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Lo dicho: todos satisfechos. 
¿Resultado imprevisto? No. Sim-
plemente curioso, y que después 
de todo no es nuevo. A raíz del 
fallo de la Audiencia de Camagüey 
anulando las elecciones en 21 co-
legios oimos las mismas cantatas: | 
la del señor Zayaí, y la de E! Triun-1 
fo. Se trata de una reprise, no! 
de un estreno. 
La audición postrera se la oi-
remos a la Junta Central; o qui-
zás al Tribunal Supremo. 
Entonces no podremos decir que 
todos quedan satisfechos, perol 
quisiéramos poder declarar que to* j 
dos quedan conformes y tranqui-i 
los; porque en ese caso se habría¡ 
salvado lo primordial, lo que es-
tá por encima del interés de par-
tido: el gobierno propio. 
3ft Sfr 
El señor Ferrara ha hecho la 
declaración de que el partido li-
beral acatará el resultado definiti-| 
vo de las elecciones. 
Honrosa, noble, patriótica de-j 
claración. Pero nos sabe a poco. ¡ 
El país ganaría mucho si se laj 
oyera a voceros autorizados, hecha 
en nombre de los partidos conser-
vador y popular, por una parte, 
y por la otra en nombre Je los 
partidos liberal y democrático. Y 
si en este sentido se pudiese lle-
gar a una "declaración conjunta," 
daríamos a Mr. Crowder, a los Es-
tados Unidos y al mundo un es-
pectáculo que provocaría el respe-
to, la admiración y el aplauso. 
Entonces sí que todos .tendría-
mos motivos para estar satisfe-
chos. 
Habana y 18 de Febrero de 1921. 
Señor Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad-
Estimado amigo: 
Si usted lo juzga de interés, le rue-
go publique en su acrewkado periódi-
co la carta que he dirigido al señor 
Director de "El Mundo", y de la que 
le incluyo copia. 
Muchas gracias y quedo de usted 
atto. y S. S., 
M. IR1BARREN. 
Habana y 18 de Febrero de 1921. 
Sr. Rafael R. Arús, 
Director de ''El Mundo". 
Estimado ara igo: 
Me han sorprendido las manifesta-j 
cienes que se hacen en el editorial de' 
hoy de ese diario de su digna direc-
ción, sobre la deuda que tiene con el 
Estado el Banco Nacional de Cuba, y 1 
digo sorprendido, porque no he du-j 
dado nunca de los buenos elemen-l 
tos de que disponen ustedes para laS 
exactitud de sus informaciones, aun-| 
que en esta ocasión me vea en el caso 
de rogarle, como lo hago, la rectifi-l 
cación de los puntos esenciales de di- ¡ 
cho editorial. 
Habla oí señor ediLorlalista de la 
clase de valores con que "el Estado 
se había reintegrado de los famoso*, 
23 millones "que el Banco Nacional le 
adeudaba" y este es el importantísimo 
ertremo que le pido rectifique, pues 
no existe tal reintegro, ni ha. existí-
S e p i te u o j u e z e p e c i a l 
El director General de Comunica-
ciones señor Carlos M. Barnet, ha di-
rigido un escrito al secretario de Go-
bernación, interesando se jrestlone la 
designación de un Juez Especial pa-
ra que conozca de la causa instruida 
con motivo de la desaparicáón do 
19.700 pesos de una valija en la Ad-
ministración do Correos de Caiba- • 
rien. 
Hasta la fecha so encuentra déte- i 
nido el oficial do la Administración 
Eugenio Diaz, a quien se pide 1.000 
pesos de fianza para gozar do liber-
tad provisional. 
Los inspectores de Correos seño-
res Masvidai y Ramírez están reali-
zando activas gestiones para el escla-
recimiento del hecho, creyéndose que 
se podrá recuperar gran parte de lo 
robado. 
do, ni yo te hablado de eso nunca; lo 
que he gestionado y obtenido, toman-
do muy decisiva parte en ello la bue-
na disposición de los DirecU-res del 
Banco Nacional do Cuba, es el aflan-. 
zamiento de la deuda de esa Instltu-í 
ción. Tampoco me he negado a pu-' 
blicar con toda extensión, como lo ha-, 
ré, lo relativo a esta operación reali-¡ 
zada con el citado Banco, aunque si " 
debe declarar desde ahora, que el caí! 
go que desempeño y los altos inte-! 
reses nacionales, así como el buen 
crédito y seriedad del comercio de 
nuestra República, me obligan a lai 
discreción que es elemental en estos 
casos y que el propio Códice dé Co-• 
naerdio aconseja al restringir toda; 
pesquisa o divulgación de IOF nego-¡ 
cios comerciales, exigiendo >1 manda-1 
to judicial, entro otros requisitos. pa-| 
ra el examen de libros y documentos. 
Bg vista, por tanto, el deber en que 
estoy de ser reservado en cuanto a 'a 
relación de ios Deudores del Banco 
Nacional de Cuba, y esto es lo que 
indiqué, creo que con razón, que era: 
unvativo de la Administración Pú-
blica; pero el pueblo, al que me de-, 
bo, y al que tengo demostrado que 
defiendo y he defendido toda mi vida, 
sabrá en detalle en qué consisten y 
cuáles son los valores que he recibí-j 
do del Banco Nacional de Cuba, y sigo 
-recdblendo, para (¡raraatizar, r*r.ra 
afianzar la deuda del Banco expresa-
do, y no por yía de reintegro de la 
misma, como manifiesta el señor edi-
torial ista. 
Puedo demostrar con el testimonio 
de un periódico respetatle que fué 
clara y precisa mi declaración a los 
señorea reportera sobre la materia a 
Todos satisfechos. 1 
T 1 es el resultado que ha pro-
Jido la publicación retardada. 
Í¡I fallo del Tribunal Supremo so-
S las elecciones efectuadas en 
a f í r m e n o s es el resultado 
Oigamos en primer término al 
candidato presidencial de la Liga: 
Fl fallo dictado por el Tribunal 
Jírc-no en la apelación relativa a 
r l i g ü e y . pone fuera de toda duda 
¿ u m i o definitivo de la Liga Na-
^Oriénte es baluarte inexpugnable: 
Matanzas no arría el pabellón; Pinar 
•' Rio no puede perderse, y en Ca-
,üfy vamos a luchar en 14 cole-
os* anulados, y en uno donde no se ce-
bro dicción, llevando una mayoría 
de 914 votos. De modo que para de-
rrotarnos necesitan los adversarios ga-
nar con un promedio de 61 votos de 
mayoría en cada colegio.̂  Lo que e« 
¿t todo punto imposible." 
De las Villas nada dice el señor 
Zayas. Sin duda porque acerca de 
la provincia central ha dicho ya 
lo que venía al caso el señor Ca-
rrera, con el robusto optimismo de 
siempre. Además, asegurado Orien-
te, "baluarte inexpugnable;" y 
Matanzas, "que no arría el pabe-
llón:" y Pinar del Rio, que "no 
puede perderse;" y Camagüey, 
donde "es de todo punto imposi-
ble" que los liberales ganen, hay 
fuerzas suficientes, y hasta sobra-
das, para el triunfo definitivo de 
las candidaturas presidencial y vi-
ccpresidcncial de la Liga. 
Esta es la letra de la cantata 
número uno, que El Día y El Co-
•erdo y La Discusión corean, am-
plificándola. 
* * * 
Del otro lado de la barricada la 
apreciación es análoga, en cuanto 
a estimar como beneficioso, pero 
a la inversa, el resultado del fallo. 
"El letrado director del parti-
do liberal, doctor Enrique Roig, el 
doctor Miguel M. Gómez y el de-
fensor de la provincia doctor Isi-
doro Corzo, después de conocer el 
fallo del Supremo se muestran 
francamente optimistas—escribe 
Q Triunfo con letras de gran ta-
maño, después de anunciar con 
caracteres aún más visibles: "Ga-Í sultado de la Insistencia por parte P^falia, un derecho vlrtualmente pro MADRID, febrero 18 
a u u u w a v i a i u i c a . VJO , gohieTno ©n un pago parcial, Mbitlvo sobre los vmog españoles. Comentando La retirada 
naremos en Lamaguey por mas de ^ ¿ M * ™ n̂mHiHn̂  a Francia 
oiatrocientos votos." i 
N u e s t r o D i r e c t o r 
Aunque, afortunadamente, fue-
ra de peligro, nuestro Director si-
gue enfermo. Asistido por el doctor 
Ramón Grau San Martín, no tar-
daremos en verlo dedicado de nue-
vo a sus habituales ocupaciones. 
Hacemos esta aclaración por-̂  
que son muchos los suscriptores 
que a diario nos preguntan el por 
qué no se publican las "Impresio-j 
nes . 
que nos venimos refiriendo; v al efec-
to me permito reproducir uno de los 
párrafos de la información que publi-
ca '̂ El Día" en su edición de ayer, 17, 
y que dice; 
"Cuando los reporters Interesaron 
"del Coronel Irlbarren la relación de 
"lo» valores que ha recibido como 
"garantía de los 22 millones dijo que 
"la negocicción no estaba ultimada 
"en todos sus detalles, y que por eso 
"se reservaba el resultado de sus ges-
"tiones; pero que tan pronto como 
"haya concluido en todas sus partee 
"la gestión que realiza facilitaría a 
"los periódicos todos los datos rela-
cionados con la deuda del Banco 
Nacional.'* 
Tengo la seguridad, señor Director, 
de que los puntos de vista de "'El 
Mundo", que es un respetable órgano 
de la opinión cubana, so han maute-
nido con la aspiración más noble, en 
cuanto a reflejar en su.s columnas, la 
verdad y la acabada exactitud de las 
cosas, sobre todo, cuando se trata, 
como en esto caso, de algo que afecte 
el crédito general de la República, 
que, en la línea de los negocios que 
con tanta intensidad realizamos, no 
es otro que el do sus bancos y Casas 
Comerciales e Industriales-
Muchas gracias por su atención a 
estas líneas y quedo de usted affmo. 
amigo y S. S., 
MIGUEL IRIBARREN. 
Secretarlo do Hacienda. 
1 • i 
Se entrevistó la Central Efecto- i 
ral con el Jefe del gobierno ¡ 
La Junta Central Electoral en pleno ' 
celebró ayer una extensa entrevista 
con el jefe del Estado, para tratar ¡ 
tíe las próximas elecciones pardales. 
Bn breve dicho organismo se reu-
nirá para decidir s¡ esas elecciones 
serán pospuestas todas para el día ¡ 
10 de marzo, o se celebrarán algunas 
«1 día primero' y las restantes el | 
dia 10. 
Todo depondo de la actividad que 
en estos mometos desarrolle el tri- j 
bunal Supremo, con respecto a las i 
apelaciones de Matanzas, Pinar del 
Rio y Oriente. 
También s© Jrató ayer en la reu- j 
nión de Palacio, de si deberán en las 
próximas elecciones votar de nuevo 
todos los electores de loa términos i 
donde se celebren, o solamente los I 
que no votaron en noviembre. i 
S u s c r i b e n c o n d i n e r o en m a n o . - L o s a c u e r d o s de ia 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s . - S i g u e n las a d h e s i o n e s 
El proyecto del Banco Españo. a 
base de certificados del seis por cien-
to, ha causado en todas partes tan bue 
na impresión que son muchas las per 
sonas que suscriben mayor cantidad 
de la que arroja el saldo de sus QP*"' 
tas respectivas. Algunas, tamol̂ n, 
suscriben con efectivo los dichos cer-
tificados, siendo ciertamente satisfac-
torio el ver cómo renace la confian-
za y cómo se tiende a la normalidad 
por el ansia que todo el mundo tiene 
de encauzar la situación y contribuir 
a «jue desaparezca definitivamente el 
estado de crisis que venimos atrave-
sando. 
Muchas de estas personas que sus-
criben con dinero en mano, son ©la-
mentos que conservan gratitud al 
Banco Español por lo oue hubo de 
contribuir al desarrollo le su comer-
cio o de su Industria. Y estos clientes 
que al apoyo del Banco deben el deŝ  
env llvimiento de sus negocios, se 
aproximan hoy a él. en justa corres-
pondencia, para ayudarlo en Loras 
difíciles y sostener una casa cuya i 
presencia es positivo beneficio para 
el país y para todos los hombres de 
iniciativas. 
La Asociación de Dependientes del 
Qomerclo de la Habana, en su sesión 
reglamentarla últimamente celebrada.; 
tomó el acuerdo de hacer suya la ac-' 
tllud del presidente general señor! 
Francisco Pons, sumándosj al apoyo l 
quo todos los Centros Regionales 1 
prestaron al Banco y acordó, además.! 
que eso apoyo fueae moral y material, 
suscribiendo en certificados del 6 por 
100 el saldo de la cuenta. 
Es posible que hoy mismo so cum-
pla dicho acuerdo, comunicándolo al 
señor Marimón una oomis'ón que, 
nombrada al efecto, visitará al Presi-
dente del Banco Español. 
De todas partes se reciben adhesio-
nes. Y es que cuando se siembra mu-
cho y bien, al fin se recojen los fru-
tos, nunca tan oportunamente em-
pleados como en la situación presen-
te. 
Es de esperar que el ejemplo cunda 
de uno a otro extremo ue la isla pa-
ra que en breve podamos afirmar del 
manota definitiva que el Banco Es-| 
pañol de la Isla de Cuba, no solo está; 
salvado, sino que resurge con más. 
potencia que nunca para beneficio de 
todos. 
He aquí las últimas adhesiones: 
Centro Unión Men-antll con \a Drl«. 
graciÓR de la Cámara de Conerdo. 
Industria y NaTegatión de la 
Isla de Cfiba 
Cárdenas, Febrero 5̂ de 1921. 
Sr. Presidente del Banco Español 
do la Isla de Cuba. 
Habana-
Señor: 
Reunida la junta general de aso-
aiados de esta Corporación aoordl 
por unanimidad hacer pública mani-
festación de haber aceptado para sai 
fondos depositados en .¿o 3anco loa 
cheques de Administración con el E ¿ U 
por ciento de Interés anual pagadero, 
por semestres vencidos rfiue como con-, 
venlo amistoso ofrece a K.ns deposi-
tantes y cuonta-correntistas para el 
abono gradual de sus sa^os, en vir-
tud de considerarlo más conveultnW 
a sus intereses y a los «leí país en ge-
neral que llevar esa Institución 8 
una forzosa y perentoria liquidación 
do sus bienes y de sus Qréditos; y sig-
nificarle a la vez. que le presta toda 
el apoyo moral necesario para ayudar-
la a vencer las actuales dificultades 
y reconquistar la comí uiza público 
para seguir prestando los eminentes 
servicios que haí-.ta .aquí al de¿cnvol-
virolento industrial, comercial y agrl 
cola del país. 
Lo que mo complazco en notificar 
al Consejo de la Administración por-
su respetable conducto, en ' cumplid 
miento también del acuerdo do refe-
rencia-
Do usted atentamente, 
íf) ENRIQUE ARIAS, Presidente, 
p. s. r. 
S e r e c r u d e c e i a g u e r r a a r a n c e l a r i a e n t r e F r a n c i a y E s p a ñ a 
Notic ias de u n a c c i d e n t e m a r í t i m o . 
GUERRA ARANCELARIA ENTRE 
¡FRANCIA T ESPAñA 
MADRID, Febrero 18. 
Otra guerra arancelarla entre Es-
paña y Francia se ve venir en los 
círculos políticos españoles, como re-
S e r e d u c i r á e l s e r v i c i o m i l i t a r 
U n e x m i n i s t r o m e j i c a n o . - L o s v i n o s e s p a ñ o l e s e n A l e m a n i a . - L a s i t u a c i ó n de Riotinto. 
O t r a s noticias . Anúndas© que el pago de un plazo 
ascendente a treinta y cinco millones 
de pesetas s© efectuará ©1 sábado, y 
se dice generalmente que Francia, de-
bido a no haber podido llegar a un 
acuerdo respecto al aolazamlento de 
est© pago intenta adoptar, como r©-
tituciones p conferenciando con pro-
minentes estad'sta*. f . ; 
LIS IMPORTACIONES DE LOS TI-
NOS ESPASOIiES EN ALEMANIA 
te en una recepción, después • ha-
ber dado una conferencia sobre la md 
, sica mejicana. 
I 
de los créd tos concedidos a Fr nci  
por los banqueros españoles 
n u e v a d i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l 
Ay»r celebraron junta general loe 
^onlstaa del Ba»co Nacional, con 
?2*o de designar loa señores que 
oonstltuir la nueva Junta Dl-
ĵ UTa de dicha institución de crédito, 
2Ĵ W"lo electos los siguientes se-
7¿nt AIxalí-; Manuel Ajurla; Sabás 
Alvaré; Juan Argüelles y Ar-
Julio Blanco Herrera, Jesús 
Bouza; Marcos Carvajal; ida-' 
2* Eecooar; Manuel Florea; Sebas 
^ Gelabert; Wenceslao Gm/ález; 
cüu! \, LlnareR: Heriberto Lobn. Nar-
.̂f01*; José H. Martínez r.alb.t-
j - '-laudlo González de Mmoiiza; 
T «̂n Oonzále de Mendoa; W'-.-ams 
t: MíLnuel Otaduy; Satur-
; j â 6n» Andrew W. P'-eston, 
C!¿Jr la Puente; Delfin ToLiasmu; 
¿¡¡^o de la Torriente; VlrgUb VI-
ft^JVfonnar «1 Comiré -Ejecutivo, 
j j , ^ ^tsnados los señores Mauu'-) 
• %tTj hastian Gelabeit; He ib'r-
Wuít Rajnón González de Men ío-
¿̂alAn Merchant; Saturnino 
^ y Juan de la Puente. 
A fin de quo la Directiva y el C 
mité Ejecutivo tomen posesión ••! ley para que los reclutas slr^n 
convocará a Junta para el viernes 25 rante dos años 
serán de los corrientes, y entonces elegidos. Presidente, Vicepresidentes 
Secretarlo y demás oficiales. 
h.% junta general de ayer, quo es 
continuación de la que se Inició *l 
día 1», fué presidida por el señor Wi-
lliam A. Merchant, fungiendo como 
secretario, el señor Rodolfo Padró; 
asistieron el señor Secretarlo de Ha-
cienda, el interventor señor Juan do 
Dios García Kohly, y un gran nú-
mero d© accionistas. 
Hicieron uso de la palabra el Leñor 
Secretarlo de Hacienda; el señor Ra-
món González de Mendoza; Vidal Mo-i 
rales; José Aixalá y otros señores, 
todos' con objeto de demostrar a los 
señorea directores salientes que su 
labor ha sido apreciada en alto grado 
y que, ©n manera alguna debe inter-
pretarse el hecho de que uo figuren 
ftn la nueva candidatura, como señal 
de desconfianza, que seguirán mere-
ciéndole al Banco y felicitando a la 
Directiva entrante-
LA LIQUIDACION DEL BANCO DE 
BARCELONA 
BARCELONA, febrero II-
Acaloradas discusiones entre los 
partidarios de varios planes para so-
lucionar los asuntos del Banco d© 
Barcelona, que ha suspendido pagos, 
fueron lo más característico ie una 
Junta celebrada, hoy por los acclo-
I Francia también ba cerrado sus puer nlatas de dicho banco. 
• ! tas a los vinos españoles. ¡ Uno de estos planes proponía la II-
EL SERVICIO MILITAR EN ESFAUA I Dice el periódico que la conducta quidación del banco y otro recomen -
MADRID, febrero 18 ' Alemania contrasta desfavorable- daba que siguiesen funcionando los 
El Mlnlntrn H - i . n«>n. I mente con la de España, que concede directores, cuya conducta ha sido ri-
J S i n m S ™ J P ? 8 T absoluta libertad a la importación d© yam©nte censurada. 
.mediatament  n proyecto de toda « J ^ de prieto., de los cua- Uno de los accionistas declaró que 
les podría prescindir. | una lista de las transacciones del han 
co revelaba que créditos, ascenden-
por parte 
esforzado enérgica- de Alemania de los permisos para la 
mente para demorar el pago, según se importación de vinos españoles "El 
dice; pero las autoridades españolas Imparclal" llama la atención del go-
se niegan a acceder a las proposlclo- bleruo hacia la Importancia de esto 
nes que reciben de París, declarando ̂  acto en los momentoŝ  actuales en que 
que ¿© necesita el dinero ©n el país 
ataque contra la política Cel gablnr-re. 
para ©1 caso de que llegase el Jefe del 
Gobierno. 
El Conde de Bugallal, Ministro ( e 
la Gobernación, fué el único que ocu-
pó ©1 banco ministerial, mientras sus 
colegas estaban muy ocupados con •el 
jefe del gobierno para completar k»! 
programa de la apertura regular del 
parlamento en la próxima semana 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
.Tafiuajay. 
Muy señores nuestros: 
Habiendo leído en xa prensa qu(v 
eay Banco va a emitir Obecka de Ad-
ministración sírvanuo remitirnos d« 
los mismos la cantidad de .r»00 pesos, 
que les situaremos en afectivo, pues 
esta su casa siempre tendrá presente 
ias muchas atenciones vecibidas del 
Banco Español de la Isl;i de Cuba. 
Sin otro particular por hoy quedü-
mos suyos affmos. s. s. 
íf) Pérez j U::., S. en •. 
Sr. Administrador del bau-io Cs-
pañcl. 
Pinar del R'c-
Muy señor mío y amigo: 
Soy en posesión de o a escrito asj 
como de la Circular del eeñor Presi-
dente referente a les depositantes dé 
ene Banco y desde luego dada la si-
tuación quo estamos atravesando me-
rece mi aprobación y no me explico 
eximo no se tomó esa determinación 
antes para no hacer ias cosas fan 
precipitadas. 
Deseo me mande «1 astado de mi 
cuenta corriente. También le agra-
deceré mo diga si los cheques inter-
venidos quedan en poder de los te-
nedores o si por el contrario tiene 
uno que hacerse cargo de ellos-
Soy de usted atto. s. s. y amigo, 
(fr Modesto A ion*a. 
Continúa en la página VEINTE 
E l b a i l e d e l o s a n d a l u c e s 
R I E N L A S P A N D E R E T A S 
La leva anual será de 107,000 hom-
bres en vez de 156,000. 
ACCIDENTE MARITIMO 
CADIZ, febrero 18. 
El vapor español Buenos Aires que 
1 ha llagado aquí de New York, anun-
cia que durante una fuerte tempes-
1 tad el día siete de fehrero recogió 
I un mensaje inalámbrico de un vapor 
| al parecer americano en que se decía 
' que el huracán la había derribado la 
chimenea, ufrlendo además otras va-
1 rias averías. 
Temíase que el barco se fuese a 
pique 
LA SITUACION DE LOS MINEROS tes a 60.000,000 de pesetas habían -1-
DE RIOTINTO I do concedidos a cuatro de los Ban-
I eos por clientes adinerados del do 
MADRID, Febrero 18- i Barcelona, excediendo esta cantidad 
Los propletarioe de las minas en el aj capital de esta institución- Uno d© 
Noroeste de España s© han visto obli- i0g clientes, griego ya ha r'do de-
gados a aproximarse a los financie- darado Insolvente, dijo <?! orador. La 
ros y pedir antlcipós sobre los mine- junta decidió posponer folo procedí-
rales que ya están extraídos y se en- miento de liquidación basta que la 
cuentran en la boca de los pozos, sin situación haya sido examinada y es-
que dichos propietarios tengan la tudlada a fondo por una comisión téc 
oportunidad de disponer de esos pro- nica en la próxima «emana, 
ductos. 
a no prestar ayuda financiera vreyen- It.» IMJ-Mit tnA BarBKvy 
Nada se ha sabido posteriormente do que la perspectiva de la industria MADRID, Febrero 18. 
acerca del vapor desconocía, y el es desfavorable. I Durante muchas horas del día do 
Buenos ires no pudo iWar » ¿M Altos jornales. menM horas d© tra-• la de los Diputado9 
una Investigación, hallándole ese mis bajo y falta de demanda para la ex- esperanQO al jefe del Gobierno den 
mo barro en îuy mal̂ s condiciones, portación, se dice qu© uan origlnaao g p , , ^ po^ug el geñor Juan 
Buena; pero que nm {fiiena la ar-
maron los andaluces gentiles del flo-
rido Cortijo de Bernaza, con decir que 
ceJebran un baile al estilo de Calz, la 
santa tacita de plata, la noche do 
luna del sábado próximo, tan próji-
mo que es el sábado de hoy, en el 
Gran Teatro Nacional. Y menúa me la 
armé yo a mí mismo por Ingresar la 
montera picona de ios útiles astu-
rianos y meterme a chuintillnr de es-
ta hora vibrante, de grada y de en-
canto, de loca fantesía. Me traen de 
vuestros claveles y jio estaría mejor. 
Cosas de nido. recom>3 de jardín, fa-
roles con sus novias las iarolona?, re-
dazog de sombra, manchas de luui y 
d© sol; guiños picaros, como los ojos 
ladrones de vuestras caras, de las 
estrellas ¡ mimos de los vlolines, que-
jas de las arpas, retos valientes de 
las guitarras, risas sonoras de las 
panderetas, locura de los palillo?. 
La fantesía, que está a dos melíme-
tros de la locura! 
Y vaya gente pa el gran Teatro Ka-
a z u e s r e r a d e l a s e i r a a 
Inmediatamente después de la He 
llegada del Buenos ires los pasaje-
ros y la tripulación fueran a Misa 
y dieron gracias a Dios por haberse 
salvado de la tempesta'' 
(POR LA PRENSA ASOCIADA) 
^ YORK. Febrero 18 
O n ^ . ^ del azúcar estuvo incler tores 
ta j cinco por ciento de los produc-
firmasen ante la comisión no 
EL EXMINTRTPO MEJICANO MEN* 
DITIL EN MADRID 
MADRID, febrero 18. 
Aurelio Mend vll, exminístro meji-
cano f'e Hacienda, salió de aquí hov 
para Santander con rumbo a su país, 
después de haber pasado algunos 
dias en Madrl3 estudiando varias Ins 
la actual crisis 
Los propietarios de las minas han 
determinado aproximarse a las auto-
ridades del gobierno, pidiéndoles que 
den su aprobación para la emisión de 
un empréstito publico y ydeclaran 
que si no se les proporciona este ali-
vio, vendrá el desastre, junto con la 
falta de empleo para millares d© mi-
neros- El gobierno, con el auxilio de 
de la Cierva 
un 
de. gobierno. 
Finalmente se recibió un recado del 
cráneo; ©a todo el día uo hago más cional. ¡Y que gente, almas mias de 
que andar del buró al burro del telé-j mi alma! Manolas y manólos, toreros 
fono. No me dejan comer tranquilo los' y cantaoras; duquesas majas; majos 
clásicos gorbanaoe. Me llaman cuon- de Cádiz y Majos de Cuba y majos d© 
do estoy en el paraíso hablando con tolto el mundo. Mantones k millares; 
Mahoma. Me llaman ai Nuevo Fron- peinas, tojas, flores; cuerpos crujien* 
tón. Me llaman cuando estoy metido do en los corpiños de raso y de toi-
en las sagradas abluciones. Me lla-'Clopelo; capotes de pasco hacer 
man cada hora, cada minuto; cuando! relicarios; claveles en a cabeza, en 
estoy cer«ao y no puedo levantarme las cinturas, sobre los pechos altivos. 
a PiArva v PpñafiM V ibía tvrlirio 7 ^ . * H ^ " " ^ . « . H U B I me cuuie IUS lócaos l L S t r ^ L r í a ^UtíS R̂ neraJ1 ̂  apriesa como yo 'luisiera- Me lia-, Y claveles de alegría infinita, ^MÍ8 r Política funeral, man de ^ ^ do los corazones> Y el nnülo' 
posibl 
Mientras tanto, los diputados cscu los expertos, está estudiando la sitúa charon apáticam;nte ia^isCu8lón to-
• l í í ^ í f la 'p^ü^seman¡ü debido habría transacción ninguna y casi in ^ mediatamente las ofertas aumentaron 
y los tenedores bajaron sus deman-
das hasta la base de cuatro y tres 
cuartos centavos para los Cuba si-
guiendo a ésto el hecho de haberse 
desarrollado una fuerte demanda, Ins-
pirada en la demanda del réfino y 
el mercado permanece a ese nivel, 
habiendo todavía mucho azúcar uüli-
zablc, aunque después ¿e comprado 
. . . 760.000 sacos los refinadores están to-
JJj «e centavo por libra respec davía más cautelosos y las transac-
^ l de la semana anterior. Pe- clones hoy están más tranquilas. 
pía!??8 «^ra-dictorias respec , 
^^áj^ Q '-e la venta de los azúcares 
N"0Uciki.nie<lÍante UDa amisión. j 
?^JUdJf0151^ de Cuba a P̂ 1"6'! 
2* dnen que un Precio mínimo 
** u ntaTOs P^ Ubra sería flja-
JCê  *a comisión, y ésto surtió u.i 
^* baiawt1 sobro los calores que 
e^'oT ^ a&ta el aivel de ciuc-> 
flk lo Jr,ra los de Cuba. coi.to y 
-S^atítanT si8™Qca un aumento de 
" •̂rea A^^3 Preñas ventas de! 
quw Puorto Hico a este niveL I 
S4* di8nra que 108 refinadores no' 
V^ft * 103 a ra&ar Prec^ 
M*Í día !? 1)16 ^a. cotí ¿ación. . 
^ ^ d . ÍeTlte de 'legar noticias 
Hasta que no se haga una declara-
ción oficial respecto a lo que- realice 
la comisión cubana mercado es 
muy probable que continúe incierto y 
los intereses industriales por lo gene-
QUe a menos que el aeten-1 ConÜnúa en la ULTIMA página 
[a compañía Gjerrero-Mendoza 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, Febrero 18. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy salió para la Habana, en viaje 
directo, la compañía dramática que 
dirigen los insiguen artistas María Gue 
rrero y Fernando Diaz io Mendoza. 
Aquí ha realizado una pequeña, pe-
i ro fructífera temporada, dejando 
agradable recuerdo. 
La compañía debutará nróximamen-
te en el teatro Nacional con el drama 
oe Morete "El Desdén con el desdén". 
ESPECIAL-
Pión. 
MARIA LOSA ROSS E>' MADRID 
MADRID febrero 18. 
María L t ^ z Ross, la escritora me-
jicana fué agasajada entuslásticamen 
bre las actas dudosas, mientras \m 
jefes de la minoría preparaban un 
Para un superviviente de Cav.te 
La suscripción iniciada por el Ca-
E l VUjC dCl hldrOp ailÜ POIlCe íe LeÓIl sino Español de Sagua la Grande a 
. f̂ vor del capitán de marina Espafio-
NEW YORK, Febrero 18- ! señor Antonio Bracctn supervl-
El hidroplano de once pasajeros viente del combate naval de Cavite, 
Ponce de León saldrá mañana por la 
madrugada desde K©y Port, Estado 
de New Jersey, para un viaje a las 
Indias Occidentales. 
La tripiSlidón se compondrá de 
cuatro hombtjs comandados, por el 
piloto Oyrus Zimmerman. Según el 
itinerario del Ponce de León, éste 
hará su primer descenso en la Isla de 
tíapello. en Carolina del Norte, des-
pués se detendrá en Miami. Nassau y 
Blmin, Islas Bahamas. Key West >' la 
Habana. 
para su repatriación con BU fami-
lia a España continúa y sus donan 
tivos pueden ser remitidos al Diario 
Español o a la Secretaría de este 
DIARIO DE LA MARINA. 
Casino Español de Sagua la 
Grande .. .. .• .. 
Sociedad Peña Española. 
Señor Jaime Bosch . . . . . 
Centro Andalu* •- .. .. , 
Señora de Roldan ,. .. 
san-
de pr»-
mundito habanero. Der campo cuba-: mera y el vinillo superior de los Ji-
no, de la sabana silenciosa, del ménez Várela enfriando pa da caló 
las angustias de la 
©cuerdo de -jua reja pri-
reja la mamá quo 
ber del baileá por venir a beber, a bal os beso en la frente, la hermana que 
lar y a cantar, y a llorar de alegría, os adoraba, la novia, la mártir, la 
por la tierra bendita. ! santa que aun os espera. 
• Voces da seda, de oro v de cristal; Eso es el baile de hoy. 
acaso las voces de María de las Mer-' 
cedes, de Rosarito, de Carmcncita v¡ —A ver. Peluqulqni; sacaste tu 
de Lola, la Dolorosa, me interrogan áer haú la ropita der día Corpus' 
con la música de su ralabra y la —ZI. 
gracia de su vlrtucea coquetería. —¿Qué zl? 
Unas me tildan d© serrano, otras de I —Qué zi, hom«. 
flamencoá las más del gitanazo; Aras] Pues tranca el portalón, niño Y 
de cajón del salero; otras de viejo'sí viene algún pelmazo, dlie que no 
granujón. Y yo encantúo, envaneció, puedo recibí; que me tstáu vistien-
cuasl cuasi desdeñoso. Soy el caos! do; poniéndome nía juncal que una 
¡Carina, niñas; mucha enrma y una''*123, de oro de las cnadn" 
tacita de azahar pa I03 nervios, que ¡ Fernando RIVERO 
si continuáis asina sus va a dar é] j —— 
I ™ y ^ V e f a r ^ . ' l ^ C e i s i é i liquidadord bancarí* 
sereniá, ralo, que fartan poquitas ho-i 
ras y esas se van a dlr más pronto* Ayer tarde, en eí despacho del ê-
, que se van las golondrinas con el creiario de Hacienda, ve reunió Ja "c w 




30 00 1 .xT ' ' yn^euci^ santa8. ™ a Dancarla, dándole posean de yj car-
3.50 Zf JS q-Ue 7 " ^ * v!í- Hul>iera hecho go de. Secretario de la misma dooUxT 
I g diseno ^ célebre Benvenutto y hu- Carlos Amenteros 
1 S f ^ S S ? ! 103 ¡SE? í61 1ar-Í En esta primera reunión no se ta. 5 146.00. d111 de Valencia con vuestras flores ylm6 ninjún acuerdo 
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L a C á m a r a a m e r i c a n a n o a p r o b ó e l L a A r g e n t i n a s e n i e g a a p r o h i b i r l a 
r e t i r o d e l M a y o r G e n e r a l C r o w d e r e x p o r t a c i ó n d e m a t e r i a l e s d e g u e r r a 
C a r u s o s i g u e m e j o r a n d o . - E l p o r q u é a l e m a n e s a a q u e l l a R e p ú b l i c a 
d e l a r e t i r a d a a m e r i c a n a d e l a 
c o m i s i ó n d e r e p a r a c i o n e s . 
yO SE APROBO EN LA rAMABA EL 
BETIBO DEL MAYOR GE>E-
BAL CBOWDEB 
[WASHINGTON, Febrero 18. 
La ley presentada en la Cámara 
proveyendo el retiro del mayor gene 
Otro de loa visitantes hoy fué Ma-
dama Mariollas 
Continúan llegando telegramas y ca 
blegramas do todas partes del mundo. 
Anoche se anunció que no se puuli-
carlan más boletines oficiales hasta 
las once de mañana por la mañana 
BUENOS AIRES, febrero 18. 1 ses donde todavía conünúa la gue-
El gobierno de la Argentina se tót' rra, escribe el signor Cobi .nchi. Es 
negado a la petcüón de los aliados i evidente que si los gobiernos neutra-
de evitar la exportación de materia-
les de guerra por AJemania a ese 
pais infringiendo el tratado de Ver-
salles. 
El gobierno en BU negativa se fun-
da en que la Argentina no ha toma- ¡ 
do parte en las estipulaciones de un 1 
tratado entre otras naciones. 
El hecho de haber sido presentada 
les no intervienen de una manera efec 
Uva para impedirlo, este tráfico per-
mitirá a los grupos políticos alema-
nes constituir, fuera del territorio 
alemán depósitos que podrían utili-
zar en un momento dado. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res Torrejlo, contestando brevemen-1 
L l o y d G e o r g e y l a i n -
d e m n z c i ó n a e m n a 
Mr. Lloyd George el primer minis-
tro, declaró hoy en la Cámara de 
los Comune8 que se adhería a la pro-
mesa, por él expresada, enfáticamen-
te, de que Alemania tiene que pagar 
hasta el límite de su capacidad. 
EH primer ministro británico con-
testó a la interpelación de Horatio 
Bottomley contra la polít ca del go-
bierno y la presunta ineptitud res-
pecto a obligar a Alemania a cum-
plir con las demandas sobre las re-
paraciores, el enjuiciamiento de los 
criminales de la guerra y otras par-
ral Enoch H- Crowder, Preboste Ge- despué8 de ceiebrar -una consulta de 
neral de tiempos de guerra, con el mé(licos 
grado de Teniente General, parece ha-! ' , 
ber naufragado hoy en la Cámara j N E W Y0RKf Febrero 18. 
haja J ^c' Anoche a última hora anunció Zi-
Al final de una discusión que duro rato ^ Caruso descansaba tranqui-
siete horas y en medio de un torbe- lameilte habiendo dormiuo varias ño-
ras. Cuando despertó pidió alimentes 
nauienuctfbie aauo caldo de pollo. 
Los rumores de que Caruso había 
ta el día veinte y ocho de diciembre, ¡ tes del tratado de paz. 
dijo que las cláusulas invocadas ha- ¡ Hubo una gran diferencia según di 
R E J I L L A 
T e j i d a . Hilo y T u p i d a , para s i lUs y aiie 
v í a s , en todos los anchos y t a m a ñ o s . U J l ! de ^Q-
** vena* i . 
E S C A R P E N T E R B R o r t r i H 
CUBA, 108. APAB1 AJ)0, 850. TELFs . ^ ^ ^ 
C 1344 alt 8d 12 í8'A*KUy»j3 
esa súplica por los aliados se reveló bían sido examinadas por el gobierno : ̂ 0 ej prjmer ministro entre que Aie-
llino parlamentario que parecía no 
herminar nunca, la Cámara se vió 
obligada a disolverse dejando esta l*y 
en primera línea para discutirda con 
preferencia aunque se cree que ya no 
pueda ser aprobada en esta legislâ  
hoy, con motivo de la publicación por I de la Argentina, '*como asunto que ha 
el Ministsrio de Estado del cambio i bía que arreglar entre otros, y que 
de notas entre el •Ministerio y el Mi- j »ste gobierno está enteramente ue-
nistro italiano en la Argentina Víctor i parado de las estiuplaciones de un 
Cobíanchi, como decano de la repre-1 tratado acordado entre otras nacio-
sentación diplomática. ) nes". 
El signor Cobianchi, el día 19 de >— 
octubre pasado escribió que se había ! DECLARACIONES I>E COBlAJíCHI 
llamado constantemente la atención i BUENOS AIRES, febrero 18. 
I de los aliados durante algunos me-1 El signor Cobrianchí le dijo a la 
ses sobre las exportaciones de mate- Prensa Asociada que la nota aliada perdido mucho de su peso siendo ano 
ra una mera sombra de lo que era, r¡ai de pUerra de Alemania" a los paí- no está inspirada en "conocimiento al — - . , fueron desmentidos anoche por sus * — i — — —¡x- j _ , J J - —.~>-;oi«a H 
^ f '..1̂ 8 ^ ^ J ^ ^ í f - ^ ^ Í ! médicos. Estos manifestaron que pro-
manía pague por todo el costo de la 
guerra, y pagar hasta el límite de su 
capacidad. 
'Todo esto se limita a averiguar 
cual es la 'capacidad de Alemania pa-
ra pagar"—dijo el primer ministro 
inglés. 
Los aliados, cont'-nuó, habían con-
sultado a los mejores peritos y ha-
bían Lamado a los hombres más há-
biles, sobre los cuales se había ha-
de ley, OUo ̂  a^^to pprel ^na,, ^ 
en íaPr7mai ¡funestos úlümos días a cincuenta libras, pesando actualmen material de guerra'a los países neu- Explicó que. a juido suyo, el Conse-
se neutrales, en violación del ar-
tículo 170 del tratado de paz, o de las 
tentativas hechas para vender dicho vender submarinos a la Argentina 
sado la actual demanda, v los alia-
guno de exportación de materiales de dos estaban ilevando a cabo las pro-
guerra alemanes ni tentativas para vlsionCs 0 términos de la paz hasta 
te unas ciento setenta o ciento ochen 
ta libras contra doscientas veinte o 
doscientas treinta y cinco libras que 
pesaba anteriormente. 
Bl doctor Stella permaneció en la 
cabecera de Caruso toda la noche de 
ayer. , 
NEW YORK, febrero 18. 
El doctor Stella dijo a los periodls-
sin llegarse a una decisión, han for-
mado un bloque contra el elemente 
que aboga por su aprobación. Junto 
con este proyecto de Ley habían de 
discutirse varios créditos de gran im-
portancia. 
Se hizo uso do la obstrucción pi-
diéndose repetidas veces el pase de 
lista despiu-s que los miembros de la 
Cámara se habían negado a conceder 
tiempo Ilimitado a los que deseábanos poco después de las doce de la 
hacer uso de. la palabra. Tres horas I noche que no había temor a nada 
de peroración no fué tiempo suficiente j respecto al estado de salud de Cam-
para tocar los puntos culminantes del so. Agregó que, por lo general, el te-
proyecto dando esto motivo a que la | ñor se sentía mas débil entro las diez 
Cámara se faügara. V la8 doce de la noche; pero que 
Un legislador de Missouri, .precisa- hal3Ía continuado mejorándose entre 
esas dos horas esta noche. 
El señor Zirato abandonó la alcoba 
del enfermo a las doce de la noche. 
trales y a sus cuidadanos, inculso ri- I jo Aliado de Embajadores habla da 
fies y submarinos. | do direcciones para que se envíen 
Generalmente dicho material está I comunicaciones semejantes a todos 
simplemente depositado en los paí- i los neutrales, y que la nota a la Ar-
se sextranjeros " cuenta de casas ale-! gentina contestaba esta Instruccio-
manas, o es reexportado a los paf-1 nes. 
SE DESCUBRIO UX OOMTLOT EX ALEGAMA PUEJDE PAGAR I AS Ilf-
mente el Estado de donde procede 
Crowder, fué el que más iUchó contra 
la aprobación del proyecto en esa par-
te que confiero el retiro con urí grado 
mayor al que tiene hoy, pero otro re-
presentante del mismo Estado salió a 
la defensa del general Crowder. 
Ha Representante Greene. republi-
cano, representando a la Comisión 
Militar, hizo una defensa del proyec-
to de ley pidiendo su aprobación JJ» 
el Representante Rucker, demócrata, 
de Missouri se puso au frente de la 
*>posloión. El miembro republicano 
Newton, se unión a los que apoyaban 
la ley. Después de eso casi todos que-
rían hablar y así se invirtió el tiempo' . ~Z ' 
discutiendo las leyes que estaban en L<>S ESTADOS UNIDOS DECLARAN 
la orden del día, con otros asuntos de ̂  P0R ^ SE RETIRARON DE LA 
gran Importancia esperando su apro- COMISION DE REPARACIONES 
bación. P p-brero 18. 
La principal oposición al proyecto' 131 Gobierno,de los Estados Unidos 
de hej , según se declaró en los pasK enLii;ô Ja uiauaua a la Comisión de 
Uos, obedece a que existe la croencia reí)araclone3 uaa declaración explican 
de que hay muchos oficialoa de alta do eI motivo por el cual los" lepreseu-
graduación que sirvieron al país en; tantes de ese gobierno ante la Comí-
la guejra y no se debe hacor una I slón de Reparaciones, se habían retí-
excepción con el general Crowder que rado do ^la» 
MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Fobrero 18. 
Según anunció hoy el Departamen-
to de la Guerra, el complot preparado 
por lag fuerzas capitaneabas por Hum 
beryo Barres y Velazco Rush para 
apoderarse de Tampico, quedaron 
frustrados. Estos dos cabecillas han 
huido. 
DEMNIZACIONES, SL'íjiLN UN 
DELEGADO ITALl-VNO 
ROMA, Febrero 18. 
El signor Damelio, une de los dele-
gados italianos a las reo lentes -.'unfe-
rencias del Consejo áupremo en Pa, 
rís al Informar al Coiiiie Sforza, Mi-
nistro de Relaciones Bxtariores de Ita 
donde les ha sido posible 
Mr. Lloyd George hizo hincapié'en 
la dificultad de exigir una indemni-
zación en otro país y obténer allí el 
pago de la misma. 
"Vosotros podéis fácilmente recau-
dra en Alemania cualquiera indem-
nización dentro de límites razona-
bles: pero cómo vais a trasladar esa 
aquí". 
El primer ministro dijo también que 
Mr. Bottomley había hablado de en-
viar a alguien a A!«nanlr para re-
caudav la indemnización, pero que 
cualquiera que fuese allí con este ob 
jeto tendría que recaudarla en mar-
cos de papel y se necesitarían varios 
vapores para transportarlos. 
Hablando de la capacidad de Ale-
mania para producir y pagar Jijo el 
NEW YORK, Febrero 18-
Caruso despertó a las 11 y yló ano-
che dicléndole a los docteres Francis 
J. Murray y Antonio Stella, que sei 
encontraban a su cabecera, que sei 
retiraran a sus hogares, puesto que 
se sentía muy bien y no necesitaba de CIUDAD DE MEJICO,' Febrero 18-
sus servicios durante la noche. j El señor Cosme Hinojosa, director 
Bl gra» tenor permaneció alegre! general de Comunicaciones, ha renun-
todo el día Se informó anoche que B U ' ciado, según Informan hoy los pedió-
lía, sobre las negoclacione3, le dl< e 
Barros era un oficial de artillería que durante ti curso de las runferen-l primer "ministro: 
bajo las órdenes del general Frangís- cías en París, pudo demostrarse porj "Nosotros hemos tenido que conce-
co Murguía y Rush partidario del t » medio de las estadísticas anuaies de' derle algo para obtener la materia 
neral Manuel Peláez. i comercio y ferrocarril, J U J Alemaniaj prima y el aliento que lo és neoeSa-
I está capacitada para pagar in« m- ri0 para producir estas mercancías 
RENUNCIA EL DIRECTOR GENE- demnlzaclones fijadas Cji la couíereu 
RAL DE COMUNICACIONES 
DE MEJICO 
condición era tan favorable como 
fué esta mañanaña lo dlcos y se nombrará en BU lugar a Ramón P. de Negri, qu© acaba de lle-
gar de New York donde ocupaba el 
cargo de Cónsul General. 
cía. 
La Indemnización que ÓO oide, agre-
ga, nq es una carga tan pesaüv a ose 
país puesto que no tenía deuda tx-! hacer todo lo que < 
trangera pendiente sujeta a las fluo-j canco para obtener e ' T t 
tundiónos variables como sucedía conjoue pueda pagar. Pero ella no irá 
• I t a l i a " 1 a esa conferencp. t~a ^ esníritu do 
presentar proposiciones contraria^ al 
vale a la actitud de las naciones alia-
das para imponer el traTat;̂ ." 
El primer ministro declaró que an-
tes de que cualquiera gobierno era-
prenda la responsabilidad de llamar 
a sus respectivos países para adoptar 
(vérgioas ued'das osod gobiernos de* 
fcen estar convencidos de que el fra-
caso de Alemania so debe a una 
tentativa deliberada para no complir 
con el tratado. 
Aludiendo al juicio del ex-Empera-
dor alemán, Mr. Lloyd George dijo 
que, en .vista de haberse negado Ho-
landa a entregarlo no convenía in-
sistir en que el Kaiser fuese entre-
gado a las naciones aliadas. • 
Declaró que insistiría en el enjui-
ciamiento de otroi criminales de la 
guerra. 
EL C0MANDANTE w l T ^ ^ 
MIENTE UN V v ^ ^ N bu 
PARIS. Forero 18 0TltU * 
Las acusac-ones ^ 
martes a una hora ô "**01̂  á 
Cámara por el d S ^ ! ^ 7a í 
gún las cuales sPe ^ B r o ^ ¿ 
^restos al por m a v ^ 
y soldados de! T ¿ 1 ^ o íSS 
por robos del materia1 ? ^ 
dido - de 
H E RECHAZADA UNA CENSURA 
Al, GOBIERNO INGLES 
LONDRES, febrero 18. 
Francia, evn^^ 
dérgico mentís del n« U ^ 
A- Warren, o f i S a f l ! ^ ^ ^ 
cito do los Estados unwo del 
encuentra ahora en París ^ 
M. Brousse dijo aÚr^\ u. 
rollado „„ ••veVdero1''t' ^ habían efectuado arrestos ¿3 
yor, no solo de soldados ^ ¿ Por 
bien de o t ^ ^ V ^ 
que comenzaron las negodíz.** 
v ?! traspaso de ias p r S ^ 
manos francesas. uv'81otiei a 
El comandante Warren áu* 
La Cámara de los Comunes recha- | se habían efectuado más de d 
zó hoy por una votación de 181 con- tos por robo durante ê e net!/"^ 
tra 40, el proyecto de ley presentado tiempo. • " per,0<1o í» 
por Horacio Bottonley sobre una ne-j GRAYES CONSECUENCIAS 
gatlva de contestar el discurso del i BOLSHEYISMÓ 
trono y censurando al gobierno por NEW YORK, Febrero 18 
su política con respecto al tratado I Se ha acusado a 
de Versalles. 
NEW FORT NEWS, Febrero 18. 
Llegó el Anises de Cicnfuegos, 
Celia Pargnaa t 
j veinte anos de edad, que Uerft r J l 
¡ciudad hace seis meses, de R U Í Í . ^ ; 
• haber arrojado a sus eobrinlto» álfl 
iiua ventana de un segundo DÍ&Ü mü» 
tras sus padres estaban acostadoŝ  
sus respectivas camas. 
La muchacha fué arrestada en 4 
y esto es el cálculo que tenemos que 
hacer. 
"Yo no quiero entrar en la confe- 1 




LIMA, Perú, Febrero 18. 
El señor Juan Leguía, que salió 
L 0 3 centros oficiales no han negado de Ancón ayer en un vuelo en hdro-
1 piano con rumbo a New York, se ha ni confirmado esta noticia. 
consejo de los mejores peritos, lo 
oual produciría falsas esperanzâ  tn 
este país". 
Mr. Lloyd George Imploró a los 
miembros de la OtamarA WHe oroTan 
LA 
se encuentra ahora en Cuba como re-
presentante especial del presidente 
Wilson. 
El elemento militar acaudillado por 
fel Representante Johnson, republica-
no, de South Dakota, que abandonó la 
Esta nota será entregada por Ro-
Jand W. Boyden, de Beverly, Estado 
de Massachussetts, que representó a 
los Estados Unidos en el Congreso fi-
nanciero de Bruselas en 1920 y que 
ahora se retirará. También se anun 
Cámara para ir a la guerra, se opuso I cía la retirada de. otros veinte ameri" 
al proyecto y los amigos de los ofl-lcanos que ocupan cargos en disuucas 
cíales recientemente indicados paral subcomisiones. 
ascensos, insistieron en que el gene-
ral Crowder no es el más apropiado 
para esa distinción 
La nota que se presentará dice lo 
siguiente: 
"Tengo instrucciones de mí gobier-
La mayor oposición fué por parte de I no de anunciar la retirada de sus re 
ios miembros demócratas. Cuando la presentantes exlraoficlales do 
confusclón estaba en su mayor apo- misión de Reparaciones 
geo. el Representante Zarkley, demó- do a esta decisión después de mucho 
crata de Kentucky, se esforzó por vacilar y de un estudio muy detenido. 
1.. esentar una moción a fin de que el Los delegados ante la Comisión fue-
proyecto fuera pospuesto indefinida- ¡ ron nombrados en un principio de ma-
U - ^ Í - L M 0 no, fué Joldo a causa de I nera extraoficial hasta que se ratifi-
¡ n f r ^ 11,amadas aI orden que I cara el Tratado de Versalles por las 
raaS 08 P^d^entos. del potencias signatarias. 
H s a S ^ q̂ 0 f prOZ?!t0 Pre- "Las otras naciones lo han ratifica-
do KentícW q * 61 "^bro1 do y sus delegados se consideran des-
F'i * „ i de hace tiempo nombradoo oficíalmen-
que si f m ^ K ^ Greene' ^do,te. Los Estados Unidos no lo han rá̂  
^ i ó n de? ^ r ^ ? !f.iP_r0: tíficado' y <*** * "empo ha pasado. 
ORGAMZ VÍ fOY DEL PARTIDO 
SOCIALISTA .MEJICANO 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 18-
El señor Salvador Alvarado, ex-Se-
cretario de Hacienda, declaró bey a 
los periodistas, que estaba preparan j 
do un manifiesto dirigido ai pueblo 
mejicano, que se publicará dentro de 
poco, pidiendo la organización de-l 
Partido socialista mejicano, que ha-
brá de tomar parte activa en la polí-
tica del país. 
Bl señor Alvarado negó que estuvie 
ra en contra del gobierno actual, con 
motivo de sus aspiraciones o que tu-
viera alguna idea de establecer un 
soviet en Méjico, como le han atribui-
do algunos periódicos 
Se ha anunciado el nombramiento 
provisional de los directores de la 
la Co- organización con Camilo Arrlaga de ha sido nombrada y organizada para 
Se ha llega- Secretario General. Alvarado no en- las transacciones del caso, cooperan-
tra en esta combinación. | do con el Juez Ostrand. según se anun 
El señor Alvarado ha figurado mu-'ció hoy 611 el Departamento de Es-
cho últimamente en los artículos de tado. 
los periódicos por acusársele de estar 
inonbando un movimiento revolucio-
nario. 
visto obligado a acuatizar en Salabe- ¡ qUe Be podían hacer mejores cosas, rry, unas doscientas noventa millas 
al norte de Ancón, por no funcionar 
debidamente el radiador de la máqui-
na. 
TIFLIS AMENAZADA POR LOS 
SOVIETS 
CONSTANTINOPLA, Febrero 18. 
Tiflís, capital de la república de 
Georgia, está amenazada por un ejér-
cito soviet-ruso-armenia. El gobierno 
georgiano ha huido. 
LA COMISION DOMIYICAXA 
WASHINGTON, febrero 18. 
La Comisión Dominicana, a".it̂ rlza-
da por proclama del veintitrés de di-
ciembre, expedida por el contralmi-
rante Showden, gobernador america-
'o naval de la República Dominicâ 0 
que tuviesen una más nr̂ f'inda con-
cepc'ón .de su responsabilidad' v no 
se adelantasen en n*nguTía" Confedera-
ción imprTtícab'.e. 
"No d^^ nbitlirse. declaró, que 
la dellberar'ón por Alemnnjo, para 
llevar a cabo sus obligaciones equí-
EL PROYECTO DE EMERGENCIA 
WASHINGTON, febrero 18. 
Los partidarios del proyecto de ley ' Hospital de Fordham,"doii(le se 
arancelarlo Fordney propondrán raa- tá asistiendo de una fractura del fS] 
ñaña enviarla a uua conferencia so- ; ,,eo onG sufri6 al arrojarse desdeí 
bro las enmiendas del Senado. , t:,na después que lanzó a los JL 
•• ños. 
EL TIFUS EY YE\V YORK j ^ jovrn est,aiba viv¡endo en 
NEW YORK, febrero M. I rri0 del Broun con los padres de 
Las autoridades sanitarias redo- , liifí0:. Dicen lo8 vecinos ^ vl " 
blaron sus esfuerzos para poner coto a log niños caer a ia « 
a la entrada de los extranjeros pía- de su tía-
gados de sabandijas, con motivo de ^ mé(licos en el Hospital de Forl-
haber llegado tres casos de tifus boy* hara esta noche eXpresaron la wea. 
haocrse llevado lo ¡-enfermos a u ^ ( d e c,ue la joven pade(.ía una t^ 
parte septentrional del Estado. | cje de iocura causada por sus eip» 
En un caso mil doscientos veinte y 1 rjr,n •  huir do las garras de loi 
ocho pasajeros que llegaron en un bolshevlkls. 
barco fueron detenidos en los momen- < v̂e Pargnan, uno de RUS sobria» 
ios en que desembarcaban y sometí- j de dos años de edad, murió esta tarfc 
dos a uua reconocimiento escudriña.. a (qnsecuoncla de una fractura del 
dor. El icáreo era el"Gugliermo Peir- 1 cr¿n30i mientras que c\ otro n:fio di 
ce", procedente de Ñápeles. , siete meses do edad se hallaba basta* 
El reconocimiento en busca de las te gravei 
sabandijas reveK que dos mujeres t<> 
nían cocaína oculta, entre las inmi-
grantes procedentes de Italia. 
Los médicos dijeron oue se l̂ s hr 
bía manifestado que la jov. n. que lie-
PÓ q̂uí procedente de Rusia han MM 
njeses, ha estado viviendo en la caí» 
de su hermano y que había sifrMl 
muchísimo a fonsecuencia d0 habe.-
huido de su naís natal. 
EL ROBO DE CERTIFICADOS l'OB 
YALOR DK MI DU» Mll-l'iN J5"   I IO 
del| DE PE80S 
^ 
O F R E C E M O S 
T o a l l a s de P a p e l en 
Rol los 
La comisión emprenderá una revi-
sión general de las leyes do Santo Do 
mingo, para someterlas a una OÍTiven 
ción Constituyente como paso preli-
minar para el gobierno propio de la 
república .Entre sus nrf«rbros figu-
ra Adolfo A. Noel, ex-presidente de 
la República Dominica |'. Rafael J. 
proyecto, daría lugar a 
„!LV0 ^ ^ a r a . su disuasión hasta 
ncdla noche, acepte la indicación del 
leader républícano Mendell. para ter 
minar la sesión la cual fué aprobada. 
7 A * I S S ? ? GRAYDES ESPERAIT-
ZAS DEL RESTARLEf'nnEYTO 
DEL TENOR CARUSO 
M?W YORK, febrero 18. 
estaba fuera de peligro y en camino 
a su restablecimiento. 
El secretario del gran tenor Signor 
Bruñe Zirato, al abandonar la Cá-la Cá-
enfermo por primera vez en nn!3.idíf,*expres6 su confianza en que el Uustre artista haya entva-
I «nQ ̂  Per,odo ^ convalecencia, 
agregando que tdlda su familia se 
sienie ya más esperanzada 
niara del 
su representación extraoficial ante la 
Comisión, huelga." 
"MI gobierno, bajo las expresadas 
circunstancias, se considera Imposi-
bilitado de cooperar con las uotenclas 
aliadas en Bruselas o cualquier otro 
lugar para la preparación de planes 
que parecen determinar un cambio 
en los términos ¿el Tratado, Se da 
cuenta perfecta de las grandes difi-
cultades que ofrecen estos problemas 
y roronnre el valor de la unidad de 
acción. Pero como no puede tomar ROMA, febrero 
parte actualmente en tales discusio-
nes y ni siquiera expresar sus puntos 
de vista sobre los asuntos a discutir, 
entiende que no es propio mantener 
la representación oficial en una comi-
sión que probablemente será encarga-
da de ejecutar esos planes.'' 
"MI gobierno me encarga además 
de expresar su sincero aprecio por las 
muchas atenciones que la Comisión 
y sus miembros han ofrecido a los 
Estados Unidos y a sus representantes 
extraoficiales." 
LOS PER^nSOS p\RA LA PERFO 
RACION TVE MINAS 
WASHINGTONN, Febrero 18. 
Bl presidente Obregón ha expedido'Castillo, presidente del Tribunal Su 
una orden ejecutiva negando nuevos Premo Dominicano, y Francisco J. 
permisos para la perforación de po- Peynade que fué en un tiempo MInís 
zos a las compañías petroleras de Mé-1 tr0 06 Estado de la República. 
jico, que no han cumplido con todos' „ „ . nmrmr~ 
los requisitos del decreto de Garran- MOYTMTENTO MARITIMO 
za, según noticias extraoficiales reci- NEW YORK, Febrero 18. 
bldas por los representantes do las1 Llegaron el Cook, de Sagua; el Mon 
compañías que aquí se encuentran. | terrey de la Habana y salieron el La-ke Clear para Santiago y Walter Mun 
PERECIO EN UN YUELO EN HONOR son para Matanzas. 
DEL INFANTE D. ALFONSO DE | BALT1MORE, Febrero 18. 
Salló el BIka II para la Habana. 
NEW ORLEANS, Febrero 18. 
Salieron el Excelslor para la Ha-
bana; Montagol para Cárdenas y el ¡i 
BORRON 
18. 
El capitán Borla, de Turín, que pe-
reció instantáneamente cuando su ae-
plono cayó mientras volaba por las 
alturas de Roma el miércoles, esta-
ba efectuando su vuelo en honor del 
, Infante español Alfonso de Borbón y 
1 Orleans. 
Newona para Port Tarafa-
MOBILA, Febrero 18. 
Llegó el Lakawanna de la Habana 
y salló ei Tuscan para el mismo puer 
to. 
CARUSO MEJORA NOTABLEMENTE 
NEW YORK, Febrero 18. 
"Caruso se encuentra en sn conva-
lecencm"—fué la noticia que se dió 
anoche en el hotel donde se halla el 
famoso divo desde hace días luchando 
con la muerte. 
Estas palabras fueron pronunciadas ' 
por su secretario particular signor 
Bruno Zirato, después de haberse ex-
pedido un boletín oficial firmado por 
los cinco médicos que le asisten y en 
*1 que declaraban que el Ilustre artis- Í 
ta se encontraba mejor. 
"Creo que el cambio se operó cuan- 1 
do Caruso vló por primera vez a su 
hijo". "La sonrisa del muchacho en 1 
el momento oportuno inspiró al padre' ma( contra quien se ha expodido una 
un nuevo esfuerzo de vivir." , orden de expulsión de Italia, la oue 
VP paciente se afeitó, tomando el1 todavía no ha recibido, porque las 
primer alimento sólido que se le ha autoridades de policía no han podido 
proporcionado desde el comienzo de averiguar su paradero, apareció en 
los ataques al corazón que siguieron a París ayer. 
la pleuresía. Después de haber comi- | Según el periódico La Libertad ha-
do un poco de pollo esta tarde, el en- bía estaido comiendo en un restau-
WASHING'ION. Febrero U. 
El Departa-n-ía'o de Estndo anunció ; 
anoche, la sepaMHon d los E«:ido.í i 
Unidos de su oariioiovlVi txt.-cOfl-
clal en los ;.sui JS de la Couds'/u de | 
Reparaciones. I 
EL PRINCIPE SIYTO DE BORRON i 
APARECIO EN PARIS 
PARIS, febrero 18. 
•̂ 1 príncipe Lixto de Borbón y Par 
termo se durmió y al despertar pidió 
como alimento cereales. Se le ofre-
ció un plato de harina de avena que 
devoró con gran satisfacción. 
rant en ci Boulevard Madellne esta 
noche. 
El prilncipe Sixto, sin eínTrargo. ha 
bló después con un represtmtaute del 
Caruso declaró qqe su continua me" ¡ periódico Lo Tcmps, quien dice que 
Joría se debe completamente al mará- | le manifestó no haber salido de Pa-
vllloso tratamiento que ha recibido de; ris durante loa últimos cuatro mc-
pus médicos. | ses. 
C O C I N A E X C E L E N T E 
G r a n C a f é y R e s t a u r a n t del 
H O T E L F L O R I D A 
O B I S P O Y C U B A 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
( B E R L I N : 
en existencia desde V a hasta 
15 caballos, 220 volts, 
60 ciclos. 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
k o n t í l v o & m m 
GAUAJMO 98 
T E L E F O N O I V ! - 9 0 ^ APARTADO 2505 
P a p e l H i g í é ü i c o c a 
R e í o s y en Hojas 
S a r í l i c t a s papel Cre-
p é y L i s a s 
Car tuchos M í k a d o s 
p a r a D u l c e r í a s 
nectores dw corre B 
una estricta vigüaucia 
empleados quo abundo 
vicio durante este año. 
Los funcionarios del 
policía que les ayuda í 
ción admitieron hoy 
a «a in 
que nt 
99 
PIDAN PRECIOS Á. 
" L a O r i e n t a l 
E m i l i o F e r n á n d e z 
S. en C. 
Almacenistas Importado-
res de Papel e Impresores 
Muralla I2yS.Ignaci74 
Teléfono A - 7 
Apartado 2124. Habana 
ro de un automóvil, no tiene funda-, p0(jido averiguar soerre eute 
mentó. 
Por una investigación se ha averi-i 
guado, según anunció el Procurador, 
que Davis sin darse cuenta había da-
do a una compañía de automóviles, el 
número del carro robado como si fue-
ra el número de otra máquina que ha-
bía comprado con anterior y que des-' 
pués cambión a la compañía por otro 
automóvil. .| 
Con motivo de esta confusión do 
números, el detective se dirigió a la 
Desde el momento en que 
dividuos desaparecieron en nn P"0̂ ' 
roso automóvil por una esquina rte 
calle a una milla de distancia do i« 
oficina de correos, no se ha 
nada más de ellos, dijeron los fuw"'-
narios. . M, 
Los empleados de corroes cení nu« 
ron hoy !u revisión ele la lUu do ™ 
rrespondencia a fin de de,-ern ,ar 
ascendencia de lo robado y -
lugares proceden. Se nefaroo a 
noticia alguna anoche. 
oficina de Davis, ignorando los he 
chos, pretendiendo interrogarle sobre r A D l r<; FNI T A P^G V0N 
esta transacción y posiblemente para 1V1Â  W A C S L L O 
arrestarle. 
Bl motivo de la agresión continúa 
eo un misterio pues Davis y el detec 
tive asesinado se encontraban solos 
en la oficina de la fábrica, tres minu-
tos antes que el policía pidiera auxi-
lio a sus compañeros. 
D R M l G 
e i m m D E A M E 
HO.MEOPA'U 
Estómago e intestluos. debilidad * 
xual e IMPOTENCIA. ^ 
Consultas de 2 a 4- CiriosJ»^-
D r . G a b r i e l C u s t o d i o 
Garganta Narü y Oito 
EÍI la esquina de Sitios y Campa-
nario chocaron anoche el tranvía 2292 
que manejaba Jesús Cuevas Fernán-
dez, con el camión 12476, guiado por 
Próspero Peláe'z Suárez. r\/-MviOi n T A Q D E 12 A 3-
De resultas del accidente, recíBie- O U I N O U I - I M O i-''-
ron graves lesiones el motorista Cue r o r v i t í n Nrt 23 HlÍJlfli 
vas, siendo asistido en el Hospital U . I V d S l ü n v . w ^ , ^ t 
Municipal. 5989 
K S E N S A C I O N A L S 
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LV TEUrtRA BASE ^¿L NEW 
YORK EXIGE MAS SUELDO 
L 1 T T L E ROCK, Febrero 1 8 . 
Aaron Ward, tercera base de los 
New York americanos ha devuelto ŝu 
contrato sin firmar al manager 
club, según anunció aquí hoy. 1 TOLEDO, Febrero 18. 
Ward, dl̂ o que se consideraría fue-1 No pU(iiendo obtener una pUU par» 
ra mientras no se le aumentara sUjñl arrcsto de cinco indiv'duoá que fi 
sueldo- ' • ¡ jueves por la mañana asaltaron a los 
! carteros del ferrocarril en la oficmi 
LA MUERTE DK UN DETECTIVE DE . (]e correos, huyendo lespu-'s «'̂  lor 
BROOKLYN . | sacos do correspondencia q ic (onie-
El auxiliar dol Procurador do Dis- n(.in ,.;,,.(.IS fcriinciidr.̂  por valor de 
trito señor Calweli declaró hoy, que 300,0000 pesos a lOO.OOO 
la sospecha que se tenía de que Char-
les T. Davis, rioo fabricante de ins-
trumentos quirúrgicos ie Brooklyn, 
que mató a tiros ayer al detective Jo-
soph Bridgetts, hiriendo a dos más, 
hubiese retenido 10,00 pesos que s? 
habían cobrado de una póliza de segu-
I 
C1469 3d.-19 
f I ¡ m p u e s t o d e l c u a t r o p o r c i e n t o 
rr'w no se niega de ningún 
DIARIO D E . U iMAR'NA Febrero 19 de 1921 PAGINA TRES 
. c0ntnbuir con la cuota c0rrcs-
> al aumento de sueldo asig-
los empleados públicos. Está 
^do ^ comercio de que la ca-
«''^Tla vida hizo absolutamente 
z ! L o dicho .aumento, y de que Pa-
"Cfragado había que acudir con 
L . ÍB»PUCSt0 <;SPCCia, 3 C,aSCS 
• • ^ - P r r o los comerciantes e 
ĵuctoras. r e ' " > 
fwriales desean, para el pago de es-
una fórmula que, siendo 
• ben«í¡ciosa y para 61 Es' 
^ adapte más a la naturaleza. 
^condiciones y aun al decoro de 
^ empresas y negocios. 
Cuando se estableció el impuesto 
u cuatro por ciento sobre las utili-
Je toda entidad comercial e in" 
L^al, la Asociación de Comercian-
„ licitó que se sustituyera por un 
^ , ¡ ¿ 0 0 una CUota ^a ccíu,va,entc' 
E Rfprcsentanle señor Martínez Alon-
ijevó a la Cámara un proyecto de 
j ^ , por el cual se establece un im-
^to permanente de un tres por 
• t0 jobre el valor declarado de 
•oda mercadería que se importe por 
jpjpufrtos de la República, tomándose 
^BO base para esa declaración la 
contenida en las hopas de la Adua" 
a. Este proyecto resuelve plena y satis" 
tetonamente el problema. Se armoni-
a con los intereses del comercio y con 
« marcha y prestigio, y reporta más 
fteundos y sólidos beneficios para rl 
ktado. El impuesto del cuatro por 
¿ento sobre las utilidades de una 
apresa habría de estar sujeto a las 
uturales e inevitables fluctuaciones 
Je su caja. El nuevo impuesto indicado 
per el señor Martínez Alonso habría 
de constituir un ingreso mucho más 
atable, consistente y productivo. Para 
ii recaudación del primer impuesto se 
uecesitaría una hueste de inspectores 
que habría de percibir su sueldo corres-
pondiente, deducido del cuatro por 
ciento recaudado. E¡ impuesto del tres 
por ciento estaría libre de lodos es-
tos gastos cuantiosos. 
Pero hay todavía otra circunstancia 
quizá más importante y delicada, que 
hemos de anotar en favor del proyec-
to del señor Martínez Alonso. El im-
puesto del cuatro por ciento había 
de dar facultad a los inspectores para 
revisar los libros comerciales cuantas 
veces lo estimasen oportuno. De esta 
manera entrarían estos inspectores 
en lo más secreto, en lo más ín-
timo de una casa comercial; habían de 
conocer toda su marcha, sus entradas 
y salidas, sus contratos y transaccio-
nes y la situación de su caja. No ha-
bía de pasar ninguna casa comercial 
por trance apurado ni crítico que no 
lo supiese el inspector. No había dr 
tener ningún compromiso urgente y pe-
rentorio que aquél lo ignorase. ¿Es, 
acaso, esta inspección compatible con 
fl buen nombre y el crédito del'co-
mercio? ¿Cabe tal procedimiento den* 
tro de lo que prescribe la delicadeza 
comercial? ¿Se han calculado los gra-
ves perjuicios que la indiscreción y la 
ligereza de un inspector pudiera aca-
rrear a una casa comercial? ¿Se han 
medido las exigencias y los abusos a 
que pudieran dar lugar la poca pro-
bidad, la codicia, los resentimientos <; 
la hostilidad sistemática del inspector 
que tiene en sus manos los libros co-
merciales y el estado de la caja? ¿Se 
puede poner tan absoluta confianza 
en la honradez e integridad de los ini-
pectores que no se teman amenazas, 
sobornos y prevaricaciones? 
Todos estos poderosos motivos mue-
ven al comercio a apoyar el proyecto 
del señor Martínez Alonso, que evita 
todos los peligros y males del impues-
to del cuatro por ciento y establece 
para e| Estado una recaudación fácil, 
segura y permanente. 
i & a n c o l i n t e r n a c i o n a l 
6 e ( T u b o 
S e g u i m o s d i c i e n d o l a v e r d a d 
Desde el principio de la crisis, nos enforzamos por solucionarla sin 
apoyo ajeno, previendo jon acierto que no recibiríamos avuda del extranje 
m Desde que el pánico nos vació las arcas, abrimos nuestra cartera pa 
ra pagar con lo único que nos quedaba disponible. 
Fuimos los primeros en admitir cheques en pago de deudas, con lo que 
remediamos en parte "l ostancaraiento de los negocios. 
Fuimos log primeros en preponer la suscripción de Bonos Amortiza-
bles para salvar al Banco y asegurar el dinero de todos. 
Fuimos los únicos que propusimos a los acreedores que nos envia-
ran promesas firmadas le esperar un año para cobrar, a ün de dar tiem-
po a la solución. 
Fuimos los únicos f;n ofrecer nuestra cartera a los depositantes para 
que cobraran en valores, o sea en buen papel comercial y Bonos Hipote-
carios. • 
Y el que quiera asegurar su dinero, debe seguir uno de los i .minos 
que le trazamos aquí. 
El primero, es la íuscrlp Jón de Bonos Amor Usables, propuesta en 
Noviembre, que como lo cemprendierpn solamente Ion hombres de nego-
cios de vista clara apenas pasa fisa suscripción de dos millones ó© pe-
sos. El que tenga confianza en este brinco y en esta «olución salvadora, lie* 
ne, recorte y envíenos la siguiente boleta: 
D E S D E W A S i i I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o l a M a r í n 
11 de Febrero 
Los ganaderos americanos no e s t á n 
contemos; porque ¿quién lo está oga.-
y han estado cometidas a la tripla cue~ 
uiibtau Ue ILÍ ayuütamitxitos, las legis-
laturas üu Estauo y el Congrego. 
Ueáüe que durante la guerra, ci üo-
ño? Aquí se les llama rancümen, o.bieinü Federal administró IUS urro-
• r̂ neneros", nombre que ha ve::iuo! vías, y lo nuo mal, ¿.egUu ¿u ucu y 
de Méjico, donde un potrero es un! cosluiuLrc, ba habido en la opimeu 
rancho. Ei>os preductores se quejan una reacción favoral'ie a las V.<.'ÍÍI»^-
de que los precios de sus resea bau . ma-, que están dauüo hoy uu servcio 
bajado mucho y de que está entrando; U i i u superior ai que (ia..j. t i '¿•>~'.*..-
en el pais demasiado carne de Aus- j uo, pero quo no pueden rebajar los 
tralla. . fletes, porque gxinau muy poco j i . -
La Asociación Nacional de Gana-¡ ..i-iun muero para construcción ue 
deros, reunida hace poco en Ei Paso, • vías y de estacivjuta y no les sen» IJ '̂ 
Teja .̂ ha tratado de estos pari'cula-' &10. - tucontrario en grandes sunieJ 
res. Allí se ha proclamado que oi prc" • y condicioues tavorai-.'- « OIIKI ^ ^ 
ció ue la carne al pormenor ha des- I íes ha sido posible durante largoe 
cendido mucuisiino ineno* que ci U'--i. aos—si uo disponen uc iiig/esv, ta-
las reses, y so ha convenido ta que si fiüentes para pago de intereses y 
la crianz-a ha de ser usi negocio I O I H U - j umorlibación. 
norador y sj el pttbiieó ha de poder; Acaso convendría a los rancheros 
consumir por poco dinero. 
"un bistok con mas patatas 
quo cañamones dan por tres 
Sefior D i r e c t o r - G e r e n t e de l B a n c o 1 f l e r n a c l o n a l . 
O r d e n e que e l « a l d * do pesos, que y o t e n t a en la S n c u r p a l 
de me sea i n r e i t í d o en t í t u l o s n n i o r t l s a b l e s , de los que 
este B a n c o ha e m i t i d o en Noviemb? e y manO'c quo «e m e r e m i t a n e s o » t í -
t u l o s ba jo sobre c e r t i f i c a d o a m i ( J o m i c l l l o . 
L e i n c l u y o e l cheque p o r s a l d o . 
Calle. , 
F i r m a P u e b l o . 
El segundo camino, es que cada uno de nuestros diemes se compro-
i a esperar im año para cobrar su depósito, para dar. lugar a que so-
"mamne n u a c t ^ o c?{t-MO/-.iAn C*c\r\ r» ,• f Í-V nnAn 1 u _ _ »„ ,-
meta — . . 
lucione os es ra situació . on esto ada arriesgan, p es esta me 
dlda quedaría anulada si el Banco liquidase. El que haya perdido la 
confianza, pero que aú.i desee darnos tiempo y ocasifin de resolver la 
crisis, sin arriesgar nada, deberá Henar, recortar y remitir la siguiente 
boleta: • 
"ti P r o g r e s o d e A s t u r i a s " 
El nümero 47 de este decenario lle-
pk a nuestras manos, editado con 
Eran esmero. 
Las innovaciones adoptadas por 
nuestro compañero el señor Celestino 
Alrirer, constituyen un acierto en su 
prísentaclón. 
la portada luce muy sencilla y her-
mosa en colores verde claro y sepia. 
U plana central, de una combinación 
di tintas azul grisáceo y anaranjado, 
presenta la -villa de Onís, de soberbia 
belleza. Su texto de información es 
muy Interesante, con las últimas no-
ticias do Oviedo, Gljón, Boal, Luarca, 
.Vorefia, Inflesto, Plloña, Sama, Tru-
Wa, Navia, Pontlclello, Avilés, Riba-
fcwlla y otros; Tópicos del día; An-
idadas; Sobrescoblo: Heráldica de 
Asturias por Sanz de Salcedo; La tu-
wroulofils, por Dora Hadjes; Poemas 
l»J>«rlnticoB, por Ignacio Díaz Fernán 
*•«; De la Eterna Tragedla, por Díaz 
jtfdon; Bernardo Acevedo, por nues-
tra compañera Eva Canel; la Crónica 
wfa], etc. etc. 
Varias fotografías, entre éstas un 
hermoso paisaje de MIeres del Cami" 
no. 
Muy amena « Interesante, 
E n honor de Cast i l lo 
La Junta Directiva y gran número 
de socios de la sociedad El Pilar, con-
juntamente con vecinos de aquella 
l barriada y otros amigos del señor Jo-
i sé Castillo y Rodríguez, preparan pa-
j ra el día 24 del córlente un almuerzo 
íntimo en los salones de la decana 
quo ofrecen al señor José Castillo 
por su actuación como Alcalde Inte-
rino de la ciudad desde el primero de 
¡diciembre hasta el 12 de febrero. 
Loa Iniciadores de dicho acto so 
i reúnen por l̂ s noches en. la contadu-
ría de la sociedad, donde reciben ad" 
i heslones. 
S e ñ o r D i r e c t o r - G e r e n t e d e l B a n c o i n t e r n a c i o n a l . 
P o r m e d i o de este c u p ó n f i r m a d o , me c o m p r o m e t o a no r e t i r a r lo» 
fondos «uie t e n g o en ese B a n c o , h a s t a el dfa yo de M a r z o de 1922, a f i n 
de c o n t r i b u i r a que e l B a n c o no t e n g a neces idad de acogerse a l a L e y de 
U i q u i d a c i O n . 
I ^ l rma P u e b l o . 
El tercer camino es el quo cond 
brar en valores. Los que no tengan 
berán venir a cobrar el importe de 
Acciones o Pagarés Comerciales. Los 
depósitos importantes, pueden venir 
pequeña cantidad gu.í no amerite los 
cheque a algún amigo que tengan en 
tione el canje-
Cualquiera de asios tres camin 
tereses de nuestro? clientes. Escoj 
práctica, que permanecer impasibles 
uce a la Oficina Central, para co-
coufianza ni deseo de ayudarnos, de-
sús saldos en Boms Hipotecarios, 
clientes de provincia quo tengan 
personalmente; y los oue tengan una 
gastos del viaje, deben enviar el 
esta capital, encargándole que ges-
OB conduce a la salvación de los in-
an uno de esos medios y póngalo en 
ante el peligro no es sensato. 
I reunidos en El Paso imitar i a co"-
\ uucta ue ¡os ue California, en lugar 
de pedir al gobierno que h o saque 
pese- ue apuros, eu los cuaies probable* 
(tas" mente han caído por su propia culpa., 
hay que eliminar intermediario:. Es- Los rancheros de California - Estado 
tos han sucedido a la •'autocracia i a que í̂ e cree en la cooperación s« 
prusiana'' en las fúncicnes de enemi- han asociado para dar estabilidad a 
gos de la civilización. Para esta ci- i o : ; precios. Han instituido U » tondo 
mfoaciAû  tn lo que atañe al negocio de garantía, que asciende a un cuarto 
ganadero se ha propuesto en la reu" do millón de peses, y un Comité ed-
nión de El Paso la cooperación entre i cargado do clasificar el ganado, <le 
los rancheros, los pacers, o comer-j veno» r uj de ciertas cía Mi tlertaa 
cian'.es en carnes al por mayor, y los • épecas del año y de fijarle un pre lo 
uyuntamienta-. para establecer mer- muümo. SI el precio de venta es î fe-
cados municipale.i en los que se de- rior a éste, se le paga il productor 
tallaría el articalo a precio moderado. ia uiieren» iu con el Jundo d« Sarantía; 
Acaso no se fuese muy lejos en cato; y si es superior, entonces el ganade-
flo ia moderación, purque pi ganancia i r o recibe la mitad del ex< edei y la otra 
quo hoy se llevan ios oetailistas se la mitad ingresa en el fpnüo. Con ê to 
reparlu ían los ganaderos y los pM î plan.el mercado está pruViatO pero no 
kers; pero, eu iin, seria posible qu0; se envia a él más que el ganado in" 
hubiese cierta mo(ie; ::cióu. Ailegró,' «i, pelisf.bic. coa lo que so evita una 
UU n«,n moíto-uicen ¡os músicos. olería excesiva y so obtiene un pre-
También se ha pr-pu-sto en El Pa-1 ció razonable p̂ ra el productor. La 
'so que se recargue los derechos do. ec.mpienitnto de este mcioilo qata en 
importación M>f* el ganado y las la constante propaganda que se baco 
carnes; proposición ihtvitable, por-; entro los ganaderos y la información 
IIUB aquí y cu otras partes siempre; técnica que se los smuplstra pava 
qn on algún negocio no se gana bas* jque no envíen más que reaea do alta 
tanto lo primero en qi'u se piensa es¡caiidad y las lleven a vender en bue-
lon suprimirle al .-.rtículo la compe-i ñas condiciones. 
tencia extranjera, si la tiene. Y porj L O S ganadores de Calltorma .um 
eupucstó, los ganaderos americanos j aprendido la cooperación de los fru-
ban pedido este recargo después de terÓB de aquel Estado, que la pracU-
haber reconocido que el consumidor • can de una manera perfecta y coa 
u s t á pagando las carnes demasiado mUy buen éxito. La cooperación, »1 
ca^as. ISé pondrán baratas cuando para comprar como para vender. M i 
del Canadá y de Méjico no vengan r<- corao ^ dicho en estos (lias Mr. 
ses vacunas, de la Argentina y la Kletcncr. Senador de la Florida, en 
Nueva Zelandia la de cordero? I una carta dirigida a la Asociunou 
También han propuesto los rancho-1 ^^ricana je Algodoneros, * el 
ros que el Gobierno reglamento a los monto necesario de la pn. sperldaa 
pjickers, que matan las reses y hacen agrícola". Y agrega: "Pundamentü 
el comercio de carnes al por mayor; ; no m¡\s, porque se requiero la aplica-
bero les parece muv mal un proyecto ci6n do buenos principios de i'ego* 
¿o ley presentado en el Senado por cios. E I labrador—dice luego —com-
Mr Gronno, por el cual así los ga- pra como individuo aislado, y por lo 
ñaderos como los comerciantes esta- tanit0 al por menor, como consecuen-
rian "regulados'' por una Comisión, uiai caro; y vende luogo en un mer-
compucsV 4a politicií-ns | Cado al por maye;-, en competencia 
— ¡Nunca! —dicen los rancharos. con su vecino, y conu consecuencia 
—Que ?e regule a los packers, entre ! tIeno qUe vender barato '. 
I r . G o n z a l i M \ m 
C1?.^^0 D,EL H O R P I T A f . D E E M E R -
v o n c i M y de l H o M p l t a l N f l m e r o Uno. 
E ' T ^ ^ " 8 ? ^ **~V1A8 URINARIAS 
«7 í n r e r m e d a d » B Tení rea** . C l s to sco -
J catoterlsmo d « l o s u r é t e r e s . 
pTZOCIOKKS IXK V E O ü A L V A B S A K . 
Wa^n^"* « A. M . V DE 
,¿.5 t JX w. eu u •*axi« do Cuba . «0. 
SI A 
E l T i e m p o 
O B S E R V A T O R J I O N A C I O N A L 
18 de Febrero de 1921. 
Observaclonos a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.00; Habana, 763.45; Roque. 767. 
00; Gamagiiey, 762.00. 
Temperatura: Pinar, 20.0; Habana, 
|18.3; Roque, 17.0; Camagiley, 20.0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar NB. 10.7; Haba-
na SE. 3.0; Roque NE. flojo; Cama-
giley NE. 1.1. 
Estado del cielo: Pinar, Roque y 
Camagiley, cubierto; Habana, parte 
cubierto. 
Ayer llovió en Las Cañas; Artemi-
sa; Melena del Sur; Bejuca/l; San An-
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
tonlo de las Vegas; La Salud; San 
Antonio de los Baños; Quivicán; Gilí-j 
ra do Melena; San Nicolás; San Feli-< 
pe; Vereda Nueva; Hoyo Colorado; ! 
Antilla; Delicias; San Andrés; Mana. 
D E P A L A C I O 
RESERVADA ENTREVISTA 
El Ministro americano, el Secreta-
tí; Velasco; Puerto Padre; Bayamo;¡ri0 de Estado y el senador Tordente 
Biram; Mayarí; Felton; Preston; Sa-j celebraron ayer una extensa y reser-
gua de Táuamo; Cayo Mambí; Felicl-j vada entrevista con el general Me-
dad y Baracoa. nocal. 
. CONSEJO DE SECRETARIOS 
» Es probable que en IA semana pró-
| xima sé reúna en Palacio el Cousejo 
! de Secretarios. 
L o s i l a l C s n t r o A s t u r i a n o 
P I D A U N 
R A S 
E L M E J O R R E F R E S C O 
Pañía N a c i o n a l de V i n o s y L i c o r e s , S . A. 
Teléfonos A-7115, A.2042 y A-2222 
N o t a s P e r s o n a l e s 
LL Lt'DO. JOSE LOPEE PEBEE 
Ha trasladado su estudio, como pue" 
de verse en el anuncio que publicamos 
en otro lugar, de la Man7ana de Gó-
mez 204 a Cuba 81, altos, nuestro dis-
tinguido amigo el Licenciado don Jo-
sé López Pérez. 
D e J u s t i c i a 
CAMBIO DE NOMBRE 
Se ha resuelto conceder autoriza-
ción a los señores Juan y Francisco 
Nicolás Solórzano, para aJicionarse 
antepuesto al apellido So'.órzano, el 
de Uriarte, y nombrarse en !o suce-
sivo Juan y Francisco Nlcoiás Urlar-
te y Solórzano. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
£1 erecto tónico y laxante J I LA-
<AnVO BROMO QUININA \t haca 
iuperioT « la Quinina onímaria, y fio 
^ícta la cabeza. firma de E. W 
GROVE n halla en rada cajital. 
I LOS VALORES DEL BANCO NA-
CIONAL 
I El Presidente del Banco Nacional, 
| Mr. Merchant y el Letrado de la ins-
! tituclón doctor Vidal Morales, estu-
¡ vieron ayer en Palacio para unr cuen 
i ta al Jefe del Estado, del resultado 
i de la junta de accionistas de dicha 
institución celebrada en el mismo 
I día. 
» En otra entrevista del mismo Letra 
¡ do y el senador Torrlsnto con si ge-
, neral Menocal, se trató de los valo-
res entregados por el Banco al Secre-
tarlo de Hacienda para garantizar la 
deuda de 22 millones de pesos del Es 
tado que tenía en su poder la Insti-
tución. 
GRAN BAILE DE DISFRAZ 
¡ El amable Presidente de la egregia 
I Panera Asturiana, el popular Llcen-
¡ ciado Fernández Llano, en carta aten-
tísima, noj invita al gran bailo de 
i disfraz quo se celebrará hoy, por la 
noche, en los elegantes y luminosos 
• salones del Centro Gallego, la monta-
I ña de mármol del Parque Central. ; 
i Comenzará a las nuevo y media 
I p. m. 
Muchas gracias. ' _ ^ ^ | 
w í í b ^ r ^ r í í A R K n ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
los cuales hay bastantes picados, pe-
ro no a nosotros, honrados producto" j 
res Si se pretendo regnlarnos a to-¡ 
dos, preferimos que no haya regula- ¡ 
clón y seguir entendiéndonos con los | 
comerciante?, aunuue tékifm malas | 
mañas. 
Los paegers figuran entre los capi-' 
talistas más impopulares y hostiliza-
dos de este país. Se les ba acusado 
de hacer ganancias enormes y se ha 
dictado contra ellos leyes severas— 
o idióticas, hablando con respeto—co" j 
mo no las hay en ningún país civili-
zado. Se les ha prohibido tener nego-
cios laterales y combinados con el 
do beneficiar reses y veníler carnes, 1 
como poseer mercados en las pobla-1 
clones, ser socios de los bodegueros t 
que venden carnes en lata, salchicha, j 
etc. Y" sin embargo, han probado con | 
números que si las compañías de | 
packing no estuviesen Interesadas en 
' sos y otros negocios—hasta en el de 
fábrica de jabón—tendrían quo ven-
der la carne mucho más cara. Esto 
que aquí se ha combatido por los po-
deres públicos ha sido, no ya consen-
tido, sino alentado por el gobierno 
en Alemania, el país de más científica ] 
y adelantada organización industrial, 
basaíla en el máximum posible de coo 
peración entre todos lo« factores de 
proOttCCita y distrib. ;¡Sr vi** las mer-1 
canelas. 
También piden los raticlitios que se i 
rebaje las tarifas f 'aviarias; y no 
necesitarían pe." porque serian i 
hoy menos altas si contra las empre- j 
sas de ^rrocarriUii no se hubiera; 
hecho de* i1» "ños atrás por los pode- i 
X. Y. Z. 
L a M á q u i n a 
Ü N D E R W O 
1 . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S « C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
clantes de caine. 1 amblen a esas com-i Garganta. NaTÍZ V OídOá 
pañlas se les ha prohibido tener negó- r» '', . o i \ \ 
cios laterales, como minas de carbón,! rTadO, J i ; íie \ ¿ 3 J . 
M á q u i n a d e E s c r i b i r 
O L I V E R 
L - I O 
l í O O 2 * 
Y A T E N E f l O S E X I S T E N C I A 
W m . A . P A R K E R 
O B e i l l y n o - H A B A N A . 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres: Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
T r a t a n , l e n t o e spec i a l d * Jtccei-jn«9 
de ia s a n g r o . Ten*r»</», • H M * c l n i « 1 a . j 
p a r t o s y e n f e r i n e < l « d « » (S« « e f l n r a a . 
I n y e c c i o n e a J i i t r n » e r o a » a , aueros . r a - • 
I cunaa. etc C U n l t * ^ a l • bombrea . 7 y j 
i m e d i a a 9 y n i c d l » l a noche . CIIBÍ- ; 
r a p a r a nmlerea: 7 j ^ « d i a . a u y ma- i 
' d ia de l a maf tana . 
C u n n u U a a : * • 4. 
I Camnanar ic- , XCL T a l . A-SWa 
A c l a r a c i ó n 
En varios periódicos de esta lo-
calidad, ha salido publicada la razón 
social E. García y Ca-, S. en C-, en-
tre las casas de comercio acogidas a 
la "Ley Torriente", y deseamos ha-
cer constar que dicha sociedad, no es 
la de GARCIA Y COMPAÑIA, S. en 
C, Importadores de víveres en gene-
ral, vinos y licores, domiciliados en 
ia calle de Aguiar. 110. 
6904 191 
R O A M E R 
Se distingue a d paseo por la original belleza de sw tincas. 
Se impone en la eamtenfpor n motor potente y Mgrów 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d o A u t o s y M o i o r Q ? 
: Telefones: A - 693fi.^2906 
E D I F I C I O . C A R P E N O 
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L A P R E N S A 
Palabras del doctor Alfredo Zayas: 
—"Bl fallo dictado por el Tribuual 
Supremo en la apelación relativa & 
Camagráev, pone fuera üe toca duda 
el triunfo definitivo de la Liga -Sa» 
clonal. 
Orlente es baluarte Inexpugnable i 
Matanzas no arría el pabellón; Pi-
nar del Río no puede perderse, y en 
Camagiiey vamos a luchar en catorce 
colegicR} anolados, y uno donde no se 
celebró alocción, llevando um ma-
yoría de 914 votos. De modo que 
para derrotarnos necesitan los BdTer-
sacios ganar coa un promedio de 1̂ 
votos de mayoría en cada oleglo. Lo i 
que es de todo punto iiuposlble-
El doctor Zayas, como et lector pue 
de notar no menciona U.; Villas, 
T prescindiendo de éstas estima se- ¡ 
gura la victoria. 
A propósito del fallo último del 
Tribunal Supremo. Apelaciones de C*-
maguey. 
Algunos titulares y frases escogi-
das. .. 
De "La Opinión": "Aseg-urada defi-
nitivamente la victoria de la Liga ec 
Camagüey-.." 
Del "Heraldo da Cuba"; "La Liga 
después de la sentencia Je| Tribunal 
Supremo cuenta en la provincia de 
Camagüey con sólo una mayoría de 
stecientos votos-.." 
De "El Triunfo": "Camagiiey por 
José Miguel". 
De "La Lucha": "01 fallo del TH 
bunal Supremo en la apelación rela-
tiva a Camagüey pone fuer» de duda 
el triunfo de la Ligra..." 
De "La Nación":"En Camagüey? 
Victoria, victoria, victoria...." 
Menos mal que tod» están conten-
tos.. ! 
Se anuncia—sc-sun todos loa diarios 
—una acentuada mejrcía en la salud 
de Caruso. ¡Empetamos a sonreír! A 
Konroir a la esperanza. 
Y recordamos esta noticia, leída se-
ga ramonto por ustedes: 
—"Apenas $« supo en el Metropo-
litan la enfermedad del gran tenor 
fuó enviado a la resídoacla del Ilus-
tre enformo, entre los r>rlmeros vle!-
tantes, el director gtmsral ce publi-
cidad de ona organización de óp- ra../' 
No deja do tener gracia... 
Edlsson, el f;abIo, trata de lograr 
una oorapr&ba fyn cíp-ntiflea de la 
supervivencia, del má» allá., etc. Núes 
tros lectores conocen d̂ sde hace al-
0E8RGETT a $1,15 e lv tn . 
U U M , en to ' s s c o ores. 
SOLO POR 15 DIAS 
Casimires, a 7, 8, 15, 1S pesos al 
corte-
Otros muchos artículos. 
IL Granados. Snn '?íanrJo, 82, altos, 
(entre Muralla 7 SoL es oficina). 
Teléfono M-im 
CU58 alt 2d.-18 I 
gunas semanas, y al través del te-
légrafo, este propósito del genial hom 
bre de ciencias. Mucho ê dijo en esa 
sazón de este "aparatos" suprasensi-
ble. Ha un diario de Norte América 
acaba de adelantar Mr. üdisson una 
parte de su teoría-... 
—La vida dice Edlsson, es una se-
rle de unidades motivadas por ellas y 
la memoria, o sea aquella parte de 
la vida que constituye el complejo de 
nuestras emociones, sentimientos, de-
seo», tendencias y peculiaridades in-
trínsecas individuales os un conjunto 
de 'personalidades'. Estas personali-
dades son varios grupos de unidades, 
dentro del grupo más grande que con9 
tituye la vida. Cuando la ¡tamada 
' muerte" aparece, las ''unidades' de 
nuestra personalidad no rnueren sino 
conünfia existiendo como cosas mate-
riales. No son perceptibles a los sen 
tídos humai>i3 porque non infinitesí-
malmente pequeñas, ca'culando Edi-
sson que el cuerpo humano está com-
puesto de 100.000,000,000, de estas uni-
dades. 
'Creo que la vida, concluye Edlsson, 
como la materia ea inoestruutible. 
Siempre ha habido cierta cantidad de 
vida en oste mundo, y siempre habrá 
la misma. Usted ni puede crê r vida, 
ni destruir vida, ni multiplicar vida" 
V el Inventor, después de dfjpr bien 
t>ent't(J>s estos principios añade: 
—"No estoy segui-o do que la co-
muxdcación cen los muertos pueda 
ser establecida, dijo Edlsson. Tengo 
dudas. Es por eso que estoy experi-
mentando, pero si nci lo creyera no lo 
iatentaría-" 
•"Aígudem troné que cxpíicar tste 
problema. Alguien tiene que comen-
zar el trabajo científicamente Yo ten-
go la esperanza de que mis activi-
dades puedan poner en acción 500 
otras Investigaciones. Yo puedo treu 
bajar diez afios más en wl problema. 
Otros pueden hacerlo 20, 30. 40- Dos-
cientos años pueden pasar antes de 
llegar a resultados. En realidad el 
aeroplano y el vc.por fueron Inven-
tados hace miles de años; uno inició 
el trabajo quo 110 está todavía com-
pletado. La pelota tiene que ser arre-
jada. Estoy tratando de arrojarla". 
¡Con tal de que no se quede en el 
tejado! Que es lo más probable. 
Es interesante,—desde otro punto 
de vista—e«te esfuerzo continuo te-
naz del hombro. El agita desde la 
gran noche de los tiempos prohistórU 
eos, atlánticos, temúricos, más allá 
de todos los cálculos, de todoj los re-
cuerdos, de todaa las imaginaciones, 
él r.gita sus manos, que imploran al 
Altifiimo, en la sombra, y trata de des 
garrar, animado de un Impulso que 
es Infinito, el velo de Ifds. Bl misterio 
nos rodea.,. Y nuestras manos son 
Impotentes para descifrarle... 
Los cielos esconden su secreto. Los 
mares ocultan sus tesoros de tradi-
ción. Bajo «¿ polvo de los siglos duer 
men en lo profundo de la tierra re-
movida loa frubDs tal voz subí mies de> 
clvillzaclonos remotas, irrnoradas. •. 
Y es la única revelación luminosa 
de nuestra majestad divina este ocul-
i 
8 
¡ C O M P A R E U D . 
Í I A B A N E B a s 
D E L DiA 
BAILES, BODAS, FIESTAS, Z j ^ 
Ciertos tónicos anticuados contienen hasta ¡80% 
de alcohol! A esto se debe que encanezcan el 
pelo. D A N D E R I N A contiene sólo 9%. Por eso 
tonifica sin causar daño. 
L a mayor parte de los remedios para la caspa 
no obran sino superf ic ia lmente . Por tanto, 
sólo "calman" la enfeimedad, D A N D E R Í N A 
penetra hasta ¡as raices y mata los gérmenes . 
Por eso cura la caspa radicalmente. 
L a mayor parte de las preparaciones p a A la 
calvicie no son sino violentos excitantes del 
pericráneo. Por tanto, jamás producen resul-
tado satisfactorio. D A N D E R I N A contiene todos 
los elementos vitales que las raíces han perdido 
y por eso las resucita y hace nacer el pelo. 
D A N D E R I N A es la única loción que limpia 
abrillanta y suaviza el pelo instantáneamente . 
Por eso es considerada como el embellecedor 
ideal. 
Por la tarde. 
Las carreras en Marlanao. 
Asistirá a la fiesta hípica la Reina 
del Carnaval con su Corte de Honor. 
Después de las carreras el fhe o' 
clock de los sábados en el Country 
€Iub en medio de la alegría del baile. 
La elegante sociedad so verá muy 
animada durante el día cen motivo de 
la decisión del Campeonato de Golf 
de Cuba. 
Es día de té en el Sevilla. 
Se bailará. 
Campoamor anuncia para la tarda 
de las cinco y cuarto de la tarde, tan-
da de moda, el estreno dt El vafra-
bondo millonario, clnoa cómica di-i 
vertidísima. 
Entre los espectáculos teatrales de I 
la noche, la reprlse en Martí de la 
hermosa zarzueii El Anillo de Hie. 
rro, letra de Marcos Zapata y md- i 
sica del maestro Marqués. 
Bailes. 
El del Casino Español. 
Ultimo de disfraz que ofrece el bis- í 
tórico instituto en el actual reinü-
do de la careta, prometiendo resul-
tar con el mismo lucimiento, esplen-
didez y ammacióa , . 
riores. 100 de loe 
Háblase de un* ' = 
de jóvenes ^ ^ ¿ ^ ^ 
nota de más b u l E 3 qae 
los salones del C ^ T t ^ h 
Otro baile más T*3*»»- * 
Es de trajes U 
Celébrase en el Tíb«r- m 
tocando la orquesta qU7 ̂  CW" 
veu Manolo Barba, la ¿ 2 
mos oído en el Tacht ni01* Vn C 
dida siempre. * ^ t«I ^ 2 
Ofrece también un han ' 
el Club Ferroviario 
sus terrenos de Luvand elori<ul 
Dos bodas. 
Una en el Vedado. 
Es la de la señorita Piu 
Reguero y el joven José V T . ^ * * 
se celebrará a las ntvt^ ^ según expresan lag invirL ^ la casa de la caUe 3 7 ^ ^ 
De la otra boda de la nocli¡ ^ 
efectuara en la Merced doí,,l,1 
en la plana inmediata. 
Sábado del Hotel Ahnendam. 
Y los frontones. 
f l 
De > 
traclón Municipal, respectivamente; 
de este Municipio. 
Al darles \as gradas por las defe-
rencias de que me hacen objeto, les 
deseo el mejor acierto en el desempo. 
ño de sus funciones al frente de tan 
espinosos cargos. 
LA TEMPORADA 
El día 14 del próximo mes de Marzo 
se abrirá la temporada en este pue-
blo;, la que promete, como « ^ 
anterioies, ser espléndida. ^ 
EL HOTEL SAN CARLOS ; 
En este magnífico hotel, a CUT0 W 
te se encuentra la distinguida'g«¿2 
. María Teresa Rodríguez, se haTS 
1 jizado Importantes reformas. 
Es un establecimiento moderno, CM 
todo el confort apetecido. • 
El Corresponiai. 
t 
to vibrar del alma huiHana, gemelo de 
eso ritr 10 del Universo de que nos ha-
bla ntíigoras. y que, simbólicamente, 
nos lo explicaron ya, los Padres de la 
Iglesia, en las páginas do la Biblia, 
en esa dulco leyenda de la Escala de 
Jacob.•. 
E x c u r s i ó n a M í a m í 
Gran temporada de Juegos de Polo, Golf, Basket Ball, Ten-
nis, Natación y concurso de tiradores. 
Entre los Clubs Cubanos y Americanos, en la bonita ciudad 
de Miami desde el 21 al 28 de Febrero. 
E l V a p o r P a l a c i o " C I T Y O F M I A U " 
sale directamente a Miami todos los Martes, Jueves y Sábados. 
P R I M E R A S A L I D A E X C U R S I O N I S T A : E L DOMINGO, 20 
Precios especiales para la excursión, Ida y Vuelta, $35.00, 
con derecho a regresar dentro de 15 días. 
H A V A N A A M E R I C A N S. S. C O R P O R A T I O N 
JACINTO PEDROSO Y C C , BANQUEROS 
Agentes Generales 
Aguiar. 65.—Teléfonos A-2481. A-7452. M-2976. 
C1463 It-lS 8d..l9 
¡Un anuncio peligroso: 
PERDIDA. So da.rá una buena sra-
tifleacifm al chauffeur que condujo a 
dos Bcüoras en la noche del último 
sábado do... •. si devuelve el chai que 
on el Ford se dejó olvidado, pues no 
se estima por su valor, sino por ta-
berso amortajado con el mismo ur fa-
miliar que murió de Intl ieuza en la 
última epidemia. •.." ^ 
Es poner todos IOB punto» sobre to-
dao laa íes. 
Ese "chauffeur" la diña, ínovitable. 
mente. 
PAP.A CÜKAR UNA tlNFKR-
MJrJDAD 
Hube Elirainarue la Causa, le Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad el górmen q u o p r o d u c e l a 
eas.'K que ocasiona la pér ilda d e l ca-
b e l l o trayendo por último l a calrlcie, 
y al ccb̂ llo crecerá c o n p r o f u n t ó n . 
En el "Herplcida N e w b r o " tiene «1 
público un destructor e l i c a a d e l gér-
m e n de ia caa;;a. a l m i s m o U e m p o 
que una loción d e l i c l o e a p a r a e l oa -
b « U o . Ninguna otra p r e p a r a c i ó n tío* 
a e una b « o e científica p a r a l a des* 
t r u o c l ó n <r# l o s g é r m e n e s d * l a c a r p a . 
Calma l a I r r i t a c i ó n , m a n t i e n e f r e s c o 
e l cuero c a b e l l u d o . T d n g a s e p r e s a n -
te que a q u e l l o q u e d i o e "es t a a 
bueno" no h a c e e l e f e c t o del l e s f t i m o 
"Herplclde". Cura l a c o m e a d a d e l 
cuero ca.bellv.do. V é n d e e o e n l a s p r l n -
e i p a l e e f a n u a a l a s . 
Dos tair.aftos: 50 c t a y $1 e n mo-
n e d a a m e r i c a n a . 
**Jja. R e u n i ó n " , E- B a r r i . — M a n u e l 
Jibns-.n. O b i « p o , 5t y H . — ^ A j r w n t M 
a s p e d a f e a 
U 
m 
m m n m 
m m m 
m 1 n u r a m 
t 
t m 
l u z g a d o C o r r e c c i o Q a l d e 
i a ^ e í c í j n c u a r t a 
SE?JTENCIAS DEL LICENCIADO 
ARMISEN 
Luciano Ramos, conocido con el 
apodo de ''Rosbaiiña", penetró alum-
brándose con una limorua en ia ha-
LáUtuón doncio dormía Clerardo Gómez 
y al ser sorprendido empreadió la fu-
ga, siendo detenido por la Policía, 
ocupándole los objetos siguientes: 
una ietra de la Caja de Ahorros del 
Centro Gallego por 2,945 pesetas; una 
cartera negra y otra amarilla; dos 
radonas doradas con un dije redondo 
y otro de bellota; un anUlo de oro 
liso con el nombro do líortensia; otro 
anillo fino labrado; un botón dorado; 
una medalla de platino; una cuchilla; 
una linterna; un mechero; tres re-
vólvers vizcaínos con sus fundas; un 
impermeable; dos monoda-s extranje-
ras de cobre y níkel y una faja ama-
rilla con las iniciales J . S. Loa que 
se crean con derecho a reclamar di-
chas prendas pueden ácudir al Juzga-
do a justificar su propiedad. "Restia. 
liña*' fué condenado a cieuto ochenta 
díús de encarcelamiento. 
José Montero y Vicente Montesino, 
expuadedores do ciirbón, maltrataron 
do obra a otro individuo del mismo 
giro y fueron codenados a veinte días 
de arresto cada uno. 
Francisco Suárez, que maltrató de 
obra a un inquilino al ir a cobrarle, 
tibco pesos de multa. 
Al chauffeur Francisco Bernal 30 
pesos do multa por exceso de veloci-
dad y moBle abierto. 
Raúl Fiallo treinta posos de multa 
por regatear con su automóvil. 
Por reyerta y lesiones Jesús Valdéa 
cinco pesos; Mariano Tul cinco pesos; 
Rogelio González cinco días; Modes-
to Dubido treinta pesos; Modesto Sal-
gado treinta pesos y Manuel González 
cinco pesos. 
For amenazas, Enrique Doplco 20 
pesos, siendo condenado además a 10 
días de arresto por falta a la PoUcía. 
Por maltrato de palabra, Juana M. i 
Gu-.̂ axtii, cii.co pesos. 
Por tener dosperuicios de agua en 
sus casas lueron conuenados a cin-
co pesos de multa José Fernández, 
Luis Santamaría, Ramiro Ligan y tíu-
¡veno Sorrauo. 
I José González, José Díaz y Ciernen. ¡ 
te JLJVOII, que &e ocupaban en apagar i 
. loa fócoa del alumhrado, fueron con-
' denados a treinta pesos do mû ta caüa I 
urrí. 
Por ofender a la moral fueron con-
. ..v. Í^OOÓ ue multa Jor~ ' 
go Cotilaclo, Luis Noriega, Mana Lui-
sa Rodríguez y Elena Riv^ro. 
Por exceso de velocidad, Pedro Mo-
ráu 16 pesos; Manuel Llano, cinco 
pesos. 
Por daño, EUgio Lorenzo cinco pe* 
multa y tres pesos de indemni-
zación. 
turnio Pérez, diez días de arresto 
por infracción del artículo 602 del 
Código Penal. 
Fueron absuoltos vejnticíucc Indi-
viduos. 
Se dictó resolución en cuatro cau-




En atentos B. L. M. me comunican 
los seüores José A. Valera^Hernández 
; y Juan Lagomaslno Alvarez, la toma 
j de posesión de sus cargos de Alcalde 
| Municipal y Secretario de la Adminls-
I E S » J P » E X 
M o n s i e u r 
A m b r o i s e L a u r e n t 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir Ion Santos Sacramentos 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o pa ra h o y s ñ h a d o , a l a s c u a t r o de la Urde, 
l o s que s u s c r i b e n , su v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y amicos , roer»n 
a l a s p e r s o n a s de su a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa oiortuorla. 
O ' R e l l l y , 79, a l t o s , p n r a a c o m p a ñ a r e l ca t luve r a l Cemente r io de Co-
, l<3n, p o r c u y a a t e n c i ó n les q u e d a r á n r e c o n o c i d o » . 
H a b a n a , 19 de f e b r e r o de 1921, 
T e r e s a C. de I . a u r e n t , R a y n o n d L a u r e n t ( a u s e n t e ) , Jeannettc Lan-
n m t do L u s s o , E l í s e B e r t h e a i i de L a u r e n t , R o d o l f o Lusso. Alfon-
so v S i x t o L u s s o . Josf* M i i r í a V i d a l , R o b e r t o K a r m a n , Aqu i l i no La-muño, K d u a r d o C o p p o l e c h l a . l í o b e r t S u t o u r , l í . P. Jordany, doctor 
B, G u t i é r r e z Lee . 
N O SE R E P A R T E y E S Q U E L A S 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n W 
Para señoras exetesivamente E n t o i t d a l c s ncrrlosas ? « « U l e s , 
taanabacoa. calle Barrete» N0w é l l ü f o r m » r u a s u l t a s Bcrnaa U 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Para elegir roIorp«i y clases, tengan la bondad de pasar por el de?̂  
sito, Calzada de Concha, esquina a Rodrigue/,, próximo * I/uyanó; 7 
precios económico?, a Ramos Larrea y Compañía, Oficios, 'lúm*|[° LJu. 
léfono A-1454, Habana. O. Larrea y Compañía. Monte, núraeio 114; T * * 
fono A-7040. (Ferretería de los Cuatro Caminos.) 
6538 alt I7t 
m a n t o n e s d e M a n i l a 
T E L E F . M - 4 5 3 9 . 
Recuerde loa bailes de hoy y ma-
ñana. 
También el ¿:ran paseo de maña-
na. 
Peinetas y Tejas. 
Paraísos legítinios. 
Se-rpentinas alemanas. 
T E L . M - 4 5 9 9 
; 
N E P T U N O 3 3 
C14S2 2d..l9 
S r a . . b o y s o l o 
Ofrecemos a usted preciosos 
vestidos, Jerssey, Crep de la 
China, lincísimos bordados a ma-
ao, muy elegantes, a $15. 
Sombreros de primavera, loa 
vendemos al costo. Aproveche 
auestra venta de hov. 
L a W s d a P r á c t i c a 
Gallaao, 85. Teléfono A-691).>. 
01486 alt. 2̂ .-19 
S E A V I R I L 
SI padece o quiere obtener más 
virilidad, use nuestro raaravilloso 
procedimiento, nuevo, científico, n a -
da de tomar. Detalles gratis. Vaillank I 
y Co. 147 West lllth. New York. 
C14S7 2d.-19 « 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a c o n l a s v e n t a j a s de ! b a n q u e r o pr ivado. 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importac ión 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a la disc 
p o s i c i ó n del mi smo la experiencia 
de 50 a ñ o s en la v ida comercial 
de este p a í s . 
g i h o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China-
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CWAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL 
O B I S P O E S Q . A A G U I A * 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES; 
R J C L A N o . 5 ; - ^ 
j 4 V E N I D A V B I T A L I A ( ^ ' " ^ . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zula 
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HlFD 
d e A h o r r o s 
L A 
A 8 0 L X X X Í X 
I 7 t 
D ^ R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
R A B A N E R A S A U D j o v e n e q u i v o c a d o 
E N L A M A N S I O N P R Z S I D E N O I A L 
S a r d i n a , 
P e t i c i ó n q u e f o r m u l ó a n t e l o s p a -
jn tos , 
n o b l e s y - e n e r o s o s 
^ J £ £ * " f e l i c e * 
^ a i j i ü i c o _ ^ ^ ^ n t e g e i i c o r a 2 o n e s a r e s de l a e n c a n t a d o r a G e o r g i n a , e l j 
m ^ . ^ u a n n o b K 
b i d o 
"orma 
soc ia les e s t a b l e c e n e n t o d o s , l l o r o muy a m a b l e , m u y c u l t o y m u y I 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de ' l a R e p ú b l i c a y 
s u i l u s t r e e s p o s a , l a s e ñ o n . M a ñ a n i -
t a S e v a d e M e n o c a l , e l l a d r e d e d i c h o 
l a 3 W f r a l i d a d e s q u e l a s j o v e n , s e ñ o r S e p t i m i o S a r d i ñ a , c a b a - i 
^ • ^ T a n " r e c i i  l a c o n s a g r a c i ó n 
ww-ial con 
j g s " - - 6 e r o e j a n t e s . i c u m p l i d o . 
jos caso3 ^ u n c o m p r o m i s o q u e h a ! L a n o t i c i a n o p o r e s p e r a d a d e j a r á 
ge t r a t a c r ó a i c a s j a s e m a n a u n o , d e p r o d u c i r e l m a y o r a g r a d o e n t r e 
¿ d o en 13 m á s c o m e n t a d o s y m á s | l a a l t a s o c i e d a d a q u e a m b o s j ó v e -
los teI7g3 nes p e r t e n e c e n . . 
E n c e l e b r a c i ó n d e l f a u t o s u c e s o r e -
c i b i r á h o v a s u s a m i s t a d e s l a s e ñ o r i -
t a M e n o c a l . 
R e c i b o de l a t a r d e e n P a l a c i o . 
S i n c a r á c t e r de f i e s t a . 
a d i v i n a n u s t e d e s ? 
d e c i r l o . 
y ped ida ej e n l a t a r d e de a y e r l a 
s e ñ o r i t a G e o r g i n a M e n o -
10 ^ J f d i s t i n g u i d o j o v e n E u g e n i o 
c t l V** 
U N A B J D A D E L G i A N M U N D O 
JLlfODSO 
Alfonso > 
. a l t a d i s t i í i c l ó n . 
boda de e s t a n o c h e . 
1 la de ^ s e ñ o r i t a D u l c e M a v l a 
y J u n c o . 
y e l j o v e n c o r r e c t o 
W ü l y L a w t o n . 
m b o s de l C e r r o , d e l a r i s t o c r á t i c o 
^ g S m í * desde d o n d e v e n d r á n h a s t a 
^ v í e T t e m p l o d e l o s P a d r e a P a u l e s 
^ e f e c t u a r á a l a s n u e v e y m e d i a l a 
MPcia l c e r e m o n i a . 
Cinco s e ñ o r i t a s c o n s u s c o r r e s p o n -
i g a r a n t i z a r q u e e l i j o a c e r t a d a m e n t s 
m i s p r e n d a s ? " 
P u e s d e e s t e m o d o : E n v e z de 
c o m p r a r l a s e n d o n d e s ó l o l e p r e 
s e n t e n p o c a s a e s c o g e r , y e n d o n - 1 t e H a b a n a e n e l r í o A l m e n d a r e s 
d e e l s u r t i d o n o s e r e n u e v e c o n E S T A F A 
f r e c u e n c i a — c o n l o c u a l n o e s p o - ^ s e ñ o r J o s é A . M e n a d i ó c u e n t a e n 
c í l - J « o n » 1*» o f r « ^ o « „ ; i . ' 1 1a t a r d e de a y e r a l o s e x p e r t o s de 
s i b i e q u e e o f r e z c a n n i a r t i c u l o ; o u e h a c e v a r i o S d í a s se p r e s e n t ó e n 
f r e s c o , n i l o u l t i m o l l e g a d o — , ¡ s u o f i c i n a d e l a C u b a F i l m C o . , es-
c ó m p r e l a s u s t e d e n u n s i t i o q u e , 
i c o m o n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e 
c a b a l l e r o s , l e b r i n d e u n a e x t e n s a 
s u m a s d e d i n e r o . A l p r i n c i p i o e s t i m C t a b l e c i d a e n L a b r a 24 u n j o v e n c o m o 
c i e r t o a q u e l l o y p u s o u n c a b l e a l o s de 13 a ñ o s de e d a d s o l i c i t a n d o de 
E s t a d o s U n i d o s p i d i e n d o c i n c u e n t a i p a r t e d e l s e ñ o r E r n e s t o P e l l i c e r d u e -
m i l p e s o s , p a r a e n t r a r e n l a s c o m b i - « ñ ^ d e l c i n e e s t a b l e c i d o e n e l r e p a r t o 
n a c i o n e s d e l j u e g o , p e r o c o m o se d i ó 
c u e n t a p o r s u e x p e r i e n c i a de l o q u e 
se p r e t e n d í a , se s e p a r ó d e a q u e l l o s 
h o m b r e s q u e e r a n u n o s v e r d a d e r o s 
e s t a f a d o r e s . 
L a p o l i c í a h a p r a c t i c a d o d i s t i n t a s 
i n v e s t i g a c i o n e s p a r a c o n o c e r e l s i t i o 
e n q u e r a d i c a e l P o o l R o o m . y se 
o r e e sea e n e l l o c a l q u e o c u p ó E l 
C a s i n o I n t e r n a c i o n a l , c e r c a d e l p u e n -
A T E N T A D O 
E l d o c t o r P l a s e n c i a , m é d i c o d e l V | 
v a c y C á r c e l d o e s t a c i u d a d , a s i s t i d 
a y e r a F é l i x A v i l e s y A g r á m e n t e y 
L a s C a D a s e n e l C e r r o , l a p e l í c u l a a J o s é G a r c í a G a r c í a , e l s e g u n d o e s -
" E l T e r r o r de l o s c a m p o s " l a q u e l e c o l t a y e l p r i m e r o p r e s o e n l a C á r c e l 
e n t r e g ó p o r q u e c r e y ó c i e r t o e l r e c a - E s t e l u d i v i a u o a l s e r r e q u e r i d o p o r 
E s t á u s t e d e q u i v o c a d o , j o v e n . 
U s t e d d i c e q u e n o v i s t e m e j o r 
I v a r i e d a d d e c a l i d a d e s , 
I c o l o r e s . 
e s t i l o s v 
ftíimoi l i l i r o s C i e n t i i c o s y 
¡ l i l i l í 
d i e n t e s g a r c o n ' s d e h o n n e u r f o r m a - ; p o r q u e n o p u e d e g a s t a r m u c h o . 
r á n l a c o r t e d e ID n o v i a I H ' I 
L a g d o s s e ñ o r i t a s q u e a c a b a n de ¡ n e a c l u l e l e r r o r , 
l a l i n d a C u q n i t a c o m p r o m e t e r s e , L o l i t a M o n t a l v o y i 
y d í a - ¡ G e o r g i n a M e n o c a l , f i g u r a n e n e s a | 
C o r t e d e H o n o r . 
V e s t i r á n t o d a s d e t o n o r o s a . 
Y l l e v a r á n f l o r e s . 
F l o r e s de E l F é n i x , e l r e n o m b r a d o 
j a r d í n , a c u y o c a r g o e s t a r á e l a d o r -
n o g e n e r a l de l a I g l e s i a , 
H a r á t a m b i é n e l r a m ó n u p c i a l . 
U n n u e v o m o d e l o . 
I A s í , t e n i e n d o a l a v i s t a e s t a 
¡ g r a n v a r i e d a d , e s c o m o u s t e d p u e -
! d e s e l e c c i o n a r l o s a r t í c u l o s f á c i l -
C o n l o m i s m o q u e u s t e d g a s t a m e n t e , e l i g i e n d o , e n t r e t o d o s , l o s 
E L D E B U T D - L A G U E R R E R O 
De l a G u e r r e r o . 
La ú l t i m a n o t i c i a . 
ge espera h o y a l a i n s i g n e a c t r i z 
su i l u s t r e e s p o s o , d o n F e r n a n d o 
m u de M e n d o z a , p r o c e d e n t e s d e S a n 
tíaeo de C u b a . 
Llegan en e l C e n t r a l , p r e c e d i e n d o 
g u V t Í F t f c a h u e s t e , q u e n o p o d r á 
ha s t a m a ñ a n a p o r l a m i s m a 
l a r o p a , 
c u e s t a . p o r 
p u e d e v e s t i r b i e n 
¿ C ó m o ? 
S a b i e n d o - e s c o g e r 
I g u a l c a n t i d a d l e 
e j e m p l o , u n a c a m i s a d e b u e n g u s t o 
, q u e u n a c a m i s a d e f o r m a , c o l o r 
y d i b u j o s c h a b a c a n o s . 
E l q u i d e s t á , p u e s , e n l a s e l e c -
c i ó n . 
U s t e d d 
q u e m a s l e a g r a d e n , 
•v ^ ^ 
a 
llegar 
El debut e s t á r e s u e l t o . 
Será e l l u n e s . 
U ob ra e l e g i d a es E l d e s d é n c o n e l 
d e s d é n , c o m e d i a d e l t e a t r o a n t i g u o , 
d e M o r e t e , d i v i d i d a e n t r e s a c t o s . 
E n u n a de S J S e s c e n a s , e n m e d i o de 
u n j a r d í n , a p a r e c e t o c a n d o e l l a ú d 
d o ñ a M a r í a G u e r r e r o . * > 
E n t o d o e l d í a de m a ñ a n a y d e l 
l u n e s e s t a r á n de v e n t a l a s I n c a l i d a - s u p e r i o r c a l i d a d , c o n c u e l l o , c o n -
des e n l a C o n t a d u r í a d e l N a c i o n a l a l 
p r e c i o d e c i n c o p e s o s l a l u n e t a c o n 
s u e n t r a d a c o r r e s p o n d i e n t e . 
Y l a e n t r a d a g e n e r a l t r e s p e s o s . 
H a y c a r n e t s de a b o n o . 
¿ N o s p e r m i t e d e p a r a r l e l a o p o r -
t u n i d a d d e c o m p r o b a r l o q u e l e ; 
d e c i m o s ? 
P u e s h á g a n o s e l h o n o r d e s u j 
v i s i t a y v e r á e n n u e s t r o d e p a r t a - 1 
m e n t ó d e c a b a l l e r o s , e n t r e o t r o s ' 
" Y ¿ c ó n i o p u e d o m u c h o s a r t í c u l o s , l o s s i g u i e n t e s : 
C a m i s a s d e v i c h y i n g l é s f i n o , d e 
E L B A I L E D E L C E N T R O A N J A L U Z 
Noche a n d a l u z a . » 
La de h o y e n e l N a c i o n a l . 
Gran f i e s t a c a r n a v a l e s c a e n l a q u e 
habrá u n a b a t a l l a de f l o r e s , o t r a b a -
talla de s e r p e n t i n a s y u n c o n c u r s o 
de disfraces. 
Concurso e n e l q u e h a b r á t r e s p r e -
mios que se o t o r g a r á n a l a s m á s c a -
ras mejor p r e s e n t a d a s . 
F a l l a r á u n j u r a d o . 
Lo f o r m a n a r t i s t a s a n d a l u c e s . 
Ent re o t r o s , e l s e ñ o r M a n u e l G ó -
mez N a v a r r o , d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o | 
del p e r i o d i s m o q u e h a d e s p l e g a d o l a s ( 
más fel ices i n i c i a t i v a s e n l a d i r e c -
c i ó n a r t í s t i c a d e l b a i l e . 
O b r a s u y a s o n l o s c a r t e l e s a n u n -
c i a d o r e s de l a f i e s t a r e p a r t i d o s p o r 
t o d a lo. H a b a n a . 
D i b u j ó l o s c a r n e t s d e l b a i l o . 
Y l a? U i y l t a e k m M . 
A e x c e p c i ó n de l o s p a l c o s , q u e e s t á n 
v e n d i d o s e n s u m a y o r n ú m e r o , o c u -
p a r á n l o s c o n c u r r e n t e s l a s d e m á s l o -
c a l i d a d e s d e l t e a t r o . 
C o m o s i e m p r e , t r a t á n d o s e de u n a 
f i e s t a < a n d a l u z a p r e d o m i n a n d o l o a 
m a n t o n e s de M a n i l a . 
N o p o d r í a n f a l t a r . 
L o m i s m o q u e l ap m a n t i l l a s . 
L O S S A B A D O S D E L H O T E L A L M E N D A R E S 
La c i ta do l o s s á b a d o s -
Es s i e m p r e p a r a A l m e n d a r e s . 
RUDIUOSO h o t e l so c o n v i e r t e e n 
obligado r e n d e z v o n s de u n a s o c i e d a d 
•eler'a v d i s t i n g u i d a . 
Adquie ren e l r a n e o de f i e s t a , y f i e s 
ta e legante , a n i m a d í s i m a , l a s c o m i -
das de los s á b a d o s . 
I m p r a en e l l a s e l b a i l e . 
Baile s i n t r e g u a 
La i n s u p e r a b l e o r q u e s t a de C o l o -
man. la m i s m a q u e t a n t o se h i z o 
aplaudir a n o c h e e n e l N a c i o n a l , s edu -
ce, a r r a s t r a a l o s a m a n t e s d e l b a i l e . 
• S a l e n a l r i n g l a s p e t r o i a s , i c n t r e p í a 
t o y p l a t o , e n l o s p o s t r e s , u e s o b r e -
m e s a . . . . , 
U n v é r t i g o ! 
P a r a l a c o m i d a d e r.-^ta n o c h o « e 
h a n r e c i b i d o n u m e r o s a s s o l i c i t u d e » 
d e m e s a s e n l a s o f i c i n a - ? d e l h o t e l 
T a m b i é n e s t á n r e s e r v a d a s m e s a ^ . 
q u e se s i t u a r á n e n ' . i t e r r a z a , a l a i r e 
l i b r e , p a r a m u c h a s í a m l l a s q u e i r á n 
d e s p u é s de l a h o d n A t i o r s o - L a w t o n 
a l . H o t e l A l m e n d a r e s . , 
S e s e r v i r á n c e n a s . 
C o n u n m e n ú . e s p ^ r i a l . 
L O S C U A D R O S D E T R A R T I 3 T A 3 
T r i p l e e x p o s i c i ó n . 
Abier ta desde a n t e n o c h e . 
Solemne, b r i l l a n t í s i m o r e s u l t ó e l 
•cto i n a u g u r a l en a q u e l l a c a s i .o l a 
Ajoc lac ión de P i n t o r e s y E s c u l t o r e s 
Que Hona sus p a r e d e s o n o s t o s m n -
tten'os c o n l a s p r o i u c e f o n e a de l i a . 
món Casas. C a r l o s V á z q u e n y L u l a 
Masriera. 
Ar t i s t a s c a l a t a n e s IOB t r e s d o c u -
yo» m é r i t o s s o n v i v o t e s t i m o n i o l o s 
cuadros e x p u e s t o s . 
Hay t r e s de C a s a s . 
Son doce l o s de M a s r l e r a . , 
Y s u m a n d i e í y s e i s , de a s u n t o s r e -
g i o n a l e s e n s u m a v o r p a r t e , l o s l i e n -
zos d e V á z q u e z . 
H a y u n c u a d r o de M a . ' ? r i e r n , e i de 
R e g i n a P a r í s , o n t o e l q u o se d e t i e -
n e n a d m i r a d o s t o d o s c u a n t o s e n e s tos 
m o m e n t o s r e c o r r e n l a n r e v a e x p o s i -
c i ó n d o a r t e e s p a ñ o l o m á s p r o p i a -
m e n t e , a r t e c a t a l á n . 
f e c c i ó n i r r e p r o c h a b l e q u e r e s i s t e n , 
s i n d e s t e ñ i r s e t o d a s l a s l a v a d a s e n 
e l c u r s o d e s u l a r g a d u r a c i ó n ( a l 
r e v é s d e o t r a s c a m i s a s d e a c e p -
t a b l e a p a r i e n c i a y d e p r e c i o t e n -
t a d o r , p e r o d e r e s u l t a d o s c o m p l e -
t a m e n t e n e g a t i v o s ) ; l a s v e n d e m o s , 
c o m o p r e c i o e s p e c i a l , a 
C o r b a t a s e u r o p e a s , m a g n í f i c a s , 
d e g r a n v e s t i r y a l a v e z d e f i r -
m e r e s i s t e n c i a ( a l r e v é s d e o t r a s 
q u e c u e s t a n m e n o s , p e r o q u e s ó l o 
r e s i s t e n d o s o t r e s p o s t u r a s ) ; l a s 
v e n d e m o s , c o m o p r e c i o e s p e -
c i a l , a 
C a r t e r a s d e p i e l , f l e x i b l e s , m o -
d e r n a s , l u j o s a s , q é e s e v e n d í a n a 
$ 1 0 . 0 0 , a h o r a a 
B a s t o n e s e n l o s e s t i l o s d e m o -
d a , a . . 
T o d o s e s t o s a r t í c u l o s — u n a p a r -
t e d e l o s c u a l e s s e e x h i b e e n u n a 
d e l a s v i d r i e r a s d e S a n R a f a e l — 
s e v e n d e n a l p r e c i o e s p e c i a l d e 
$ 3 . 3 8 . 
P r e c i o í n f i m o . 
¿ Q u i é n d e j a r á d e u s a r p r e n d a s 
f i n a s , e s c o g i d a s , e l e g a n t e s , p u - í 
$ 3 * 3 8 
$ 3 * 3 8 
H I S T O R I A D E E S P A ^ A . - R e s a -
inen c r i t i c o p o r A n g e l R u i x . 
A d i c i o n a d o con l a U I S T O B I A 
D K L A C I V I L I Z A C I O N E S P A -
S O L A , po r M a n u e l A n g e l y A l -
va rez . Esta o b r a c o n t i e n e u n a 
g a l e r í a de r e t r a t o s de t o d a s laa 
p e r s o n a l i d a d e s e s p a ñ o l a s de a l -
g ú n re l ieve desde los c o m i e n -
zos de i S i g l o X I X h a s t a nues-
t r o s dfas . Lis e l l i b r o mfis a ^ 
p r o p ó s i t o pa ra p o d e r c o n o c e r l a 
H i s t o r i a de E s p a ñ a desde loa 
t i o m p o s p r e h i s t ó r i c o s b a s t a 
n u e s t r o s d í a s , e s t a n d o p r o f u s a -
m e n t e i l u s t r a d a para h a c e r m&s 
f á c i l y a m e n o su e s t u d i o . 
F o r m a un v o l u m e n en 4o.. es-
m e r a d a m e n t e i m p r e s o y l u j o s a -
m e n t e e n c u a d e r n a d o en f i n í s i m a 
p a s t a ' v a l e n c i a n a . 
F o r m a u n v o l u m e n en 4o-. es-
m e r a d a m e n t e i m p r e s o y l u j o s a -
men te e n c u a d e r n a d o en f i n í s i m a 
pas ta v a l e n c i a n a . 
P r e c i o do cada e j e m p l a r en l a 
H a b a n a $ 4.00 
E n los d e m á s l uga re s de la I s -
f r a n c o de p o r t e s y c e r t i f i c a d o . í 4.50 
M A I Í C A S Y P A T E N T E S . - L e g i s -
l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a s o b r e 
M a r c a s y P a t e n t e s , asi c o m o 
r a m b l é n una g u í a p a r a poder 
r e g i s t r a r en Cuba y e l e x t r a n -
j e r o las P a t e n t e s y M a r c a s I n -
d u s t r i a l e s , c o n i n f i n i d a d de 
e j emp loa p r á c t i c o s . O b r a e s c r i -
t a por e l d o c t o r M a r i o D í a z 
I r l z a r , con un p r ó l o g o de l doc -
t o r R i c a r d o D o l z . 
1 t o m o en 4 o ( m a y o r , e n c u a -
d e r n a d o 
H I S T O R I A D E L O S M O V I M I E N -
T O S N A C I O N A L I S T A * - M o n o -
g r a í f a s h i s t ó r i c a s de los a c t u a -
les m o v i m i e n t o s n a c i o n a l i s t a s , 
p o r A n t o n i o R o v l r a y V i r g l l l . 
Con t i ene la h i s t o r i a d e : F i n l a n -
d i a ; P o i l n l a ; U k r a n i a : E s l e s v l g ; 
A l s a c i a y L o r e n a ; U o u e m i a ; Ks -
v a q u i a ; T r k d t e y T r e n t l n o ; 
C r o a c i a ; H u n g r í a ; T r a n s l l v a n i a ; 
A l b a n i a : E p l r o ; C r e t a ; M a g e d o -
n í a . ; i V e j a S e r v i a ; A r m e n l a ; 
I r l a n d a ; n í f v a s c o : C a t a l u ñ a ; 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 t o m o en r ú s t i c a , 
G R A F O L O ü l A . — E s t u d i o d e l " 
r A c t e r po r la e s c r i t u r a , p o r M 
M . Has . 
B d l c W a I l u s t r a d a con los a t i t ó 
d o r e s u l t a n d o a h o r a q u e n a s í ' 
t a l a d o p o r a q u e l d e s c o n o c i d o . A p r e c i a 
l a p e l í c u l a e n 5800-
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A y e r t a r d e se d e c l a r ó f u e g o e n l a 
c e r c a d e m a d e r fine q u e c i r c u n d a e l 
s o l a r A g r a m o n t e \ T e ñ i r m e R e y , s i n 
d u d a p o r h a b e r c o m u n i c a d o e l f u e -
g o a l a m i s m a u n m o n ' f t n d e p - ' í * n u e 
h a b í a e n l a c a l l e - A c u d i ó e l e x t i n g u l -
d o r q u í m i c o d e l o s b o m b e r o s a p a g a n -
d o e l i n c e n d i o . D i c h a c e r c a es l a 
p r o p i e d a d d e l a H a v a n a A d v e r t i s l n g 
C o m p a n y . 
M U E B L E S A. P L A Z O S 
E m i l i o G u z m á n y S o t o v e c i n o de l a 
c a l l e de S a n R a f a e l n ú m e r o 46 , a c u -
s a a L u i s A n g e l M a c l a s , v e c i n o d e l i 
R e p a r t o M e n d o z a , d e h a b e r d i s p u e s - j 
t o de m u e b l e s q u e l e v e n d i ó a p í a - ! 
z o s p o r l a s u m a d e 180 pe sos , n o h a - i 
b i é n d o l e a b o n a d o m á s q u e u n p l a z o j 
p o r l o q u e se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o I 
e n l a c a n t i d a d d e 123 p e s o s . 
e l e s c o l t a l e h i z o a g r e s i ó n c o n l a s m a -
n o s p r o d u c i é n d o l e l a s l e s i o n e s q u e 
p r e s e n t a , t e n i e n d o q u e a c u d i r e n s n 
a u x i l i o o t r o e s c o l t a n o m b r a d o J o s é 
T e : j e i r o . q u i e n a s u v e z l e s i o n ó a l 
p r e s o . 
P r o v e c h o s a 
L a a d q u i s i c i ó n de U n g ü e n t o M o n e -
s ia , es p rovechosa , p o r q u e n u n c a f a l t a 
en l a casa de f a m i l i a , l a necesidad" do 
e m p l e a r l o . P o r q u e c u r a l o s p e q u e ñ o » 
m a l e s d i a r i o s de l o ^ h i j o s y de t o d o s 
en e l b o g a r . C u r a g r a n o s , d iv iesos , 
g o l o n d r i n o s , q u e m a d u r a s , m a g u l l a d u r a » 
y t o d o s m a l e s s e m e j a n t e s . 
C 1014 a l t - 4d-16 
S u s c r í b a s e ? l 0 1 * ^ 1 0 D E L A M A -
R I Ñ A y a o ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 




L u z c a u s t e d l í n e a s 
i d e a l e s , s i l u e t a e l e -
g a n t e , c o n m i s 
C o r s é s y f a j a s , t i -
r a n t e s y c o r s e l e t e s 
E l l o s c o r r g e n d e -
f e c t o s , r e a l z a n e n -
c a n t o s . 
V d . S r a . e l i d i r á a 
s u g u s t o u o r d e n a - $ -^k 
r á a s u c a p r i c h o . 
i V a . P . d e F e r n á n d e z , M a i s o n V í o l e t t e , N e p t u a o 3 4 , T e l é f . A - 4 5 3 3 
I 
g r a t o s de los m á s g r a n d e s h o m -
bres de t o d o s los t i e m p o s . 
S 2.UÜ 1 t o m o , e n c u a d e r n a d o 
E L O G I O P K L A L O C U R A . - O b r a 
escr i t a por D e p l d e r i o K r a s m o a 
p r i n c i p i o s d e l S i g l o X V I y quo 
fut'- g r a n d e m e n t e d i s c u t í a p o r 
l a s p r i n c i p a l e s l ' n i v ^ . s ldades 
de a q u e l l o s t i e m p o s . 
1 p r e c i o s o t o m l t o e l e g a n t e m e n -
te e n c u a d e r n a d o . . $ 1.30 
I J E C C I O N ' K S D K F I L O S O F I A . -
E x p i i c i c i o n o s dndas en l a U n i -
v e r s i d a d do B a r c e l o n a d n r n n t o 
los c ü t a o a i le 18«4-GÜ y 1S07-(18 
p o r el c a t e d r á t i c o de M e t a f l -
sít-n, don F r a n c i s c o J - L l o r o n a 
y ü . i r b a . t a q i i i g r a l i a d . ' V » po r su 
d i s c í p u l o d o n J o s é B a l a r l y J u -
b a n y . 
T o m o I . — P s i c o l o g í a e m p í r i c a -
L ó g i c a p u r a . 
T o m o I I . — M e t a f í s i c a g e n e r a l . 
T o n o I I I • — C o s m o l o g í a . Ps ico-
l o g í a r a c i o n a l . T e o d i c e a . F i l o -
s o f í a p r f l e t i c a . 
P r e c i o do los t r e s t o m o s , en-
c u a d e r n a d o s . $10.50 
d i e n d o c o m p r a r l a s 
p r e c i o s ? 
a t a n b a j o s 
P u e d e n v i s i t a r l a c u a n t o s l o d e s e e n | 
de c i n c o a s i e t e d e l a t a r d e y d e o c h o 
a d i e z de l a n o c h e , 
F r a n c a l a e n t r a d a . 
Tmnls. t 
La n u e v a D i r e c t i v a . 
I * aue r e s u l t ó e l e c t a e n l a i u n t a 
leneral de s o c i o s c e l e b r a d a e l d í a 10 
« 1 c o r r i e n t e es c o m o s i g u e : 
P r e s i d e n t e 
P o r f i r i o F r a n c a . 
T l c e p r e s l d c u f e 
W ü l i a m W . L a w t o n . 
S e c r e t a r i o 
An ton io M o n t e r o . 
_ V i c e s e c r e t a r i o 
E n r i q u e L a v e d á n . 
. T e s o r e r o 
Aafionlo G. S u á r o z . 
V i c e t p s o f f t r o 
" a n c l s c o J i u - r r e r o . 
V( Tocalet 
• r f n i e l A n g c ! M o e n c k , J o s é E m I M o 
jjWogfai , G o n z a l o R A r e l l r . n o , J u l i o 
í jwis t a . L e s ü e P a n M n . I n n l o r , y C u l -
•iBrrno de Z a i d o v C a s t r o . 
p c a rpo de l o s e x p r e s a lor? s e ñ o r e s 
r * ™ e! g o b f e m o y a d m i n i s t r a c i ó n 
«fio i n * 0 T e n i l l s r , " , > d u r a n t e e l 
• E n h o r a b u e n a a t o d o » ! 
r e g r e s o a P a r í s , d e s p u é s de u r a c o r t a | 
e s t a n c i a e n l a H a b a n o . 
V a p o r K e y W e s t . 
U n b a n q u e t e . 
E n e l C a s i n o d o l a P l a y a . 
L o o f r e c e m a ñ a n a e n h o n o r d e l c o -
m a n d a n t e y o f i c i a l i d a d d e l c r u c e r o 
J u a n a de A r c o , q u e f o n d e ó a y e r e n 
p u e r t o , l a C o l o n i a F r a n c e s a de l a H a -
b a n a . 
E n n o m b r e de Os ta se ha s e r v i d o i n -
v i t a r m e l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a 
A g r a d e c i d o a l a c o r t e s í a . 
c í a A l f r e d o R i v a s M e s a n a t u r a l do P l 
n a r d e l R í o y v e c i n o . Id < a n L á z a r o 4, 
q u e e l s e ñ o r l l a m ó n B r a n d e \ e c i u o 
d e M a r q u é s d e l a T o r r e n u m e r o 27 
l e d i ó u n c h e c k e n p a p ) de u n a d e u -
d a p o r l a c a n t i d a d . le STO, B a n c o N a -
c i o n a l d e C u b a y c u a a a o l o s p r e . s o n t ó 
a l c o b r o l e i n f o r m a r o o q u e d i c h o i n -
d i v i d u o n o t e n í a f o n d o s er. -.1 m i s m o . 
U n n u e v o c a s o . 
¡ S o n y a t a a r e p e t i d o s ! 
H o r t e n s i a d e A r m a s , l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a , a c a b a d o s o r r . p e r a d a de l a , 
a p e n d i c i t i p c o n e l m á s l i s o n j e r o é x ! t o . i 
O p e r a c i ó n q u e p r a c t i c a d a e n c o n - 1 
d i c i o n e s e x c o p c ' o n a l e s , p o r l o a p r u - ! 
do d e l m a l , s e ñ a l a u n n u e v o t r i u n f o 
q u i r ú r g i c o p a r a e l e m i n e n t e d v e t o r 
P a g é s . 
F R A C T U R A 
A d o l f o G a i t á n d e A y a l a , s a r g e n t o I » 
t e r i n o d e l a " d é c i m a - í s t a c i ó i d e p o -
l i c í a s e c o n s t i t u y ó a y e r . -n l a c a s a 
n ú m e r o 4 1 d e l a c a l l e d o T a m a r i n d o 
d o m i c i l i o d e l a m e n o r L i d i a A l v a r o z 
C i n t r a , de l a H a b a n a , d e o c h o a ñ o s 
de e d a d , l a c u a l h a b í a s i d o a s i s t i d a 
p o r e l d o c t o r V i l l a r C r u z d e l a f r a c - ; 
t u r a d e l a c l a v í c u l a I z q u i e r d a , l u x a -
c i ó n d e l a e s c á p u l a h u m e r a l , q u e s u -
| f r i ó c a s u a l m e n t e a l c a e r s e e n m o m e n 
t o s oe b a j a r de l a c a m a e n q u e d o r -
m í a . 
A m a r g u r a e s q u i n a a C u b a , se p r e s e n -
t ó en l a t a r d o do a y e r e n l a a o f i c i n a s 
(le l o s E x p e r t o s d e n u n c i a n d o q u e h i z o 
e l v i a j e d e s d e M i a m i a e s t a c a p i t a l 
e n c o m p a ñ í a de E p a i s a n o J- J . R o o -
ae y R u d o l p h B r e i n d e b a c h , p o r l o q u e 
e s t a b l e c i ó c i e r t a c o r r i e n t e do s i m p a -
t í a c o n e l p r i m e r o . A ! l l e g a r a l a 
H a b a n a se h o s p e d a r o n e n e l h o t e l M í e 
A l p i n y a l l í l o l e v a r o n e l l o s a l H i -
p ó d r o m o , l a P l a y a , a l H o t e l A l m e n -
d a r e s y a o t r a s c a s a s e n q u e se j u -
g a b a s i e n d o u n a de e l l a s p o r l o q u e 
o b s e r v ó de l a s l l a m a d a s P o o l R o o m . 
A i . í l e h i c i e r o n c r e e r q u e p o d í a g a -
n a r c o n m u c h a s f a c i l i d a d e s g r a n d e s 
L A C U B A A I - i M A S K N I.-AS 
G R A N D E S C I U D A D 1 * . - EsUf-
d l o de T e o l o g í a P a a t o n i l en t res 
t á h l a a e s t a d í s t i c a s , p o r e l doc-
t o r B n r l q o e B w o b o d a . V e r s i ó n 
de la s e g u n d a e d i c i ó n a l e m a n a 
a i n p i a d l con da to s a c e r c a d« 
a l g u n a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a n y 
a m e r i c a n a s , p o r e l P . J o a q u í n 
M o r n g u c s . 
1 t o m o en 4o., c n e n n d e r n a d o . % 4.25 
A T R A V E S D E S U E C I A . - D e s -
c r i p c i ó n de l m a r u v i l l o s o v i a j o 
de NUs H o l g a r s s o n a t r a í a s de 
Suecla . Por S e l m a L a R o r l o f . 
L a f i r m a de Se lma L a g e r l o f es 
s u f i c i e n t e m e n t e c o n o c i d a p a r a 
que, p r e s c i n d i e n d o de laa ^e-
Ileisiis que e n c i e r r a u n p a í s t a n 
poco c o n o c i d o como Suecia , sea 
l e í d a e s ta o b r a con la av idez 
c o n que sue l en leerse las o b r a s 
de los p r andes e s c r i t o r e s . 
1 v o l u m i n o s o t o m o en n ' i f t í ^ a . 9 2.00 
E L I N F I E R N O D O L C H K V I Q U K . 
— E s t a ó l i r a es la que me jo r nos 
da a c o n o c e r l aa a t r o c i d a d e s 
c o m e t i d a s p o r l o s b o l d i e v i s t a s 
a l nuere r c o n r i o l l d a r s e en l í u s l a , 
pues e s t ú e s c r i t o po r un t e s t i -
go o j a l a r , K o b e r t o V a u c b e r . co-
r r e s p o n s a l de l a " I l u s t r a c i ó n 
K r a n c a l s s e . " 
1 t o m o en r í t á t i c a $ 1.20 
L A U O C U B A U O . I A —Aspec tos y 
e s renas do lu I l e v o l u c l ó n r u s » 
( l í ) n - l í » 1 8 ( . Po r Se rg io de Che -
p i n . V e r d i ó n c a s t e l l a n a de Oa-
z i e l . I t o m o , r ú a f . ' . a . . . . J 1.20 
L i b r e r í a " C E S V A E l E f e . " de R i c a r d o 
V e l o s o . G a l l a n o . 62, ( E s q u i n a a N e p -
t u n o . » ^ A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-4»0íi. 
H a b a n a ! 
i ? 5 ta . 
V e n t a E s p e c i a l d e 
G r a f o n o l a s " C o l u m b i a " 
C o n $ 3 0 . 0 0 d e e n t r a d a s e 
¿ l e v a e s t a G r a f o n o l a 
' • C o l u m b i a " F . 2 , c o n 
e x p u l s o r d e d i s c o s 
E l r e s t o a p a g a r l o e n 
m e n s u a l i d a d e s d e $ 1 5 . 0 0 
N o l o p i e n s e m á s , e s t a e s 
s u m e j o r o p o r t u n i d a d , 
n o l a d e s a p r o v e c h e , 
v e n g a p o r s u G r a f o n o l a 
a n t e s q w s s e a c a b e x r 
F R A N K R O B I N S p i 
• H A B A N A 
O b i s p o y H a b a n a T e a t r o N a c i o n a l 
V E N G A N T O D A S . 
A C U S A C I O : 
E l d o c t o r R o g e l i o S a n d r i n o M o r e l -
r a , c o m o a p o d e r a d o d e l s e ñ o r M a r i o 
P a s c u a l d e ] R í o , h a p r e s e n t a d o e n e l 
J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n de l a c u a r t a 
l a s a m a n t e s d e E o s s o m b r e r o s f i n o s y b o n i t o s 
d e ú t i m a m o d a , q u e s u ¿ m o l o s e r á s a t i s f e -
c h o , c o n n u e s t r o í n m a n s o s u i t i d o d e m o d e l o s 
r e c i b i d o s d e P a r í s . 
M O D I S T A S 
P L I S A D O S Q U E D I R A > T A M O C O M O L A S SA"\ A s 
D O B L A D I L L O D E O J O . b i e n h e - j h o y e n e l a c t o ; h i l o , 5 c e n t a v o s 
l a v a r a ; h i l o m e r c e r l z a d o , " F L O R I A N " , 10 c e n t a v o a ; so ¡:i, 15 c t v s . 
J . M A R S A L Y C O . 
311 R A L L A , 9 5 , E N T R E V i l L E C U S Y A í . I A< A I • 
r i 3 5 6 a l t . I n d . l 3 f 
U N E Z . 
En B e l é n . 
tos SÍ'1'1^'1 m ? , f i a n ; í - c u a r t u t u r n o de 
ttn r rte d o r , l l n e o s . r l g i e r d o e l m i s -
• f a v , e r e m o n i a l o b s e r v a d o e n loa a n -d i e r e s . 
Wá^S c o m , ' 1 ? í , n t G s r e r i b U - ^ n e l ? - a -
«nie se t i t u l a f i d e s c a n s o c u l a 
l ' r • F > , r ) t o Tior K n a u s . 
La ' a m i n a p r e c i o s a . 
' j e . 
o A l v a r e z . 
i * h o v _ g i s i m p á t i c o a m i g o , d e 
L a ú l t i m a n o t i o > nno se U i v o a y e r ' s e c c i ó n u n a q u e r e l l a c r i m i n a l p o r l o s . ; . . r A ; I 1 . _ i f , n f t 
d e l i t o s de v i o l a c i ó n d e l d e p ó s i t o y es - f g j ^ 5 ( ) £ $ 0 . C o S I 3 N e p t U I I O . de l a s e ñ o r f t a A r m n s n o p u e d e s e r 
m á s s a t i s f a c t o r i a . 
E s t á f u e r a de p e l i g r o . 
E ! b a i l e o r i e n t a l . 
U n é x i t o g r a n d i o s o . 
E r a l o q u e c o r r e s p o n d í a , ^ o r e l es-
p í r i t u fie s u o r g a n i z a c i ó n , a ta f i e s t a 
d o a n o c h e . 
U n a d e s c r i n c i ^ n , s i q u i e r a .sea e n s u s 
a spec*os m e . ' o r o s m «r» m g r o s t i o s p r i n 
c i p a l e s , n o p o d r í a rt?r?a a h o r a . 
Q u e d e p a r a l a t a r d e . 
E n r l q n o F o n t a n l i l s . 
l a C a s a d e H i e r r o 
n ¡ J u z g a d o s d e 
t a f a a c u s a n d o c o m o a u t o r e s de l o s 
m i s m o s a L u i s F e m á n d e R u b i o , p r o -
p i e t a r i o d e l a c a s a n ú m e r o 10 de l a : 
c a l l e d e i l i ' a g r o s , a R u p e r t o P a n y a 
F o r t u n a t o G o v a n t o s , l o s c u a l e s d i c e n 
q u e p o r m e d i o d e u n a ¿ e r i e de c o m b i -
n a c i o n e s l o e s t a b l e c i e r o n u n J u i c i o I 
de d e s a h u c i o de l a c a s a a n t e s m e n c l o . 
n a d a s u s t r a y e n d o de l a m i s m a a r m a - ; 
t o s t e s y e n s e r e s de u n a b o d e g a , a s i ; 
c o m o l o s m e t r o s c o n t a d o r e s d e l g a s y 
de l a l u z e l é c t r i c a . 
Teléfono: M-9406 
F á b r i c a N a c i o n a l d e S o m b r e r o 
C 1 4 8 5 2 d . - I 9 
p a r a S r a s . , S r t a s . y N i ñ a s , 
F u n g i a en 1 8 6 8 
l i c i ó n d e O b j e t o s d e A r t e 
In-.-; 
I n s t r 
Joyería 
H U R T O 
Q n é j a - e e l s e ñ o r T . R a y n e c u e , rt.-
p r e ^ o n t a n t e d o l a C u b a a M o t o r Co . . 
R a f a e l , de q u e u n c a r . v i V i q u o d e j ó 
d a r n o s a ñ - i « c i ^ ^ - . r » I i « i l a p a r t e d e a f u e r a de l o s t a l l e r e s 
^ o c e r 1 j C , , í m i * e l a a c i ? I , M l / s e n B e n j u m e d - » y A r b o l S e c o 
w ,a!5 n o v e d a d e s o u e a c a b a - le s u i - t r a j e r o » e l m a g a r r o q u e e s t i -
X f*6 r e c i b i r e n a r t í m l o c A* \r> ! raa e n ^ c a n t i d a d de S8ü s i n a « e 
J a r t l c u I o s d e t o - t e n ? a s o s p c c h a ^ p , i e d a tabeT 
H l F P D r i ' t V ^ n ^ r a r e g a l o s . i s i d o e l a u t o r d e l h h o . 
D E N U N C I A 
J o s é P é r e z C a b o , g e r e n t e de l a s o - j 
1 c i e d a d m e r c a n t i l do C a b o y C o m p a ñ í a , 
i a l m a c é n de m a d e r a s , a c u s a a M a n u e l 
F a n d i ñ o . v e c i n o de F r a n c o e n t r e de - | 
s a g i i e y P e ñ a l v e r . d e l a e s t a f a de 213 I 
, p e s o s . " i m p o r t e d e m a d e r a q u e l e s j 
i c o m p r ó p o r q u e h a b i é n d o l e d a d o u n j 
;e c o n t r a e l B a n c o de D i g ó u y I 
H e r m a n o s , c u a n d o f u e r o n ÍÍ1 h ^ e r l o 
c f e c t ' v o r e s u l t ó o u e F a n d i ñ o h a b l a 
e s t r a i d o t o d o s u d e p ó s i t o . 
S I X F O N D O S 
P a r t i c i p ó a l a 12 S s t a r . ó n d e P . ^ l i -
A r L O a D E T 1 B £ 5 ' , B O L I V A R 3 7 . T E L F . A - 3 8 2 0 
P R O C E S A D O S 
P o r l o s s e ñ o r e s j u e c e s d e i n s t r u c -
c i ó n d e e s t a c a p i t a l h a n s i d o d e c l a -
r a d o s p r o c e s a d o s e n l a t a r d e d e a y e r 
l o s s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s 
P e d r o B a r r é i s M a r t í n e z p o r i n f r a c -
c i ó n d e l a L e y s o b r e d r o g a s h e r o i -
c a s c o n c i e n p e s o s d e f i a n z a ; J o s é i 
r . í . A l d n r a y de C á r d e n a s c o n l a o b l i 1 
g a c l ó u d e c o m p a r e c e r e n e l j u z g a d o 
p o r d e l i t o d e r a p t o . J a n e s H e n r y R u t -
t e d g e p o r a s a l t o y r o b o c o n e x c l u s i ó n • 
de f i a n z a . 
N U E V O S M O D E L O S 
A c a b o d e r e c b i r h o y n u e v o s m o d e l o s d e 
S o m b r e r o s , S o n d e P r i m a v e r a . 
R e c u e r d e e l ^ a s e a d e m j f i a n a D o m i n g o . 
V d . S e ñ o r a n e c e s i t a u n S o m b r e r o e l e g a n t e . 
L a M i m i e s l a c a s a q u e ^ d . d e b e d e v i s i t a r 
p o r s e r la m e j o r s u r t i d a y v e o d e 
a b a j o s p r e c o s . 
T a m b i é n S o i p b r e r o s y v e o ^ o a r a l u t o . 
« L A M I M I " 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a d e C u b a 
C o n v o c a t o r i a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
D e o r d e n riel s e ñ o r P ' - e s i d e n t e y a i n a de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 
s o l i c i t u d d e l v e i n t i c i n o p o r c i e n t o 
d e l c a p i t a l de a c c i o n e s e m i t i d a s y e n 
c i r c u l a c i ó n , c i t o p o r e s t e m e d i o a 
l o s a c c i o n i s t a s de l a C o m p a ñ í a , a f i n 
de q u e c o n c u r r a n a l a J u n t a G e n e -
r a l E x t r a o r d i n a r i a q u o h a b r á d e c e -
l e b r a r s e e l d í a 23 d e l m e s a c t u a l a 
l a s d i e z de l a m a ñ a n a e n l a s o f i c i n a s 
de l a m i s m a . E d i f i c i o t i e l a M a n z a -
3 2 1 , h a c i e n d o c o n s t a r q u e e l o b j e t o 
d e l a m i s m a es e l de M n p l i a r l a s b a -
ses s e g u n d a y o n c e n a oe l a e s c r i t u r a 
s o c i a t . 
H a b a n a , F e b r e r o 15 , 1 9 2 1 . 
D r . D o m i n g o \ a z a b a l , 
S e c r e t a r i o . 
C 1 4 1 9 S d . - l 
H O Y 
G R A N C O S I D A Y B A I L E E N E L 
N e p t u n o 3 3 . 
H o t e l A l m e n d a r e s 
$ 5 - 0 0 c u b i e r t o c o n a n t i c i p a c i ó n . 
I n f o r m a m o s 
C 1 4 S 1 
M - 4 5 9 9 . 
2d . -19 l 
T e l é f o n o s I - 7 S 8 1 , M 7 1 0 , A - 5 3 4 7 
C 1 1 4 1 a l t . 4 d . - i 
P O O L R O O M 
E l c i u d a d a n o n o r t e a m e r i c a n o M a t t 
W o t e f l e , de S I a ñ o s d e e d a d y v e c l -
| p o de l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 506 d e l 
* h o t e l U n i ó n , s i t u a d o <9H l a c a l l e de 
P A R A L I M P I A R S U C O i l N A D E G A S , L l a m e a l M - 1 8 4 0 
P o r u n a p e q u e ñ a c o o t a m e n s u a l , o b t e n d r á l i m p i e z a , e c o n o m i z a r á g a s y c o n s e r v a r á s u s a p a r a t o s e n b u e n « s t a d o 
• R A T A N \ G \ S S T 0 T E S C L E A N H í G C O B A N ^ O I N T E R N A C I O N A L , 513. 
PAGINA SEÍ^ D i A R I O D E U M A R I N A 1 9 á e r e r e 
V I E J A 
E s e l B a i l e e n e l m i O i N A r d e l o s C o n c u r s o s ^ 2 4 d e F e b r e r o 
$ 1 5 0 . 0 0 d e p r e m i o s a l D a n z ó n , D a n z a y O n e - S t e p ^ a u e e x í r a o r d i n a r i o 
P r i m e r B a i l e P ú b l i c o V e n e c i a n o d e D i s f r a z e n l a H a b a n a . V a l e n Z U e l a jf C o r t a d l e 
L A T E M P O R A D A G U E R R E R O M E ^ í -
1 ) 0 Z A 
H o y d e b ^ n l l e g a r a e s t a c i u d a d l o ; 
i l u s t r e s a r t i s t a s d o ñ a M a r í a G u e r r e r o 
y d o n F e r n a n d o D í a z de M e n d o z a . 
L a c o m p a ñ í a q u e d i r i g e n se e s p e r a 
m a ñ a n a p o r l a n o c h e . 
E l d e b u t s e r á e l l u n e s c o n l a h e r m o -
s a c o m e d i a e n t r e s c - . tos , a e d o n A ¿ U S 
t i n d e M o r a t o , t i t u l a d a E l D e s d é n c o n 
e l D e s d é n , e n l a q u e t o m a n p a r t e , d o -
ñ a M a r í a G u e r r e r o , d o n » e r u a n d o 
D í a z de M e n d o i i a y d o n J o s é S a n t i a -
g o . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a l a f u n c i ó n d e l 
l u u o s e s t a r á n a l a v e n t a d u r a n t e t o d o 
e l d í a d e m a ñ a n a y e l l u n e s . 
L a l i m e t a c o n e n t r a d a c u e s t a c i n c e 
p e s o s ; l a e n t r a d a g e n e r a l , t r e s p e s o s . 
P a r a c o m o d i d a d d e l o s s e ñ o r e s a b o n a -
• • • 
N a c i o n a l e l m i é r c o l e s 23 y d o m i n g o 27 . a c t o s A v e n t u r a s a l a o r d e n , p o r C o -
d e l a c t u a l y e l m a r t e s p r i m e r o d e r i n u e G r i f f i t h . 
m a r z o . D o m i n g o 2 0 • E l m u n d o e n l l a m a s y 
E n b r e v e p u b l i c a r e m o s l o s p r o g r a - C u p i d o . p o r p o d e r , 
¡ m a s de e3 to3 c o n c i e r t o s . L u n e s 2 1 : E l s e n d e r o d e l a v i r t u d ; 
E l p r e c i o d ^ l a s l o c a l i d a i i e s es e l L a s h u e l a s d e l g a v i l á n y B r a z a l e t e 
i s i g u i e n t e ; | a l p i e . 
P o r c o n c i e r t o . — P a l c o s s i n e n t r a d a : i 
20 p e s o s ; l u n e t a c o n e n c a d a : 5 p e . i . ) i n i P H : 
ÜOS ; b u t a c a c o n e n t r a d a : 4 p e s o s ; • E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s c i n -
d e l a a t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a : u n j c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y c u a r t o 
p e s o 60 c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r t u l i a : j se e s t r e n a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a d e 
u n p e s o 2ü c e n t a v o s ; e n t r a d a g e n e r a l : i W a l l a c e R e í d de l a m a r c a P a r a m o u n t , 
d o s p e s o s 50 c e n t a v o s . ¡ A m o r de l a s s e l v a s , 
A b o n - í a t r e s c o n c i e r t o s . — P a l c o s ! E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y d e l a s 
s i n e n t r a d a : r p e s o s ; l u n e t a c o n , s i e t e y t r e s c u a r t o s , Q u i e n n o a r r i e s -
e n t r a d a : 12 p e s o s ; b u t a c a c o n e n t r a - 1 g a n o g a n a , p o r S h i r l e y M a s ó n , 
d a : 10 p e s o s ; d e l a n t e r o de t e r t u l i a ; M a ñ a n a : L a S i r e n a d e T o k i o , p o r 
c o n e n t r a d a : 10 p e s o s . j T s u r u A o k i . 
E i a b o n o e s t á a b i e r t o e n D . r h i - E l l u n e s : E l T a u m a t u r g o , p o : T h o -
d o s se v e n d e r á n u n o s c a r n e t s de a b o - j m n r o 137. e s q u i n a a 15. V e d a d o ' t e l é - m a s M e i g h a n 
u o . 
* • • 
P A V R E T 
L a c o m p a ñ í a de P o u s c o n t i n ú a t r i u n 
í a n d o c u e l r o j o c o l i s e o . 
L U J G i l , L u i s a O b r c ó ' é n , l a Z a b a l a y 
l é C a s t i l f o , P o u s . L a P r e s a , M e n d o z a y 
O t e r o s o n e c l e b r a d i s i m o s p o r s u a c -
t u a c i ó a . 
B u l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e se p o n -
d r á n en e s c e n a l a z a r z u e l a e n u n a c t o 
Y o u s p e a k c n g l l s h y L o s e s c á n d a l o s 
do 1 0 2 0 . 
A d e m á s , d u e t o p o r L u - . G i l y A r q u í -
i n c d e - . P o u s . ¡ 
M a ñ a n a , d o m i n g o , m a t i n t o c o n v a ; 
r U i d o p r o g r a m a . 
L . , U i m i . . u c c o r r i d a , a l o s p r o c i o s . 
q u " S i g u e n ; : 
P a l c o s c o n ^ o i s e i u r a u a s : s t e t e po- | 
¡503 v e i n t e c e n t a v o s ; l u n e t a c o n e n . ¡ 
t i a d a : u n p e s o v e i n t e c e n t a v o s ; d e ' 
h i n t c r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a : c i n - 1 
cuo . -a '.'e u a v o s ; e n t r a d a a t e r t u l i - i : : 
t r e i n t a / í J i t a v o s ; d e l a . : t e r o «de p a r a i 
s o • o n 
U r a á a • ¡ . . r . i i s o : 2'J . . -on tavos . 
E n b j r o r e se e s t r e n a r á l a o b r a t i t u -
l a d a T o x a n a . 
o n o F - 1 3 2 3 , h a s t a e l 20 d e l a c t u a l 
L a v e n t i de l o c a l M a d e s p o r f u n c i ó n 
e n l a c o n t i i d u r í ? . d e l T e a t r o N a c i o ' > a l . • • * 
f O M B D I V 
E n l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e se p o n -
d r á e n e s c é n : ' , l a o b r a e n t r e - ; a c t o s 
L a M a l q u e r i d a . 
* * •* 
A» < M P Í ; \ 
E n p i i m e r a t a n d a : E n p o s d o p í a - , 
c e r e s , 
e f u n d a : L o s M i l l o n e s do l a 
C a n s a . i U 
E n t e r c e r a : D e s n u d a . 
' .¡( . - n o i 25. e s t r e n o d e ' a o b r a 
d e a c t u a l i d a d e n se i s c u a d r o s , l e t r a 
d e V i Ü Q C b y • u ú - i e a de A n c k e r m a n n . 
D e l i r i o do a u t o m ó v i l . 
» • • * * • 
p r " o 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d a l a s . 
c i u ; j y de l a n u e v e y t r e s c u a r t o ; ; 
' ' a < i n t a t i t u l a d a L a j j v e " 
d e l a r a d o , e n ^e l s a c t o s ( e s t r e n o ) y 
: t r e i n t a c e n t a v o s - e n - i d e l a q u e es p r o t a g o n i s t a l a c o n o c i d a 
¿• ' • ' • ¡v M - . M u r r a y . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y i n e d i a , e l 
P r i m e r C i r c u i t o N a c i o n a l d o E x h i b í - 1 
I • - ¥ • - ¥ • 
T R I A . \ 0 \ 
I P a r a h o y se a n u n c i a l a m a g n í f i c a 
c i n t a t i t u l a d a L a d i a b ó l i c a e x t r a n j e -
r a , p o r G l a d y s B r o c k w e l l . 
D o m i n g o , e n m a t i n ó e : Q u e r e r es p o -
d e r , p o r C h a r l e s R a y . 
| E n b r e v e : L a v i u d i t a r e v o l t o s a , p o r 
¡ B i l l i e B u r k e ; B í T a u r V i t u r g i o , p o r 
i T h o m a s M e i g h a n ; S u m e d i a n a r a n -
¡ j a , p o r A l i c e B r a d y ; L a r i c a h e m b r a , 
' p o r C l a r a K i m b a l l Y o u n g ; Q u é v i d a ! 
p o r A l b e r t R a v . 
' • • • 
R E C R E O D E R E L A S C O A I X 
E n l a p r i m e r a p a r t e c i n t a s c ó m i c a s 
" l o s e p i s o d i o s p r i m e r o y s e g u n d o d e 
E l t o r o s a l v a j e . 
E n s e g u n d a , e l d r a m a R i c a p o r u n 
| d í a . e n c i n c o p a r t e s , p o r O l i v e T h o -
m a s . , 
M a ñ a n a : S a J l o m é , p o r T h e d a B a r a , 
D í a 2 S : M a c h o y h e m b r a . 
M a r z o 1: e s t r e n o e n C u b a d e l a se-
n e e n t r e s j o r n a d a s L a d a m a d u e n d e . 
D í a 4 : e s t r e n o d e l a s e r i e e n n u e v e 
e p i s o d i o s L a l o c a d e l m o n a s t e r i o o L a 
h e r e n c i a d e l d i a b l o . 
* * # 
G R A N F E S T I V A L D E P O R T I V O 
E N E L P A R Q U E " S A N T O S Y A R T I G A S " 
S i t u a d o e n Z u l u e U e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s 
G r a n d e s m a t c h s de b o x e o p o r a f i x i o n a d o s , y p r e s e n t a c i ó n p o r S a n -
t o s y A r t i g a s d e p e l í c u l a s i n t e r p r e t a d a s p o r l o s c a m p e o n e s d e l B o x . J a c k 
O o m p s e y , C a m p e ó n A m e r i c a n o , y C a r p o n t i o r , C a m p e ó n E u r o p e o . 
E s t e ú l t i m o s e r á p r e s e n t a d o e n s u ú l t i m o m a t c h q u e t u v o l u g a r e n 
M o n t e C a r i o , c o n t r a e l C a m p e ó n B e l g a , O u d h o T i ' n , s i e n d o v e n c i d o é s t e e n 
u n " r o u n d y m e d i o " . J a c k D e m p s e y es e l h é r o e d e u n a n o v e l a e n 15 
e p i s o d i o s l l e v a d a a l a p a n t a l l a p o r l a c a s a " P a t h é ' , de N e w Y o r k , t i t u -
V í b o r a S o c i a l 
y P r o g r e s i s t a 
T 1» 
i a d : 
M A R T I 
'J .t b r i l l a n t e é x i t o se h a e s t r e n a d o 
o n M a r t í l a g r a c i o s a z a r z u e l a de E u -
l i q u o P a r a d a s y J o a q u í n J i m é n e z , c o n 
i . j . i - i e ; : . de l o s ma-. s t r o s C a y o V e l í . y 
L n i , t f t u t l a d a L a C a r t u j a n a . 
L-.t C a r t u j a n a es u n s a í n e t e de c o s -
t u m b r e s a n d a l u z a s e n q u e a b u n d a n l o s 
i l i s t e s de b u e n a l e y y l a s s i t u a c i o n e s 
( ó i n i c a s . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e L a C a r t u j a n a 
r e a l i z a r o n u n a e x c e l e n t e l a ) ) o r M a r í a 
J a u r e g u í z a r . M a r í a C a b a l l é , J n a n i t o 
M a r t í n e z , F r a n c é s . P a l a c i o s y L a r a . 
E n l a p r h n e r a t a . u l a d e e s t a n o c h e 
t e r e p r e s e n t a r á n L a C a r t u j a n a y l a 
r e v i s t a M ú s i c a , L u z y A l e g r f , p o r C i -
p r i M a r t i n . 
E n l a s e g u n d a s e c c i ó n se a n u n c i a 
l a z a r z u e l a e n t r e s a c t o s de Z a p a t a 
> : . ( i ' r r ; u ¿ s , t i t u l a d a E l A n i l l o de H i e -
r r o . 
L o s p r i n c i p a l e s p a p e l e s de e s t a c o n o 
c i d a o b r a e s t á n a c a r g o d e M a r í a J a u . 
r o g u í z a r , O r t i z do Z á r a t e , F r a n c é s y 
P a l a c i o s . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a c a d a 
t a n d a c u e s t a u n p e s o c i n c u e n t a c e n -
t a v o s . 
B n l a t n a t i n é e de m a ñ a n a , E l A n i l l o 
d(, l i i e i r s . 
E l m a r t e s . L a C o r t e do F a r a ó n , Z P ' -
z u e l a de P e r n - P a l a c i o s , i n ú s i c a l e ] 
m a e s t r o L l e ó 
Se p r e p a r a n l o s e s t r e n o s d e l a r . 
o b r a s t i t u l a d a s D e l S a c r o M o n t e y L a 
p e r f e c t a C a s - d a . 
•te ^ rr 
G tMPOAMOr 
E n l a s t a n d a s do l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a y n u e v e y m e d i a se p r o y e c t a r á 
l a c i n t a t i t u l a d a E l v a g a b u n d o m i l l o -
n a r i o ( e s t r e n o ) p o r e l n o t a b l e a c t o r 
W a r r e n K t r r i g a n . 
E n e l ú l t i m o t u r n o de l a n o c h e se 
p r e e n t a r á i > • • - m á m e n t e o] t e n o r V i n -
c i i i t E x p o S i . . . . , ^ u o c a n t a r á ¡a l e c t o s 
n ú m e r o s de ó p e r a . 
E n l a t a n d a e s p e c i a l de l a s o c h o y 
i n e d i a se a n u n c i a e l d r a m a L a d o ñ e e 
l i a d e l 29, p o r F r a n k M a y o . , 
E n í a s d e m á s t a n d a s se e x h i b i r á n i 
e l e p i s o d i o 18 d e E l m o e l t e m e i - a r o , ¡ 
e l d r a m a L a ú l t i m a a p u e s t a , l a s c o ' 
m e d i a s E l G o r d i f l ó n de C u p i d o . F r u -
t a s a l h o r n o y l a R e v i s t a u n i v e r s a l 
n ú m e r o "ÍG. 
M a ñ a n a , e n l a m a t i n é e , g r a n v a r i e -
d a d e p e l í c u l a s c ó m i c a s y de c o w -
b o y s . 
É l l u n e s , e s t r e n o d e l a c i n t a t i t u l a -
d a R a z a do l e o n e s , ñ o r P a u l i n a S t a r -
k e y N ' i l e W R o i i . 
K n b r e v t - v d a r á n a c o n o c e r l a s 
í n t e r s a n t e s o b r a s t i t u l a d a s L a g a n -
z ú a d e l d i a b l o p o r e l C o n d e E r í o 
S t r o h e i m ; P r e n d e d e s t a m u j e r y E s t á 
f u e r a d e l a l e y . p o r P r i s c i l l a D e a n . 
R a m o n a , n o t a b l e p r o d u c c i ó n c i n e -
m a t o g r á f i c a , se e s t r e n a r á e r C a m p o a " 
m o r e l 25 d d a c t u a l y se e x h i b i r á e l 
26 y e l 2 7 . 
P r o n t o : A m a n d o y m i n t i e n d o , p e r 
N o r m a T a l m a d g n . 
> > • 
E O S C O N C I E R T O M D E J A N K F B E . 
1 J K V P I E R i . l . A U G I E R A S 
d o r e s p r e s e n t a r á l a n o t a b l e I > r , , d u c - F E . S T I V . U F \ E l P A R A T T K a á t f m H 
c i ó n e n s i e t e a c t o s U l u l a d a E x i s t e e l 1 y \ R T K ; lis 1AK('Lt »A> ros 
m á s a l l á , p o r l a g r a c i o s a a c t r i z t i - ! E n ¿ 
l l i a n G i s h . 
M a ñ a n a , g r a n m a t i n é e d e d i c a d a a 
l o s n i ñ o ; ; . 
• * • 
R M T T Q . 
T a n d a s d e \ÜSÍ t r e s , d e l a s c i n c o y 
c u a . t o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o t . : 
o t r e n o e n C u b a de l a i n t e r e s a n t e p e -
l í c u l a í n . ' . e r p r e t a d a p o r I t a l i a M a m i " 
n i . L a m á s c a r a y e l r o s t r o . 
T a n d a o d e l a ¿ * d o s . d e las c u a t r o , de 
l a s s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y m e -
d i a : L a P r i n c e s a J o r g e , p o r F r a n c é s - j 
c a B o r t l n i . 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s i e t e y 
m r d í a : L a H i j a d e l M a r , p o r B e t t y 
H i l b u r n . 
• • • 
T a n d a s d e ] a s t r e s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e J a s n u e v e y t r o s c u a r t o s : 
A v e n t u r a s d e B i j o u . p o r e l n o t a b l e 
a c t o r C a m i l o de R i s s o . 
T a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c u a t r o y 
de l a s o c h o y m e d i a : L a P r i n c e s a d e l 
B a g d a d , p o r l a g r a n a c t r i z H e s p e r i a , t f a f j c ^ o i , ^ , 1-
M a ñ a n a : L a m á s c a r a y e l r o s t r o , i ' * 
ñ o r l a M a n z l n i . 
l a g r a c i osa a c t r i z L i -
E n e l P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s se 
i n a u g u r a r á e s t a n o c h e u n g r a n f e s -
t i v a l de b o x e o e n e l q u e t o m a r á n p a r -
t e p r o f e s i o n a l e s y a m a t e n r s . 
F e s t i v a l q u e c o n t i n u a r á d i a r i a m e n -
t e h a s t a l a n o c h e d e l 2 3 . 
j L a s e x h i b i c i o n e s s e r á n d e s d o l a s 
¡ s i e t e y m e d i a h a s t a l a s o n c e p . m 
P a r a q u e e l e s p e c t á c u l o r e s u l t e l o 
m á s a m e n o p o s i b l e , se e x h i b i r á n p e - , 
l í e n l a s d e l a s l u c h a s q u e s o s t u v i e r o n i 
e n M o n t e C a r i o G e o r g e s C a r p c n t í e r , i 
c a m p e ó n de E u r o p a , y e l c a m p e ó n 
b e l g a G r u n d h o v e n , a l q u e v e n c i ó 
a q u é l e n r o u n d y m e d i o . 
Se p r o y e c t a r á t a m b i é n o t r a c i n ; a 
e n q u e d e m o s t r a r á s u d e s t r e z a e n e s t e 
s p o r t e l c a m p e ó n a m e r i c a n o J a c l z 
D e m p s e y . 
C i n t a e n q u i n c e e p i s o d i o s , d o l o s 
q v e se e x h i b i r á n t r e s p o r n o c h e . 
* * * 
• K J H R I S T ü t f » 
L o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s 
y A r t i g a s e x h i b i r á n d u r a n t e l o s d í a s 
d e S e m a n a S a n t a l a n o t a b l e c i n t a a r . 
" C h r l s t u s " , 
e d i t a d a p o r l a c a s a C i n e s , de R e m a , y 
I p u e s t a e n e s c e n a p o r e l C o n d e J u l i o 
I A n t a m o r o . t o m a d a d e l p o e m a e s c r i t o 
e x p r e s a m e n t e p o r F a u s t o S a l v a t o r i . 
c i n c o y m . d i a y de | ^ c . n t a ^ d i v i d { d a e n c u a t r o ac 
l a s n u e v e y m e d í a : e s t r e n o de l a c u t a t o s q u e ^ a u t o r t . t u l a M l s t e r l o s 
L a m á s c a r a y c i r o s t r o , p o r I t a l i a m p r i m e r m i s t e r i o p r e s e n t a ,a3 ( l e . 
M a n z l n i . , „ =„ ; R e l o s a s e s c e n a s d e l a N a t i v i d a d e I n -
T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : l a i " - j f a n c i a d e J e s ú s 
t e r c i a n t e c i n t a S a n s ó n c o n t r a l o s í í 
V i v o o M u e r t o 
c i o n d e e l s i m p á t i c o c a m p e ó n l u c e s u d e s t r e z a y 
m a e s t r í a e n t o d a s l a s r a m a s d e l s p o r t , y d o n d e t i e n e q u e h a c e r u s o do 
s u p o d e r o s o b r a z o p a r a s a l v a r a u n a s e ñ o r i t a de l a s g a r r a s de u n o s b a n -
d i d o s . 
L a s f u n c i o n e s s e r á n c o r r i d a s d e 7 ^ a 11 F . 
L O S D I A S 1 9 . 2 0 . 2 1 , 2 2 y 2 3 . 
C U 8 3 l d . - 1 9 
" U E S T I C 
T a n d a s d e 
¥ * * 
l a s 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , f u n -
c ' ó n d i u r n a . 
* * -* 
P E L I C U L A S D E L A I M E R N A t T O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , 
d e R i v a s y C o m p a ñ í a , q u e h a c e n t r o -
l a d o l o s d e r e c h o s p a r a C u b a d u r a n t e 
v a r i o s a ñ o s d e t o d a s l a s c a s a s i t a l i a -
n a s p r o d u c t o r a s de c i n t a s , a n u n c i a 
l a s s i g u i e n t e s : 
L i s a F l o u r o n , M á s q u e l a l e y , L a 
P r i n c e s a G e o r g e , L a E s f i n g e , L a s o m -
b r a . M a r i ó n y E l ú l t i m o s u e ñ o , p o r 
F r a n c e s c a B e r t i n i . 
L o s d o s c r u c i f i j o s p o r I t a l i a A l m i -
r a n t e M a n z l n i . 
L a n o v e l a d e u n j o v e n p o b r e , L a 
h i s t o r i a d e u n a m u j e r y L a s t r e s i l u -
s i o n e s p o r P i n a M n i c h e l l i . 
H i j o s L e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
L a s a v e n t u r a s d e L o l l t a , p o r M a r í a 
J a c o b í n i . 
E l b e s o d e D o r i n a , p o r L i n a M i l l c -
f l e u r . 
L a P r i n c e s a H e d d a , p o r I t a l i a A . 
M a u z i n l . 
R o m a n c e de g l o r i a , p o r C h a r l e s 
R a y . 
B e a t r i z , p o r E m i l i a S h a n n o n . 
j E s p i r i t i s m o , p o r C l a r a K i m b a l l 
l Y o u n g . 
L a P r \ V : e s i t a I s o r a , p o r L y d i a B o -
¡ r e l l l . 
i P a d r e e H i j o , p o r F r a n k K e e n a n 
i y C h a r l e s R a y . 
L a E s t r e l l a S o l i t a r i a y E l E x t r a n -
j J e r o . , 
i E l t e r r o r d e l d e s i e r t o , p o r N e a l l 
j H a l l . 
L o s E x p o l i a d o r e s , p o r W i l l i a m F a r -
n u m . 
E l P a t r i o t a . E l a m a n e c e r d e l a a u -
r o r a . E l h á b i t o do l a f e l i c i d a d . E l 
s a c e r d o t e , E l B a n d i d o y E l P « v > de 
A l a s k a , p o r V / . S . H a r t . 
P E L I C U I A S » D E L A C A R 1 B B E A X 
F I L M C O . 
L a C a r i b b e a n F i l m C o . t i e n e l a e x -
c l u s v a d e l a s c i n t a s d e l a m a r c a P a -
r a m o u n t . A r t c r a f t . e n t r e l a s q u e f i g u -
u n l a s s i g u i e n t e s : 
E l d o r m i t c i i o e m b r u j a d o y L a d r ó n 
v i r t u o s c . p o r E n i d B e n n e t t . 
L a e t e r n a h i s t o r i a . V e n u s de O r i e n -
t e , E l p o b r e t o n t o , S e g u r o de a m o r e s , 
A l g o q u é n a c e r p o r B r y a n t j W a s h -
b u r n . 
P e r l a s e s c o n d i d a s , p o r S e s s u e H a -
y a k a w a . i Q 
L a s o n r i s a d e M I r a u d y , L o u í s í a n a 
y L a G u a j i r i t a , p o r l a b e l l a a c t r i z 
V i v i a n M a r u n . 
H o m b r e s , m u j e r e s y d i n e r o , p o r E t -
h e l C l a y t o u . 
E l á n g e l s a l v a d o r y L a e s c e n a f i . 
n a l . p o r S h i r l e y M a s ó n , 
E l h i j o a e s u m a m á , p o r C h a r l e s 




E s é s t e e l t i t u l o de u n a w 
p e l í c u l a q u e desde h a c e a i l ^ 
e s t á t o m a d o n u e s t r o C 0 S 0 S 
ñ o r V r b a r - o d e l C a s m í o T ^ 
t o r e s c a V í b o r a , de c n v a K LA P 
u r b a n o a l g o ^ r ^ ^ 
en c o l a b o r a c i ó n c o n l a \ Z *5n1' 
m i s t e r i o s a I ^ d y Q o d i l a o u T ^ 
b i é n v i b e r o ñ a ' ' qUe e8 * 
f i e r r a l a . r o g r ^ J ^ M * 
v a . e s c e n a s p o p u l a r e s . r c J L . *• 
p a r t i c u l a r e s , i n d u s t r i a s . e r R n í M S I 
d o c t o r D e l f í n , e t c . , e tc . , ' c o n ce}* í 1 
t r e s m i l p i e s . ' »- ixa ^ 
V í b o r a s o c - a l y p i o g r e M s t a . . . 
e s t r e n a d a e n e l e l e g a n t e t i n e j , , 
p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s s e ñ o r * , r 
r r u l o y R i v e r o . T o s é a , en l a nVlm 
s e m a n a d e l p r ó x i m o mes de Mar !? 
A u g u r a m o s u n b u e n é x i t o ' a ? ' 
b a ñ o y a l a i n t e r e s a n t e L a d y G o d i r í 
s J u a n i t o c o g e e l r e v ó l v e r , por vni 
E l A p a c h e , p o r D o r o t h y Dal ton 
L o s a m o r í o s de A n a po r Ana R.. 
n í n g t o n . 
E l g u a r d a j u r a d o y D e t r á s del t í 
l ó n , p o r G o r d i t o . 
^ D i n e r o p o r e s p u e r t a s , por W . s. 
T e s t i g o d e s u defensa , por Elsie 
F e r g u s o n . 
A h í v i e n e l a n o v i a , p o r John Barrí-
m o r o . 
• • • 
P E L I C U L A S D E S A N T O S I \ B T 1 . 
C A S 
E n t r e l a s n u e v a s c i n t a s de los po-
p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s y Artigas 
f i g u r a n l a s s i g u i e n t e s : 
G e o r g i n a , p o r C l a r e t a R o s a ] . 
L a t e n a z a h u m a n a , p o r M a r i o Bo" 
n a r d . 
M i e d o de a m a r , p o r V e r a Verganl 
y G u s t a v o S e r e n a . 
L a s d o s M a r í a s , p o r M a r í a Melota. 
H e r m a n o s s e p a r a d o s , p o r Frank 
K e e n a n . 
L e n g u a s v i p e r i n a s p o r Dolores Ca. 
s i n e l l i . 
S u s e g u n d a e s p o s a , p o r S i l v i a Brea-
m e r y R . G o r d o n . 
L a d é c i m a s i n f o n í a , p o r Clar lsM 
D u b r a y . 
L a s u e r t e d e u n h o m b r e , por Wa-
r r e n K e r r l g a n . 
L a o t r a e s p o s a de m i m a r i d o , por 
S i l v i a B r e a m e r . 
E l C a b a l l e r o de Q u e b r a d a Azul y 
D a k o t a D a n , p o r T o m M i x . 
twmm 
l í s t e o s , p o r e l a t l e t a A l b e r t i n i . 
M a ñ a n a : A v e n t u r a s do B i j o u , p o r 
C a m i l o de R i s s o . 
* • • 
I N G L A T E B R A 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
E l s e g u n d o r e p r e s e n t a l o s p r i n c i p a -
les p a s o s d e l S a l v a d o r e n s u p e r e g r i -
n a c i ó n p r e d i c a n d o e l E v a n g e l i o . 
E l t e r c e r o , d i v i d i d o e n t r e s p a r t e s , 
i i . • . n v i v o s c o l o r e s l a p a s i ó n d e l 
R e d e n t o r . 
E ; c u a r t o m i s t e r i i » r e p r e s e n t a l a 
s i e t e so p a s a r á l a c i n t a t i t u l a d a U n a j g l o r i f i c a c i ó n d e f i n i t i v a do J e s ú s 
a p ú e g t ü e x t r a o r d i n a r i a , p o r W a j l a c e | C h r i s t u s es u n a de l a s m á s n o t a b l e s 
i R e í d . ! p r o d u c i c o n e s d e l e í n e . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , de l a s 
; ] c i n c o y m e d i a y de l a s o c h o y c u a r t o : 
A l m o n e d a de a h . i a s . p o r D o r o t h y P h i -
Y e n l a s t a n d a s de l a s t r e s y m e -
d i a y d e l a s n u e v e y m e d i a : e s t r e n o 
d e ¿ 1 T a u m a t u r g o , p o r T h o m a s M e l -
g a n . 
M a ñ a n a : L o b o s de s o c i e d a d , p o r l a 
g r a n t r á g i c a T h e d a B a r a ; E l o r g u l l o 1 ;1aieg 
de N e w Y o r k , p o r G e o r g e W a l s h ; T o - * j S e r ¿ 
d a u n a d a m a , p o r M a d g e K e n n e d y ; E l 
p e o r m a l v a d o , p o r B e r t L y t e l l ; y U n a 
b o d a a c i e n k i l ó m e t r o s p o r h o r a , p o r 
S u n s h i n e . I 
• • • 
w i L s e s 
E n l a s t a d a s d e l a u n a y d e l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s : E l s e n d e r o d e l a 
s e l v a , p o r B u c k J o n e s . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e ; e s t r e -
n o de L o b o s d e s o c i e d a d , p o r T h e d a 
B a r a . 
Y e n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r -
L a H a b a n a r . e r á l a p r i m e r c i u d a d 
de l a A m é r i c a l á t i u a d o n d e se e s h i b a 
e s t a c i n t a . * * * 
E L B A I L E D E X A i Á K l E X E L N V-
C I O N A L 
E n e l i o s t r o N a c i o n a l se c e l e b r a n ' , 
m a ñ a n a e l b a i l e d e L a V i e j a . 
H a b r á u n c o n c u r s o d e b a i l e s n a c i o -
é s t e e l p r i m e r b a i l e p ú b l i c o 
de e s t i l o v e n e c i a n o q u e se c e l e b r e e n 
l a H a b a n a . 
Se r e p a r t i r á n c i e n t o c i n c u e n t a p e -
p o s e n t r e l o s t r i u n f a d o r e s de Jos c o n -
c u r s o s d e d a n z ó n , d a n z a y o n e s t e p . 
E l j u r a d o l o f o r m a r á n e l s e ñ o r T c -
r r o e l l a y v a r i o s a r t i s t a s . 
E l b a i l e e m p e z a r á a l a s d i e z . 
T o c a r á n l a s o r q u e s t a s d e V a l e n z u e * 
l a y C o r b a c h o . 
P A L I S A D E S P A R K * 
E n e l g r a n c e n t r o de a t r a c c i o n e s 
P a l i s a d e s P a r k . s i t u a d o f r e n t e a l P a r -
T E A T R O F A U S T O 
S A B A D O 1 9 T A N D A S d e l a s 5 y 9 - 4 5 D O M I N G O 2 0 
L A C A S A P A R A M O U N T - A R T C R A F T P R E S E N T A E L H E R M O S O 
D R A M A E N 6 G R A N D E S A C T O S D O N D E F I G U R A L A E M I -
N E N T E E S T R E L L A M A E M U R R A Y , T I T U L A D O : 
U J O V E N 
T H E P L O W G I R L 
A R A D O " 
F . N G L I S H T I T L - E S 
t o . d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s q u e d e M a c e o , es m u y v i s i t a d o p o r e l 
d i e z y c u a r t o : e s t r e n o d e L a s e n d a p ú b l i c o . 
r o j a , p o r F r a n k M a y o . H a y a l l í u n a m a g n í f i c a e o l e c c i ó n 
M a ñ a n a : E l b e s o d e C y r a n o , p o r j d e o c h e n t a í a J m a l e s y f e n ó m e n o s v i -
E l c é l e b r e v i o l i n i s t a J a n K u b e l i k y i S o a v a G a l l o n e ; E n b u s c a d e u n p e - | v o s ; s e r p i e n t e s de c a s c a b e l , b o a s , o s o ? 
e l p i a n i s t a P i e r r e A u g i e r a s , c o n t r a -
t a d o s p o r l a s o c i e d a l P r o A r t e M u s i -
c a l , o f r e c e r á t r e s c o n c i e r t o s e n e l 
" A m a n d o y M i n t i e n d o " v a e n 
C a m p o a m o r . e l d í a 3 y e l 4 de 
m a r z o , c o n m ú s i c a p r o p i a . L a 
C o n t i n e n t a l YWm C o . . r i f a r á e n -
t r e l a c o n c u r r e n c i a a n r e t r a t o d e 
g r a n t a m a ñ o de N o r m a T a l m a d -
g e . N a d i e f a l t e - T a n d a s de l a s 5 
y c u a r t o v 9 y m e d i a . 
4d . -19 
c a d o r p o r C o n s t a n e o T a l m a d g e ; C a 
y e n a e l b r a v o , p o r H a r r y C a r e y ; E l 
L a g o de l a s L l a m a s . 
• • • 
V E R P F N 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . . \ 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e l 
e p i s o d i o 14 <A 1J» s e r i a \ A % h u e l l a s d e l 
g a v i l á n . 
E n t e r c e r a , t s t r e n j Ü«J| d r a m a e n 
s i e t e a c t o s L a H l j u , p o r j a H e s p e r i a . 
E n l a c u a r t a , l a c e r c e d i a e n , c i n c o 
^ ^ — ^ ( 14S0 
C A M P O A M O R 
o m r w [ p ] i i c 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H o y , S á b a d o a l a s 5 ^ y 9 l 4 H o y 
A M O R D E L A S E L V A 
p o r W a l l a c e R e í d 
T a m b a n s e e x h i b e e n e l G r i s d ¿ l V e d a d o , p o r l a n o c h e a l a s 9 . 
,C1446 l d . - 1 9 
m o n o s y o t r o s a n í m a l e s a m a e s t r a d o s 
p o r l a c é l e b r e d o m a d o r a M i s u A n n y 
B r o w n . 
Se e x h i b e l a m u j e r m á s p e q u e ñ a d t 
A m é r i c a . 
N o t a b i l í s i m o s c i c l i s t a s p a r a e l m o . 
t o r D r a m n e q u e c o m p e t i r á n o o n l o s 
q u e a l l í h a b í a y u n c i c l i s t a c u b a n o . 
E j e c u t a v a r i a d o s n ú m e r o s e l n o t a b l e 
p r e s t i d i g i t a d o r y m a g o d o c t o r S a á 
W a l d e m a r . 
H a y o t r o s e s p e c t á c u l o s m u y i n t e r e -
s a n t e s . 
L a e n t r a d a a l p a r q u e c u e s t a d i e z 
c e n t a v o s . 
L a o r q u e s t a d e V a l e n z u e l a i n t e r p r e " 
t a d i a r i a m e n t e u n m a g n í f i c o p r o g r a -
m a . 
• • • 
G L O R I A 
E n e l c i n e G l o r i a , s i t v a d o e n V i v e s 
Sr B e l a s c o a i n , se e x h i b e n c i n t a s de 
S a c t o s y A r t i g a s . 
T a n d a s d i a r i a s , d e s d e l a s s i e t e y 
m e d i a h a s t a l a s o n c e . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , f u n -
c i ó n d i u r n a . 
• • • 
T E R S A L I E S 
E n e l c i n e V e r s a l e s , de l a V í b o r a , 
d e l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s 
y A r t i g a s , se a n u n c i a n d i a r i a m e n t e 
i n t e r e s a n t e s c i n t a s d r a m á t i c a s y c ó -
m i c a s . 
f f O ¥ 
' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 7 ¡S \ ^ ^ ^ 
S A B A D O 1 9 H O Y 
S ' ^ T a n d a s E l e g a n t e s 9 ' 4 
L a R o b e r t s o n C o l é , p r e s e n t a e l e s t r e n o e n C u b a d e l a c o m e d i a , p o r W a r r e n K a r r i S 9 
E L V A G A B U N D O M I L L O N A R I O 
E N G L I S H T I T L E S . - C o m e A g a i n S m i t h - O R Q U E S T A 2 0 P R O F £ 
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L U N E S 2 1 -
E s t r e n o d e l a c i n t a 
d e g r a n a t r a c c i ó n " R A Z A D E L E O N E S " 
P o r P a u l i n a 
N i l e s W e i c h 
C 1 4 7 4 
S t í i r k e y 
A í O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
a tan,. | 
u noai 
lencia, 
Ua i * 
"rea Am * 
T r i l u n a l e s 
E > E L S U P E E M O 
^ r n V E S E L E C T O R A L E S 
- ^ E N T ^ S D E L A S V I L L A S i 
t*00,* *9ala de l o C i v i l v d e l o ; 
b ^ ^ s e c e l e b r a r o n a y e r l a s s i -
S í ^ í t a s e n m a t e r i a e l e c t o r a l . , 
gp***8 i a o e l a c i f i n e s t a b l e c i d a p o r ; 
' I * ̂  i l l á n i n t e r e s a n d o l a n u l i - 1 
[ M Í S 0 ? ^ e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s e n 
MÍ & liA n o v i e m b r e e n l o s c o l e -
' í ^ f 0 . ^ b a r r i o s de C a b e c e r a . N o r -
B ^ ^ Ks te O e s t e ; S i U o G r a n d e 
S*1"' g3 d e l t é r m i n o m u n i c i p a l 
f j ^ ^ s , e n l a p r o v i n c i a de S a n -
P Clarade l a a p e l a c i ó n c s t a b l - ; c i d a 
T la M a n u d M a r i n a M a c h a d o y 
f * ; V á z q u e z sob^> u u l i d a a d e l a » 
i"**1 ; c e l e b r a d a s e n l o s c o l e g i o s 
j ^ i o n e s y c u a t r o d e C a m a n a -
po; d0S,:nicO de A r i m a o ; 1 y d o s 
„c n n 0 de G u a n a r o c o ; u m e o i 
' ^ né " g u a : ú n i c o de l a S i e r r a 1 
> o j o ° ¿ o s d e C a o n a o , t o d o s d e l 
? ^ ' m u n i c i p a l de C i e n f u e g o s , e n 
t í t ^ a P r o v i n C Í a v i l l a r e ñ a -
QQedaron c o n c l u s a s p a r a s e n t e n -
A B S O L U C I O N 
Sala T e r c e r a d e l o C n m i n a i 
L , / A u d i e n c i a de e s t a p r o v i n c i a 
í ! Mctuio s e n t e n c i a en l a c a u ^ se-
^ i í ; c o n t r a M a r i a n o P e r e d a a 
I J J d e f e n d i ó e l d o c t o r R o s a d o A y -
a b s o l v i é n d o l o . * 
n M i n i s t e r i o F i s c a l a c u s a b a a P e -
J í l como a u t o r d o u n d e l i t o de h u r -
E \ o t r o Je a m e n a z a s c o n d i c i o n a -
• y.e m u e r t e , i n t e r e s á n d o s o se l o 
taonsiera p o r e l p r i m e r o c u a t r o a f i o s 
Si>s meses d é p r e c i t l i o c o r r e c c i o n a l 
rZtf ei s e g u n d o dos a ñ o s , c u a t r o 
L ¿ L y u n d í a de l a m i s m a p e n a ; 
' ja Sala, de a c u e r d o c o n l a o p l -
^ de l a -defensa, d o c t o r R o s a d o 
¡rbar es t ima q u e e l p r o c « s a d q n o c o -
j4t¡ó los d e l i t o s q u e se l e i m p u t a -
tan-
O T R A S S E N T E N C I A S 
; por iag d i s t : i i f a s S a l a s de l o C r f w i l -
^ de esta A u d i o n c i e se h a n d i c t a d o 
sieuientes s e n t e n c i a s : 
t Condenando a F r a n c i s c o S á n c h e z , 
nano au tor de u n d e l i t o de h u r t o ; 
t U pena de u n a ñ o o c h o m e s e s y 
11 d¡as de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
A Carlos M . V á z q u e z , p o r u n o de 
ii l racción e l e c t o r a l ; a l a p e n a do 
un mes de p r i s i ó n . 
A Juan T o r r e a p o r d e l i t o do h u r -
to- a seis meses d e a r r e s t o m a y o r . 
Á Tirse L u i s y B a r r e r a , p o r u n o 
U estafa; a c i e n t o o c h e n t a d í a s de 
eicarcelamieuto. 
A I n é s Pages y M e r a t , p o r i m p r u -
dencia ;a c u a t r o m e s e s y i m d í a do 
arresto. 
C o n c a d a f r a s c o 
d e 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
s e l l e v a U d . u n a 
g a r a n t í a d e p u r e -
z a y c a l i d a d q u e 
s o l o c i n c u e n t a 
a ñ o s d e p r e p a r a r 
y p e r f e c c i o n a r 
u n p r o d u c t o p u e -
d e n o f r e c e r . 
N o c o m p r e U d n i n g ú n 
s u b s t i t u t o á l a l e j í t i m a : 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
439 
G o n z á l e z B a r r i o ; L u i s G a r d a G a l -
b r a i t h . 
P r o c u r a d o i e s 
C a r l o s de A r m a s ; C a r r a s c o ; C l a u -
d i o V i c e n t e ; S t e r l i n g ; B a r r e a l ; J o s é 
I l l a ; B . V e g a ; R . P u z o ; P e r e i r a ; 
J o s é A g s u t i n R o d r í g u e z ; R . S p i n o -
l a ; O c t a v i o L a r e d o B r ü ; B . F é r e z ; 
S o s a M a u r i c i o ; L ó p e z A l d a z a f a l ; J . 
P e r d o m o ; E . A r r o y o ; J . M . L e a n é s ; 
W i l l a z ó n ; R e g u e r a ; R o d i l l o ; E s p i -
n o s a ; G a r c í a R u i z » . L . R i n c ó n ; P . 
P i e d r a ; E n r i q u e A t v a r e z ; M a n l t o ; 
A l f r e d o V á z q u e z G o n z á l e z ; T o m á s 
J u a n G r a n a d o s f ' a m a r i t . 
M a n d a t a r i o s . . . 
G o n z a l o M e s a ; J b . V i l l a i b a » F f a n ' 
c i s c o S a i a b e r i , E n r i q - i e G a y G a l b o ; • 
I s a a c R e g a l a d o ; G u i l l e r m o R . M a r -
t í n e z ; A n t o n i o R . L a n a ; A n t o n i o C o 
m o g l i o N a r a n j o ; S f v e r i n o M a r t í n e z ; 
I n é s M a r í a L ó p e z ; M a r g a r i t a B r u n a 
G o n z á l e z ; A n d r é s S a e z J a u r e g u i ; C o n 
c e p e l ó a F e r n á n d e z V a l d é s ; L u i r . M a r 
q u e z A l i a g a ; A l v a / e z R o m a v ; J o a -
q u í n G o n z á l e z S a e n s ; R a m ó n F e i j ó o 
y N ú ñ e z ; R a m ó n I l l a A c o s t a ; O s v a l - j 
d o C a r d o n a ; F r a n c i s c o G . Q u i r ó s ; l 
F e r n a n d o U d a e t a 
A J e s ú s J o r g e P i e d r a , p o r u n o do 
h u r t o ; a c u a t r o a ñ o s , d o s m e s e s 
y u n d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
A J u l i o M a t i m a n i , p o r i n f r a c c i ó n 
d e l C ó d i g o p o s t a l y e s t a f a ; a d o s 
a ñ o s d e p r i s i ó n p o r e l p r i m e r d e l i t o 
y c i e n t o o c h e n t a d í a s d o e n c a r c e l a -
m i e n t o p o r e l s e g u n d o . 
A C h a r g H . F e e , p o r h u r t o ; a c i e n -
t o o c h e n t a d í a s d e e n c a r c e l a m i e n t o . 
Y a J u l i o V a l l e y L a r r i n a g a C r u z , 
p o r d o s d e l i t o s d e l e s i o n e s ; a 30 p e -
s o s d e m u l t a o t r e i n t a d í a s d e p r i -
s i ó n p a r a c a d a u n o . 
S e a b s u e l v e a R a m ó n B d e l m a n , de 
u n d e l i t o d e t e n t a t i v a de r o b o de 
q u e se l e a c u s a b a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S I ' A K A H O Y 
N o h a y . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
L e t r a d o s 
L u i s I g n a c i o N o v o ; P e d r o H e r r e -
r a ; G u ü e r m o P u j o l s ; J o s é J u s t i n o 
F r a n c o ; J o s é R . C a n o ; V i c e n t e S . 
G u t i é r r e z ; F e d e r i c o C a s t a ñ e d a ; A l -
f r e d o B . V a l d é s ; J o s é D . H e r n á n -
d e z ; S a t n i a g o T o u r i ñ o ; A n t o n i o E l i -
g i ó do l a P u e n t e ; A n g e l C a i ñ a s ; D . 
• S o c o r r o M é n d e z ; O . V i a m o n t e s ; M i -
g u e l G . L l ó r e n t e ; J o s é R o m a g u e r a ; 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z ; A l f r e d o C a s u -
l l e r a s ; J o s é R o s a d o A y b a r ; R a m ó n 
C A R P I N T E R O S 
Tengo buena cant'dad de cedro para 
obra y ebanistería. Hay una oportunidad 
buena de adquirirlo. Pidan informes a 
O b i s p o 7 , D e p m t o . 4 1 7 . T e l f . A 2 3 4 2 . 
M A X T O S Q D E L L t 
M e n o s D i n e r o 
PRECIOS R A Z O N A B L E S Y J U S T O S 
M e j o r e s I m p r e s o s 
¡ í ? Carta* t i m b r a d a s . 
*W Sobres 3.3 8x6 .3 ,4 , i d 
lWO Sobres c u a d r a d o s de $6 
JJJO Tarjetas 2.112x4 . . . . 
CuentK1» 7.1:2x9 
Remisiones D u p . ' 5 .1 '2x8 
T media . . . . , " 
¡¡¡» Tar je tas t a m . P.>fl tal . . 
Et iquetas k m b q . •>x4 . . 
L L A M E T P A S A R A 
$ 5 . 5 0 
5 . 5 0 
7 . 5 0 
4 . 5 0 
4 . 5 0 
L I B R O S . F O L L E T O S . C A T A L O G O S 
1000 C i r c u l a r e s 5 . l ! 2 x 8 . 1 i 2 . $ 5 . 0 0 
1000 C i r c u l a r e s 8 . l Í 2 x l l . . . 7 -50 
1000 C i r c u l a r e s 9 x 1 2 . . . ;. 1 0 . 0 0 
1000 C i r c u l a r e s 12x18 . . . . 1 8 - 0 0 
1000 F o l l e t o s 8 p á g . 3 x $ . . . 2 5 . 0 o 
1000 I d e m 8 p á g . 4 x 9 3 5 . 0 0 
1000 I d e m 8 p á g . 6 x 9 . . . . 4 0 . d O 
1000 F a c t u r a s 8 . l ! 2 x l l . . . 7 . 5 0 
20 % d e s c u e n t o e n m . | a d i c i o n a l . 
P R E S U P U E S T O S Y M U E S T R A S 
G R A T I S . 
^ 191c 
B E R Ñ 4 Z 4 5 8 
7 . 5 0 
6 . 0 0 
4 . 0 0 
U N E M P L E A D O A T O M A R S U O R D E N 
T E L . M - 2 4 1 3 
L O S 
M E J O R E S 
d a c i ó n 
i l i m i t a d a 
1 1 0 y 2 2 0 
V o l t s . 
tonbülos A lemanes L e g í t í m j s 
C A S A D E L A P O R T E 
0 ^ Ü l y 8 5 . 
Y E R M 1 F U E 0 
B . A . E A H N E S I O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c d s o q u e e l m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
ABSOLUTAMENTE 
INOFENSIVO 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1 8 2 7 . 
B . A . F A H N E S T O C K C O , 
P I T T S B U B . G H . P A - . E . U . d * A . 
E l D I A D I O p i e Lti H A R I . 
H A es «1 p « r M 4 l M « e 
c t r c a l a e l Ó B e n t « 4 S i 
4 4 í \ s t u r i a s , , 
g r á f i c o s m u y i n t e r e s a n t e s d e í o o t -
b a l l . 
V e r s o s , c r O a i c a » y c u e n t o s de 
C a r l o s C l a ñ o ; L e ó n C a s t i l l o ; P a c h í n 
d e M e l á s ; c o r r e s p o n d e n c i a de G i j ó n ; 
P i l o ñ a ; B a l l e z a ; B a l a s ; V U l ? - 6 n ; P e 
R a p e l i e r a ; R i b a d e s e l l a , T r i n e o ; n o -
t i c i a s de c l u b s ; c r ó n i c a s d e p o r t i r a y 
a r t í c u l o e d H o r l t t l 
E n r e s u m e n o t r o n t t m e r o q u e d e s -
p o n d e a l a v a l í a d e l a r m e d i t a d a p u 
b l i c a c i ó n s e m a n a l , c u y a s o f i c i n a s e 
i m n r ^ n t a p r o p i a s i t a n e n H a b a n a , 87 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 0 5 7 . 
N O S E D E S C U I D E C O N l S A E N -
F E R M E D A D 
Si padece de d i a b e t e s , no se á e s e n i d e 
p o r q u e esa e n f e r m e d a d es de las infií> 
p e l i g r o s a s . 
L o que u s t e d dohe hacer c u a n t o a n t e s 
es i > o n e r s « en t r a t a m i e n t o , c u r a r s e . ¿ C ó -
m o ? T o m a n d o e l " C o p a l c h e ' ' i m a r c a r e -
g i s t r n d a > . que es l o m e j o r que h a y c o n -
t r a ' l a d i abe t e s . 
E l " C o i o l c h e ' " ( m a r c a r e g i s t r a d a ) , l e 
p r o p o r c i o n a r á i n m e d i a t o a l i v i o . N o t a r á 
e n s e g u i d a que d i s m i n u y e e l a z ú c a r de 
l a c r i n a , a u m e n t o de peso, e t c . 
Se vende en l a s f a r m a c i a s b i e n s u r -
t i d a s de l a R e p ú b l i c a . 
D e p ó s i t o s en l a s d r o g u e r í a s m á s ac re -
d i t e das . 
A . 
S u n ú m e r o ¿ o e s t a s e m a n a c o n -
t i e n e 17 f o t o g r a f í a s , c o n v i s t a s y 
a s u n t o s d e O v i e d o , A l l a n d e , S a l a s ; 
I n f i e s t o ; P r a v i a ; L u a r c a ; P i l o n a ; 
L l a n e s ; H a b a n a ; P u e r t o R i c o ; S a m a 
d e L a n g r e o ; P c ñ a u r e l l e r a y o t r o s 
D R . F E Ü h K I C O f í > í t R A L B A S 
E S T O M A G O , c S F E b í l N O ' i SUS" 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L i a e a . l i . V e d a d a 
T c U f o n o ^ 1 2 5 7 . 
C o n s u H a s ; d v ^ * ' p . m e n k n » 
p e d r a d o 5 . c n r r c ^ w l ^ » 
B L A N C O D E M C « D O S L E O N E S " 
f f 
A c e i t e d e L i n a z a p u r o i n g l é s 
L E G I T I M O S 
F E R R E T E R I A " M O N S E R R A T E " 
L a c a s a S h i r l e y P r e s i d e n t e s t á c o n s -
t r u i d a s o b r e f i r m e s c i m i e n t o s 
L a s ob ra s d e l h o m b r e , p u e d e n pe rpe tua r se a t r a v é s de las edades, s i 
h a n s i d o b i e n c o n s t r u i d a s . 
EJ p r i n c i p i o e n q u e se basa l a c o n s t r u c c i ó n de l o s t i r a n t e » S H I R L E Y 
P R E S I D E N T es exac to . C u a l q u i e r a q u e l o s e x a m i n e , c o m p r e n -
d e r á a l m o m e n t o p o r q u é se l l e v a n t a n t o , pues n o s ó l o f a c i l i t a n a p o y o 
y c o m o d i d a d a l c u e r p o s ino q u e , g rac ias a s u d i s e ñ o p rec i so , s ea 
d e u n a g r a n d u r a c i ó n . 
L o s v e n d e n l o s b u e n o s c o m e r c i a n t e s d e t o d o e l m u n d o 
B u s q u e e l n o m b r e en las h e b i l l a s y l a e t i q u e t a i m p r e s a , de g a r a n t í a : 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T * * 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 
Establecida « n 1S70 5 D i r e c c i ó n t e l ec rá f i ca* r r u M m l 
f f 
O ' R e i l l y 1 2 0 . T e l é f o n o A - 3 1 1 2 . 
T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r t 6 4 7 
S d - l g M a t a s Ao iTar t i a tng A « « M T K M * 
" E ! M e f o r Z a p a t o " 
S E L Z — 
C H I C A G O 
C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 
E x c e l e n c i a 
8 E L Z — 
6 E L 2 — C H I C A G O 
D e V e n t a e n 
l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
" L A F L O R D E P A N D O 
Si Vd. desea comer el mejor Pan de la Habana y ios dulces 
mas finos, visítenos. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
C 2 0 2 I N D . C * : 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
t t A T K D B Á T I C O D E U k U X I T E J ^ l D A D , C I B Ü J 4 H O E S P E C U L I . í S f A 
D E L U O ^ I I T A L • C A L I X T O G A B C I A * 
D t e f B ^ s ^ l o o 7 t r a t a m i e n t o « • l a s V i i f e r m e d i u i « 8 4 * ' A p a r a t o T 7 r t a * r l o . 
E x a m e n d i r e c t o « ta l o » r i f t o n e # r e j i c a . « t e 
O o a n l i a a , d e 9 a 1 1 d e l a a a l a o » , 7 d » | y m e d i a , a • y « o d a « « 
l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 a - T e S é f o n o A - S 4 5 4 « 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C a m i o n e s S u i z o s ' ' S a u r e r ' 
T e n g o e n v e n t a i o s d o s c a m i o n e s m e j o r e s q u e h a y e n C u b a d e 5 t o 
n e l a d a s de c a p a c i d a d , u n o e n c h a s s i s y o t r o c o n c a i f r o c e r f a d e v o l t e o . 
Se g a r a n t i z a n r e p o t l e n d o c u a l q u i e r p i e z a q u e r e s u l t a r a d e f e c t u o s a , 
d u r a n t e n o v e n t a d í a s de t r a b a j o . 
I n f o r m a - . J o s é I ' o c l u O b i s p o , 7 . D o p a r t a m e n t o S19-30 . — T e l é f o -
n o s M - ¿ 6 0 2 , M - 2 6 9 5 . 
65!>0 a l t . I m 
C o n v o c a t o r i a 
P o r e s t e m e d i o y o r d e n d e l se 
A c c i o n i s t a s de " L a M a y ó l i c a " , C o m 
S. A . , p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r 
d e l p r e s e n t e m e s , a l a s d o s d e l a t a r 
p a ñ í a , s i t a e n C u b a , n ú m e r o 7 1 , D e 
l o s q u e p o s e a n A c c i o n e s a l p o r t a d o r 
o f i c i n a c o n c u a r e n t a y o c h o h o r a s 
t i c u l o 18 d e l o s E s t a t u a o s S o c i a l e s . 
I g u a l m e n t e q u e d a n c i t a d o s t o d o s 
t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e se ce 
v e z q u e se t e r m i n e l a G e n e r a ] O r d i n 
A r t í c u l o s 28 , 54 y 55 d e l o s E s t a t u t o s . 
H a b a n a , 18 de F e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
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ñ o r P r e s i d e n t e , c i t o a l o s s e ñ o r e s 
p a ñ l a M a n u f a c t u r e r a d e C e r á m i c a 
i a q u e h a b r á de c e l e b r a r s e e l d í a 28 
de e n l a O f i c i n a p r i n c i p a l d e l a C o m -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 8 ; a d v i r t i e n d o a 
d e b e n d e p o s i t a r l a s e n l a r e f e r i d a 
d e , a n t i c i p a c i ó n , a l o s e f e c t o s d e l A r -
l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , p a r a l a J u n -
¡ e b r a r á e n e l m i s m o d í a y l u g a r u n a 
a r i a , y e n l a q u e se t r a t a r á s o b r e l o s 
s e c r e t a r i o , 
J O S E S A N C H E Z 
^ g U L E T l h 1 0 
^ T O R I A D E 
D 0 S C O R A Z O N E S 
^ O V E L A I N E D I T A 
|t O R I G I N A L D E 
' A L R 0 R A j ^ í v : . . V E R S ' 
l ^ i n i n b ¡ d a la « P r o d u c c i ó n de „ -
la « n u e r r i a de su a u t o r a . ) j 
5 f e * e l l a "''o' m i 1 " 8 1 ? ^ " p e r m a n e . c ' 
£ ? r f i n v 113 an?!io.=amento. 6*í»ro.r PareorV a',infl',e « e esfuerza 
S ^ - M i J ^ ^ n i u l f r - i r a n q u i l o , su aoen-
f • « S ? a a M a ^ aho&arto T i e n e s r a -
i . ^ - i ' r 8 Prerano,-"0 terua:i . t o m a r é 
Bfc | ^ ? P t i r t e A^f01"^8? P r o n t o , 
^ « « ^ • « • t a T ^ i d l r l e n d o avanza 
^ U a " 9 1 , ' " Í O r ^ C - : fó^ «o . ar08 laa s a c i a s d i 
l ^ l ' a 8 0 ^ « V i ^ ^ ^ ^ t a « . 
h V ^ ^ n d o ^ a K r a d a ; s í 
itn'J,ra^* v KCOIno " h o r a . t r a b » . 
« e ^ a p ^ ^ ^ c c l a m o y t o n e l l a 
' y a d e m á s I r é a l a i g l e s i a 
a p e d i r l e a l S e ñ o r q u e e s t á c l aTado que 
os devue lva e n s e ü í u l d a l a s a l u d . 
E l Conde se e m o c i o n a , a 1 e sa r s u y o . 
P í d e l e , s í , — m u r m u r a c o n voz t r é m u -
l a . — E l solo puede, h i j a m í a , hacer m i -
l a g r o s ; t a l vez t e e s - ; u c l i a r ñ . p o r q u e oe-
m u e s t r a s ser u n a c h i c a buena y abne -
gada . 
E l l a sa le c o n t e n t a y é l p r o s i g u e de 
p ie m i r a n d o a l c i e lo , t e f i i d o pe r lo? r o - -
j i z o s r e s p l a n d o r e s d e l s o l a l descender 
en el ocaso. 
U n secundo d e s p u é s l a c a m p a n i l l a 
a n u n c i a a l v i e j o a y u d a de c á m a r a que 
su s e ñ o r l o neces i t a . 
E l acude en e l ac to . A l p e n e t r a r en 
ol 5al<5n d e s t f a s u m i r a d a d e l s i t i o d o n -
de ve a l o s dos t r a i d o r e s , s e n t a d o s u n o 
f r e n t e a o t r o e n el e s t r a d o p r i n c i p a ! . 
V a a l Conde y a g u a r d a ó r d e n e s en e i -
l e n c i o . d o b l a n d o l a cabeza sob re e l pe-
cho p a r a o c u l t a r l a pena qua l o e m -
b a r g a . 
D ' B o n l o g n e nota» e n s e g u i d a a n a c t i -
t u d . — ¿ Q u é t i ene s , v i e j o i n l o ? — l e p r e -
g u n t a . 
— N o t e n s o nada , m i s e ñ o r , — d i c e ^1 
p a r a d i s o u l p a r s e de m o m e n t o . 
Mas D ' B o n l o g n e a d v i e r t e e l nota .nle 
c a m b i o i m p r e s o e n e l s e m b l a n t e de su 
a n c i a n o s e r v i d o r f a v o r i t o . — ; , C ó m o 
a f i r m a s n o t e n e r n a d a ? — l e r e p l i c a ^ — 
Es t f i s o bas es tado e n f e r m o s i n duda 
a l g u n a : l o d e l a t a n l a s h u e l l a s que en 
t u r o s t r o h a n d e j a d o g r a b a d a s los s u -
f r i m i e n t o s , 
— N o s e ñ o r , p e r d o n a d que os c o n t r a -
d i g a . — p r o t e s t a e l v i e j o b a l b u c e a n d o . — 
So lamen te s i e n t o s e g ú n c o s t u m b r e m i s 
achaques ; p e r o n a d a e x t r a o r d i n a r i o . 
Mas l o s a ñ o s y a me pesan , p o r q u e n u n -
ca, s e ñ o r , p a s a n en ba lde . 
— N o t i e n e s t a n t o s a ñ o s — d i c e e l 
C o n d e . — M á s a ú n aparentr1 í u s e m i l l a n -
t e ; pareces t r i s t e y e x t e n u a d o ; debes 
c u i d a r t e mucho . ¿ N o lo haces? 
— S í s e ñ o r , y o m e c u i d o — a f i r m a e ' ; 
o I m p r e s i o n a d o n o puede d i s i m u l a r su 
d o l o r . 
D ' B o u l o e n e l o m i r a l a r g a m e n t e . — 
¡ P o b r e a n c i a n o I — m u r m u r a N o e s t á s 
bueno. Sufres p o r m í ; ;,no es c i e r t o ? 
— S í s e ñ o r , — - d i o e e l v i e j o — s u f r o m u -
cho. _ 
n r e i f o r m a r s e ; y a 
go m í o ; y e l ' a 
a ren t a , l a qurs 
I n s u s t i t u &!», 
— P u e s 
ves que y o l o e s toy , 1 
t a m b i é n l o e s t ú o l o 
es m i d u l c e e n f e r n v 
el á n g e l de m i g u a r d a . 
E l v i e j o se es t remece y n o r e s p o n d e . 
Y e l l a o c u l t a l a f r e n t e en los c o j i n e s 
de: r e s p a l d o de su bu taca . 
G e r m á n no q u i e r e d e l a t a r s e ; ha re -
s u e l t o ser p r u d e n t e y f i n g i r ; a u n q u e e l 
s e c r e t o a m a r g o y d o l o r o s o que i<a «Us-
i i i b i e r t o de modo i n e s p e r a d o cor roe sus 
c f t i v f a s m o t d i é n d o l e e l co ra^An «1.1:11* 
ni»« ^ í ' o r a T o d o p o r é l - se dice—que 
b i e n merece t o d o fcacrificlo ' I > m a que 
la n o t i c i a l o a r e s i n e . c a u s á ' j d o l o n n 
a t a q u e p e r m a n e n t e de I n t e r m i n a b l e d u -
: . c i " i - i P o b r e s e ñ o r — r e p i t e n u a y m i l 
veces—1 e n f e r m o y t r a i c i u n m ' o i e t a l 
m o d o ! ¿ Q u é puedo y o r^a' . ix.vr e n t e n e -
í i c l o s u y o ? N a d a , s i n o r a l l a r . i i j f s h o -
. i o r . P e r v e r s o a m i g o ! : P é i f i ' l . a m u j e r I 
C a l l a r é , s l . p o r q u e t a m p o o o t e n g o . l as 
p r u e b a s n e c e s a r i a s y s i n e l l a s ¿1 no 
c r e e r á l a a c u s a c i ó n . ¿ P a r » q n ú v o y a 
h a b l a r ? — A veces r e f l e . t l i m a i v i o le r a -
rece r e s u l t a r l e i m p o s i b l e s e g u i r a ' l l . 
S I t r a l » a j a m u y p o c o : e s ' á d n i iecho ca-
s i r e t i r a d o de l s e r v i c i o ; e j e?u ta lo one 
sus fue rzas c ó m o d a m e n t e i e p e r m i t e n ; 
y t i e n e e c o n o m í a s b i e n t e m i d a s , be-
chas en l a r g o s a ñ o s de f a t i i r i s . Reco-
n o c i é n d o s e ^ i m p o t e n t e pa ra . v i t a r que 
s i g a c o n s u m á n d o s e e l i n o n s f u o s o de -
l i t o , q u i s i e r a w e n d o n a r a q ' i j i l a r a sa 
donde se a l b e r g a l a t r a i c i ó n : p e r o es 
t a n t o l o que a m a a l m l - i e Conde, t a n 
g r a n d e e l i n t e r é s qne i h o r " i le / i a M i i r a 
su i n m e n s a d e s v e n t u r a C a p U s n o A *<iae 
n o puede d e c i d i r s e a d e j i r l o y se s i e n -
te m o r i r a n t e l a i d e a de v o l v e r l e l a 
espa lda e n e s t e » caso. 
Y eso que i g n o r a e l v i e j o t o d a v í a l a 
p a r t e m á s i m p o r t a n t e .le l a i n t r i g a , 
e l o r i g e n de l a s u p u ^ t a o n f e r i n e J a d . 
— S í , — p r o s i g u e d i c i e n d o el n o b l e 
conde—es necesa r io que te r e a n i m e s y 
te d i s t r a i g a s ; a h o r a m i s m o v o y a c o n -
| f i a r t e u n e n c a r g o que t e ha de g u s t a r 
c u m p l i r p o r q u e e res bueno Y a c t o ae-
I g u i d o en t e r m i n e s conc isos le r e l a t a '.os 
I i n f o r t u n i o s de J a c o b o y de su t a n de^-
¡ v e n t u r a d a f a m i l i a - t o d o s i n a ñ a d i r ana 
! p r o t e s t a , s i n q u e j a r s e de los p e r j u i c i o s 
' de los o t r o s q u e es p r e c i s o r e m e d i a r en -
i . « e c n M a . — I r á s — d i c e — e s t a n o c h e a )a 
cabafia c o n l o s r e c u r s o s necesa r io s p a r a 
I s o c o r r e r a esas pob re s g e n t e s : a t i é n d e -
los en t o d o c u a n t o les haga f a l t a v 
haz de m o d o que queden sa t i s f echos . Si 
la i n f e l i z e n f e r m a l o desea, l l é v a l e uo 
m é d i c o m a ñ a n a y q u e c o r r a n los g a s t o * 
. • o r m i c u e n t a h a s t a que m u e r a o l o g r e 
' r e s t ab lece r se . 
E l P r i n c i p e l e v a n t á n l o s e I n t e r v i e n e . 
— V f a esa p o b r e m u j e r de<de hace 
, t i e m p o — l e d i c e a l C o n d e . — E s u n caso 
\ p e r d i d o que n o of rece n i la m á s r e m i -
í-ta e spe ranza de c u r a c i ó n . N o t a r d a r á 
I en m o r i r , os l o aseguro . E s t á de vaU* 
| t o m a r s e l a m o l e s t i a de p f o d i g a r l e i n -
, '•¡tile* c u i d a d o s . 
L — Y o n o l o c r e o do m á s — o b j e t a el 
r C o n d e — p a r a p r o p o r c i o n a r l e a l g ú n a l i v i o 
. y que m u e r a l a i n f e l i z c o n descanso. 
y v o l v i é n d o s e a ' G e r m f l n le p r e g u n t a . 
I — M e has c o m p r e n d i d o b i e n ¿ n o es c i e i * 
to? 
S í , s e ñ o r ; m u y bien , s e ñ o r C o n d e ; 
! y os o f b e d e c e r é a l p i e d e l a l e t r a 
— B u e n o ; y m á s a d e l a n t e , n o l o o l -
vides , h a y ' q u e ve r de b u s c a r l e a la 
I muchacha u n a buena c o l o c a c i ó n en unn 
; g r a n j a , q u e es su suefio d o r a d o , s eg^n 
; me ha d i c h o ; desea t r a b a j a r ; creo q ú o 
i no es m a l a y y o n o d u d a r é en reco-
m e n d a r l a Si acaso c u m i d e m a l a ñ a d e 
s o n r i e n d o — v a sobre m í por s u p u e s t o ; 
i p a g a r é l a s c o s t a s y r i e sgos d e l daf io 
' que haga . Ya t i enes mis i n s t r u c c i o n e s , 
y puedes r e t i r a r t e . 
E l hace u n a p r o f u n d a r eve renc ia , se 
a l e j a d á n d o l e v u e l t a s e n t r e l o s dedos 
a su b o n i t a g o r r a g a l o n e a d a p a r a d i -
s i m u l a r s u t u r b a c i ó n . 
E n e l a c t o D ' B o u l o g n e p r o c u r a r eca -
do de e s c r i b i r , e x t i e n d e u n a c a r t a - o r d e n 
a s u A d m i n i s t r a d o r d á n d o l e l a s d i s p o -
s i c i o n e s n e c e s a r i a s a f i n de que no es-
t o r b e sus g e s t i o n e s e n f a v o r de l a l i -
b e r t a d del c a z a d o r f u r t i v o . —Exceso de 
p r e c a u c i ó n que t o m a p o r s i acaso can 
e n f e r m o a n t e s de u l t i m a r a q u e l a sun-
to . E j e c u t a c o n m a n i f i e s t a e x a l t a c i ó n . 
S igue y s i g u e e s c r i b i e n d o ; una segun-
da c a r t a , l a t e r c e r a , p a r a el Juez y ol 
A l c a l d e r e s p e c t i v a m e n t e . — T o d o p o r s i 
se e n f e r m a en m a l h a d a d a h o r a a n t e s de 
c u m p l i r su p a l a b r a . Pa rece h a l l a r s e u l -
t i m a n d o n e g o c i o s g r a v e s , y a p r ó x i m o 
a l a m u e r t e , s i n i t e m p o s u f i c i e n t e p a -
ra o b r a r c o n c a l m a . 
L a Condesa y e l P r í n c i p e l o obser -
van , c a m b i á n d o s e m i r a d a s de i n t e l i g e n -
c ia . E l l a se s i e n t e a n s i o s a a l v e r l o t a n 
i n q u i e t o y a g i t a d o . Obedec iendo a u n a 
«eflal de l a m a n t e hecha a espa ldas d e l 
1 esposo que ese r tbe . l a j o v e n se l e v a n -
ta y a p r o x i m á n d o s e a es te ú l t i m o ie 
I coloca sus n i v e a s m a n o s en l o s h o m b r o s 
j e i n c l i n á n d o s e h a s t a t o c a r s e l o s dos 
I r o s t r o s en í n t i m o c o n t a c t o , l e p r e g u m a 
| con acen to a r m o n i o s o : — ¿ P o r q u é t r a -
1 b a ' a » t a n t o , a m a d o m í o ? — y a ñ a d e aca-
r i c i a n d o l o s e n d r i n o s r i z o s : ¿ N o pue-
des d e j a r de h o y r a r a m a ñ a n a e l t e r -
m i n a r esa a c c i ó n s u b l i m e ? 
E l s i e n t e s u s u r r a r en sus m e j i l l a s s l 
s u a v í s i m o s o p l o p e r f u m a d o de l a res-
p i r a c i ó n f e m e n i n a : s i e n t e s o b r e sus car-
n e » e l r o c e b l a n d o de a q u e l l a s se-
d e ñ a s m a n o s a l a b a s t r i n : s. m i r a l o s d u l -
í ees o j o s c o l o r de c i e l o c l a v a d o s en los 
| s u y o s y e x p c r l m e n t n l á s t i m a I n f i n i t a de 
h a c e r l a s u f r i r t a n t o , de h a b e r l a c o n v e r -
: t i d o i n v o l u n t a r i a m e n t e en a b n e g a d a 
, m á r t i r del b o g a r . Con t r i s t e z a l a e s t r e -
1 cha y e l l a l l o r a , d e s v i a n d o sus h ú m e -
' das p u p i l a s d e l m o r e n o s e m b l a n t e ; él 
a d v i e r t e la densa s o m b r a que las nu'bla* 
I es e l r e m o r d i m i e n t o d e l d e l i t o , que él 
1 n i s i q u i e r a puede s o s p e c h a r ; ve san -
t i d a d en l a c u l p a , d o l o r on el acerbo 
a r r e p e n t i m i e n t o y s i n t i é n d o s e d é b i l p o r 
a m o r a e l l a , a q u i e n ve deso l ada y a b a -
t i d a . I n c l i n a l a cabeza s o b r e e l pecho 
p a r a o c u l t a r l a s l á g r i m a s r e b e l d e s qua 
i n u n d a n sus p u p i l a s . ¡ L l o r a , s í , e l b r a -
• vo c o r a z é n t o d o nob leza , que j a m á s co-
n o c i ó l o que es el m i e d o n i n u n c a p o r 
asomos l a c o b a r d í a \ 
F l o r e n c i a lanza u n g r i t o d o l o r o s o , que 
no parece habe r se escapado de sus l a -
b i o s , s i n o de l a l m a a r r e p e n t i d a . T e m -
b l a n d o de a g o n í a re t rocede , se a p a r t a 
cas i con s u s t o y l o a b a n d o n a , s i n d i -
r i g i r l e u n a s o l a f r a se de consue lo . 
P a u l o de K i s c h e m e f f desde su a s i e n -
t o n o h a p e r d i d o u n d e t a l l e de l a es-
cena. T r a n q u i l a m e n t e f e l e v a n t a y va 
d i r e c t o a e l l o s ; y a j u z g a n e c e s a r i a su 
I n t e r v e n c i ó n . Se a p r o x i m a a n d a n d o des-
pac io c o n s o b e r a n a m a j e s t a d ; e s t á t e -
r r i b l e de « o b e r b i a h e r m o s u r a ; e l á n g e l 
L u z b e l f . l r e b e l a r s e c o n t r a D i o s l o i g u a -
l a r í a t a l vez. 
L a t r a i d o r a y e r g u e su f r e n t e que h a s -
t a en tonces h a b í a p e r m a n e c i d o d o b l e -
g a d a ; m i r a a l c ó m p l i c e f i j a m e n t e con 
e x p r e s i ó n de p á n i c o e n sus o j o s y rea-
l i za i n s t i n t i v o m o v i m i e n t o de a b a l a n z a r -
se a é l y de e s t r e c h a r l o ; q u i e r e b u s c a r 
r e f u g i o e n t r e sus brazos , l l o r a r sob re 
e l c o r a z ó n que l a e n v i l e c i ó . M a s ¿1 l a 
o b s e r v a y con m i r a d a f r í a , ? i ene t ran te 
como l a p u n t a de una espada , l a d o -
m i n a y e v i t a a t i e m p o su i m p r u d e n -
cia. 
E l l a v a c i l a , t a m b a l e á n d o s e c u a l s l es-
t u v i e s e e b r i a o m a r e a d a ; da a l g u n o s pa-
sos hac i a a t r á s y t i ene que a p o y a r s e 
en e l r e s p a l d o de l a s i l l a q u é o c u p a 
e l Conde . De 110 e n c o n t r a r a l g ú n a p o -
yo h u b i e r a c a í d o a l s u c i o de r o d i l l a s , 
p o r q u e apenas puede t ene r se s o b r e sus 
pies . C o n r e s p e t o a f ec t ado P a u l o de 
K i s c h e m e f f le o f r e c e , e l b r a z o y l a c o n -
duce bas t a d e j a r l a i n s t a l a d a e n una c ó -
m o d a p o l t r o n a , s i t u a d a en e l o t r o ex-
t r e m o d e l s a l ó n . A l s e p a r a r s e se i n c l i -
na p r o f u n d a m e n t e y le d e s l i z a d o s o 
t r e s f rases en voz 'baja, que e l l a es-
cucha m u y b i e n , pues c o r r e s p o n d e c o n 
una l eve s e ü a l a f i r m a t i v a . D-e f i j o le 
r e c o m i e n d a d i s c r e c i ó n , p o r q u e es tuvo un 
i n s t a n t e a p n n t o de d e l a t a r s e , l o que 
o c a s i o n a r l a u n a g r a n c a t á s t r o f e de f u -
n e s t í s i m o s r e s u l t a d o s . 
A c t o seguido, s i e m p r e m a j e s t u o s o , 
K i s c h e m e f f vue lve a l l ado de D ' B o u l o g -
1 ne, que p e r m a n e c e I n m ó v i l en sn s i t i o , 
I a v e r g o n z a d o de aque l m o m e n t o de d e -
b i l i d a d . C o n el codo a p o y a d o en e l b u -
fe te y l a f r e n t e o p r i m i d a e n t r e l o s d e -
dos o c u l t a sd q u e b r a n t o . 
1 E l C a í n se a p r o x i m a d í i n d o m a e s t r a s 
<te s u pasmosa s a n g r e f r í a . S i n a l t e -
I r a r s e u n m ú s c u l o d e l r o s t r o n i p r e -
1 s e n t a r s e ñ a l e s de e m o c i ó n le pone l a 
' m a n o d i e s t r a sob re e l h o m b r o y l o c o n -
t e m p l a f i j a m e n t e : ha d e s a p a r e c i d o e l 
ce loso r i v a l , d e j a n d o paso a l m é d i c o 
f i l ó s o f o . 
R o g e l i o de B o u l o g n e a lza l a f r e n t e • 
a m b o s se m i r a n un i n s t a n t e . E l t r a i d o r 
p e r m a n e c e i m p e r t u r b a b l e ; es g r a n d e s u 
1 c i n i s m o has t a e l e x t r e m o de s o s t e n e r 
1 c o n á n i m o t r a n q u i l o l a m i r a d a l e a l d e l 
| t r a i c i o n a d o . 
! E l Conde p o r su p a r t e se s i e n t e c o n -
f u n d i d o ; l e parece haber c o m e t i d o e n 
m a l h a d a d a h o r a un a c t o de s u p r e m a c o -
b a r d í a . A q u e l l a s l á g r i m a s r ebe ldes q u e 
d e s t i l a d a s de su a l m a , h u m e d e c i e r o n s u s 
m e j i l l a s , le han co lo reado e l r o s t r o c o n 
e l r u b o r de la v e r g ü e n z a y e n c e n d i d o 
las venas donde c o r r e l a a l t i v a s a n g r e 
, de c r u z a d o s . 
L o s dos g u a r d a n s i l e n c i o unos s egun -
1 d o s : P a u l o de K i s c h e m e f f h a b l a p o r f i n : 
— i Q u é os p a s ó hace un I n s t a n t e ? lo 
p r e g u n t a . 
— N o lo s é — d i c e é l A c i enc i a c i e r -
t a n o p u e d o c o n t e s t a r o s ; s e n t í a n o n a -
d a m i e n t o i n c o n t r a s t a b l e que me o b l i g ó 
a r e n d i r m e . Y , l o c o n f i e s o a v e r g o n -
zado, he s ido p u s i l á n i m e y c o b a r -
de, p o r q u e he l l o r a d o , c o m o "un n i ñ o . 
— ¿ Y p o r q u é h a b é i s l l o r a d o ? — l a 
p r e g u n t a e l P r i n c i p e c o n s u c a l m a i n a l -
t e r a b l e . 
— ¿ Y m e lo p r e g u n t á i s ? — e x c l a m a OI. 
— P o r e l l a en p r i m e r t é r m i n o que es u n a 
m á r t i r sujo t a e n t o d o a m i d e s g r a c i a ; 
y d e s p u é s p o r l o s o t r o s , p o r m í m i s m o , 
a q u i e n a cada i n s t a n t e q u e t r a n s c u r r e 
me r e s u l t a m á s i n s u f r i b l e l a e x i s t e n -
c i a . 
— P u e s n o h a y m o t i v o J u s t i f i c a d o p a -
r a e l l o — v u e l v e a d e c i r t r a n q u i l a m e n t e 
e l P r í n c i p e . 
F A G I N A O C H O D Í A R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 9 d e 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A L I Q n i ) A C I O > D E L A C A S A D E 
A U S T R I A 
D e s p u é s de l a u t i l i z a c i ó n de l o s a n -
t i g u o s p a l a c i o s i m p e r i a l e s c o m o a s i -
l o s y d e l a v e n t a d e l a s o b r a s d e a r t e 
tíe e l l o s , e l g o b i e r n o r e p u b l i c a n o a u s -
t r í a c o h a r e c u r r i d o a l a l q u i l e r a u n a 
e m p r e s a c i n e m a t o g r á f i c a d e l o s 400 
c a r r u a j e s y l o s 80 f i n í s i m o s c a b a l l o s 
b l a n c o s d e l a C o r t e , p o r 100,000 c o r o -
n a s c a d a e x h i b i c i ó n . B n t r e e s o s c a -
r r u a j e s e s t á l a f a m o s a c a r r o z a d e 
c r i s t a l e s e s t i l o L u i s X T V , r e p u t a d a 
d o s e r l a m e j o r o b r a d e c a r r o c e r í a d e l 
m u n d o . 
L A L I G A D E . N . \ ( I O > E S 
N U E V A Y O R K . E n e r o 16 . 
L a L i g a d e N a c i o n e s c u m p l e h o y u n 
a ñ o d e e x i s t e n c i a - E l 1S d e E n e r o d e 
1920 se r e u n i ó p o r p r i m e r a v e z s u 
C o n c e j o e n P a r í s ; c o n v o c a d o p o r e l 
P r e s i d e n t e W i l s o n . T e n í a e n t o n c e s 23 
m i e m b r o s . C u a n d o l a A i a m b l e a d e l a 
L i g a de N a c i o n e s se r e u n i ó e l 15 d e 
N o v i e m b r e d e l m i s m o a ñ o . e l n ú m e r o 
de m i e m b r o s h a b í a a u m e n t a d o a 4 1 . 
D e s d e e n t o n c e s se h a n a g r e g a d o o c h o 
m á s . 
E s t a s 49 N a c i o n e s q u e f o r m a n h o y 
l a L i g a , r e p r e s e n t a n 1-260.000.000 d e 
h o m b r e s , o sea l a s t r e s c u a r t a s p a r -
t e s d e l a p o b l a c i ó n d e l m u n d o e n t e r o , 
c a l c u l a d a e n 1.605.000.000. O n c e E s -
t a d o s m á s c o n u n a p o b l a c i ó n de 44 
m i l l o n e s h a n s o l i c i t a d o I n c o r p o r a r s e 
y A l e m a n i a , c o n 60 m i l l o n e s d e h a -
b i t a n t e s e s t á l i s t a a I n g r e s a r e n l a 
p r i m e r a o p o r t u n i d a d . E s t o r e d u c e a 
300 m i l l o n e s e l n ú m ^ o d e p o b l a d o -
r e s d e l m u n d o q u e n o f o r m a n p a r t e 
d e l a L i g a . 
L a sede de l a L i g a de N a c i o n e s es 
G i n e b r a , S u i z a , e n d o n J o e s t á n i n s t a -
l a d a s BUS o f i c i n a s p e r m a n e n t e s y s u 
S e c r e t a r í a G e n e r a l , a c a r g o d e S i r 
E r l c D r u m o n d , c o n u n c u e r p o d e 300 
e m p l e a d o » . 
L a l a b o r d « l a L i g a de N a c i o n e s 
d u r a n t e e s t o s d o c e p r i m e r o s m e s e s 
d e s u e x i s t e n c i a , h a s i d o l a s i g u i e n -
t e : 
A c t o s a d m l n l s t r a t i r o s « j t n o s a l c o n -
v e n i o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l a P a r t e X I I I 
d e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s . e l 29 de 
O c t u b r e d e 1919 se r e u n i ó e n W a s -
h i n g t o n l a P r i m e r a C o n f e r e n c i a I n -
t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o , de l a L i g a 
de N a c i o n e s . C r e ó i n a O r g a n i z a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o , c o n u n a 
J u n t a D i r e c t i v a ^Je l a s O f i c i n a s I n -
t e r n a c i o n a l e s d e l T r a o a l o , y r e c o p i l ó 
e l p r i m e r C ó d i g o d e l T r a b a j o , r e f e -
r e n t e p r i n c i p a l m e n t e a l a s h o r a s de 
t r a b a j o y a l a p r o t e c c i ó n d e l o s o b r e -
r o s , e s p e c i a l m e n t e de l a s m u j e r e s y 
n i ñ o s . U n a S e g u n d a C o n f e r e n c i a I n -
t e r n a c i o n a l se r e u n i ó e n G e n o v a e l 
15 de J u n i o d e 1920 , p a r a c o n s i d e r a r 
l a j o r n a d a d e t r a b a j o de l o s h o m b r e s 
de m a r . L a O f i c i n a d e l T r a b a j o , o 
S e c r e t a r í a , a c u y a c a t s z a e s t á M . 
A l b e r t T h o m a s , d e F ' r a n c l a , t i e n e s u 
d o m i c i l i o e n l a s e d e d e l a L i g a d e 
N a c i o n e s . 
A c t o s d e l C o n s e j o de l a L i g a 
E n l a s 1 1 s e s i o n e s q u e h a c e l e b r a -
d o : 
N o m b r ó t r e s m i e m b r o s d e l a C o m i -
s i ó n q u e d e b í a s e ñ a l a r l o s l í m i t e s 
¿ e l t e r r i t o r i o d e l S a a r , y l o s c i n c o 
C o m i s i o n a d o s q u e d e b í a n g o b e r n a r l o 
a n o m b r e d e l a L i g a . 
N o m b r ó u n A l t o C o m i s i o n a d o de l a 
L i g a e n D a n z i g y s u s t e r r i t o r i o s . 
N o m b r ó d o s m i e m b r o s de l a C o m i -
s i ó n g r e c o - b ú l g a r a , e n c a r g a d a de v i -
g i l a r l a r e p a t r i a c i ó n d*í n a c i o n a l e s . 
C o n f i r m ó l a s o b e r a n í a d e B é l c r i c a 
s o b r e l o s d i s t r i t o s d e E u p e n y M a l -
m e d y , a n t e r i o r m e n t e A l e m a n e s . 
A p r o b ó u n a C o n s t i t u c i ó n p a r a l a 
c i u d a d l i b r e d e D a n z i g y d e c i d i ó e l 12 
de D i c i e m b r e , q u e P o l o n i a p u e d e s e r 
e n c a r g a d a d e l a d e f e n s a d e D a n z i c r . 
I n v i t ó e n N o v i e m b r e a a l g u n o s E s -
t a d o s m i e m b r o s y a l o s E s t a d o s U n i -
d o s a m e d i a r e n t r e t u r c o s y a r m e -
n i o s . E l P r e s i d e n t e W l l f o n a c e p t ó l a 
i n v i t a c i ó n e l 3C d e N o v i e m b r e . 
Ne tos a d m l n l i t m f l v o s d e l C o n g o j o d e 
l a L i g a , c o n f o r m e a l t o n v o n i o 
N o m b r ó u n a CéwStíQto d e J u r i s t a s 
q u e p r e p a r a r a e l p r o y e c t o d e u n a C o r -
t e P e r m a n e n t e d e J u s t i c i a I n t e r n a c i o -
n a l . L a C o m i s i ó n se r e u n i ó d e l 16 de 
J u n i o a l 24 d e J u l i o y ( s o m e t i ó s u p r o -
y e c t o a l C o n s e j o , q u e l o a d i c i o n ó e n 
O c t u b r e y l o a p r o b ó p a r a s u s o m e t i -
m i e n t o a l a A s a m b ' 0 0 
I n s p e c c i o n ó y a p r o b ó le . c r e a c i ó n de 
u n a C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l P e r m a -
n e n t e d e C o m u n i c a c i o n e s y T r a n s p o r -
t e s y s o m e t i ó e l p r o y e c t o a l a A s a m -
b l e a . 
C r e o u n a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l P e r -
m a n e n t e d e H i g i e n e , c o o r d i n a n d o o r -
g a n i z a c i o n e s e x i s t e n t e s , c o m p r e n d i e n -
d o l a L i g a I n t e r n a c i o n a l d e l a C r u z 
R o j a . L e s e ñ a l ó l a t a r e a d e c o m b a -
t i r e l t i f u s e n P o l o n i a . A p r o b ó l a 
f o r m a d e s u o r g a n i z a c i ó n , p a r a s u s o -
m e t i m i e n t o a Ta A s a m b l e a . 
E s t a b l e c i ó v a r i a s o r g a n i z a c i o n e s 
p a r a c o m b a t i r l a t r a t a d e m u j e r e s . 
C r e ó l a C o m i s i ó n ' I n t e r n a c i o n a l d e 
E s t a d í s t i c a . 
C r e ó l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e C o n - ! 
s u l t i v a de A r m a m e n t o s , q u e se r e u -
n i ó p o r p r i m e r a v e z e n S a n S e b a s -
t i á n , e l 3 d e A g o s t o . 
A p r o b ó l a c r e a c i ó n d e l a O f i c i n a d e 
R e g i s t r o d e T r a t a d o s , p a r a e l r e g i s -
t r o y p u b l i c a c i ó n de t o d o s l o s T r a t a -
d o s . L a p r i m e r a p a b l i c a c l ó n de T r a -
t a d o s a p a r e c i ó e n S e p t i e m b r e . 
C o m e n z ó l a o r g a n i z a c i ó n d e l a C o -
m i s i ó n de M a n d a t o s . 
R e s e r v ó p a r a e s t u d i o d e l a A s a m -
b l e a e l p r o y e c t o de l a C o m i s i ó n I n -
t e r n a c i o n a l - de B l o q u e o . 
A p r o b ó e l p r o y e c t o f i n a l d e l a C o -
m i s i ó n de M a n d a t o s , e n f o r m a d e 
a s e g u r a r s u d o m i n i o p o r l o s m a n d a -
t a r i o s . 
I n f o r m ó a l a A s a m b l e a q u e e l C o n -
s e j o y n o l a A s a m b l e a , , d e b í a c o n t r o -
l a r l o s t é r m i n o d e o s m a n d a t o s . 
I n v i t ó a l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s a n o m b r a r u n r e p r e s e n t a n t e 
c o n f a c u l t a d e s c o n s u l t i v a s e n l a C o - i 
m i s i ó n d e A r m a m e n t o - ; . E l P r e s i d e n - [ 
t e W i l s o n d e c l i n ó i n v i t a c i ó n . 
P u b l i c ó l o s t é r m i n o s d e l o a m a n d a ^ ; 
t o s de T e r c e r a C l a s e , p e r o r e h u s ó , 
p u b l i c a r i o s t é r m i n o s d e l o s m a n - • 
d a t o s d e P r i m e r a C l a s e . 
N P o l í t i c a E j e c u t i v a d e l C o n s e j o d e l a 
L i g a 
A c e p t ó l a r e s p o n s a b i l i d a d d e p r o -
J e j e r l a s m i n o r í a s e n P o l o n i a , A u s - ¡ 
t r i a y B u l g a r i a . • 
A c e p t ó l a s r e s e r v a s s u i z a s a l C o n - j 
v e n i o , c o n d i c i o n a l e s d e l a a d h e s i ó n j 
de S u i z a a l a L i g a . 
C o n v o c ó u n a C o n f e r e n c i a I n t e r n a - j 
c i o n a l F i n a n c i e r a , q u e se r e u n i ó e n • 
B r u s e l a s e l 24 de S e p t i e m b r e . 
A p r o b ó l a s r e c o m e n d a c l O T ' e s d e u n a ' 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a v E c o n ó m i c a ' 
i 
P L U T O 
f } P n r o a n t e d e l a s A m é r i c a s y A l g o M á s . 
R e u m a t i s m o . 
p L v e n e n o d e l o a i n t e s t i n o » o b s t r u i d o » 
J—1 l e s o b r e c a r g a e l s i s t e m a y l e o c a s i o n a 
r e u m a t i s m o . P L U T O l e l i m p i a l o s i n t e s - * 
t i n o s y l e p o n e l o a r i ñ o n e a e n o r d e n ; l o 
a l i v i a a u s t e d . T a m b i é n c a u s a b e n e f i c i o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l o s ríñones, h í g a d o y e s t ó -
m a g o » d e l d o l o r d e c a b e z a y n e r v i o s i d a d . 
D O S I S : U n VMO para » ¡ n o , b i en d i l u í , 
do « n agua, caliente con preferencia-
E m b o t e l l a d a e n F r e n c h L i c k S p r i n t s . I n d i a n a . C U J W 
y d e v e n t a e n Codas laa f a r r c - c i a i . 
A u t o S u p p l f a n d R e p a i r i n g C o . , s . i 
Z a n j a N ú « . 1 3 7 a l 1 4 3 . H a b a n a . T c l s . A - 7 4 4 9 , A.7407 
Rcparadón de Automóviles y Camiones de todas clases 
L a s á v e r í a s d e s u s m á q u i n a s , r e p á r e l a s e a n u e s t r o s t t l i e r e s 
m o n t a d o s e t n t o d o s l o s a d e l a n t o s y s e r v i d o s p o r p e r s o n a l 
t é c i i c e y e x p e r t o . 
Nuestros trabajos son acabados. Las máquinas quedan como 
S o b o s I n p o r t a d o r e s d e a c c e s o r i o a p a r a a u t o s . 
2 d 28 O 7 3 0 
m a s y r e f i r i ó e l a s u n t o v a g a m e n t e a 
l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a y E c o n o m i -
— ! C a b e c i d i ó q u e l a s s o l i c i t u d e s de a d m l -
D e c i d i ó q u e l a p u b l i c i d a d d e l a s d e M a n d a t o s , e 
s i ó n M a n d a t a r i a 
n a c i o n e s c o n c e r n i e n t e . 
s e s i o n e s d e s u s C o m i s ; o n e s q u e d a r a 
a v o l u n t a d d e c a d a c o m i s i ó n p e r o q u e 
s u s i n f o r m e s f u e r a n d a d o s a l a p u b l i -
r g o d e a p r o b a c i ó n d e l a A s a m b l e a . | g a y e l i g i ó m i e m b r o s d e l C o n s e j o p a 
A p r o b ó l a c r e a c i ó n de u n a f u e r z a | r a 1 9 2 1 a E s p a ñ a , B r a s l i . B é l g i c a y I c i t a c i o n e s _ 
q u e f u é n o m b r a d a y se r e u n i ó e n N o - 1 d e I ^ Q Q h o m b r e s , e n l a q u e e s t i m e - I J n i u a , l a ú l t i m a e n r e e m p l a z o d e ¡ t a d o m i e m b r o t u v i e r a u n d e r e c h o 
i r r o s t r i f p i d o p a r a s e l e r c i o n a r s u s R o -
c o n v o c a r u n a C o n f e r e n c i a 
o l a d i r e c c i ó n de l a C o m i s i ó n d e l a I n t e r n a c i o n a l d e t o d a s J a s n a c i o n e s 
L i g a , p a r a m a n t e n e r l a p a z y e l o r d e n e n 1 9 2 1 , p a r a c o n v e n i r e n l e y e s í n -
e n l o s t e r r i t o r i o s d i s p u t a d o s , d u r a n t e t e r n u c i o n a l e s c o n t r a !a t r a t a d e k m « 
| t ' i p l e b i s c i t o . ; í e r e s . 
v i e m b r e . 
N o m b r ó u n a C o m i s i ó n I n v e s t i g a -
d o r a e n R u s i a . L a s a u t o r i d a d e s d e l 
" S o v i e t " f r u s t r a r o n o s t e p r o y e c t o . 
R e h u s ó a c e p t a r e l m a n d a t o d e A r -
m e n i a . 
C h i n a . 
r a n r e p r e s e n t a d o s v a r i o s m i e m b r o s , G r e c i a , 
q u e d e b e r l a s e r m a n d a d a a V i l n a b a - A c o r d ó 
r ^ o c p n t a r a n «Mn c o n s i d e r a r I I - c i d a d o b l i g a t o r i a m e n t e , 
s . ó n se P ^ ^ X s y q u e c a d a E s - 1 A d o p t ó u n I n f o r m e f i j a n d o l a s r * 
R e h u s ó t o m a r a s u c a r g o l a p r o - ' , A p r o b ó e l p r o y e c t o d o I t - C o m i s i ó n i A c o r d ó e s t a b l e c e r u n a C o m i s i ó n T n -
t e c c i ó n d e l a s m i n o r í a s e n T u r q u í a , 1 F i n a n c i e r a y E c o n ó m i c a p a r a l a v e s t i g a d o r a c o n c e r n i e n t e a l a d e p o r -
n i I n t e r v e n i r e n t r e l is á r a b e s v l o s ; ( r e a c i ó n d e u n a C o m i s i ó n I n t e r n a d o - t a c i ó n d e m u j e r e s d e T u r q u í a y A r -
f r a n c e s e s e n S i r i a , p o r c u a n t o e l * s a l do C r é d i t o s , q u e s i r v i e r a d e i n - 1 m e u i a . 
T r a t a d o c o n T u r q u í a n o h a b í a s i d o , t e r m e d i a r i a e n t r e l a s n a c i o n e s d e n - j A c o r d ó a s u m i r l a r e s p o n s a b i l i d a d 
a p r o b a d o . ' d o r a s y a c r e e d o r a s . E l C o n s e j o se úe h a c e r c u m p l i r l o s a c u e r d o s d e l a 
N o m b r ó a l d o c t o r N n n s e n p a r a <]ue l r e s e r v a b a l a s a t r i b u c i o n e s d e u n a i C o n v e n c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l O p i o . 
p r e s e n t a n t e s . 
l a c i o n e s e n t r e e l C o n s e j o y l a A s a m -
b l e a . 
A d o n t ó e l I n f o r m e Vle l a C o m i s i ó n t S e p t i e m b r e 
d a d e s d e l C o n s e j o 
R e h u s ó d e c l a r a r s e 
e n s e ñ a n z a d e l espera 
g u a j e i n t e r n a c i o n a l v 
s u s p e n s o h a s t a e l « r 
1 : 




g e s t i o n a r a l a r e p a t r i a c i ó n de l o s p r l -
f - i o n ^ f o s fie t r u e r r a e n R u s i a . ( A l r e d e -
d o r de 200,000 p r i s i o n e r o s d e e u e r r a , 
e n é s t e y e n o t r o s p a í s e s , f u e r o n e n 
t o t a l r e p a t r i a d o s p o r g e s t i o n e s d e l 
C o n s e j o . ) 
R e c i d i ó l a p e t i c i ó n de P e r s l a d e 
. i o n e s v d e c i s i o n e s . 1 a r a z ó n d e $ 4 0 0 , 0 0 0 a l m e s . 
R e h u s ó c o n s i d e r a r n i n g u n a e n m i e n - I A p r o b ó l a c r e a c i ó n n e l a C o m i s i ó n 
C o r t e I n t e r n a c i o n a l d e C r é d i t o s . A c o r d ó r e c o m e n d a r a l o s E s t a d o s 
A r l o s d e l a A s a m b l e a «lo l a L i g a e n | t ¡ e l B á l t i c t f y d e l C á u c a s o . y a A l b í i -
s u s e s i ó n de Ñ o j f e p l H f e lo a T H - ^ i i a , l a a d o p c i ó n d e m e d i d a s p a r a l a 
e l e m b r e 1? d e 1920 j p r o t e c c i ó n d e l a s m i n o r í a s d e n t r o d o 
A c o r d ó d e s i g n a r u n P o d e r q u e m e - j s u s f r o n t e r a s , 
d i a r a e n t r e t u r c o s y a r m e n i o s , y n o m - A c o r d ó l a a d m i s i ó n d e B u l g a r i a , 1 
b r ó u n a C o m i s i ó n l e s e i s m i e m b r o s . C o s t a R i c a , F i n l a n d i a , L u x e m b u r g o y 
s e r p r o t e g i d a c o n t r a l a I n v a s i ó n n i - 1 p a r a c o n s i d e r a r l a s i t u a c i ó n . [ A l b a n i a , 
sa y t o m ó n o t a de l a s d e c l a r a c i o n e s P i d i ó a l C o n s e j o de l a L i g a q u e , A p r o b ó l o a g a s t o s d e l a L i g a d e s d e 
d e l ^ S o v i e t " , d e q u e >'us e j é r c i t o s se d i e r a m a y o r p u b l i c i d a d a s u s d l s c u - . J u m o d e 1919 y e l p r e s u p u e s t o p a r a 
h a b í a n r e t i r a d o de P e r s l a . 
A c e p t ó l a j u r i s d i c c i ó n de l a c u e s -
t i ó n S u e c o - F i n l a n d e s a p o b r e l a s l a - ¿ a a l C o n v e n i o h a s t a l a s e s i ó n de l a ¡ ̂  C o m u n i c a c i o n e s y T r a n s p o r t e s , l a 
l a s A l a n d y n o m b r ó n n a C o m i s i ó n ; \ s a m b l e a d e 1 9 2 1 . y n o m b r ó u n a C o - C o m i s i ó n F i n a n c i e r a y E c o n ó m i c a y 
q u e a r r e g l a r a u n a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a , i m { s i 6 n r e v i s o r a do l o s p r o y e c t o s d e | l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e H i g i e n e , 
R e c i b i ó l a p e t i c i ó n d e P o l o n i a r e - e u n l e n d a . E s t e a c t o m o t i v ó e l r e t i r o | P e r o r e h u s ó d a r l e s e l t i t u l o d e " P e r -
f e r e n t e a s u a l í m i l l h r o n L l t u a n l a y ¡ d e l a D e l e g a c i ó n de l a A r g e n t i n a , i n i a n e n t e . 
m a n d ó u n a C o m i s i ó n e s p e c i a l d e D o - A c o r d ó q u e l o s m i e m b r o s e n e j e r - 1 A p r o b ó l a c r e a c i ó n d e i j n a C o m l -
m l n l o . | d e i o d e l C o n s e j o s ' r v i e ' - a n p o r e s t a ' s í O " i n t e r n a c i o n a l d o B l o q u e o p a r a 
A p r o b ó l a p r o p o s i c i ó n de q u e se • v e z s ó l o u n a ñ o # v q u e u n o d o e l l o s , ^ t u d i a r y p r e p a r a r o l e m p l e o d e l a r -
l l e v a r a a c a b o u n p l e b i s c i t o e n V i l - ! n o d e b í a s e r e u r o p e o n i a m e r i c a n o . ) n i a e c o n ó m i c a de l a L i g a p e r o d e -
na , p a r a d e c i d i r s u n a c i o n a l i d a d ; c o n i A c o r d ó a d m i t i r a l A u s t r i a e n l a L i - 1 f l a r ' > <iue c a d a n a c i ó n a c h i a e s t a r e n 
. l i b e r t a d de d e c i d i r p o i s í s i h a b l a 
h a b i d o i n f r a c c i ó n d e l C o n v e n i o . 
A p r o b ó e l p r o y e c t o d e l a C o r t e 
P e r m a n e n t e de J ^ t l c l a I n t e r n a c i o -
n a l , s i n c o n c e d e r l e i u r l s d i c c l ó n o b l i -
g a t o r i a , p e r o p e r m i t i e n d o a l a s N a -
c i o n e s d a r l e e se c a r á c t e r p o r c o n v e -
n i o s e n t r e e l l a s . 
A p r o b ó u n p r o g r a m a d e I n s t r u c c i o -
n e s p a r a l a C o m i s i ó n de A r m a m e n t o s 
y p i d i ó a l C o n s e j o q u e r e q u i r i e r a a 
l o s E s t a d o s m i e m b r o s p a r a q u e c e l e -
b r a r a n u n c o n v e n i o e n e l s e n t i d o d e 
q u e s u s g a s t o s m i l i t a r e s d e l o s a ñ o s 
1922 y 1923 n o e x c e d a n , d e l o s d e 
1 9 2 1 . -
D e s a p r o b ó e l p r o y e c t o d e l S i g ñ o i * 
T i t t o n i p a r a l a d i s t r i b u c i ó n I n t e r n a -
c i o n a l i m p a r c i f t ] de l a s m a t e r i a s p r l -
TRABAJO ÍNTELEQUAL 
I . a l a b o r I n t o l o f t u n l n o ^ s t í l c o n f i n a d a 
ü los l iombre .* do i - l u m a T a n t o t r a b a j a 
i n t e l e í t n a l m ^ i t e un c o m e r c i a n t e e n o l 
i-stn i fo de s u m e r c a d » y l o s r e r l a m o u de 
mi ne f roc io p u r a sacar d e M s a t t s f a c i o r l o 
j i r o v e c h o : t a r t o t r a b a j p . n c o n la i n t e l i -
genc i a e l a f í r l c u l t o r p a r a h a c t - r m á s 
f r u c t í f e r o s -JUS p l a n t í o ; - , e l c a r p i n t e n ) 
j r . i ra . p r o d n c ' r u n m u e b l e f i n o y e l e g a n t e , 
'ol I n d u t í t r i n l en c i m l q u i e i r a m o , e n f i n , 
como -el m á s l a b o r i o s o i n t e l e c t u a l e n la 
eonfocc ' -^n d e l l i b r o o b t p A g i n a e n q u e 
ba de q u e d a r c o n s a g r a l o su I n a r e n b . . 
N o n e c e s t t - r A n t o l o r . es v e r d a d l a 
inisma dos i s • do ' b i s t r a v b . n ; p e r o s í los 
e i p r ec i so p r r i í r i ia l e l m i s m o a h i n c o 
para loprrar e l p r o p ó s i t o t -n m i e n t e * » o 
i d ó n t l c a f i i c : 7 a de e s p i r i t a p a r a l l e g a r 
a l f i n deseado. 
Mfts p a r a q u e « fie n b l n o o y e sa tuerza.. 
ile t . m v i t a l neces idad , - s u b f l s t a n b a s t a 
a s e g u r a r e l t r l u n f n . r o n . m p r e s c i n d í b l e a 
la s e r e n i d a d d.« n i m o y e l i m p u l s o q u e 
p r e s t a e l goce l a s a l u d . K s t a ú l t i -
ma es de p i i m . T d l a l i m p o r t a n c i a , y e l 
m e d i o mf i s e f icaz p a r a r e s t a b l e c e r l a es 
t o m a r n n poco de S a l v i t a c e n i i n vaso 
de a g u a a l l e v a n t a r s e o a l a c o s t a r s e lo 
m a l es de b e n é f i c o s r o ^ u l t a d o s p a r a t o -
do e l c r c a n i s m o . K I t r a b a j o se h a c e m á l 
f A c l I , r i n d o m u c l i o m ü s , s i s e d i s f m t a 
do t a n p r e c i o s o b i e n . 
a l t . 
F E R R E T E R O S 
T e n g o e n E x i s t e n c i a 
CABI LAS CORRUGADAS Y RETORCIDAS 
H A G A N E L P E D I D O C U A N T O A N T E S , H A Y M U C H A D E M D A . 
I n s u l a r E o g i n e e r i n g C o . 
D e p a r t a m e n t o 4 1 7 . O B I S P O 7 . 
C 1327 a l t 3t : 12 
J O S E L O P E Z P E R E Z Y F R A N C I S C O D E L A F U E N T E Y R I V E R A 
A B O G A D O S 
Y P r o c a r a d o r A m a d o r F c r n i n d e z y G o n z Ü e z 
P a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s h a b e r t r a s l a d a d o s u e s t u d i o de t a M a r i a n a 
de ü ó m e z , n ú m e r o 204, a l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 8 1 , a l t o s , e s q u i n a a 
S o l . T e l é f o n o M - 1 6 9 4 . ' 
6838 1 9 y 2 0 f 
" L a M e r c a n t i l 
L A V I E J A ! 
L a s f i e s t a s 
á s s e n s a -
de 1921 
C O M P A S I A J í A C I O X A L D E S E G U R O S 
D o o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y c u m p l i e n d o a c u e r d o d e l a J u n t a d e 
D i r e c t o r e s , se con.voca* l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a de l a C o m p a ñ í a p a r a e l 
p r ó x i m o d í a 22 d e l c o r r i e n t e a l a s t r e s d e l a t a r d e e n e l l o c a l s o c i a l , c a -
l l e de A g u i a r n ú m e r o 100 ( e n t r e s u e l o . ) 
O R D E N D E L D I A : A s u n t o s G e n e r a l e s y d i c t a m e n d e . l a C o m i s i ó n Ce 
G l o s a , * 
H a b a n a , 10 de F e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
G U S T A T O P I X O , 
S E C R E T A R I O . 
C 1292 a l t . 4 d - 1 3 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
C A P I T A L $ 5 .000.000.00 
R E S E R V A Y U T I L I D A D E S Í Í O R E P A R T I D A S . . . ,. . 10 .068 .808 2 2 
A C T I V O 07 .813 .727 .08 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
E l D e p a r t a m e n t o de a h o r r o s a b o n a e l 3 p o r 100 de I n t e r é s a n u a l 
s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e s . . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
p a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r c u a l q u i e r d i -
f e r e n c i a o c u r r i d a e n e l p a g o . 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
8 4 S U C U R S A L E S E N C U B A 
S U C U R S A L E N B A R C E L O N A , E S P A S A 
C a r n a v a l . 
P r e p á r e s e p a r a 
d i v e r t i r s e . 











E L I 
El va] 










P u e r t a s m e t á l i c a s 
I O n d u l a d a s , a r t i c u l a d a s d e t r a s m i -s i ó n y c a d e n a ; l a m e j o r f á b r i c a C . O z ú r i z . P . P e r n a s y C a l z a d a d e C o n -
c h a . H a b a n a . T e l é f o n o ^ - 3 3 0 1 . 
6337 1 9 L 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
Son 
e l a b o r a d o s ' 
en 
E s p a ñ a 
C E M E N T O F O R T U N O 
B A R R I L E S D E 1 8 0 K I L O S 
I 
M A N Z A N A D E G O M E Z N ú m . 5 4 2 
i 
T E L E F O N O A - 1 5 2 3 
Unicos represen-
tantes: 
G o n z á l e z y 
S ü á r c z , 
S . c a C 
C1472 
De venti en los principales establecimientos de víveres de la Repüítfca, 
S e r p e n t i n a s a $ 5 . 0 0 m i l l a 1 " 
D I S F R A C E S A l . S O , a l q u i l e r 
G a i : a n 3 7 3 L O S R E Y E S I V 1 A G O S 7 ^ 
N a d i e p u e d e o f r e c e r m e j o r e s p r e c i o s . S o m o s " L O S R E Y E S D E L C A R N A V A L ' 




D I A R I O ÜE U M A R i N A Febrero 19 de 1921 
A L B I O N 
L A C I U D A D D E L P O R V E N I R 
A g u i a r 9 2 D e p a r t a m e n t o 1 5 y 1 6 
A v i s o a l p ú b l i c o q u e d e s d e e l d í a d e M a r z o r e g i r á n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
L o t e s de centro de 9 x 2 1 , $ 3 0 0 0 0 , 2 1 % de c o n t a d o o s e a n $ 6 0 . 0 3 y el r e s t o e n 18 m e n -
s u a l i d a d e s de a $ 13.33 c a d a u n a . H o y $ 2 8 3 . 7 5 . 
L o t e s de e s q u i n a de 12 x 21 o s e a n 2 5 3 v a r a s c u a d r a d a s , $ 4 7 5 . 0 0 , 2 d % c o n t a d o o s e a n 
$ 9 5 - 0 0 y e i re s to en 18 m e n s u a i l d a d e s de a $ 2 1 . 1 2 . H o y $ 4 4 2 . 0 0 . V e a n u e s t r a s c a s a s 
" A L B I O N " q u e f a b r i c a m o s a p:azos . L o s c o n t r a t o s q u e s e f i r m e n a n t e s d e l d i a 19 d e 
M a r z o , r e p r e s e n t a r á n $ 100 .00 a s u t e n e d o r . V E A C O M O . 
A C E P T A M O S 
C H E C K S S U J E -
T O S A M O R A -
T O R I A . 
0 
10d.-19 
I K Q T I C I A S D E L P U E R T O 
BOBAS 
2 
r i A R E N T A T CFA TRO MIXTTOS TARDO E L HAW 
a v \ \ M ) 0 L A REfiA TA A L GOLDEX S T A T E , L L E G O E L 
AíiF VRCO.—LA SALID A D E L REINA MARIA CRISTÍNA 
DIA VEINTIUNO.—S E T E C I E N T O S COREANOS T I E N E N 
S f í E X l C O . 
rn JUANA DE AKCO 
.1 medio día entró en puerto 
ro de guerra francés Juana 
" que viene en viaje de íns-
^'de guardias marcas . 
5 el buque enfiló el canal de 
saludó a la plaza, contestan 
saludo la fortaleza de la Cab*-
p̂rocede el buque de Pensacola. 
^0 nronto fondeó el Juana de 
: ^ J k s ó a bordo el capitán del 
^ ' n ^ e ñ o r Armando André. 
*wnUés fueron a bordo pl coman-
-•Í del crucero Cuba Señor V»-
, v un oficial en representación 
2rfir'é del Estado Mayor de la Ma-
Nacional. . . 
Tmbién se cambiaron visitas 
t'sía entro el comandar'M ^«'l 
los marinos franceses. 
1 feando con el Golden State que arri-
JÓ a las d'ez de la noche. 
Ambos barros vinieron consignados 
i la West Indles S S Co y el que 
entró por la tarde o sea el Hawkeye 
State trajo caraga general de tránsi-
to y 150 pasajeros, todos turistas en 
de 
jesota y 
su mayor parte hombres de negocios 
del Pacífico. 
Todo quedó rrreglado anoche para 
que los 48 t^ristau quo trajo el Gol-
don State pudieran desembarcar. 
Uno de esos pasajeros es el vicepre 
sidente <3e la Pacific Malí Co., Mistcr 
Kosseter que viaja en compañía do 
sus familiares y un bueu número de 
criados. 
E l señor yinistro de los Estados 
Unidos estuvo anoche a recibir a 
M . Rosseter quién fué invitado en 
unión de su familia al baile andalu.». 
quo so efectuará esta noche en el 
nSlTAS AL GENERAL CROWDER teatro Nacional 
Aver visitó al general Crowder una , Estos barcos al 
*V(5n nutrida det partido liberal I 
¿noada por el general Faustino ouo | 
¡¡¿7 los señores Clemente Vázquez 
¿no- doctor Jiménez Lamer, doctor 
Srlnuc Roig; Carlos de la Rosa: 
jtortín Alonso; doctor Díaz Pardo y 
otros. ' j 
ION' ABELARDO D E AGUIAR 
e dest'amos en su nueva residen-
de Avenida de la República 271, 
•has felicidades al señor Abelardo 
Agriar, inspector de vistas de 
Aduana v a su distinguida fami-
E L VAPOR D E L C A B L E 
pe la mar llegó ayer al medio día 
vapor Stephan que se ocupa en 
n,\cr ti cable submarino. 
E L CARTAG O 
El vapor americano Cartago Ile.?6 
| New Orleans con carga general, 18 
isaieros y 53 en tránsito. 
EL REINA MARTA CRISTINA 
El vapor Roina María Cr stina sal-
i para.España el día 21 y no el 
como por error se ha publica-
Igual que otros 
tres mas que vendrán a la Habana 
irán al Canal de Panamá y luego a 
San Frapcisco de California. 
T R E S V I A J E S SEMANALES 
Desde el próximo lunes la Penin-
sular Occidental S S Co establecerá 
un turno de ,treg viajes semanales 
por el vapor Mascotte entre Tampa 
y Kcy West y en cambio el Gover-
nor Cobb dará el viaje diario duran-
te los seis días a la Habana. 
Lunes. Miércoles y Viernes el Go-
vernor Cobb llevará a los pp-sajeros 
desde la Habana a Key West y los 
que vayan a Tampa se trasbordarán 
en Key West al Moscotte. 
E L ANDIJK 
E l vapor holandés Andijk llegó 
j ayer a Santiago de Cuba procedente 
de Rotterdan y escalas. 
Desde Santiago irá a Cienfucgos y 
j después vendrá <% Ui Habana. 
GANADO 
Con más de 900 cabezas de gana-
do se esperaba anoche en puerto 
el vapor noruego Wikinj?, que viene 
a la consignación de Lykcs Bros. 
«o. 
EL JOSKPH R. PARROT 
El ferry Josíph R. Parrot ha He-; 
fado de Kcy West con 28 vagones 
L c*it« generat. I 
EL H A W Y E T E S T A T E 
De Raltimorc a la Habana invír-
tlPndo 73 horas 44 minutos llegó ayer 
t»rdc felizmente a esto puerto el va-
por americano Hawkeye State que 
como ya hemos anunciado salió rega-
LOS QUE EMBARCAN 
En ei Governor Cobb embarcan los 
señores James G. Pearson; Eduardo 
Ibran; Manuel Cortada; P . J . Saun-
ders; Francisco ¿e P. Alvarez; Isa-
bel Rabelo; Francisco Soler; José 
Sala; Mercedes Rojo; la art;sta Nor-
ma M. LoiUni; Carlos J . Díaz; Fran 
risco Rodríprufz; Alfrpdo Gutiérrez; 
David do Wahite; Augusto E bert y 
tamüia; Francl Colé y otros. 
L L E G A R A N 700 COREANOS 
E n estos días se esperan de Méjico 
700 inmigrantes coreanos qu« im-
porta la Manatí Sugar Co. 
Como proceden de Méjico y tlrnen 
que guardar cuarentena por fiebre 
amarilla serán enviados al Mariel. 
También serán enviados al Mariel 
chinos que son compañeros del que i 
padece Meningitis cerebro espinal. 
E L P A T R I A 
Be le han dado ordenes ar coman-
dante del buauo escuela Patria pa-
ra que salga en su recorrido hasta 
Antillas. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo 
res: 
Los tres ferries y el Governor Cobb 
para Key West. 
E l Black Arrow para Vigo. 
E l inglés Berrvindwale para New-
pOTt New. 
E l danés Okne'org para Progreso. 
E l Maria de Larinaga para Matan- j 
zas. 
E n inglés Arno para Klngstone. 
E l americano Cartago para Cristó- ; 
bal. 1 
D e S a n i d a d i 
PLANOS PARA EDIFICACIONES | 
L a Dirección de Ingeniería Sani-
taria ha aprobado y rechazado en el 
día de ayer los planos siguientes: 
APROBADO? 
Rodríguez entre entre Dolores y1 
San Indalecio, de Manuil Pampin. Sin 
el 33 por 100 de superücie descubier-
ta siempre que no se dedique n vi-; 
vienda. 
Avenida de Consulado entre 5 y R 
S. 5 M. 4. Reparto Buenavista, de Pó-
lipo A. Rivcro. 
Miramar entre Calzada y Gutiérrez, 
Reparto San Martin, de Antonio Fuer-, 
tes Hernández. 
Martí 55. Regla, de Víctor Pérez. 
Dolores entre San Lózaro y Buena-
I ventura do M. Mlñoso. 
Frente al Mercado Crecí, de Fran- • 
cisco Muñoz. 
San Anastasio S 1. 2 y 3 Las Cañas,! 
1 de Consuelo A. Serra. 
j Avenida de la Sierra esquina a E . ¡ 
( de María G. Vda. de Arroyo. 
I Pasaje A. esquina a Linea del Bléo. 
' trico, de Aniceto Rodríguez. 
Pasaje A entre 4 y 5 de Joaquín F l -
llerin-
San Miguel entre Primera y Segun-
da, de José Loza. 
RECHAZADOS 
Carretera de Güines entre Luz y 
Alcoy, tres casas do Gustavo G. Ber-, 
ral- Artículo 54 P. 100. 
Ferrandina 72 de Manuel Carroño: ; 
Carece de pasillos laterales. ' 
Dolores entre Armas y Lawton de 
Joaquín Valdés; Carece de pasillo y 
33 por 100. ; 
Santa Catalina y Pot-^nir. de V. 
Rocha: Rotúlese plano, acótese para 
E L T K a b a J U D U R O E S 
I M P O S I B L E 
mí tase plano sin enmieuda cuarto X 
carece de 33 ms. cúbicos-
COMO puede el hombre cumplir con su trabajo si,al enderezarse o agacharse siente fuertes do-
lores? 
E l se ve obligado a trabajar lenta-
mente por el mal estado de su salud. 
Su estado es alarmante porque aquel-
los violentos dolores son causados por 
el exceso de ácido úrico en la sangre 
y que los ríñones no pueden eliminar. 
La negligencia en atender estos sín-
tomas es la causa frecuente de la in-
flamación de los ríñones y de la vejiga, 
de la formación de arenillas y piedras, 
de la obstrucción de las vías urinarias, 
del reumatismo y otros males, algunos 
de ellos incurables. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones hacen desaparecer aquellos sín-
tomas y las personas que sepan estimar 
su salud deben recurrir a ellas. 
Una vida sencilla e higiénica, libre de 
trabajos excesivos y de costumbres 
malsanas mantienen el organismo libre 
del ácido úrico. E l ejercicio en las 
mañanas excita la circulación de la 
sangre y disminuye el trabajo de los 
ríñones. 
Cuando se necesite una medicina 
para los ríñones, recórrase a las Pi l -
doras de Foster. Ellas actúan directa-
mente sobre los ríñones y la vejiga 
haciendo desaparecer los síntomas de 
enfermedad de estos órganos y no ¡ 
afectan el hígado, ni el estómago, ni | 
los intestinos. 
Miles de personas que han sufrido de 
los ríñones deben la salud y bienestar 
de que disfrutan hoy a las Pildoras de 
Foster. 
De venia en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(S) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFAI.O. N. Y., E. V. A. » 
tanto por ciento de superficie descu 
bierta. 
Guasabacoa entre Rodríguez y H . 
Cruz de Antonio Aguyó: Artículo 57 
P. 3. 
Doce entre C y B, Reparto Batista ; I 
de Armando Pujol: Indicar tanto porj 
ciento de superficie descubierta. 
Trespalacios S. 8 M- J3 de José 
Sumalla: Artículo 54 P. 3. 
17 y H., üe Fernando Méndez Capo-
te: Artículo 54 P-, 3 55. P. 1 y 5. 
Finca La Virgen do Chester Forran 
ce: Acompáñese plano de corte de 
instalación sanitaria. 
Avenida Segunda entre Séptima . y 
Octava, de María Goyde y Pérez: Re 
D e M a n z a n i l l o 
Febrero 13. 
E L L I C E O 
E l día once se celebró en esta pro-
gresiva sociedad una f esta cultural 
con el progrtuxia siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
I . —Discurso apertura, por el se-
ñor Angel Cañete Vivó. 
I I . —Bohemia do Pucciai, (Si Mi 
chlanano MImi, canto y piano por las 
señoritas Estrella Ramírez León y 
Carmen Belo León. 
I I I . —Roudó Capriccioso de Mcn-
delsshunm piano solo por Cuca Caba-
llero Toranzo. 
I V . —Poesía inédita de Manuel Na-
varro Luna, recitada por su autor. 
V . —Tosca do Puccini (Vissi d'ar-
te) canto, piano y violín, por las se-
ñoritas Estrella Ramírez Mercedes 
González y Eugenio Zamora. 
SEGUNDA P A R T E 
I . —Vals capricho de Ricardo Cas-
tro plaío solo por la señorita Car-
men Bello León. 
I I . —Torna, melodía de la Danza, 
canto piano y violín por las señori-
tas Estrella Ramírez; Mercedes Gon-
zález y Eugenio Zamora. 
I I I . —Poesía inédita de Manuel N» 
varro Luna recitada por su autor. 
I V . —Capricho húngaro de Eugenio 
Keterer, piano solo por la señorita 
Cuca Caballero Toranzo. 
V . —Alda Verdl, canto y plano por 
las señoritas Estrella Ramires y Car 
men Bello. 
Verdaderamente encantador resul-
tó el local del Liceo, lleno de damas 
v señoritas, representación genuina 
de cuanto vale y figura en esta ciu-
dad. 
E l señor Cañete estuvo a gran al-
tura en su discurso inaugural. 
E l señor Navarro Luna muy ins-
pirado en sus poesías. 
L a señorita Caballero Toranzo de-
mostró facultades nada comunes al 
tocar el piano. . 
L a señorita Carmen Bello muy ins- j 
pirada lo mismo que la señorita Mer-
cedes González y el maestro Zamora. 
Punto aparte merece la señorita 
Estrella Ramiraz, que .e nos reveló 
una cantante profesional, y con su 
bien timbrada voz hizo que u)dos que-
dáramos gratamente impresionados. 
Mi felicitación al doctor Ramírez, 
presidente de la sociedad y a cuan-
tos lo secuntdaron en la organización 
de tan brillante fiesta. 
E l Corresponsal I 
W E 5 T I N G H 0 U S E 
E L E C T R I C 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
W e s t i n g h o u s e 
L a C o m p a ñ í a W e s t i n g h o u s e h a 
establecido u n T A L L E R moderno 
y completamente equipado para 
h a c e r frente a toda clase de repa-
raciones de m a q u i n a r i a y aparatos 
e l é c t r i c o s , f a b r i c a c i ó n de tableros 
de emergencia, etc. 
Un personal competente supervisión técnica por Ingenieros 
de la fAbrlca r—lsms y facilidades de fabricación, nos pcrnnl-
tirón satisfacer sus necesidades, pronto y acertadamente. 
El nombre W e s t i n g h o u s e es su mejor garantía 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
ALMACENES Y TALLERES: BENJUMEDA 23 Y 25 
OFICINAS EDIFICIO ROY AL BANK OF CANADA 
T E L E r O N O M - 2 6 6 6 H A B A N A 
W e s t í n g h o u s d 
l i f , . . A l i A > A V i J \ . A w á ^ É > ¡ A i ^ ^ 
El DULRTO D E L A H A B I . 
NA M el periódioft mejor 
Informado. 
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F L O R I D A R O U T E 
E l servicio müs antiguo entre Cuba y los Estados Uniilos, Havana, K P V 
WCBÍ, Port Tampa, Miauii, NiiBsau. La vía mfis rápida y mejor para llegar a 
cualquier lugar de los Estados Unidos y Canadá. Vapores GOVERNOR COBU, 
MASCOTTE y M1AMI. At-ouiodacionen superiores Incluyendo excelente comi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del OOVHRNOK COBB, 425 pasa-
jeros. Servicio diario. Sale de la Habana a las 10 a. m., ••xceptuand'o domin-
dos. De Key AVest: 10 y SO p. m. Exceptuando sábados. Conexión directa en 
Kcy West con rápidos trenes provistos de compartimentos y salones (Pulman) 
directos a Miami, Palm Beach, Jacksonville, Savanab, Rlchmond. Washington, 
Baltimore, Pbilatielphia'y. New York. Ast como conexiones en JackBonvllle con 
trenes directos a todas lai principales ciudUdes do los Estados Unidos y el 
Canadá. 
Los vapores que salen los martes van directo» a Port Tampa, donde ha-
cen conexión con trenes directos a todas las ciudades de los Estados Unidos. 
IMPORTANTE:—/Todos los pasajeros deben registrar BUS nombres en la 
oficina de pasaje por lo menos el día de la salida. 
Para precios, Itinerarios, etc.. dirigirse a la Oficina de pasaje, Bernaza, 
número 3. Teléfono A-Oll»! o por escrito al Apartado de la Compañía, No. 7SO. 
T b e P e n i n s t d a r a n d O c c i d e n t a l S t e a t m b b C o . 
R. L . KRANNEN, AGENTH. MU E L L S D E L ARSENAD, HABANA. 
í - n í \ 
T H E U t i l V E R S A L C A S 
T e n e m c s A r t o s ^ S ^ c C T i p o T o u r i s m o 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
P R E C I O $ 8 4 0 - 0 0 
C o m p l e t o , c o n a r r a o a o e e l é c t r i c o 
l a w w e B . te C o p a t i o n , S . A . 
B e l a s c o a í n 1 7 1 , H a b a n a 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a I s l a d e C u b a 
D e T h e F o r d M o t o r C o m p a n y o t D e l a w a r e 
€1435 4d.-17 
L o s c e r t i f i c a d o s d e a 
$ 1 0 d e l 
B a n c o E s p a ñ o l 
q u e V d . s u s c r i b i ó , l e s i r v e n p a r a e s t a 
F a r m a c i a 
L e d e s p a c h a m o s s u r e c e t a - m é d i c a , 
l e a d m i t i m o s e l p a g o e n C e r n -
e a d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l y l e 
d a r e m o s e l v u e l t o e n 
E F E C T I V O 
D r o g u e r í a ' l a A m e r i c a n a " 
M A J O Y C O L O M E R 
G A L I A N O 1 2 9 
5d.-17 
F e b r e r o 1 9 d e U l l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t ^ 
P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á d e s u b o n d a d 
E s t é n i c o y e s t o m a c a l . P r e p a r a c i ó n < N o c o n o c e V I e l ü c o r F L O R D E L A S I E R R A ? 
D e p ó s i t o g e n e r a l : V A Z Q U E Z Y R O C H E , M a r i n a y A t a r é s . - T e I é f o n o I - 2 é 3 8 , H a b a n a ( J c s ó s d e l M o n t e ) 
E l l i c o r F L O R D E L A S I E R R A n o e s u n a i m p r o v i s a c i ó n . H a c e a n o s q u e s e b e b e y s e r e c o m i e n d a . 
P u r a 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
róflOH D E T E T E R G A , P R O A Z A Y i t o r i a en p r o d e l o s d e s t e r r a d o s de l a 
Q U I R O S I p a r t e y a l a v e z c o m p e n e t r a r s e m á s 
C e h - b r ó s u J u n t a D i r e c t i v a r e g l a - c o n l o s l u g a r e s s a g r a d o s d o n d e p r o - . 
m e n t a r í a en e l l o c a l d e l C e n t r o A s t u c e d e n l o s c o m p o n e n t e s d e é s t a i n s t i 
r i a n o , p r e s i d i e u J o e l s e ñ o r A n d r é s I t u í , l ó n - E s t a p r o p o s i c i ó n f u é a p l a u -
P e r n á n d e z . e l a c t i v o y b u e n p r e s i - ! d i d a v a c o r d a d o p o r u n a n i m i d a d y 
d e n t e y s i e n d o a u x i l i a d o p o r e l s e - 1 p r o n u n c i a n d o h e r m o s a s p a l a b r a s e l : 
> r c t a r i o s f ñ o r L ^ i ^ P u e n t e , e s t i m a d o ' s e ñ o r A n d r é s F e r n á n d e z , J o a q u í n R o i 
c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a T a m b i é n d r t g u e z , B e l i s a r i o L a n a , C é s a r R o d r í ¡ 
a s i s t i ó e l n u e v o p r i m e r v i c e p r e s i d e n & u c z y J o s é A l o n s o . T a m b i é n p r o p u 
t e s e ñ o r J o a o u í n R o d r í g u e z , e l c u a l 50 e l s e c r e t a r i o l a a d q u i s i c i ó n d e p o s 
d e s p u é s de s e r p r e s e n t a d o a l a j u n - ta163 de. l a " t i e r r i n a " p a r a d i f u n d i r -
l a p e r e l p r e s i d e n t e g e n e r a l f u é a c ó - I l a s P o r m e d i a c i ó n de l a s r e v i s t a s A s 
g i d o c o n c á l i d o s a p l a u s o s a l o c u - i t u r i a n a : , . 
L a S m d a d d e 
E s ' u d i o s d i o i c o s 
p a r s u p u e s t o 
L u e g o se d i o l e c t u r a a l r e t a a n -
t e r i o r s i e n J o a p ' - o b ^ d a , a l ir i a l q u o 
e l b a l a n c e g e n e r s . p r e s e n t a d o p o r 
e l t e s o r e r o s e ñ o r J o s é M a r ' F e r -
n á n d e z , 
D e s p u é s d e l e e r l a c o r r e s p o n d e n -
c i a s o c i a l de d i f e r e n t e s D e l e g a c i o n e s 
se n o t i f i c ó a l a J u n t a de u n a s e n -
t i d a c a r t a d e i s e ñ o r J o s é D í a z , r e -
c o g i d j p o r l a s o c k U d , h a p o c o t i e m -
p o r s i n s e r s o c i o - l o g r a n d o s n a d -
m i s i ó n p e m e d i o d e l a B e n e f i c e u -
c: A s t u r i a n a e n l a C a s a de S a l u d 
" L a C o v í í M o n g a " , E s t a c o n t e r r á n e o 
h a r e c i b i d o de l a s o c i e d a d , u n a a u e -
v a p r u e b a d e h u m a n i s m o a l h a c e r l e 
u n a d o n a c i ó n d e 10 p e s o s p o r l o q u e 
d a l a s g r a c i a s e m o c i o n a d o . 
E l p r c s k l e n t e n o t i f i c ó l a p r e m a t u -
r a d e s a p a r i c i ó n d e l q u e h a s i d o u n 
b a t a l l a d o r i n c a n s a b l e de l a U n i ó n , so 
ñ o r A m a d o r M i r a n d a p r e s t i g i o s o a l -
t o e m p l e a d o d e l a c a s a J . C a l l e v 
C o m p a ñ í a f a l l e c i d o e n s u p u e b l o n a -
t a l T e v e r g a , a d o n d e h a b í a i d o c o n 
l a e s p e r a n z a de r e c o b r a r l a s a l u d p e r -
d i d a d e s p u é s de u n c o n s t a n t e y r u d o 
b a t a l l a r p o r l a e x i s t e n c i a . Se a c o r -
d ó c o n s t a r a e n a c t a e l J u s t o d o ' o r 
q u e e m b a r g a a l o s s o c i o s d e é s t a s o 
c i a d a d . 
E s t o f u é a g r a n d e s r a s g o s l o t r a -
t a d o e n l a J u t t a y e n t r e c u y o s a c u e r 
d o s f i g u r a n h- l l a s m u e s t r a s d e o 
q u e s o n y r e p r e s e n t a n é s t a s « o f i o -
d t i d e s c o m o l a i ^ a i ó n d - T o v e r g a , 
P r o . H M v ^ n r ó s 
C I R C U L O L L A N E R A 
E l n u e v o P r e s i d e n t e d e l a a g r u p a 
c i ó n d e l r o b l e d e L l a n e r a d o n M a n u e l 
A l v a r e z y S u á r e z a c a b a d e i n v i t a r -
m e p a r a e l s o b e r b i o o r v a y n q u e e n 
h o m e n a j e a s u p r e s i d e n t e de h o n o r 
d o n J o a q u í n , c e l e b r a e s t a p r o g r e s i s -
v a i n s t i t u c i ó n , e l p r ó x i m o d o m i n g o 
e n e l S a l ó n H a l a s o n c e v m e d i a e n 
p u n t o . Y a l a v e z e l n o v e l s e c r e t a r i o 
d o n F é l i x S u á r e z p a r t i c i p a r e u n I m 
p o r t a n t e a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a r e -
f e r e n t e a e s t e h o m e n a j e y e s e l d e 
q u e d a r p r o h i b i d o t o d a c l a s e d e b r i n -
d i s m u y b i e n e s t o y a c o m o d i c e n 
e n l a V I r v o l a d a r e n e l c l a v o . 
A d e m á s t a m b i é n t o m ó o t r o a c u e r -
d o i m p o r t a n t e l a D i r e c t i v a y f u é 
e l d e s u s c r i b i r s e c o n 30 p e s o s d e l 
f o n d o d e r e s e r v a e n b o n o s d e l e m -
p r é s t i t o de n u e s t r o p r e s t i r i o s o C e n -
t r o A s t u r i a n o . 
E s t o ú l t i m o es m u y p r e v i s o r t e -
j i e n d o e n c u e n t a l a o r i e n t a c i ó n m u y 
p l a u s i b l e d e l p o p u l a r ' ' C é r c u l o L i a 
Se n o m b r ó a c t o c o n t i n u o l a sec , 
. . . , „ _ j A i ñ e r a d e o t o r g a r p r e m i o s a l o s n i ñ o s 
« i o n d e p r o p a g a n d a , r e c a y e n d o l o s ' • _A 
_ J 1 „ , P • „ . „ „ _ . v o r o f e s o r e s a u e m á s se d i s t i n g a n 
c a r g o s t le l a s ' g u i e n t e m a n e r a : P r e -
s i d e n t e s e ñ o r B e l i s a r i o L a n a , V i c e -
p r e s i d e n t e s e ñ o r J o s é A l v a r e z F e r -
n á n d e z , S e c r e t a r i o , s e ñ o r J o s é G a r -
c í a A l v a r e z y v i c e s e o r e t a r i o s e ñ o r 
( ^ é s a r R o d r í g u e z t o d o s J ó v e n e s y d e 
q u i e n e s se e s p e r a u n a b r i l l a n t e a c -
t u a c i ó n . F u e r o n n o m b r a d o s en c o m í 
r i ó n d e v i s i t a s a l a s c a s a s d e Sa lu fd 
l o s s e ñ o r e s A g u s t í n A r ' i á s y G u t n e r * 
« i n d o G a r c í a . • • , 
T u m b i é n se a c o r d ó , , d o n a r l e l a c a n 
t i d a d de c i n c o p e s o s a l a n c i a n o s e ñ o r 
E s t e b a n G a r c í a G o n z á l e z , e l q u e t a m 
b i e n f u é s o c i o se l e g r ó p o r m e d i o 
d o l a s o c ; e d a d s u i n g r e s o e n e l A s i l o I 
" L a M i s e r i c o r d i a . " 
E l s e ñ o r L u i s P u e n t e p r o p u s o l a 
c r e a c i ó n d e D e l e g a c i o n e s e n l o s 
A y u n t a m i e n t o ^ de T e v e r g a , P r o a z a 
y Q u i r ó s , p a r a h a c e r q u e l a s o c i e d a d I 
sea d i f u n d i d a e n s u b r i l l a n t e e j e c u -
y p q  
p o r s u o b l i g a c i ó n y e s m e r o e n d i -
f u n d i r l a e n s e ñ a n z a , a s í c o m o c r e a r 
b e c a s p e n s i o n a d a s e n c u a i q u ' e r C e n 
t r o d o c e n t e p a r a l o s q u e a j u i c i o d e l 
s e ñ o r R e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d d e 
O v i e d o a s í l o m e r e z c a n . 
Y d e s p u é s d e d a r o s e s t a s n o t i c i a s 
v a m o s a p e n s a r y p r e p a r a r n o s p a r a 
ese p o p u l a r h o m e n a j e a e sa g l o r i o s a 
s e p a d e L l a n e r a a q u i e n t o d o s q u e r e -
m o s . 
Y a , y o s a b é i s n o m e h a g á i s e s p e r a r 
m u c h o a l a s o n c e y m e d ' a a n d a y p a 
l l á q u e y o v o y p o l a t a y u . 
1 ) . F . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n n n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A I V I N A 
S e r p e n t i n a s , C o n f e t t i s y C l o r i t i l o 
E L C A T A L A N - G r a n J o g a e t e r í a y Q í i n c a l l e r í a 
R E I N A 6 9 , e s q u i n a a S A N N I C O L A S 
C 1 4 6 4 , 2 4 - 1 9 
A l o s s m a r e s A r q u i t e c t o s y M a e s t r o s d e O b r a s 
Ies o f r e z c o , a l o s m á s b a j o s p r e c i o s y e n g r a n e x i s t e n c i a s , l o s 
s i g u i e n t e s m a t e r i a l e s : 
T U B O S D E B A R R O P A R A I N S T A L A C I O N E S S A N I T A R I A S , d e 
4 y 6 p u l g a d a s . 
T E S E I S , d e 6 x 6, 6 x 4 y í x 4 ( b a r r o . ) 
C O D O S D E 6 " 1|4. 6 " l l 8 . 4 " l [ 4 y 4 " t | 8 ( b a r r o . ) 
T U B O S D E H I E R R O D E 2 " u n a "boc ina . 
T U B O S D E H I E R R O D E 2 " d o s b o c i n a s . 
T U B O S D E H I E R R O D E 4 " u n a b o c i n a . 
T U B O S D E H I E R R O D E 4 " d o s v e c i n a s . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s , b l a n c o s , d e 20 x 20 . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s , b l a n c o s , m o l d u r a d o s ' p a r a z ó c a l o . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s , j a s p e , c o ' o r v e r d e . 
f f 
r U B E R I A D E H I E R R O G A L V A N I Z A D O , D E l l 2 " v 314". 
B . R e y D o c e . F e r r e t e r í a " E L B A T E 
A n i m a s y M o n s e r r a t * . T e l é f o n o s : A - 4 6 5 5 , A . 8 0 7 L 
S U C U R S A L E S : **La R e i n a " , S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a , V í b o r a . 
I " L a P r i n c e s a " , S a n F r a n r l s c o y A r m a s , L a w t o n . 
I M P O R T A C I O N B E F E R R F T E R I A E X G E N E R A L , L O Z A Y 
C R I S T A L E R L A . 
6S87 1 0 - 2 1 - 2 3 - 2 5 y 2 7 f . 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a . 
ñ i a e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a d o c e 
d e l p r ó x i m o p a s a d o m e s de E n e r o , 
a c o r d ó p a g a r a l a s A c c i o n e s P r e -
f e r i d a s u n d i v i d e n d o flei c u a t r o p o r 
c i e n t o m á s u n d i v i d e n d o a d i c i o n a l 
d e l d o s p o r c i e n t o d e l v a J o r n o m i n a l 
d e l a s m i s m a s , e n c o n c e p t o d e s a l d o 
de l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a d i c h a s 
a c c i o n e s e n l a s u t i l i d a d e s o b t e n i d a s 
d u r a n t e e l a ñ o s o c i a l t e r m i n a d o e n 
t r e i n t a y u n o d e D i c i e m b r e d e m i l 
n o v e c i e n t o s v e i n t e y p a g a r a l a s A c -
c i o n e s C o m u n e s , p o r e l m i s m o c o n -
t e p o . e l s e i s p o r c i e n t o de s u v a l o r 
n o m i n a l ; y q u e e l p a g o de l o s e x p r e -
s r d o s d i v i d e n d o s se v e r i f i q u e a p a r t i r 
úc'. d í a p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e a de 
• M a r - , o e n l a s o f i c i n a s de e s t a C o m p a -
' f a • i . - t a f e c í d a s e u e l S e g u i d o P i s o 
d e l E d i r i r l o d e l . ^ a u c o N a c i o n a l d e 
C u b a e n e s t a c l u a d . ! 
I A l m i s m o U e m ¿ o s e a d v i e r t e a l o s ' 
j s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e e l p a g o d e 
' l o s e x p r e s a d o s d i v i d e n d o s se e f e c t ú a - , 
r á t o d o s l o s d í a s h á b i l e s e x c e p t o l o s ( 
i s á b a d o s , d e d o s a c u a t r o d e l a t a r d e , j 
y q u e es r e q u i s i t o I n d i s p e n s a b l e l a ¡ 
I p r e s e n t a c i ó n de l o s t í t u l o s de l a s a< r | 
, c l o n e s p a r a p o d e r h a c « r c o n t a r e n l o s 
; m i s m o s h a b e r s i d o h e c h o e l r e f e r i d o 
] p a g o . 
H a b a n a , 15 d e F e b r e r o d e 1 9 2 1 
D R . L U I S D E S O L O 
S e c r e t a r l o , 
c 1447 4 d - l t 
T o d o s s a b e m o s q u e l a d i r e c t i v a d i -
r i m a i 'a e s t a y a a n t i g u a s o c i e d a d q u e 
d e t i e m p o e n t i e m p o l a n g u i d e c e , c o -
m o t o d o l o nue t - r ^o i d e ó c e l e b r a r u n a 
d e s u s s e s i o n e s e n l o s d i v e r s o s l u -
g a r e s e n q u e h u b i e r a u n n ú c l e o d e 
t r a b a j a d o r e s l o s H o s p i t a l e s v g . I m a -
g i n a m o s e n e l p r i m e r " m o m e n t o q u o 
e s t o n o p r o s p e r a r í a , p e r o l a p r á c -
t i c a d e l a s c o s a s h a d e m o s t r a d o a 
l a C r ó n i c a M é d i c o ' C i r u j a n o Q u l r u r -
U n a 
P i l d o r a R o s a d a d e l D r . 
W i l l i a m s d e s p u é s d e l a c o m i d a 
p r i n c i p a l si q u i e r e m a n t e n e r s e e n 
pe r f ec t a s a l u d , l e n e t b u e n o s c o -
lores , sentirse v i g o r o s a y c o n t e n -
t a . L a s 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
i n j i e r e n e n l a sangre los e l e m e n -
tos q u e neces i t a p a r a a l i m e n t a r 
d e b i d a m e n t e e l c u e r p o t o d o , los 
m ú s c u l o s , los n e r v i o s , e! c e r e b r o . 
L a t e g e n e r a n y e n r i q u e c e n , l a 
v u e l v e n r o j a , espesa y c á l i d a , d e 
m a n e r a q u e a l c i r cu l a r p o r e l o r -
g a n i s m o l o r e v i v i f i c a n , l e l l e v a n 
l a e n e r g í a v i t a l , e l c o n t e n t o , e l 
b i enes ta r . 
Dec ídase» probarlas. /.Quiere 
V . quo le mandemos urratis u n 
l i b r l t o sobre "Desarreglos Ner-
viosos"? P í d a n o s l o . Escriba 
a Dr . Wil l iams Medicine Co.. 
Depto. N . , Scheaoctady, N . Y . , 
E , U . A . 
g i c a d e l a H a b a n a , q u e n o h a f a l t a -
d o d u r a n t e u n p e r i o d o c e r c a n o a l a 
m e d i a c e n t u r i a a n i n g u n a m a n i f e s -
t a c i ó n d e l s a b e r e n C u b a m u y e s p e -
c i a l m e n t e d e ^ c i e n c i a s m é d i c a s . , 
q u e h a s i d o . u n a n o b l e I n s p i r a c i ó n , 
se h a t r a t a d © d e h a c e r l o q u e M a h o -
m a ' s i l a m o n t a ñ a n o v i e n e a m í , 
y o v o y a e l l a " . E n e f e c t o s i l o s 
d i f e r e n t e s g r u p o s n © v e n í a n a l a S o 
c i e d a d d e E s t u d i o s C h n i c o s , h a b í a 
q u e l l e v a r é s t a , a e l l o s , y e l r e -
s u l t a d o h a s i d o p o r t e n t o s o . L a n o c h e 
d e l 17 de F e b r e r o l a C r ó n i c a M é d i -
c o Q u l r u g l c a , e s t u v o r e p r e s e n t a d a , 
c o m o l a A c a í d e m l a d e C i e n c i a s , e n l a 
s e s i ó n q u e se c e l e b r ó e n e l H o s p i t a l 
m i l i t a r d e C o l u m b i a y f u é u n v e r d a -
d e r o é x i t o p u e s e l d o c t o r G u e r r e r o 
c o m a n d a n t e m é d i c o y e l c a p i t á n d e n 
t l s t a J o s é A . C a b r e r a , p r e s e n t a r o n 
u n e n f e r m o c u r a d o d e s p u é s d e u n a 
h e r i d a , q u e c a s i l e d e s t r o z ó e l m a -
x i l a r i n f e r i o r y e l j o v e n s o l d a d o a l l í 
e x a m i n a d o t a l p a r e c í a q u e n o e r a e l 
q u e e s t a b a e n l o s r e t r a t o s , a n t e s d e 
s e r c u r a d o . 
E l s e g u n d o t u r n o l o o c u p ó e l d o c -
t o r S ü v e r i o , c a p i t á n m é d i c o , e n q u e 
e x p u s o d e m a n o m a e s t r a ' l a p r o f i l a -
x i s d e l a a v a r i o s l s e n e l e j é r c i t o ' 
E l t e r c e r o l o o c u p ó e l d o c t o r E u g e 
n l o T o r r o e l l a , p r i m e r t e n i e n t e y d e -
s a r r o l l ó u n t e m a i m p o r t a n t e de L a -
b o r a t o r i o . 
L a e l e c t r o c a e r d i o g r a f í a f u é e x -
p u e s t a p o r e l d o c t o r I B u s t a m a n t e t o 
n ; e n t e y t o d o s l o s t r a b a j o s se d i s -
c u t i e r o n a m p l i a m e n t e . 
E s d i g n a d e l o a , l a n u e v a D i r e c t i -
v a d e l a S o c i e d a d de E s t u d i o s C l í n i 
e o s : a n u e s t r a r a s a h a y q u e r í u n l r l a 
p a r a q u e se a m e y n o d i s o c i a r l a p a -
r a q u e se o d i e . D u r a n t e c e r c a d e 
m e d i a c e n t u r i a , h a c o n c u r r i d o a l a 
flundaaión d e t o d a s l a s S o d i e d a d c s 
l i t e r a r i a s y c i e n t í f i c a s e n l a H a b a n a 
y h a s t a e n p r o v i n c i a s , l a C r ó n i c a j 
M é d i c o Q u i r ú r g i c a y h a v i s t o q u e e l » 
p r i m o r d í a e l p r i m e r m e s e l p r i m e r ( 
a ñ o , e l l o c a l p o r g r a n d e q u e f u e s e 
e r a p e q u e ñ o p a r a l a c o n c u r r e n c i a , 
q u o p r o n t o se c a n s a y l e d á l a e s p a l -
d a a l a s I n s t i t u c i o n e s y es , p o r q u e 
n o s f a l t a l o q u e l e s o b r a a l o s s a j o -
n e s y u n a n t i g u o e s c r i t o r r e f e r í a q u e 
e n I n g l a t e r r a , se a s o c i a b a n l o s g o r -
d o s , l o s f l a c o s y h a s t a l o s feos, y es 
p r e f e r i b l e e s t a < s c e n t r i c l d a d q u e l a 
d i s o c i a c i ó n q u e o b s t e n t a m o s e n t o d o -
c u a n d o e s t a m o s e n e l p r o p i o s u e l o v 
d á p é s i m o f r u t o q u e p a l p a m o s e n t a n 
t a s n a c i o n e s , f e t o s , q u e n o l l e g a n n i 
C 1 4 Ü 0 
C a j a d e A h o r r o s 
6 8 
a ñ o s * e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . D a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
U l t i i D O A v i s o 
A i C o m e r c i o 
s i q u i e r a a s e r n i ñ o s y s i l l e g a n s o n 
n i ñ o s m a l c r i a d o s . 
L a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a , e n 
c u y o n o m b r e se e s c r i b e n e s t a s l í n e a s 
f e l i c i t a a l a n u e v a d i r e c t i v a d e l a 
S o c i e d a d de E s t u d i o s C l í n i c o s p o r s u 
f e l i z i d e a de a p r o x i m a r y n o , d e d i s -
g r e g a r . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n «1 D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B O R D A D O S 
Cadeneta , Plisados y C a / ^ 
S e f o r r a n b o f o n e i I 
A . E s f r u g o y / f n a 
HEPTUHO H6 
F - ^ 44 u 
E l C o r o n e l i r i b a r r e n l o h a d i c h o 
p o r m e d i o d e l o s d i a r i o s e l d í a 16 
)del a c t u a l . 
Y ese a v i s o , d e l í n t e g r o s e ñ o r S e -
c r e t a r i o d e H a c i e n d a n o d e b e s e r 
d e s o í d o s a l v o q u e u s t e d p r e f i e r a p a 
g a r m u l t a s d e s d o 150 p e s o s a 250 p e 
s o s . 
R e c u e r d e , p u e s , e l C o m e r c i o t o d o 
— l o m i s m o q u e l o s i I n d u s t r i a l e s — 
q u e e l ú l t i m o p l a z o p a r a q u e l a s s o -
c i e d a d e s m e r c a n t i l e s p r e s e n t e n l o s ' 
b a l a n c e s q u e e x i g e l a y a v i g e n t e L e y i 
d e l 4 p o r c i e n t o e x p i r a e l d í a 28 d e l 
a c t u a l , 
¿ T i e n e u s t e d s e ñ o r C o m e r c i a n t e o ' 
I n d u s t r i a l a l g u n a d u d a o d l f c u l t a d | 
m a t e r i a l p a r a f o r m u l a r e l b a l a n c e 
d e l s e m e s t r e p a s a d o ? 
¿ N e c e s i t a u s t e d u n e x p e r t o e n c o n - | 
t a b i l í d a d p a r a n o i n f r i n g i r esa L e y 
V l i b r a r s e de l a s p e n a l i d a d e s e s t a -
b l e c i d a s ? 
¿ Q u i e r e u s t e d , d e s p r e o c u p a r s e d e 
s e m e j a n t e t a r e a ? 
D e f i é n d a s e a h o r a d e l r i e s g o . 
A v í s e n o s : 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 4 6 9 7 , 
E s e l d e l a " C o n s u l t o r l a N a c i o n a l 
de C o m e r c i a n t e s " a l t o s d e M a r t e y 
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, ^«Hable la influencia que so-¡ 
• " ^ idSs filosóficas han íjercldo-
ruoca las concepciones dis-1 
*3 ca(l la arquitectura del üniver- | 
W * ^ ff^ifte independencia absoluta , 
^ 0 l o espiritual y lo material. 
..e^ca^a. se apoya, y quiza 
^moenetra con esto. Así que. la 
^^frCnderante en Mas cosmogo-! 
^ tibias, las cuales aseguraban ¡ 
^ Humanidad un papel preponde-
a l y Q u t z á el único fin de la Crea-! 
• a reflejó en la concepción del • 
' '6% ns y viceversa. Tal es la conse- ¡ 
forzosa de la interpretación ¡ 
'•^re'-a V pedestre de los libros sa - | 
" f l CTavedadterrestre sujeta los 
.erpos a postro, mundo como la | 
innte filosófica los espíritus a una 
*Mosa importancia de los destinos 
'Sanos. A par de estas ideas, na-
" " i gistema geocéntrico primitivo. 
¡ÍP «upone la Tierra centro de todo 
i Universo, el cual no viene a ser 
• e giscenario prandioso y sübli-
!^donde la vida terrestre luce y se 
desenvuelve. 
I¿ consideración de 'a pequenez de 
nnestro mundo con reiación a los 
aillones de millones Je mundos que 
wieblan el espacio, tan enormemente 
nocriores a la Tierra unos, tan in-
incnsamente alejados otros, que no 
obstante su superior grandeza peíma-
rrcefán siempre visibles para nos-
• ctros por su alejamiento, hace paten-
te ta desproporción entr^ el escona-
rio y la ri¿:i terrestre que cu él se 
desenvuelve. 
No. La Tierra apenas si puede con-
siderarse como un detrito de polvo 
insignificante, que a merced de mis-
ieriosaa fn?rzas vaga por el éter in-
fmito. poblarlo do soles multicolores y 
^deíTnesuradameutc grandes, de cuya 
magnificencia no podemos gozar ape-
CES: a otros, no podemos ver direc-
tamente, sino iniP los delata la placa 
fototrrárico; quizíi lo-; n¡ás so hallan 
tan lejos, qno nada puede ni podrá 
jamás r.iostrúrn J . ' H . aún sor modo 
3 "i- -tn. 
¡Cuánta excclsitud y grandeza per" 
'i'iá&s e inútiU-.- par;'. í l deleite de la 
Humanidad, la <.bru maestra de Dios.. 
Pero el hombre, hecho a su imagt'n 
fempjanza. tiene una chispa celes-
tul que se llama iiiteüjrencia, a la 
n%] prr srr remedo y arrendajo de la 
Ommlnlsccncia divina, venía muy es-
'. trechn. !a < ári el del menguado Uní-
yon ) primitivo, quiso ensanchar los 
llmitca de la creación, para mayor 
gloria de su autor, y nació en la us. 
trenemia. el conjuro del geni;'! canó-
nigo dlnamarciués llamado Copcrní-
co. el si.-tcnia luíjlocí'ntrico (|iio colo-
ca a.1 So! cu el centro de! sistema a 
• tjue parten' Í:O;.;'JS . 
ti ¡Brava lucha se entabló rutro los 
'hombrê  cu cieucia, cuando apareció 
BU |í.>fo"' De icv'>l',"onlMua ejrbium 
| En un lecho de rnuerl • recibió el 
• istr6noniü-( ^huuigü ti primor ejem-
BDir de la obra que efectiva mente caü-
»ó una vtraadera revolución . en el 
mundo científico. 
Sus Buctsures Keplcro y Galilco. 
«lifcron ni i..e_a a ^ueas Uc Coper-
nico. Aquil. deduciendo de las ob-
amadones de Tico Brahe las leyea 
reguladoras del sistema astronómico 
«Mar, Galileo con la invención del 
anteojo, que permitió comprouar las 
fases de Men urio y Venus, consecuen* 
t»* ue-su anugo el cardenü Picolo-
ior del tíol. 
v Si es cierta la abjuración de Oaili-
l«o, no tiene realidad sin embargo la 
•'.rase que al terminar ésta se le atri-
taiye como pronunciada en son de pro-
testa do la furzaua abjuración. "Y sin 
embargo, se mueve". Como también 
es una leyenda el supuesto encarcela-
miento y que sufriera el sabio tormen-
to ninguno. Galileo vivió retirado sus 
étimos días en ja espléndida residen-
ci* de su amigo el cardenaol Picolo-
'J'lné. E l sabio era, además, amigo 
papa Sixto V I I I , quien le permi-
J1* el trato espiritual con los discípu-
los en la ciencia aationómica. 
• ^*ro no nos desviemos do nuestro 
pinino y fin. Bs ô cierto que el 
wema heliocéntrico se empequefte-
JJ* la Tierra, magnificó !a obra de 
•p*. Newton al cabo puso la piocha 
•» broche excelso de su ley única: la 
R^vitaclón universal, que se exten-
W como el objetivo indlc», a todo 
^creado. E l edificio del coJmo se 
•ev6 ya por KU grandeza hasta los 
• « « 0 8 cielo,,, 
, Mas pegando la hebra de nuestro 
•"H a las ideas expresadas en los 
'"meros párrafos d© este articulo, 
"rge aquí la cuestión batallona. 
*antoa mundos alumbrados por mi 
^cas de millones de roles, no sir-
"•a smo para que parcialmente los 
^Piemos durante las noches des 
r***8 y de temperatura suave, cuan 
. -Jayainos abstraídos por el c-mpo. 
mismo Dios hecho carne en las pu-
rísimas entrañas de la Virgen. Aquí, 
en la Tierra se hizo la redención por 
la pasión y muerte del Hijo de Dios. 
No se nombra en ningún libro sagra-
do la redención de seres extraterrea-
tres. 
Mas, como me decía el más elocuen-
te de los oradores sagrados muerto 
pocos días ha, en conversación que al-
guños años antes habíamos sosteni-
do, nada tampoco se afirma que si 
existen otros seres en diversos mun-
dos, hayan tenido necesidad de reden-
ción. 
Y aun más. añadía mi llorado ami-
go el P. Calpeua: si Dios creó oti'os 
seres conscientes, necesitados de vol-
ver a la gracia, quién es capaz de 
negar que una gota de sangre c.erra-
mada en la Tierra del cuerpo de Cris-
to, no tiene virtud redentora para 
volver a la Gracia a cuantos seres se 
hayan apartado de los mandatos divi-
nos en todos los mundos creados?... 
L a astronomía, pues, no puede afir-
piar la existencia de otras Humani-
dades; mas su realidad no se opone 
a la doctrina de Cristo ^mpoco. Y 
al agrandar los límites de la Crea-
ción, se mirifica la obra de Dios. 
Gonzalo Keig; 
Madrid. 16 do Enero. 
A r m a n d o M a r i b o n a 
José I. Rivero 
Ĵ mos a través de un anteojo? 
campo a cuestión se sale un poco del científico. L a astronomía no 
propone sino el estudio de las 
•̂ es que re7uian i0s movimientos 
. '08 astros, saber de-au constitu-
Dn l i y »1111(38 m * * ' 
¿«ul t ima rama hasta la aflrm^ión 
¡ S L * * «^B condici nec son _aalo-
íor ¿ ^^nos a '-as de la Tierra y 
^Ut iL^040 qne P11*̂ 1811 estr r ha-
loa, más de aquí no podrá de-
.p e' ajtrjnomo que lo esté^i. 
doaZT0 ^ace falta qu? "o»"» eondi-
8e«n semejante? 
iftUfet-111^ modo. Aquí se nos 
¿ ^ r a de nueivo la vanidad huma-
• «« 'u© no concebimos aás vida 
«5, a ^estra a otra semijante a 
bmtTxi 50lis,<ierando la •arledad que 
ei^j Ia Ti^a orgánica terrestre, 
K » d e ^ s en la n^ama Tierra, bien 
*>». íi^?CcharS9 I " * otros mun-
*> crL Su Voluntad tal, bi( rea . en pu-
51 coadJri0tras ?ue 8e ^wenvuelvan 
^ infitii 0nes muy distintas, 
í^^mía' PaeS, ^P*1"11, ?l Que la As-
i * condlr- muestre -a semejanza 
*» Plur^10^5 «sicas, para admitir 
cía, j e mundos habitados si 
n T 6 razone3 de order rell-
í t Va0 Be oponen a -jllc 
fe3 1» on!er1,?,do contra ,a Posiblli-
« U j : Hue existan otros mundos ha-
^ redención humana por el 
H 1 J O S 
E L DERECHO DE LAS 3IADRES A 
<'ERRARLES J.A PUERTA.—UN 
PROYECTO DE L E Y DEL ESTA-
DO DE M I E VA YORK. 
Por Tancredo Pinochot 
L a señora Margaret Sanger, que 
Be ha lieciiü Jamosa en los Estados 
Unidos como neo.-jnalthusiana, aca-
ba de volver de Europa y se ha pues-
to con más energía que nunca a la 
cabeza de un movimiento que se pro. 
pone hacer triunfar en la legislatura 
del Estado de Nueva Y'crk un pro-
yecto de ley que persigue la limita-
ción científica do la maternidad. 
En los Estados Unidos la ley es 
sumamente severa en su determina-
ción de no permitir propaganda al-
guna que tienda a la limitación de 
la familia.' E l solo hecho de usar 
el correo para dar iníormaciones 'me 
ayuden a una madre a limitar volun-
tariamente el nacimiento de los hi-
jos, se pena con varios años de pri-
sión. En otros países, como Holanda, 
el gobierno no sólo no Interviene en 
róntra tío este movimiento, sino que 
Interviene en forma activa en su fa-
vor. Holanda sabe que no puede sos. 
tener l̂uo una pobld-.-ión muy limi-
tada y cree en lo^ beneficios do una 
población reducida, de calidad supe-
rior. 
E l mundo tiene mil quinientos mi-
llones de habitantes. De estos hay mil 
millones, a lo menos, iue ¡levan u!;a 
existencia miserable. Sólo en la Chi-
na los hombres mueren por milla-
res a falta de alimento. , Hay conve-
niencia para el mundo en restringir 
el incremento de población? L a se-
ñora Margaret Sanger dice que mien-
tras Europa está resolviendo el pro-
blema de su sobre población, los Es-
tados Unidos están favoieciendo el 
incremento de su natalidad. ¿Para 
qué? se pregunta. Para provocar las 
mismas condiciones que llevaron a 
Europa a la guerra que espantó al 
mundo, contesta. E' la cree que es 
condición esencial p-ra la paz futura 
tíe la humaiddad la limi'ación cientí-
fica fie la familia. "Sí no se apljcan 
remedios fundamentalei a la situa-
ción", dice, "los Estados Unidos se 
encontrarán en el futuro en las con-
diciones actuales del Japón". 
"Los medios de la naturaleza pa-
ra limitar el exceso de población lian 
estado siempre en acción'" agrega. 
"La naturaleza limita la población 
por medio de epidemias y guerras. 1.a 
naturaleza suprimie a los débiles. 
¿Qué hace la humanidad civilizada, 
en cambio? Guiada por principios hu-
manitarios, cuida y defiendo a los 
enfermos, a los débiles; organiza 
hospitales públicos para contrarres-
tar el propósito de la naturaleza." 
Según la señora Sanger. el error 
fundamental de este sistema consis-
te en que se propone rólo cur*"- en 
vez de prevenir- El la cree que es pre. 
ferlble que su país no FÍga crecien-
do en número, sino en superioridad 
ffeira y mental de cada uno de sus 
miembros. El la cree nue en los Es-
tados Unidos el gobierno debe fo» 
mentar en vez de obstaculizar el mo-
vimiento que tiende a la reducción de 
la familia. 
Se piense lo que se piense de la fi-
losofía de la señora Sanger, que es 
la filosofía de muchos personajes 
eminentes de Europa y de este país, 
es la verdad que este problema- no 
es un problema de ética, fino un pro-
blema de utilitarismo nacloníl. Se 
ha propuesto seriamente en Alema-
nia que se permita allí la poligamia 
como un medio de repoblar el país. 
Sociólogos eminentes preveen que en 
la sociedad futura el Estado no per-
mitirá a ningún matrimonio tener 
más de flos hijos. Aún creen algunos 
que el Estado determlmrá quiénes 
pueden tener hijos y a quienes se les 
prohibirá tenerlos, de acuerdo con la 
salud y superioridad o Inferioridad 
generai de los individuos En los Es -
tados Unidos está ocurriendo ahora 
un fenómeno mnr- ©«neetel. E l blan-
co restringe su familia. E l negro, no. 
Recqjitn que. si no fuera por la In-
migración blanca europea, el país 
estaría destinado a cambiar de co-
lor. • 
La moral a este respecto tiene que 
ser una moral relativa, una moral na-
cional, de acuerdo con las necesida-
des ae cada país. Está muy lejos to-
davía de ser una necesidad para los 
Estados Unidos el restringir su po-
blación. Podrían fácilmente alimen-
tar y mantener en la abundancia a 
doscientos millones. L a América La-
tina está más lejos aún de sentir es-
ta necesidad pues podría fácilmente 
quintuplicar eu población y mante-
nerla en la abundancia, con los ac-
tuales métodos de producción. Lo 
que está malo en el mundo y necesl-
¿Quién no conoce a este simpático 
compañero, quo desde hace no pocos 
años dice y realiza cuanto puede en 
benéfico del Arte? 
Maribona siente ansia de fortalecer 
sus ensueños de artista y esto lo de-
muestra plenamente con su laboriosa 
inquietud y, si no lo consiguió a la 
medida que él quiso, fué por faltarle 
lo que a todos jos que solamos con 
algo nobíe nos falta en Cuba y les 
sqbra a los políticos; el medio amblen, 
to y unos cuantos pesos para gastar" 
Rafael S. Solís 
los en materiales, y no ciertamente 
tantos como los que los políticos que-
man en gasolina. 
No hay que negar que desde hace 
algunos años a la fecha, mucho se 
trabaja y muy ampliamente por nues-
tro prestigio artístico. Mas cierta, 
mente do nada sirve esto ni es de be-
nefifío positivo para los que como 
Maribona necesitan más amplias orlen, 
taciones. 
Ludo S. SolU 
Triste es confesar que en Cuba 
fueron los menos obligados loe que 
más hicieron por el arte. Una vez 
más hay que acusar de Incapacidad a 
cuantos en sus manos tuvieron me" 
dios de Influencia moral y material 
para realizar algo ©n este sentido y 
una vez más nos lamentamos del des-
amparo en que subsisten los que tra-
bajan por nuestro problema artístico 
cultural. , 
En estas mismas columnas s» viene 
solicitando una pronta actuación quo 
resuelva estos problemas; en estas mis 
mas páginas se ha expuesto y razo-
nado técnicamente el por qué de es-
tas necesidades; todo ha sido inútil 
probándolo plenamente la acción rea-
lizada por la Asociación de Pintores 
y Escultores. Nada debemos hasta la 
fecha al departamento político que 
pomposamente ostenta el título do 
Bellas Artes. 
Tenemos que hacer dos nobles ex-
cepciones: una para la labor del 
señor Presidente de la República, que 
de manera personal y efectiva ayuda 
anualmente a la realización del Sa-
lón Nacional, y otra del Ayuntamien-
to que colabora al sostenimiento d© 
la ya importante Asociación de Pinto-
res y Escultores. 
Armando Maribona, causa Involun-
taria de estas digresiones, es un jo-
ven talentoso que ha de obtener el 
apoyo del Consistorio para que en 
! breve tiempo tenga Cuba un nuevo 
! nombre de artista y un título menos 
{de General. 
¿Hay acaso que decir una vez más 
I lo que el arte significa a la historia 
i de los pueblos? 
j L a labor do Maribona nos autoriza 
a creer en él . Son de sobra conocidas 
sus cualidades de luchador, de artista 
y su interés desinteresado por el 
1 arte. j 
Es su labor varia y forzada como 1 
corresponde al que busca en un am. 
blente iodo materialidad ideales acu-
ciados y maltrechos por nuestra ya 
excesiva y repugnante banalidad. 
L a obra que en varias exposlclo-
• nes y en la prensa hemos visto de Ma* 
Lorenzo Fran Muta. 
ribona es sin duda alguna reflejo de 
un valer positivo. 
No es obra proclamada con Insol-
vente atrevimiento; no es tamposo su 
nombre el que suena proclamado con 
indigna y cretina solicitud; ©s el 
nombre conseguido con un esfuerzo 
de sincera personalidad. 
Muy pronto admiraremos una Inte-
resante exposición quo ©1 querido ca-
marada prepara de caricaturas y es-
tudios; algunas de las primeras acom-
pañan estas líneas, las que demues. 
Marino López Blanco 
tran cuanto decimos y las que hacen 
acrecentar nuestra esperanza para au-
gurar al Joven artista días de gloria. 
En el Ayuntamiento tienen hoy 
asiento ilustres compañeros a los que 
hacemos llegar nuestra rápida Impre-
sión. ¡La desoirán! Creemos que no, 
pues, saben la mportancia que para 
un pueblo tienen las Artes-y los Ar-
tistas. 
M. M I G U E L . 
ta reformas de consideración es el 
sistema de distribución 'de la rique-
za. La limitación de la población no 
parece que pueda ser la panacea para 
el noventa por ciento le los malés so-
cíales, como lo cree la señora San-
ger. 
E n este problema de la natalidad 
humaua no puede decirse tampoco 
que los países más adelantados tie-
nen mayor natalidad y los países 
más atrasados una natalidad infe-
rior. No puede decirse que a un ma-
yor confort cerresponde una natali-
dad superior. Lo contrario parece ser 
a re^ui. excepción hecha del caso 
muy especial , de Alemania. Hay ma-
yor natalidad donde hay mayor mor-
talidad. Es una especi-) de ley natu-
ral equivalente a la do la oferta y 
la demanda del mundo de los nego-
cios. Las fábricas no producen sino 
'.o que el mercado consume y un po-
co más para su existencia en bode-
gas. L a naturaleza preduce tantas 
vidas como la muerte exige y unas 
pocas más para que la especie no se 
extinga Esta parece ser la ley natu-
ral, que se aplica también al régimen 
artificial de la civilización. 
531 problema que con tanto calor 
debate la señora Sanger será uno de 
los grandes problemas sociales de 
las nuevas generaciones en el mundo 
entero. La humanidad ê ha ocupado 
hasta ahora más de la crianza de 
aves y d© ganado que da la forma y 
condiciones en que deben venir al 
mundo las nuevas generaciones hu-
manas. 
L a m o r t a l i d a d 
i n f a n t i l e n E u r o p a 
L a "Revista internacional de Sa-
nidad" que publica la Sección de In-
formaciones Sanitarias de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja. Ginebra 
inserta en su segundo número un ar-
tículo relacionado con la mortalidad 
infantil en Europa. Es tan erando el 
Interés que despierta el problema de 
los niños, que no podemos resistir a 
la tentación de reproducirlo íntegro: 
E l . carácter e Intensidad de la 
mortalidad Infantil no han cambiado 
sensiblemente en el curso del siglo 
X I X , si exceptuamos las fluctuado, 
nes pasajeras, debidas a variaciones 
de la presencia de enfermedades ep!-1 
démlcas. Hacia la mitad del siglo. la j 
mortalidad del primer año de vida I 
variaba d© nuince por ciento, en los 
países avanzados, a veinticinco por 
Hento en las reglones menos sanas. 
Estos números no han cambiado ca-
si nada hasta alrededor de lí>01. Sólo 
en Irlanda y en los Países Escandí' i 
nave»», las condiciones que Influyen i 
en la mortalidad Infantil han sido1 
un poco mejores. 
Desde el principio del nuevo siglo, 
la disminución de la mortalidad ha 
sido rápida, Interrumpida, solamente, 
por la epidemia estival de diarrea en 
1911, esta disminución duró hast^ el 
momento en que estalló la guerra 
europea. Una economía tan notablo 
de vidas Infantiles, sin precedente en 
la historia, no puede ser atribuida 
a una sola causa, sino a razones bio-
lógicas tales como la disminución de 
nacimientos, condiciones más favora-
bles de vida, mejora de habitaciones, 
el nivel más elevado de la educación 
y en fin, sobre todo, el despertar del 
interés público por las cuestiones de 
higiene y de medicina preventiva. Se-
ría, sin embargo, difícil distinguir 
la Importancia relativa de cada una 
de las influencias que F© hicieron 
sentir en el curso de ost© periodo. 
E n el momento en que estalló la 
guerra europea, el movimiento en fa-
vor de la protección a la infancia 
progresaba rápidamente. y aunque 
¿us progresos hayan sido un poco 
contrarios, se observa con satisfac-
ción, que ios resultados ya obtenidos 
han sido mantenidos. E l cuadro que 
sigue Indica las defunciones d© me-
nos de un año por mil niños naci-
dos vivos en algunos de los princi-
pales países; 
Año 1909: Inglaterra, 109; Esco-
cia, 108; irlanda, 92; Ftancia, 118; 
Holanda, 99; Dinamarca, 98; Norue-
ga. 70; Finlandia. 111; Prusla, 164; 
Baviera, 217; Suiza, 115; Italia, 157; 
EspaQa, 154; Australia, 72. 
Año 1910: Inglaterra, 105; Escocia, 
108; Irlanda, 95; Francia, 111; Ho-
landa. 108; Dinamarca, 102; Norue-
ga. 68; Finlandia, 118; Prusla, 157: 
Baviera, 202; Suiza. 105; Italia, 140; 
Sspaña, 149; Australia, 75. 
Año 1911: Inglaterra. 130; Esco-
cia. 112; Irlanda. 94; Francia. 159; 
Holanda. 137; Dinamarca, 106 No-
ruega, 65; Finlandia, 114; PXusla, 
188; Baviera. 223; Suiza, 123; Italia. 
157; España, 162; Australia, 68. 
Año 1912: Inglaterra. 95; Escocia, 
105; Irlanda. S6; Francia, 106; Ho-
landa. 87; Dinamarca. t3; Noruega, 
67; Finlandia. 109; Prusia, 146; Ba-
vfora, 1 7 7 : Suiza. 94; Italia. 128; E s -
paña, 137; Australia. 72. 
Año 1913: Inglaterra, 108; Esco-
cia, 110; Irlanda, 97; Francia, 114; 
Holanda, 91; Dinamarca, 94; Norue-
ga, 64; Finlandia, 113; Prusia, 150; 
Baviera, U 2 ; Suiza, 9t5; Italia. 138; 
España, 155; Australia, 73. 
Año 1914: Inglaterra, 105; Esco-
ca, 111; Irlanda, 87; Francia, 190; 
Holanda, 95; Dinamarca, 98; No-
ruega, 68; Finlandia, 104; Prusia, 
164; Baviera. JL93; Suiza. 91; Italia. 
130; España, 152; Australia, 71. 
Año 1915: Inglaterra, 110; Escocia, 
126; Irlanda. f;2; Francia. 141*; Ho-
landa. 87; Dinamarca. D6; Noruega, 
68; Finlandia, 111; Prusla, 153; Ba . 
viert., 194; Suiza, 90; Italia. 147: E s -
paña, 156; Australia, 68. 
Año 1916: Inglaterra, 91; Escocia, 
97; Irlanda, 83; Francia, 122*, Holan-
da, 85; Dinamarca, 100; Noruega, 
64; Finlandia, 110; Prusla, 146; Ba-
viera, 190; Suiza, 78; España, 147; 
Australia. 70. 
Año 1Í>17: Inglaterra, 96; Escocia, 
107; Irlanda, 88; Francia, 123»; Ho-
landa, 87; Dinamarca, 99; Prusia, 
153; Baviera, 186; Suiza, 79; España. 
155; Australia. 56. 
Año 1918: Inglaterra, 97; Escocia, 
100; Irlanda, 86; Holanda, 93; Di-
namarca, 74; prusia, 148; Baviera, 
203; Suiza, 88; Australia, 59. J 
• Sin los Departamentos invadidos. 
So cree generalmente, que los ni-
ños pequeños han sufrido especial-
mente por la guerra, pero esto no es 
cierto, sin embargo. L a mortalidad de 
loa niños d© dos a cinco años ha au. 
mentado, pero en una proporción me-
nor que la de personas de edad, y las 
criaturas han sufrido menos, la mi-
serla causada por la guerra. 
S© pued© notar en el cuadro que 
precede que el año lOlí fué general-, 
mente desfavorable, pero menos, sin | 
embargo, que el año 1911, y quo por 
otra parte el año 1916 fué i^io de 
los mejores del período en cuestión. 
Gran Bretaña, Holanda, > los Países 
Escandinavos, han mantenido la mor-
talidad infantil poco elevada de an-
tes de la guerra. Las cifras para 
Francia son un poco elevadas aun-
que considerablemente más bajas 
que durante ia primera década del 
siglo. Suiza ha conseguido reducir 
sensiblemente su mortaMdad Infantil, 
mientras que en Alemania no se re-
gistra ninguna alteración de esta úl-
tima. No hay datos recientes, concer-
nientes a los países de la Europa 
oriental. 
L a determinación de la causa de 
las ('efunciones de un niño menor de 
un año lleva consigo a menudo difi-
cultades considerables, y las esta-
dísticas son, por consecuencia, me-
nos dismís de fe que las quo concíer-
nen a los adultos. Ciertas caucas de 
defunciones tales como la debilidad 
congénita, diarrea, enteritis, y las 
enfermedades del sistema respirato-
rio, son sin embargo siempre partí, 
rnlarraent© evidentes. E n el cuadro 
s'eulente. Indicaremos las defuncio-
nes ê menc r'e un año por mil niños 
que han nacido vivos, refiriéndose a 
' '(runas d© las principales causas de 
las defunciones. 
E l período en cuestión que com-
prende los tres años de 1912 a 1914, 
pue^e ser considerado como normal. 
Inglaterra: Debilidad congénita, 
3fi 6: Diarrea enteritis, 14.8 • Enfer-
medades resoiratorias, 19,0: Tub*>rcu. 
IÍMV, 2,9; Otras causas, 29,4. Total: 
; 102,7. 
Francia. (l<»12-lí? solamente): De-
i bilidad congénita, 26,4; Diarrea ente-
ritis, 29.4; Enfermedades respirato-
rias, 17,8: Tuberculosis, 2,3; Otras 
causas, 34,2. Total: 110,1. 
Alemania, ("1912-13 solamente): 
Debilidad congén'ta, 37,3; Diarrea 
enteritis. ^7.5* Enfermedades respira-
torias. 18.0? .TiibenMiV-^s, 1,8; Otras 
L U N A 
Y a del Oriento ©a ©] confín profund» 
la luna aparta ©1 nebuloso velo; 
7 lev© sienta ©n ©1 dormido mundo 
su casto pie con virginal rócelo. 
Absorta allí la inmensidad saluda, 
su faz humilde al cielo levantada; 
y el hondo azul con elocuencia muda, 
orbes sin fin ofrece a su mirada. 
Un lucero no más lleva por gnía, 
por himno funeral silencio santo, 
por solo rumbo la región vacía 
y la Insondable soledá'd por manto. 
¡Cuán bella, oh Luna,a lo alto del espacio 
por el turquí del éter lenta subes, 
con ricas tintas de ópa lo y topacio 
franjando en torno tu dosel de nubee! 
Cubre tu marcha grupo silencioso 
d© rizos copos qu© tu lumbr© tlñe; 
y d© la noch© el Iris vaporoso 
la regia pumpa de ta trono ciñe. 
De allí desciende tu callada lumbre, 
• en argentinas gasas se desplega 
d© la nevada sierra por la cumbre 
y por los senos de la umbrosa vega. 
Con sesgo rayo por la falda oseara 
a largos trechos ©1 follaje tocas, 
y tu albo resplandor sobre la altara 
ea mármol torna las desnudas rocas. 
O al pl© del cerro de la roza humeo, 
con ©1 matiz d© la azucena bañas 
la blanca torr© d© vecina aldea 
©n su nido de sauces y cabafías. 
Sierpes de plata el rail© recorriendo, 
véns© a tu luz las fuentes y los ríos, 
en sus brillantes roscas envolviendo, 
prados, florestas, chozas y plantíos. 
. Y yo en tu lumbr© difundido, ioh Luna! 
vuelvo al través de solitarias breñas, 
a los lejanos valles, do en sn cana 
d© umbrosos boaouea y encambradas pefiai 
E l lago d©l desierto reverbera, 
adormecido, nítido, sereno, 
sus montañas pintando ©n la ribera, 
y ©I lujo de los cielos en sa seno. 
¡Ob! y estas son tus m á d e a s reglones, 
donde la humana voz Jamás s© escacha, 
labsrlnto d© 8©lvas y peñones 
en qu© tu rayo con las sombras lucha; 
Porque las sombras odian ta mirada i 
hljan del Caos, por ©I mundo errantes; 
náufragos restos de la antigua Nada, 
que en ©i mar de la luz vagan flotantes. 
Tu lumbr©, empero, entr© ©1 vapor fulgura, 
luce d©l cerro en la áspera pendiente; 
y a treebos Ilumina en la ©spesura 
el ímp©tu salvaj© del torrente 
E n luminosas perlas s© liquida 
cuando en la espuma del raudal retoza; 
o con la fuente llora, que perdida 
~ entre !a obscura soledad solloza. 
E n la mansión oculta de las Ninfas 
hendiendo el bosque a penetrar alcanza, 
y alumbra al pie de despeñadas linfas 
de las ondinas la nocturna danza. 
A tu mirada suspendido «1 rlento. 
ni árbol ni flor ©n ©1 Desl©rto agita: 
no hav en los seres voz ni movimiento; 
el corazón del mundo no palpita.. . 
¡Se acerca el centinela de la Muerte! 
¡He aquí ©1 silencio? Solo en su presencia 
su propia desnudez al alma advierto, 
su propia voz escucha la conciencia 
Y pienso aún y con pavor medito 
que del Silencio la insondabl© calma, 
d© los sepulcros es tremendo grito 
qu© no oye el cuerpo y estremece ©1 alma, 
Y a su muda señal la Fantasía, 
rasjrando altiva su merta' sudario, 
del Infinito a la exten«'ón sombrír 
remonta audaz el vuelo solitario. 
Hasta ©1 confín d© los espacios hiende; 
y de9fl© allí contempla arrebatada • 
él piélago de mundos que s© extl©nd' 
oor el callado abismo de la Nada! . . . 
E l que vistió do nieve la alta sierra, 
de obscuridad las selvas seculares, 
de hielo el polo, de veedor la tierra, 
y d© hondo azul los cielos y los marea: 
Echó también sobre tu faz un velo, 
templando tu fulgor pa-a que el hombre 
pueda los orbes numerar del cielo; 
tiemble ante Dios y su poder 1© asombr© 
Cruro perdido el vasto firmamento, 
a sumergirme torno entre mí mismo; 
y se pierde otra vez mi pensamlenl© 
de mi propia existencia en ©1 abismo. 
Delirios siento que mi mente aterran; 
los Andes a lo lejos enlutados 
pienso oue son las tumbas do se encierran 
las cenizas de mundos va Juzgados. . 
E l último lucero en el Levant© 
asoma y triste tu parMda llora: 
cayó de u diadema ese díamar.tí: 
y adornará la frente de la Aurora 
;Oh Luna, adiós? Quisiera en mi despecho 
el vil lenguaje maldecir del hombre, 
que tantas emociones en su pecho 
deja que broten y les niega un nombro. 
Se agita mi alma, desespera y gime, 
i-Intíéndose en la carne prisionera; 
recuerda al verte su mf^ón sublime, 
y el frágil polvo sacudir quisiera. 
Mas si del polvo libro se lanzara 
esta que siento, Imag- n de Dios mismo, 
para tender su vuelo no bastara 
del firnnmento el infinito abismo; 
Porque esos astros, cuya luz desmaya 
ante el brillo del alma hija del cíelo, 
no c"', Poniera arenas de la playa »-
del mar que se abre a sa futuro vuelo. 
DIPOO F U / L O ^ . 
(Colombiano.) 
Diarrea enteritis. 45,4; Enfermedades 
respiratorias, 29,4; Tuberculosis, 
1,3; Otras causas. 46.9. Total: 148.0. 
Suiza: Debilidad congénita, 36.4; 
Diarrea enteritis, 18,9; Enfermeda-
des respiratorias, 12,6; Tubérculo, 
sis, 2,5; Otras cansas. 23,4. Total: 
93,8. 
Suecia: Debilidad congénita, 28,5; 
Diarrea enteritis. 10.1; Enfermedades 
respiratorias, 11,2; Tuberculosis, 1,9; | 
Otras causas. 19,4. Total: 714.. 
Japón:! Debilidad conRénita, 30.5;! 
Diarrea enteritis, 21.3é Enfermedades 
respiratorias, 33,1; Tuberculosis, 2,0; 
Otras causas, ~8,1. Total: 155,0. 
España: Debilidad congénita, 25,0;* Australia: p ^ f c í i ^ congénita, 
27,4; Diarrea enteritis, 20,2; Enfer-
medades respiratorias, ,3; Tubercu-
losis, 0,5; Otras causas. 17,4. Total* 
71,8. r 
Se pued© notar que la mortalidad 
atribuida a la debilidad congénita ba-
jo sus diversas formas, varía menos 
qu© la que se deb© a otras causas, y 
aún una parte d© la difer©ncia apa-
rente se debe probablemente a las 
variaciones de métodos de clasifi-
cación. En comparación con los pe-
ríodos precedentes, se observa que la 
economía d© vidas en ese grupo no 
ha sido cojjslderable. 
Continúa en la nialna, CATORCH 
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L a s r e p r e s e n t a t i v a s f e r r o c a r r i l e r a s , 
c o m o X o r f o l k y W e s t e r n y R e a d l n g í n e -
r ó n l a s que m á s se d i s t i n g u i e r o n en 
las pocas g a n a n c i a s r e a l i z a d a s . L a s T e n -
t a s a s c e n d i e r o n a 500.000 a c c i o n e s . 
E l m e r c a d o de bonos es tuvo i r r e g u l a r , 
c o n m o t i v o de o f e r t a s r e d u c i d a * . L a s 
e m i s i o n e s de l a L i b e r t a d y de l a V i c -
t o r i a c e r r a r o n c o n g a n a n c i a s n o m i n a -
l e s : p e r o o t r a s emis iones d e l i n t e r i o r , 
l o m i s m o Que a l g u n o s e m p r é s t i t o s e x -
t r a n j e r o s se i n c l i n a r o n a l a r e a c c i ó n es-
p e c i a l m e n t e l o s m u n i c i p a l e s f ranceses . 
L a s v e n t a s t o t a l e s , v a l o r a l a pa r , a s -
c e n d i e r o n a nueve m i l l o n e s t r e s c i e n t o s 
c i n c u e n t a m i l pesos. 
Azúcares 
N E W Y O R K , f e b r e r o l a — ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o d e l a z ú c a r c r u d o e s t u v o 
m e n o s t i r a n t e h o y y los p r e c i o s e s t u -
i v i e r o n u n o c t a v o de c e n t a v o m á s ba jos , 
| c e r r a n d o a c u a t r o y c i n c o o c t a v o s c e n -
| t a v o s p a r a l o s de Cuba , c o s t o y f l e t e , 
i g u a l a 5.64 p a r a l a c e n t r í f u g a b a j o 
o f e r t a s q u e i b a n en a u m e n t o . H u b o v e n -
I t a s a p r i m e r a h o r a de t r e i n t a y o c h o 
m i l s a c o s de P u e r t o R i c o y t r e i n t a m i l 
d e l P e r ú , a u n p r e c i o i g u a l a 5.77 pa ra 
l a c e n t r í f u g a . A l f i n a l 61 000 sacos de 
a z ú c a r e s de Cuba BO v e n d i e r o n a c u a -
t r o y c i n c o o c t a T O í c e n t a v o s , cos to y 
f l e t e , i g u a l a 5.04 p a r a l a c e n t r l f u g a . 
E l m e r c a d o d e l r e f i n o m o s t r ó a l t e r a -
c i ó n n i n g u n a , r i g i e n d o la c o t i z a c i ó n de 
s ie te c i n c u e n t a p a r a e l g r a n u a l d o f i n o . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s f u t u r o s es-
t u v o a l g o m á s a c t i v o que a y e r y des-
p u é s de h a b e r a ios j t rado a l g u n a s b a j a s 
do s i e t e a doce p u n t o s b a j o l a c o n t i -
n u a l i q u i d a c i ó n , s e - r e a n i m ó p a r c i a l m e n -
te , c o n m o t i v o de l a s ope rac iones p a r a 
c u b r i r s e c e r r a n d o con u n a b a j a n e t a de 
t r e s a c inco p u n t o s . 
L a s ú l t i m a s c o t i z a c i o n e s f u e r o n : 
M a r z o , 4 .05 ; m a y o , 5 .19 ; j u l i o , 5 . 4 1 ; 
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M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , f e b r e r o 18. — ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
(Cab le r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d l r « c t o ) 
C a m b i o s , d é b i l e s . 
P a p e l m e r c a n t i l , 7 3|4. 
Libras esterlinas 
~ ^ ̂ ^ w ^ ^ ^ ~ m ~ ~ — — — 
B o i s a ii m V o r l í 
F e b r e r o 1 8 
A c c i o n e s _ 3 é 8 . 3 0 0 
B o n 3 S 8 J 0 L 0 3 0 
D i e r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
D e a c u e r d o c o n l o q u e p r e v i e n e n 
l o s E s t a t u t o s , y c u m p l i e n d o l o d i s -
p u e s t o p o r Ja J u n t a D i r e c t i v a , c i t o , 
p o r e s t e m e d i o , a l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
( S . A . ) , p a r a l a J u n t a G e n e r a l r e -
g l a m e n t a r i a q u e s e h a d e c e l e b r a r e l 
v i e r n e s , 26 d e F e b r e r o d e l c o r r i e n t e 
a ñ o , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , e n e l 
e d i f i c i o s o c i a l . 
H a b a n a , 15 d e F e b r e r o d e 1 9 2 1 
E l S e c r e t a r i o , 
J O A Q T ' D Í P D í A 
E s t o s p r o m e d i o s son de v e n t a s de «ÍÜ* 
cares d « l a z a l r a de 1920-192. 
P R I M E R A Q U I N C E N A D E F E B R E R O 
H a b a n a 
S i n c o t i z a c i o n e s 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 3.40o0 
C á r d e n a s 
S i n c o t i z a c i o n e s 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a q u i n c e n a •• . 3.0&71 
S a g u a l a G r a n d e 
P r i m e r a q u i n c e n a 3.4471 
M E N D O Z A Y C O 
B A N Q U E R O S 
ES h e c h o d e sWr e s t a l a ú n i c a , c a s a c u b a n a c o n ü u e s t « 
sa d e V a l o r e s d e N u e r a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K Ser*? ,14 ^ o l -
n ó s c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n d ^ 0 ^ 
de c o m p r a y v e n t a d e v a l o i e s . E s p e c i a l i d a d e n I n v e r s i o j u * t>x(A*!* 
m e r a c l a a e p a r a r e n t i s t a s . Wl*8 d« prL 
A C E P T A M O S r U E J í T A ^ A M A R G E N 
P l D A I f O S C O T I Z A C I O K E j l A N T E S D E V E N D E R s r í » 
L A L I B E R T A D . 8 B 0 * 0 8 I r 
T e l é f o n o s : fc8s O b i s p o , 6 3 . 
CONSUMO D E P E S C A D O 
R E L A C I O N ' d e l pescado , c r u s t á c e o s , e t -
c é t e r a , que h a c o n s u m i d o e l p ú b l i c o 
de esta c a p i t a l , c o n e x p r e s i ó n de su 
v a l o r en v e n t a , d u r a n t e l a p r i m e r a de-
cena d e l mes a c t u a l 
F o m e n t o M e r c a n t i l , S. A . , a s i c o m o la de 
A d m i n i s t i a d o r de l a R e v i s t a M e r c a n t i l 
" G r a n B o l e t í n " , p r o p i e d a d de d i c h a o r -
g a n i z a c i ó n , d e j a n d o separados sus I n t e -
reses de d i c h a ^ o m p a ñ í a , con e l f i n de 
ocupa r se de sus n e g o c i o s p r o p i o s , y que 
M l a m i s m a recha ha de jado i n a u g u r a -
das sus o f i c i n a s en e l P a l a c i o T \ i r r e g r o -
sa, c a l l e de C o m p o s t e l a , n ú m e r o 65, en 
e s t a c a p i t a l , p a r a d e d i c a r s e a l g i r o de 
R e p r e s e n t a c i o n e s en c o m i a i ó n , de m a n u -
f a c t u r a s e x t r a n j e r a s , ^ o n t a n d o y a con 
c o r r e s p o n s a l e s y a g e n t e s e n l a s p r i n c i -
pa l e s p l a z a s do l a R e p ú b l i c a . 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , f e b r e r o 18. — ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a f u é c o t i z a d a h o y 
en l a B o l s a de N e w Y o r k a 13 c e n t a v o s 
'••ó c é n t i m o s m o n e d a a m e r i c a n a . 

















P a r g o s . . . 
C a b r i l l a s . . 
C h e m a s . . . 
B i a j a i b a s . . 
S a r d i n a s . . . 
P i c u l l l a s . . 
V a r i a s . . . 
G u a g u a n c h o . 
M o j a r r a s . . 
T i b u r ó n . . . 
C h í c h a r o s . . 
I n f e r i o r . . . 
A g u j a s . . . . 
A n g u i l a s . . 
D o r a d o s . . . 
R a b i r u b i a s . 
S a l m o n e t e . . 
C o m e r c i a l , C0 d í a s b i l l e t e s . . . 
8ü d í a s b i l l e t e s 
C o m e r c i a l 60 d í a s b i l l e t e s s o b r e 
b a n c o s 
Cab l e 





D e m a n d a . 
C a b l e . . 
D e m a n d a . 






H O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y C a . 
r K B R E U O 18 
A b r e C i e r r e 
A i n e r . Bee t S u g a r . . 
-Nincr ican C a n . . . . 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . 
A m o r . S m o l t i n g and 
A m e r . Sugar R e f . . . 
A n a c o n d a C o P P c r . . . . 
A t l a n t i c G u l f 
B a l d w i n U ^ c o i u o t i v e . . 
B o t h h o m S tee l ! > . . . . 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . 
« " a n a d i a n P a q i f l c . . . . 
T e n t r a l I ^ea lhe r . . . . 
C l iesapeake a n d Oh ¡ o . 
< ' l i i . . M i l anu ' St . P a i í l 
C o r n P r o f l i u t s 
C r u c i b l e S tee l 
Cuba <'ane S u g a r c o m 
• ' l i ba Cano Sugar p re í " . 
« t i b a n A m e r . S u g a r N< 
K i s k T i r o 
Genera l « i c a r 
G e n e r a l M o t o r s N e w . . 
I n s p l r a t i o n í ' o p p e r . . , 
I m o r b . C o n s o i i d c o m . . 
I n t e r l » . C o n s o l i d p r e f . . 
I n t e r n . M o r o . M a r . p r o f 
Jdom Idem c o m u n e s . . 
K e i ' . 
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4% 
wk 
S i s 
14% 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t a . ) 
Valores 
N K W V O I I K , f e b r e r o 18. — ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
l.a. n u e v a r e a c c i ó n en los p r e c i o s d e l 
m e r c a d o de v a l o r e s h o y se d e b i ó p r i m o r -
d l a l m e n t o a l a s m i s m a s adver sas c i r -
c u n s t a n c i a s y f a c t o r e s que h a n g o b e r -
m m d n las o p e r a c i o n e s f i n a n c i e r a s des-
de e l p r i n c i p i o d e l a f io . 
UU f a l t a de u n a p o t e n c i a c o m p r a d o r a 
r r o ^ a r r l l e r a s y de las c o r p o r a c i o n e s i n -
o de l i n t e r é s p r t b i i c o , c o o m se L a I n d i -
caclt) po r las escasas i n f o r m a c i o n e s re-
e fb tda j de lan casas c o m i s i o n i s t a s , l as 
pobres ga na nc i a s «le l a s c o m p a ñ í a s f e -
r r n c u T i l e r a s y d'c ln.-- c o r r o r a ^ i o n e s i n -
( l u s t r i a e l s y I o n i o r e n a c i m i e n t o de v a -
r i o s n e g o c l n s m i l i t a n c o n t i n u a m e n t e 
c o n t r a los esfuerzos c o n s t r u c t o r e s . 
E l m e r c a d o m o n e t a r i o e s t u v o mas f i ó -
lo l u i s t a e l p u n t o de que ?os p r e s t a m o s 
ba-jaron rio s ie te a seis p o r c i e n t o . 
F.l c a m b i o e x t r a n j e r o e s t u v o m a s I n -
c i e r t o en l o r e l a t i v o a L o n d r e s , l as pe-
t r o l e r a s y las rio m o t o r e s r e t r o c e d i e r o n 
en e' s e n t i d o de dos a diez p u n t o s . Se 
v i ó poco a p o y o p a r a es to , r e g i s t r f l n d o s e 
loa p r o c l ' i H Ui bajos que se han v i s t o 
en m u c h o t i e m p o . 
A t l a n t i c 0 q l | y las c o m u n e s de W e s t 
/ n l i e a f u e r o n la» mas d é b i l e s . 
L a s t r a n s a c c i o n e s c o n e s t a s acc iones 
p s i i i v i e r o n en exceso de l a m i t a d de su 
• a p i t a l i z n c l / i n . y s u R l r i e r o n u n m o v i -
m i e n o i l e a c e l n d e n t e de o í s d i v i d e n d o s -
Francos suizos 
D e m a n d a . 1C. 
Florines 
D e m a n d a 34. 
Cab l e \ . . . 3 1 . 
Liras 
D e m a n d a 3.»'4 
C a b l e 3.0'! 
Marcos 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
Plat a en barras 
D e l p a í s , 
E x t r a n j e r o . 
E x t r a n j e r o . 
1.04 
1.00 
0 0 ^ 
ÜO 
T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E s t e B a n c o t i e n e u n a S U C U R S A L e n l a 
C I U D A D D E M E X I C O y s e e n c u e n t r a 
e n p o s i c i ó n d e h a c e r r e m i s i o n e s a e s e 
p a i s a t i p o s m á s f a v o r a b l e s . 
T o d a t r a n s a c c i ó n f i n a n c i e r a c o n 
M é x i c o , q u e s e n o s c o n f i e , s e r á 
r e a l i z a d a c o n l a m a y o r p r o n t i t u d . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
Bonos 
F e r r o c a r r i l e r o s I r r e g u l a r e s 
D e l g o b i e r n o I r r e g u l a r e s 
P r é s t a m o s 
F i r m e s . fiC d í a s , 00 d í a s y C meses, 
« e « t |8 a 7. 
Ofertas de dinero 
Q u i e t a s . 
Ea mfis a l t a 7 
I ' a m á s b a j a 8 
P r o m e d i o 7 
C i e r r e « 
O f e r t a s 7 
D U l m o p r e s t a m o 7 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s . . . . « H 
Peso m e j i c a n o J 44 \a 
« ' a m b l o sobre M o n t r e a l 1S f̂e 
G r e c i a , d e m a n d a 7.40 
A r g e n t i n a , d e m a n d a . . . ^ . . . . ;;r..:;7 
\ U r a z i l , d e m a n d a 1 Ü . 1 -
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS DE 
L A U B E R T A D 
M W Y O R K , f e b r e r o l í . — ( P o r l a P r c n -
N(I A s o c i n r i n i . 
I l o s ú l t i m o s d e l % I j a p o r 100 a 01.,10. 
L o s p r i m e r o s d e l 4 p o r 100 a 87.50. 
L o s segundos d e l 4 p o r 100 a 80.70. 
L o s p r i m e r o s d e l 4 1|4 p o r 100 a 87.18. 
I-os segundos d e l 4 1]4 p o r 100 a 8(5.02. 
L o s t e r c e r o s dfel 4 1|4 p o r 100 a 90.00. 
L o s c u a r t o s d e l 4 1]4 p o r 100 a 87.13. 
\ M % do la V i c t o r i a d o l Z'¿\\ p o r 100 i 
» 7 . n a . 
- «te la V i c t o r i a de l 4 S ¡ 4 p o r 100 * 
07.42. 
B O L S A D E L O N D R E S 
A Z U C A R 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e n N e w Y o r k r i -
glrt a y e r f l o j o y c o n t e n d e n c i a s de ba j a . 
Se v e n d i e r o n : 
a8.000 sacos de P u e r t o R i c o p a r a en -
t r e g a en l a p r i m e r a q u i n c e n a de f e b r e -
r o a 5.77 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e y se-
g u r o a l a A m e r i c a n S u g a r I l e f l n l n g C o . 
L'o.coo sacos a d ú c a r d e l P e r ú e x i s t e n -
t e a 4 1|2 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , p a r a 
C a n a d á . Se a n u n c i a n n u e v a s v e n t a s de 
tt.500 sacos p a r a p r o n t o e m b a r q u e a 
l a A m e r i c a n S u g a r K e f l n l n g Co. y 15000 
sacos p a r a e m b a r q u e e n m a r z o a l a F e -
ú ' e r a l S u g a r l i e f i n i n g Co- a l p r e c i o de 
4 5|8 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e . , 
Se a n u n c i a r o n t a m b i é n l a s s i g u i e n t e s 
v e n t a s p a r a p r o n t o e m b a r q u e a 4 5|8 
cen t avos c o s t o y f l e t e , a z ú c a r de C u b a . 
10.000 sacos a, C z a r n l k o w , R i o n d a y 
Ca. y 18.000 a l a F e d e r a l S u g a r R e f l -
n l n g C o . 
So d i c e q u e se h i c i e r o n o t r a s v e n t a s 
a l a A m e r i c a n S u g a r R e f l n l n g Co. , a 
p r e c i o s r e s e r v a d o s . 
Ref ino . 
E l a z ú c a r c o t i z a d e 7 l i 4 a 7 1|2 c o n 
r e g u l a r d e m a n d a . 
£1 mercado de fletes 
i 
P o r f l e t e s r i g e n l o s s i g u i e n t e s p r e -
c ios : de 18 a 20 c e n t a v o s de l a c o s t a 
n o r t e y de 16 a 18 e n l a toatai 8 l i r y 
de 14 a 10 p a r a l o s p u e r t o s ú o i g o l f o . 
448.547 
L i b r a s 
C r u s t á c e o s 
Clases 
8.520 C a m a r o n e a . . . . 
112 J a i b a s b l a n d a s . . 
i:>t L a n g o s t i n o . . . 
512 L a n g o s t a s , c a j a s . 
3.S10 C a n g r e j o s . . . . 
L i b r a s 
M o l u s c o s 
Clases 





















/Vi . 00 
155.00 
4 . l'.Mi.00 
954.00 
L A C A S A D E A V E L L 0 
E n S a n t a C l a r a , a n t e e l n o t a r i o d o c t o r 
A n t o n i o B e r e n g u c r y R a m í r e z , J c o n 
efectos r e t r o a c t i v o s a l d í a 1 de e n e r o 
de l c o r r i e n t e u ñ o , se ba c o n s t i t u i d o una 
soc iedad m e r c a n t i l „ o l e c t i v a , c o n d o m i -
c i l i o en d i c h a c i u d a d , ba jo la r a z ó n so -
c i a l de A v e l l o y C o m p a ü i a , p a r a d e d i c a r -
se a los g i r o s de t e j i d o s con t a l l e r de 
c a m i s e r í a y s a s t r e r í a y d e m á s a r t í c u l o s 
a n e x o s de l í c i t o c o m e r c i o en e l s e t a b l e -
e m i e n t o t i t u l a d o C A S A D E A V E L L O . s i -
t u a d o en l a c a l l e de I n d e p e n d e n c i a , n ú -
m e r o 38, q u e Ibajo su so lo n o m b r e t e n i a 
e l s e ñ o r B e n i g n o A v e l l o y D í a z . H a c i é n -
dose c a r g o de l o s c r é d i t o s a c t i v o s r e l a -
c ionados en l a e s c r i t u r a soc ia l , no e x i s -
t i e n d o ^ r é d i t o s pa s ivos . 
Son - soc io s g e r e n t e s los componen te s 
de l a Sociedad, s e ü o r e s B e n i g n o A v e l l o 
D í a , R a m ó n y J u a n A v e l l o y M a r t í n e z 
y S e r g i o P r a d o , q u i e n e s t e n d r á n i n d i s t i n -
t a m e n t e e l uso de l a f i r m a soc ia l . 
L A C O L O S A L 
P o r v e n c i m i e n t o de #u t é r m i n o y se-
g ú n e s c r i t u r a a n t e e l n o í a r l o de P i n a r 
de l R í o , d o c t o r A n g e l F . Gubieda-, ha s i -
do d e c l a r a d a d i s u e l t a l a s o c i e d a d que 
g i r a b a en a q u e l l a p l a z a b a j o l a r a z ó n de 
N U E V O , N I E T O Y C o m p a ñ í a , h a b i é n d o s e 
c o n s t i t u i d o en las c o n d i c i o n e s e s t i p u l a -
das en l a m i s m a , con efec tos r e t r o a c t i -
vos a l 1 de enero y con I d é n t i c o s f i n e s 
que la a n t e r i o r , l a que s e r á c o n t i n u a d o r a 
y l i q u i d a d o r a de l a c i t a d a , a d j u d i c á n d o -
TmnnrtA I se t o d o s sus c r é d i t o s a c t i v o s y pas ivos 
_ _ _ _ _ _ I y que g i r a r á b a l o l a d e n o m n a c i ó n de 
. " N i e t o H e r m a n o s d e l a que son ú n i -
T o m á s B e a f t e z , de o f i c i o , 
se a h o r c o h o y e n su H . ^ ^ f c l 
e p c o u t r a r s e e n f e r m o F l T» CUÍO * 
t u o . H í z o s e l e l a a u t o p i i a Zga(I0 
A I c i u d a d a n o B l a s ó n fai 
P l e a d o d e l c e n t r a l T u S c n ? 0 0 - * 
h o y l e p a r t i ó u n a p i e r n a 1 
t a c i ó n N o r t e . T r a s l a d a d o fué ^ 6 -
n i c a d e l d o c t o r S a n t i s t e b a n V a i ^ ? 
L a s e ñ o r a ^ r í a G a s t a n a r a 
d e l A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r 
to L a s t a y o se e n c u e n t r a en » r , ! 
t a d o de s a l u d . Krave ^ 
Sen*. 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
r a 
TODAS CANTIBADES 
1.605 A l m e j a s . . 
0S P u l p o s . . 
13 C a l a m a r é s . 
28.(500 O s t i o n e s . . 






os ges to re s , con uso i n d i s t i n t a m e r t t e 
3e l a f i r m a l o s s e ñ o r e s N o r b e r t o N i e t o 
y S á n c h e z y V a l e n t í n N i e t o y S á n c h e z . 
E L T I E M P O 
E l e s t a d o d e l t i e m p o e n l a i s l a d u -
r a n t e las ú l t i m a s 24 h o r a s es e l s i -
g u i e n t e : 
Pinar de l R í o 
L l u v i a s e n C a b a ñ a s y A r t e m i s a . 
Habana 
D l u v i a s e n M e l e n a d e l Sur , Bejuca l ' . 
San A n t o n i o d e l a s V e g a s , L a S a l u d , 
Han A n t o n i o d e l o s B a ñ o s , CJuivicf in, 
G ü i r a de M e l e n a , S a n N l c o l ú s , San F e -
Upe, V e r e d a N u e v a y H o y o C o l o r a d o -
Seco en M a t a n z a s , S a n t a C l a r a y Ca-
m a g ü e y . 
L A P R O i E C T O R A 
A n t e e l n o t a r l o de C a m a g ü e y , d o c t o r 
O m e l l o P r e y r e y C i s n e r o s , c o n fecha 2ü 
) de e n e r o p r ó x i m o pasado, q u e d ó d l s u e l -
í t a la soc iedad m e r c a n t i l c o l e c t i v a que 
| g i r a b a en es te p u e b l o b a j o l a r a z ó n de 
E u s t a q u i o M e r i n o y C o m p a ñ í a q u e d a n -
do e l s e ñ o r E . M e r i n o hecho c a r g o d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o L a P r o t e c t o r a y sucur -
s a l a b i e r t a a l p ú b l i c o en e l m i s m o l u -
ga r , a s í c o m o e l a c t i v o y pas ivo de l a 
d i s u e l t a c o m p a ñ í a . 
S E I G L I E Y T 0 R R I E N T E 
P o r e s c r i t u r a p ú b l i c o n ú m e r o r.ri. o t o r -
gada a n t e e l n o t a r i o p ú b l i c o F d m u n d o 
G r o n l l e r y G o n z á l e » , de e s t a c i u d a d , he-
m o s f o r m a d o u n a soc iedad r e g u l a r co-
l e c t i v a con e l f i n de d e d i c a r n o s a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de C o m p a ñ í a s da Segu - , 
r o s de todas clases, g i r a n d o l a nueva 
C o m p a ñ í a b a j o el n o m b r e de S e i g l i e y 
T o r r l e n t e s i endo ú n i c o * g e r e n t e s c o n e l 
u s o de l a f i r m a los s e ñ o r e s F r a n c i s c o 
J . S e l g l l e y M a r t í n e z y E n r i q u e de l a 
T o r r l e n t e y M e n d i z á b a l . 
Í N F 0 R M E S S O B R E L A B O L S A D I I 
N E W Y O R K 
E l d i n e r o a l s i e te p o r c i e n t o . 
A c o n s e j a m o s e s t a r m u y a l t a n t o do l a 
s i t u a c i ó n eu ropea . 
M E N D O Z A Y C I A . 
D e S a n c t í S p í r i t u s 
S p í r l t u s , f e b r e r o 18, 8 p . m . 
M A R I N A — H a b a n ü . 
E n l a f i n c a R e v i l l a l e e s i n t é r m i n o 
e l s o l d a d o d e l E j é r c i t o F e l i p o A u -
g u s t o V a l d i v i a , d i ó m u e r t e a t i r o s a 
s u a m a n t e E s c o l á s t i c a J e B e l é n H e r -
n á n d e z , p r i v á n d o s e d e s p u é s d e l a v i -
d a . E l J u z g a d o c o n s t i t u y ó s e fc. e l l u -
f?ar oe ! h e c h o . L o s c a d á v e r e s h a n s i -
do t r a í d o s a e s t a c i u d a d d á n d o s e l e s 
s e p u l t u r a . E l m o t i v o ¿ e l h e c h o f u é 
l o s c e l o s - E l m a t a d o r c o m b i n ó c o n s u 
a m a n t e s a l i r de c a c a r í a . 
J u l i o C . G r a n d a 
C 0 B J E L £ I > O B 
O b r a p i a 3 3 * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
B a y a m o 
L O N D R E S , f c b i 
A s o c i a d a ) . 
18. — ( P o r l a P r e n s a 
C o n s o l i d a d o s ^O1^ 
U n i d o s 04Vi 
B O L S A D E P A R I S 
P A U I S , f e b r e r o 18. — ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
L o s p r e c l o i e s t u v i e r o n f u e r t e s en l a 
B o l s a h o y . 
L a r e n t a d « l I p o r 100 so c o t i z ó a 
58 f r a n c o s 70 c é n t i m o s . 
C a m b i o sob ro L o n d r e s a 53 f r a n c o s 
16 c é n t i m o s . 
. E m p r é s t i t o d e l 5 i/o< JUU a 83 f r a n c o s 
05 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o sa c o t i z ó a 13 f r a n -
cos 5<5 c é n t i m o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , f e b r e r o 1S.— ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 27.77 
F r a n c o s 51.SO 
L l u v i a s e n A n t l l l a , D e l i c i a s , San A n 
d r é s , V e l a a c o , M a n a t í , P u e r t o P a u t o y 
H u y a m e . 
Santiago de Cuba 
L l u v i a s en B l r f t n , M a y a r í . P r e s t e n , 
F e l t o n , Saffuu d e T á n a i u o , C a y o M a m b í , 
F e l i c i d a d y B a r a c o a . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
Pinar de l R í o 
C o n t i n ú a n m o l i e n d o l i n I n t e r r u p c i ó n 
los (•(•niralcs K a n R a m ó n Y C l o t i l d e en 
o l M a r i e l , P i l a r y L i n c o l n en A r t e m i -
sa, e l M e r c e d l t a a e n C a b a ñ a s , Orozco 
en U r o z c o . la F r a n c i a y P a l a c i o s en 
P a l a c i o s » , y e l G e r a r d o en B a h í a H o n d a . 
S igue p a r a l i z a d o e l c e n t r a l U a l o p o en 
Kan J u a n y M a r t í n e z , p g r e s t a r e fec-
t u a n d o r e p a r a c i o n e s en sua m a q u i n a -
r i a s . N ' I á g a r a e n C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e 
v San C r i s t ó b a l e n e l t é r m i n o de au 
n o m b r e e s t á n o t d a v í a e n c o n s t r u c c i ó n . 
A y e r c o m e n z ó su m o l i e n d a e l c e n t r a l 
P o r v e n i r , d e l t é r m i n o m u n i c i p a l do C i -
d r a y é s t e c o m o l o s d e m á s do la p r o -
v i n c i a c o n t i n ú a n aua l a b o r e s c o n M1 m a -
y o r n o r m a l i d a d . E l d í a 16 so q u e m a r o n 
c a s u a l m e n t e c i n c o m i l a r r o b a s do c a i i ; i 
p a r ada en C o l o n i a San R a f a e l , b a r r i o 
i L u c í a , t é r m i n o de B o l o n d r ó n , p r o p i e d a d 
de B e n i t o I r a s t o r z a , L a s a u t o r i d a d e s 
t i e n e n c o n o c i m i e n t o . 
Y a r e a n u d ó BU m o l i e n d a e l c e n t r a l P c r -
aeveranc ia a l a s d o s p . ra. de a y e r . E l 
c e n t r a l N a r a n j a l p a r ó l a m o l i e n d a p o r 
d e s p e r f e c t o s e n su m a q u i n a r i a . 
I A y e r se q u e m a r o n u n m i l l ó n de a r r o - ¡ 
' bas de r a ñ a p a r a d a en C o l o n i a OJo a''-
i A g u a y 100 m i l a r r o b a s en C o l o n i a I . d t n . 
' A m b a a s o n d e l c e n t r a l T u i n l c u . t e r m i n o 
d « B a n o t l B p W t O S l Se^ I g n o r a e l or lsren 
I de d i c h o s i n c e n d i o s . N o o c u r r i e r o n aes-
g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
E n a l f i n c a E l C u b a n o , b a r r i o de V e -
?a A l t a , t é r m i n o d e V u e l t a s , ae q u e -
m a r o n a l a a c u a t r o p m . de a y e r doce 
m i l a r r o b a s de c a ñ a d e l c o l o n o A n t o n i o 
D o r t a y d o c e m j l a r r o b a a d e l c o l o n o 
J u a n M a c h a d o . E l i n c e n d i o f u é p r o d u c i v 
do p o r u n a c h i s p a d e l a l o c o m o t o r a d e l 
c e n t r a l C a r m i t a . N o h u b o que l a m e n t a r 
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s y l a s fue rzas d e l 
o r d e n p ú b l i c o c o n o c e n d e l ^aao . 
í ' .íví. I ,a f lo . l ednr i dv l i n c r c i ' d o a y ^ r so 
d e b i ó a que l o s c o m p r a d o r e s se inues t rHM 
r e t r a í d o s p o r que *K fspej-a que ; ta 
lances a n u a l e s que < u b i q u e n v a n a ? de 
las, compaf i f a s s e sn í t a l o s , n t t p A - n k l n i t t l ' 
t e e l «l»»l C e n t r a l L e o t b e r . 
D e b i d o a es tas causas e l i n o r . ^ a ó o c o n -
t i n ú a p r o f e s i o n a l . 
10.00. H o v se c o t i z a es divi .1 . :n lo A m o 
r l c a n S m e l t l n g s u n o p o r c i e n t o 
C A R R I L L O Y F O U C A D E 
R O S E N D O V I L A 
E l s e ñ o r Rosendo V i l a nos p a r t i c i p i 
que c o n f r e c h a 2 de l mes en curso , p r o -
aent^ su r e n u n c a con „ a r i l c t e r I f r e v o c a -
b l e , como V i c e p r e s i d e n t e d e l C e n t r o de 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 i 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a t f o s p o r c a b l e , d e p á s i t o i c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d t 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a s a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d o l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
A l b e b e r a g u a f r í a 
Duelen las muelas picadas. 
R E L A M P A G O q u i t a t o d o s l o e d o -
l o r e s de m u e l a s . C u a n d o a s u n i f i o 
l e d u e l a n l a s m u e l a s , U s e 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
T o d o e l q u e t e n g a u n a m u e l a p i c á -
d a . d a b e c o m p r a r R E L A M P A G O . 
N u n c a s u f r i r á d e s u s m u e l a s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 - H a b a n a . 
P I J O S oor cable, giros de l e t n s a todas partes del m o B d o . depWJJ 
en cuenta corrleoíe , cemara y fenta de falcres P * 1 ^ 0 5 ' i 
Doraclonas, descueolos, préi taraas ooo g a r a n í a , c a j a s j e s e g u n , 
i a d para valores y alhalas, Cuentas de ahorres. ^ Í ^ ^ ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
N . G E L A T S 8 c C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A J f A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P « Í « U « . 
e n t o d a s p t r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A F E S 
e n l a s m e | o r e s c o n d i c i o n e s . 
« f S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o i b l m e s d w n é s H o a • * « a t a S o o a i é n , 
— p e g a n d o tatarasos a l 3 % a n u a l — 
e a t a a o p o r a o l o a a a p a e d a n e f a o t u a r a a t a m b i é n p a r a a a 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
F a a d a A a « a i8«a 
C A P I T A D P A G A P O % S O . I M . W O . O * 
F O N D O D K R E S E R V A " 2O. lS4 .O10.«O 
A C T I V O T O T A I i KH.OTO.013.41 
S E T E C I E N T A S Q U I N C E S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I B T B E X C U B A 
O F I C I N A P R I N C I P A ! . : M O N T R E w A U 
P r i n r e « S t r t e t . L O N D R E S : 2 B a n k B n l l d i n c . 
N E W Y O R K : 68 W U l l a m S t r ee t . 
B A R C E L O N A : P l a w de C a t A l u f i a . • . 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A . • T R A N C E . » 
P A R I S : 28 R ú a d u Q u a t r e SepteuiOro. 
C o r r e s p o n s a l e s en t o d a s í s s p lacas b a n c a b l « a d e l M a n d o . Se e x p t d e n C A R -
T A S D E C R E D I T O para T i a j e ro s en D O L L A R S , L I B R A S E S T E R L I N A S Y 
P E S E T A S . Ta lederas s i n descuen to a l g u n o . 
E n «1 D E P A R T A M E N T O D B A H O R R O S , « e a d m i t e n d e p i s l t o s a I n t e -
r é s , desde U N PESO en a d e l a n t e . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L » E N L A H A B A N A 
A c u l a r , 75. e squ ina a O b r a p í a . 
¿ L A M E J O R I N V E R S I O N ? 
¡ T e r r e n o s ! ¡ T e r r e n o s ! 
Q u e d a n v a r i o s l o t e s m u y b u o n o s y q u e se v e n d e n a p l a z o s e n e l 
Reparto LA FLORESTA 
A l g r u n o s de e l l o s e s t á n e n l a L o m a , d o m i n a n d o l o s P a r q u e s d e M e n d o z a . E l l u g a r m á s f r e s c o . 
M o d e r n a s a c e r a s , a ^ u a . a l c a n t a r i l l a d o , a r b o l a d o , e t c . E n t r o i a s c a l l e s t o t a l m e n t e t e r m i n a d a s c s t i 
' n i f i c a 
A V E M D A D E A G O S T A 
" L A F L O R E S T A ' a e r á e l m a y o r 
e n c a n t o d e a l H a b a i a f u t u r a . S e r á e l 
b a r r i o I d e a l p a r a f a m i l i a s 
E s t é a l t a n t o d e l d e s a r r o l l o u r b a n o 
d e l a H a b a n a . A u n q u e n o c o r o p r » 
a h o r a , v e a n u e s t r o s t e r r e n o s . 
N V E V A F L O R E S T A L A N D C O M P A / W 
E D I F I C I O D E L B A N C O C A N A D A , D E P A . I T A M E N T O 323. 
T E L E F O N O A - 8 S 7 5 . 
O S C A R D I A Z R A M O S , A D M I N I S T R A D O R 
E l q u e t i e n e s o l a r e s t i e n e a l -
g o s e g u r o d e . -mé d i s p o n e r 
e n c u a l q u i e r m o m e n t o . 
C O M P R E T E R R E N O S 
E S E L M E J O R N E G O C I O 
M r á o cada r e l 
L o s s o l a r e s ^ d r á ° ^ n * 
m á s , p o r q u e l a g c t u » l e 3 
c a b e d e n t r o de sus 
l í m i t e s . 
C 1 4 3 4 
A R O u o x n c i J l A K I U U t I A M Á K j g A Febrero 19 de 1921 P A G I N A T R E C E 
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K k M 
r ^ 
Sen». 
.c r A R R E R A S D E A Y E R T A R D E . — E L S O B E R B I O P R O G R A M A 
^ DE H O Y . — E L C U B A A M E R I C A N H A N D I C A P 
j ^ B A CARRERA 5 1-J FIRLONGS PREMIO: :«» TESOS 
J A I - A L A i 
ló 7 1 
LIO 1 4 
10 8 3 
101 12 7 
10 4 0 
04 3 .'i 





l i n 
1 1 1 
3 3 2 
8 2 3 












11 i l io o 
10 8 « 10 
Y 10 11 11 
12 12 12 :2 
5 Eames. y 




2o (í. MelOs. 
15 l'euíiian. 
30 A. Jacocs. 
•'I Merimee. 
2 3 J . Smith. 








L U 49 1:0S 1-5. Mutua: Prince of Como, 19.10 7.30 5.00. Fler. 9.30 4.00 
ler ¡j"1'0- Propietario: T. llodge. Premio: $55. 
gECCM'A CARUKRA: 5 l í FUUEO.XGS^—PREMIO: •500 PE? j% 















10 4 10 5 2 
tí 20 
tí 7 7 N 
5 4 5 9 









25 G. Fields. 
50 Dominiek. 
DO- n\ .'¡-5 48 3-5 1:0S 1-5. Mutua: Fait Accompll. 0.10 5.40 3.20. Me Uride 
SÓT'orlenas Girl, 3.20. Propietario: G. M. Rldgc. Premio: ?550. 
TfcHCLKA CARRERA 6 F I KLOKGS.--GREMIO 700 PESOS 
L O S P 4 G 3 5 D £ A Y E R 
P 4 R T i 3 3 » 
, 0 $ 4 . 1 3 
2 ° $ 3 . 0 6 
Q U I N I E L A S 
, a $ 4 . 0 5 
2 a - $ 2 . 
E l n u e v o f r o n t ó n 
Sábado J9 de febrero de T-híl 
r i imrr ¡.artld^ a 25 tantis 
Ituarte y Egozcue, blancos 
contra 
Urrutia > Oscar, azüiis. 
A sacar del cuadro 3. 
Primera cniaieU 
Erdoza IV, Emi^o. E.ías Ang-1. 


















-ra-o- 2» 2-5. 48 1-5 1:14 3-5. Mutua: Loyalist, 3.00 2.2f 
H l Puctual, 3.00. Propietario: Ilosedale Stablea. Pi 
. 0 2.20. Slipery -Silver. 
"" e ni i o .5550. 







4 4 4 •SUOJJ.II.I ¡¡ 3 3 4 2 8.5 8.5 J'onuum. 
2 2 2 3 5 5 Eanca.stcr. 
1 1 1 4 <: II LanuKlilin. 
tí tí tí 5 6 ti Franels. 
5 5 5 tí 4 4 J . Smith. 
T 8 * 
; 2i 1-5 18 4-5 1:14. Mutua: Mahevona, 7.00 3.40 
,'0. Propietario: W. U. Coe i'rewio: $050. . 30. K 
QIINTA CARRERA ti FFRL.ONGS PREMIO: ÍOO PESOS 
d a 
¿104 
2 7 Í 4 
L A MA-


















.'! IT 2-5 1:13. Mutua: Salro, 7.41» 3.30 2.70. Uunnvven, 3.10 2.00. Brig 
,10. Propietario: J . Walters. l'remio: $550. 
\ T A CAiCRfCRA l.'NA I.ÍIIJLA SU V A R D A S . 
tt tí 1 1 ti. 5 (!. 
(fiMIO 'JOO P E S O S 
Pe mnan. Dtuhlett II. . . . . . '•'( 1 :; •_' •_' L' 1 1 (1.5 ti.ó l'eiiiniiti, 
noriílr mi 3 l 7 7 :! :: -i 10 10 s. I-ow.' 
Norlolk l'.eili' J L' I 1 c, 1 :: i r, .1. pit/.. 
DBU !¡<iff 1"1 5 4 :! :: 1 2 4 C C Me Kaiichl.-.. 
'*y Uniiî  itn 7 0 8 8 5 5 5 :: :; j , ^mitii 
Lirlit. ...J.iT 1 ctaoi il.Kiiu R 7 tí ti 7 (í. i-'i»'ld.s. 
l * ^ ! s 5 r, 1 i; 7 r, r, l.aiica.vter. 
Jark liiü lio :t ti 9 '.i o s s 15 15 Kame.s. 
l"''^'^ I'T ti s l 1 7 -,i <i 10 Jiawx.n. 
Ti.-, lia 2:! :!-5 17 I :!-.", 1:10 i-r. 1 M:; Mutua: KUuont, 4.70 4.10 3.50. 
Doul.,. ;. .:.. '(i l". 10. Ilomir, 5.(n. I'i-opielario: T. J^.vlc. l'remio $550. 
¡JI (.tcnlfí.-» foco- ri- yosl.l.'.n ^ la aallila; St.. arrazrada; 112, medí» 
«lll» .pestej: t lies cu»!"..» milla, ht.. recta i"., rmuh O. a:>rl.-i «-otUaclAn, 
Ante un público distinguido y nu-
mesoro comienza el primer partido 
de 25 tantos de la noche del viernes. 
Que salen a disputar el viejo Bara-
caldés con Jáuregui, de blanco, con-
tra los de azul, Irigoyen, más cono-
cido por chinito ¿qué vendes tú?, con 
Alberdi, el maestro dé la cabellera, un 
tanto calva y un cuanto gris. 
Comienzan. 
Y pelotean ocho tantos con buenos 
deseos, nada más que buenos deseos, 
para igualar en una, en dos y en cua-
tro. Y se acabó lo que ê daba, Irigo. 
yen y Alberdi, sacarfh el fias de los 
grandes acontecimientos y eé llevan 
el partido de calle derecha, con toda 
tranquilidad. Verdad, señores, qu? el 
chico, que vences tú, hizo una faena 
justa, ceñida, entrando poco, poqui-
to; pero entrando a lo suyo v que-
dándose con .'o suyo y con lo de los 
demás, que estaban totalmente de 
más. E n cada tanto tree pelotazos 
tanto ganado y « otra cosa. Pronto, 
bien, admirable. 
Del hombre un tanto gris y un cuan 
to calvo no debemos decir menos, h'-
zo un juego bonito del revés, arrimó 
con cálculo y desde el rebote descala-
bró a Baracaldés, que estuvo de can 
paniba. Su juego no respondió ni 
correspondió siquiera al*juego dé su 
zaguero, que «o estavo muy bien; a 
la pelota no se puede jugar solo. Hi-
zo bastante el violinista con quedar 
en el tanto A6. 
Y más ua. 
Boletos blancos: 505. 
Pagaban a $3.35. • 
Boletos azules: 406. 
Pagaron a $4.13. 
Ttos. Btos. Ddo. 
Segundo partido a XO tantos 
Erdoza menor y Chileno, blancos 
contra 
Ruiz, Marcelino y Goenaga, azules. 
A sacar ErJo'.a del cuadro ; i y 
Ruiz del cuadro 9. 
Sfesuda finíaiela 
Irúu. Escoriaza. Angola. Ruiz, E r -
uoza mayor y ArnediPo. 
Salen los señores del par de mil 
duros por cada treinta días, que in-
tegran el par de parejas que vienen 
a jugar el segundo partido, de 30 tan 
tos. De blanco: Salsamendi y Machín. 
De azul: Amoroto y Argentino. Pelo-
toan. Y seamos breves, muy breves, 
en obsequio a la fatalidad de los dos 
azules; pn\> -o Argentino y después 
Amoroto: luego Amoroto. Y á pesar 
de esto llegaron a. 21. Lo cual demues-
tra que los blancos no pegaron má.? 
que bien; como siempre que no hay 
contrarios. 
Boletos blancos: 798-
Pagaron a $3.00. 
Boletos azules: 498: 
Pagaban a $4.72. 
B R I L L A N T E DíÁUGÜKACIO' » l 









Ttos. Btos. Ddo. 
1 419 $6.94 
4 43.1 6.71 
0 1240 2.33 
3 591 4.92 
2 362 8.03 
4 371 7.84 
E l veloz ejemplar de carreras cortas S I R 0 C C 0 , que t o m a r á parte 
en la justa m á s importante de esta tarde en Oriental Park 
C u a t r o b o x e a d o r e s a m e r i c a n o s 
a c a b a n d e R S e g a r a j a H a b a n a 
BALTLirORE K I I ) , P E T E R J A ( K S 0 \ i r H U l M S Kl.Nfi 1 Y O l .NC; R I T -
C H I E . — A L E X PLTlLí S V BAL'J IMORE KII> PELEABAN E L 24 — 
Y O U X G R I T C H I E v J O E r.AJLv K I ) E L A M B A S P E L E A S S E 
EFECTUARAN E X E L PARQUE • . s \ . \ T O S Y AKTIGAS". 
Ganador: Eguilpz, 3. $2-33. 
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S E L E C C i O N E S 
Wmi ra carrera : Nucntime, Arthgart'r. 
y Coscorrón. 
Stüundu «añera: Tosca, Flip y John-j 
Ten. ra carrera: Sliy Ann, Talent y! 
Cnaru Carrera: Alta Hoy, Sirocco yl 
P̂ Unta carrera: .U l'is.fti, .lacle li. al. ;. 
Síxta carrera: Alli\rr,i, Darnlcy y Kx-• 
Bt'ptinia carrera : I.a.iv Hcsicr. frvslal 
""i >• El Coronel. 
B l * telo» pot-am :; M:'.hevoii:i, ¡lái.iliucn-
^•Oilaua jior el jucUey ricUons, .ieiuo--
Jjv su InUisciitihle calidad triunfando en | 
•l ruano eiiosi.liu de mor tarde para 
•Mplares «le tres años, a seis furloniís, , 
• Jw»ta tufts im orí '11'ceialiiada en 
JuLfcvona abrlí en los "¡ícoks favorita; 
MLSÍ3* l',"t'/::'''"" 'inc û rival más I i -
•««ble Uai , ¡(. ro Osla cerró f i n » , - ! 
•••ii.i <«.,],|,. ,;, ¡interior. | 
rick<'n̂  . III.IÍI,-. iiia.ntciicr ana lili'-1 
PP<WI«-iúii «n u'.s ¡.lin.! as «-lajas, mifii . 
•^ l -x!IT1t Ocda s«- acotaba en el csfner-¡ 
•rt̂ 'V1' ,".),' "'antcli. r la «l̂ ia nt cía. s - ' 
iiiás (-.le., ¡KI- N'oorin y.Kaina. 
en i t 11 '" ' "" '•l 11 f'"al, I'ic-
«Sy. >i0-''> ' M '. • "oii a. iir.c cíjiiu-n/ó a • 
*-3S«l"'r * '"•s :'!>!« riort's y .-ilcau/ar I i ¡ 
BSi"01] '"••rj.'cp.. ndcntras Voorln 
WBdn31 Uc',a',an l)or 'a po.<e.«i«'>n d<;l sc-
Cr^ Pu*;«lo. i|in.. «•orrcsiif.nd:.'! a la u'"! 
ju. j'"-1" • ••• iso iiiarirca s.^irc \ «.«.r;n. • 
^ ,',>'':i ilesisti.'. por couii.l.'to dcspia'-.-, 
•^••'•cLar a la caiioza del jirnuo en ; i 
«l'.'/'í111 ''''""'-"^" '̂''ón «le ayer tarle 
Kklrf-• i'"'" Sl Mabevon.t ./-iiio .«•• i 
^^^™','e •''«"•lid-ato ,)iara llevarse 
«V|S i l Aiiurican hatidicap pa-I 
g^jwn Paires d. tr. s años, nue tendrá] 
SfVrt '. t''''-' 'nil,'','"i mañana (loaiíniío. ; 
S Ecl ' ''' a.vor no la bac-J incurrir: 
t^j.'"'.',,'r>'' ) solamente soportará IOS 
JJJJJ- '«ama. Vo.-rfn, Üisturlianc • y Ai't 
tfrtu.- a''a,|aron detrás de Mab'-vn vi 
t̂os i -'*' i"'"eni'T> «•i")iuo. i.r<>l>aliie;j • .«nüi-
ilo^ 1,,iril *a Interesante justa «iy ma- i 
Ul:'í;"ííi',o « j.-iaidar Salvo, liberal-1 
HP<N|UzarJo fc.. h.s b&ok¿ 1 a 1. derro-
••íló ai ,! ',''l"1f'J ^n ei .IOIIILJ tpi-' 
•fc¿0?'cai¡1(/ando la meta por I non «Jiar i 
Blllllm 1''lnil.VV|ti y p.r'iu oí War. 
se n i'lvoriUsImo de do-n i justa., 
Boiras 1,111,vo fcn 'a dclant-"". .i. « u as 
B'ltaítar eti;i'):ls '̂-̂ t3- Mué Kran-i.; \. \/. > 
R y i n l l d -^natlor trente al «"ico lluii-¡ 
t*,/;.. "i0 SOstener con enter« ::a el amo-j 
Kp»i V final de ¡'.unvvc.i. «|ii.- su-
"H. wvonto uara «.-1 scfti:..: > :;u.-s- ¡ 
•̂•ciadl!1̂ 'r: ' '•' •t.ver tardo rueron pro-' BK¿f¿ ',K-'.r f'ta concurrencia de bU6-
m. Unto !i I"'"-ra'ii; . i. apf. >-
Mkeii tn n̂ !",ul> ' Lino en la mulaa 
BlUla» s -'ii.'. coiii«) .-n antetio-j 
H E fotca* ri"'''H ,lu*! ''a. íavori-cido a les , 
•<0» t>0jn i>or cálcnbj, siendo l ii n >u-
(̂atoi tr!'.!" primeros y s«-̂ nnd(>s1 
^ ^ ^ B E j , anteriores 
?r0!.i, ,',f, vfterano pprint-r rrin.-e 
^Hlo Tom i'i' a' '̂n• recompensar a 'i 
? tiel ir' -""K'! a ,.-a nzaiui. > c.s lum'.-l 
ai.n"IOr ""'-"odio «jara ejemplu-j 
B|N*. '"' ''• ''ían uanado en la ten.-! 
B z *e2i-i i " 1'•">"• irán.', sin «lita-ui-
Bgt. •"u" for Inxit; Fiyer y Star-
2¡5> fcl.jCCOí,p'^ 'i'16 había desistido por | 
. 2J*ltli|,¡." ^ ' anteriores .-onira más 
S** *ntcr#»''0í?'>a',"a' 8e tuantuvo con 
* felá, 1'a., Ĥ a 'a meta, para • sup -̂
• -•una I>rl«lge y Orleans Girl, i 
'í- "un f ^P'80'''0- tn «̂ .-la «-arrera i 
SJ' t conf- er̂ e '̂̂  r'lle in,luJ0 a 'uu- I 
B "•••--r.itr^r BUa pesos al ejemplar 
K ^ •oent r' e' «•nal sólo ilemostró 
d ' pu?8 nunca fu«'- ía.-tor en 
aait̂ - it'c"l",i<-'nHn«i.;. a mu. lio> 
2^»rr«.ra V ll"e- í<-v,'i'. I'te en esta mis-» 
H ? Orrera fr'ri1"- !,arte de igual manera i 
^S^fdla ¿,tr,n'J I'art-e del grupo de la j 
'•' ''••n j .J} t 0̂ 0 e' recorrido, 
^"'is- ' - o» favorito de la tercera 
íana--• s'1 lia,,itl,al ci|isis-l 
IfeS"*'.^ ,, 8U carrera con resarva 
t î, >'iver nUr ',"en martren sobre Sli-, 
B ' ,e solí.M I, ;,l icrcoro, l'ur.- i 
^^^IP^mpt6 ^ sexta carrei-a, Elmont, 
^EíÍOR»'S Sln •-,líil0. Par^ sus sim-
. Vln a l,r"ar de haber si.lo 
^ K L * 0 l>ouhi,!,irtC' tra.ve<"to. El in- ' 
«oiett U superó al tercer.. ! 
Sobresale en «lidio prograinu como la 
.ii ¡«a más impm tinte «d mmviicaj) •v'uar-
' r«)d.-«•••. <nic- se ceiebra sn tioiior del 
i»o\'nls(r ÚÍBXÍM d«-. la noche. 
Ksta intere-ante Justa a aeir, i'uiionps, 
«on premio «le l.OOt) pe ios. jsrá (jis«.uti-
da i»or ut, f iirlo pero muy .selecto g) itp i 
lie fcjemplaiev d'ie lian veui'i^ ««uditmií-
il'O it! i:if..ii-i loiiua en re:;íflflieH «-al.il..-
cor 0) dphtc aliciente tle ha'-e'' en esta 
••a/! i ra su j.riuiora sali-la «jeitJQ jue :'«•• 
frn'i lesiorie- lia.-e tleutpil el valioso c;tai 
píar ••as'' iie la citailra «¡-i y., x'..Idb.att 
Alta Hoy li, que «ie pa-JT será laontatl... 
hoy i^jr liert kenho^y, «I.VÍI I..,.S de cum-
pllr los «iía.s «le HitSpensMtí «.tie ¡c f.ie-
n n imor.esto't» pjtn el lucido. 
Attá Hoy tendrá por .ariulttabSofl «en-
trarlos a iiiroi-co. Koran, M ÍSS Kit, l'eni"? 
lopé J Tricóla, « sla repinada «orno \t)o/. 
sprlnt$r en Kcptm-ky el rdL*anu iiasario. 
Otra brillantísima QOiapAt-imia <iue KIIÍ 
Ótete icsulta iiil«;re^itnte er na di.seut'lon 
os la.sóxta a milla > un Itaa v («el» 
ayos, en la que lian sid" • ̂ ra -'i ios seis 
lóa nos ejemplares, entre los que ::e dea-
ta.-an «-orno más fuertes candidatos lAirn-
ley, AUlvan y Kxhorter. 
Ejemplares Oebéfl lucbarán en la pri-
mera. siendo los más probables «-indida-
t«.s para alcanzar los Imnores y-o.jntime, 
de llarry P, W itncy. Arthjraven y Oos-, 
corron. (iuc lucharán «-ontra otros bu-mea 
contrarios. Este liltimo portarA hoy !t.a 
se«ias «le :-a nuevo daeDu e! distingui io 
sportman señor i;iig«'ni«. Alvarez, que lo 
aüqülriú de Mrs W. .1. I»aly. 
¡1. v volverá de nuevo a sh faena acti-
va el jockey kenluckiano Hert Kennedy, 
que tan buena labor ha realizado en los 
tracks de Kentn<-ky en el verano pasado 
v en Oriental l'ark e-te Invierno. 
S. M la Itema del (Carnaval y su cort<J 
di Honor serán afrasajádafl por el Cuba 
America Jóokéy t'lub en Oriental Park 
ésta tarde. Dos pálCOS artísticamente de-
coraíios han sido «'ispuestos ¡¡ara aloja* 
a la simpática comitiva en • el Oraod 
Stand, y en los Intermedioa de la fios-
ta hípica serán galantemente atendidas 
en el reglo Cltíb House. donde les será 
ofrecido' un ponche y otras golosinas. 
Frímora qulni( In 
















Ganador: Irigoyen menor, a $4.05 
EBpKTON JAI ALAI 
SABADO, 19 DB F E B R E R O DE 1921. 
j fraMP • . . | J 
Frlnior partido n 25 tantos 
Millán y Lafrinaga, blancos 
contra ' 
Lucio y Ermua, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y mrdio 
con ocho pelotas finas. 
Primera quíntela a 6 tantos 
Larrüscain. (miz. trigoyen menorv> 
Baracaldés. Millán y Lucio. 
Sognndo. partido a 30 tantos 
Cazalip mayor v Navarrete. blancos i 
contra 
Eguiluz y Lizi'irraga .ayulo?. 
A sacar los primeros do Ictiadro 'J 
y medio y los segundos de-1 9 y medio 
ron echo pelotas finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Gabriel, Cazalis menor. Argentino, 
' Salsamendi, Machín y Teodoro. 
E l Cuba American Handicap 
Bata soberbia justa hlpba para ejem-
plares de tres años, con premio <lo 2*500 
pesos y cuotas, a la «lis: amia di- s.is 
furlongs, una de las gné figuran en la 
lista «le stakes de la presento tomporada 
ocupará el puesto de honor del soberbio 
programa que ofrece la direccif.n de la 
plata mañana, domingo. 
Esta importante Justa servirá como de 
preliminar a los ejemplares <nio en olla 
IÍ.I... n parte que serán igualmente en 
mayoría candidatos del Cuban Ivil.y. . i 
. . •• . s i.o turf cubano, con premio 
.!«• lú.000 pesos y cuotas, «ino tendrá su 
pn'.xima celebración el 27 del «-ntranto 
mes de marzo. EJ grupo «•ontendiente de 
la interesante lucha de mañan i «lomlniro 
-«•rá selCt'cinnado entre los oportunamen-
te inscriptos y sus pesos, (jue aparecen 
a continuación : 
ííen. .T. M. (}«'>mez. 125; Hillr Harto;;. 
121; East One. IV.»; Prigbt, ' I' : Kama. 
103; Pitia Cltra. 102; AVhiliett. HU: tJra-
tlan, ia">: Sougs, 101): Voorln, 101; IGfaet*Rn 
ító; Annt l»eda. W; Coca Ocda, ••': Hygone 
Utí; George C. Jr. !)(>; Shy Ann. M, 
Al Tavlor vendió su ejemplar S¡vi^s 
a T. .7. keornes. Este entrona nuevatseo 
te a su ejemplar Otir Nopbow. que su-
frió lesiones hace tiempo. Tin- Knqui-
rer fuf' vendido por Williams Bros n 
H. H. Klce. y correrá hoy con la-< sedas 
de su nuevo' dueño en la tercera carre-
ra. 
Joe Carmel ha firmado contrato pl 
ra pelear contra Youug Ritchio. Esc 
l)elea ''mundial" so ofet tuará en o", 
parque "Santos y Articas" la nioché 
del domingo 27 del actúa] y cbnstorá 
de 10 rounds. Esa será la pelea "es-
trella" de esa prandiosa fiesta pogt-
lístif-a en honor do la i{eitia del Car-
naval Aseia I y de su Cotie de Da-
to % KT^tiiíinenta] resttvá] ou aire Cu< 
billas y San Martín ofrecerán al pú-
blico de la Habana ol mejor boxeo 
que darse puede en «ma sola noche». 
La fiesta pugilistica del jueves pró 
ximo, día 24, dedicada a solemnizar 
la patriótica, fecha, será algo extra-
ordinario y sensacional. Para ese 
gran festival do bo.veo ya los promo-
toref? cubanos tienen combinado un 
excelente programa de peleas nue da 
remos a conocer en rui oportunidatl. 
En las contiendas riel próximo jue-
ves por la noche, combatirán varios 
Imxers que acaban de Ue^ar contra-
fi'dos expresamente. Raltlmor? Kid. 
< hampion del Canadá del peso y Pe-
ter Jackson, son dos de ellos. Alex | 
Pables es el boxer indicado. 
• Acaba de llegar a la Habana un 
boxéadbz muy notable, una de las 
más refulgentes estrellas en el fia-1 
oíante ring universal, un li{;ht weight 
que Mpéra, COIl positivas esperanzas, 
alcanzar la corona de Champion do 
su división en el mundo entero, que 
defiende con mucha valentía y mayor 
éxito el maravilloso Benny Leonard. 
Se llama el boxer que es hoy hués-
ped nnestro. Yountr Rltchie. es natu-
>'; 1 fio Seranton. Estado de Pensilva-
nia y aparte de sus hermosas facul-
>:i'les de gran pugilista, es su tipo 
él más perfecto ejemplar de "pelea-
dor" del ring. T.oung Ritchlfl es, en 
. u trato particular, "un buen mucha-
'•ho", pero un muchacho bueno que 
parece una pantera; huraño, descon-
Elaido, receloso. Aunque estos detalles 
parecen estar demás, tienen una im-
pon amia ilimitada para los "exper-
tos" del ring, a quienes no basta que 
le diga»: "¡Fulano es un notable y 
maravilloso boxeador". Los "exper-
tos" quieren saber y conocer la vida 
íntima de todos los que se dedican 
al cultivo fiel viril deporte. Y quieren 
saber muchas rosas más para luego 
definir su opinión. En estas líneas 
solo - deseamos complacer a los mu-
chos "expertos" del ring que hay por 
estos lares, en jcuanto a presentarles 
a Yoimg Rltchie se refiere. 
GRAX F I E L D - D A Y 
Como estaba anunciado, el próxl* 
mo páéadú jueves se llevó a cabo co^ 
gran éxito la inauguración de ud 
hermoso terreno de base hall, que lie 
va por nombre "Calasanz Park". si 
tuado en la finca "La Villalta". en 
Cojímar, cuyo terreno viene a Henal 
un hueco tan ansiado por los alumt 
nos de las Escuelas Pías de Guanal 
bacoa. 
L a nota más saliente de Igran fleld-» 
day, en que profesores y alumno?) 
dando un alto en las jornadas cotí* 
dianas, consistió e" que el M. R- P> 
Rector, haciendo caso omiso de suá 
años y con enardecedor entusiasmoj 
quiso ser niño entre los niños y ro< 
deado de los mismos, izó en el astq 
del center-field del nuevo terreno, 
una linda y hermosa bandera cubana» 
siendo cantado al mismo tiempo pol 
profesores y alumnos al Himno Na* 
cional.—Acto continuo se dirigió aj 
box y a la voz de play /lada por el 
umplre lanzó la primera bola, resuh 
tando un perfecto strike, y quedam 
do desde entonces inaugurado oficial 
mente un nuevo terreno ae" base balL 
Todos los números del programa 
anunciado se cumplieron, en la for» 
ma siguiente: • 
Las carreras de resistencia de ) 
millas de la primera categoría obtu< 
vo el premio el joven Cristábal Fe« 
rrer, que hizo el recorrido en 20 mil 
ñutos, quedando en segundo lugar t¡\ 
jovenclto Nilo Suárez, que lo h\ii 
en 21 minutos. En la segunda catej 
goría de una milla llegó primero ti 
joven José López y en segundo lugal 
el niño Manuel Machín. Estos joven* 
citos han sido premiados por el BJ 
R. P. Vicario. 
E l premio del R. P. Josó Isandl 
en la carrera de 100 metros lo obtuvi 
el joven Eduardo Foxás. 
E l premio del R. P. Soler en la q* 
rrera de 200 metros lo obtuvo el j» 
ven Pedro Pablo Machado. 
En el recorrido del cuadro resultl 
vencedor el joven Laut.en que hizo (| 
recorrido de las cuatro bases en l | 
segundos. Obtuvo un aitístlco regali 
del M. R. P. Rector. 
E l premio del R. P. Calonge al j ^ 
gador nne desde el oenter fiold tii 
Vara lia pelota más lejos en dirección 
a borne, lo obtuvo ol joven Lucas Caí 
brera. 
E l premio del R. P. Xavarro al me« 
jor Pateador lo obtuvo el joven Luli 
de Cárdenas. / 
E l premio Isl señor Octavio V. I)í« 
viuó lo obtuvo el jovencito Miguel A^ 
gel Negrín. 
He aqní el Score del juego Inaugural 
PATRIA 
V. C. H. O. A. H 
EN E L Y E D A D ) TENNIS C L U B 
.día, si no tiene algún tropiezo en el 
I recorrido. Elfus O e.J in«ltid.:'demonte ol 
contraria más temible. El Caimito pu-
diera estar también maduro. 
Kllp demostró en su primera salnla 
• estupenda velocidad y debe ganar fft-
cilmenfo. t'ornella C es otra velor.. i.o 
' es prudente perderla de vista. Autotratic 
I Ked Itn-o bien para tercero. 
! The Enquirer es el «-andldato lógico pa 
Ira vencer en la tercera. Talent por su 
írran velocidad es peligroso. Shy Ann 
pnede dar que hacer. 
; Sirocio saie «le nuevo por sus fueros 
í «.R la cuarta de hoy: en «nie Alta Hoy 
! vuelve tambit'n a la lucha. Koran es ún 
gallo que loj anteriores ten«lrftn quo 
1 derrotar. 
, Firevvorht luce ganador en la quinta por 
! sn clase gnperíor. it'Mallcy es el contra-
I rio más fino-te. El día menos pensado 
¡sorprende Savi.na. 
1 Exborter ya os hora de que ven'.a 
j en la sexta, aunque en Ailivan ha de 
• encontrar un gallo tapao do primera 
. fuerza. Darnlcy no lo desecdien. pues es 
' peligrosfalmo. 
En la última debe vencer Orystal I», v 
con Mildred v Svlvano. como sus con-
trarios. 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
¡•riMI UA <'AKK¡ KA: I t H KI.<JM.> 
Probante ganador: Xoontlme, 11-. 
Contendiente: Ellas o. lió. 
Con ctaanee: caimito. io«. 
También corrorún : Athgarven. l ió; Coi 
orron. 111: Virginia Check, 103;. 
¡>K.l.lM»A CAK KKi: A: 5 12 r i KLONGS 
. Probable gana«If>r: Kllp. 101. 
i Contendiente; Cornelia, cu», 
i t on .biinco: Automatic Red, IttV 
i Tambb'n corremn: Canno Hall. 100: 
Toffa. li«i: Ma-j.-ic Mignon. M; Blacta 
S A L V O ganó la carrera m á s importante de la t a r d e . — F A I T A C C 0 M - i,r, ;,„,' 
D e s p u é s d e l a d e r r e t a d e l o s C b a m p í o o s 
M. Mdo, 3a. y -'a. . 3 1 0 0 
M. A. NegrTn. c v ss 3 1 1 A 
A. Bacallao, cf. '. . 2 2 0 2 
N. Plá, p. o. . . . 2 1 0- 2 
L . Calvo, ss. v 3a. . 3 0 0 1 
R. Plá. df. y"p. . . 3 0 1 11 
J . Peña, la. . . . 4 1 0 2 
P. Bulldy. 2a. v c. 2 1 0 1 
H. García rf. p. . 2 l 1 0 
J . Glcz. 2a. . . . . 2 1 1 0 
O. Cuervo, c . . . 0 0 0 0 
R. Glez. ef. . . . 1 0 1 0 
Totales JO 8 4 27 10 )» 
BATr>w 
C H. O. A \\ 
Ay^r, cuando eaeribfoiáoa 'a celebra-
cb'in «leí. memorable uiatch <le basket ball 
entre los colosos del Terinis y del Vucht. 
no podiami^, por lo avan/.ado de la ho-
ra en que redactábamos osas lincas, h;.-
cer comentarlo alguno. S61o nos dicpusU 
mos. y eso fué bastante, a dar conoci-
miento a nuestros lectores «le lo más 
importante del referido juego. 
Hoy, más detenlilamonl e. •mali/.are-
mc.-
;. Ha tTtrañailo B «ilgiden el triunfo 
«¡ol Vedado Tennis'.' 
De ninguna manera. Hasta Peralta y 
los suyos creemos «pie ilian «íispuestos 
a hacer un gran esfuerzo ••arn «citar la 
derrota. por«|ue sabían que Miguel An-
gel Moenks tenia forma«io un leam In-
vencible. 
Y ello es fá«ll de «-omprendor. IIKÜVÍ-
«lualmente los jugadores del Vedado son 
superiores a los del Yactit; Batós, qui-
tando a Peralta y a Campu/.ano. sem 
bastante más flojos. 
P/iago, Arolláno y Moonks os una tri-
logía batkebolfstica. que en trainin^-, 
«orno están actualmente, resulta foruu-
dabte. 
El Yacht se presentí», comparado con 
¡ daros ? En ol jileco «le antenocba se virt ¡ 
; toflo lo « ont i-ari«í. Si el Yacht hubiese1 
: nnota<lo los fi>iils que tiraron Ayala y I 
IN-raltM, n anotíu-iún final del juego i 
háblese Bido bien distinta, aunque qui-i 
! /ás los del Tennis, habrían apretado al-
KO uiá>-. haciendo aun mayores esfucr-
, zos. 
Tanririft) no faltaron comentiirlos refo-
' rentes a la separación de Campuzano, 
I eoiño raatiao a su .iuego "roof." uúctaoa 
fanátics «Id Yacht asetruraban. termi-
nado el juego, que de haber seguido 
• f'lilringa" actuando, el triunfo les son-
reiría. Y no estamos conformes con ello, 
porque t'ampuzano, de continuar Jugan-
i do, es casi seguro que habría cometido 
alguno* fOUla, que tirados por Moi-nks 
roMiUarfan varios tantos mfts, que pesa-
rían en el score final a favor del Ve-
dado. 
- Itoforente a la actuación de Sotolon-
go Coma referee, diremos que estuvo a 
; gran altura. 
Kn \<J «:ue no estuvimos muy confor-
: mes fué en el castigo a Peralta. En un 
Juego como ese. en que un tanto es la 
Vér.!i'''a riel match, resulta algo ligero, 
faUanib» pocos minutes para terminar. 
D. Lantén, c. . 
C. Rgnez. p. . 
L. Cárdena: . BS. 
1 0 9 1 2 
4 2 1 1-. 4 ,9 
3 2 1 3 3 í 
L . Cabrera, If. . . 4 1 1 1 0 * 
E . Puget. la . . . . 4 0 0 8 0 ( 
J . J . Marlchal. Ca. . 4 o o ?, ! 
L . Vola seo, 2a. , . 1 0 0 2 3 I 
E . Espinosa, rf. . . 2 l 0 0 0 ( 
Mr*E. Machín, rf. . 2 0 0 1 0 1 
E . Martín, cf. . 
Totales 
. 4 0 0 0 0 4 
. '31 7 3 27 U 1 
jufri- h 
jt 
al Siasket y su nemostdad, fu 
sas ilBporianua para la derrt 
da a manos. de los "marqueses." 
SI a- todo esto agreíramos qu».- les fal-
t«'» un jugador notable. Mario Valdcpa-
res, tendremos bien exolb-ada la pír-
il.'.M «leí juogo. 
No faltarán quienes ti segaren que 
Ayala. sustituto da valdopares, en tan 
bueno como ésto. Poro al tirar ios fouls 
¿tiene Ayala la KCguridad que Valde-
ho sin intenci,''n, sobre to-
??jtos de emocbln y de en-
«pie i.is partidarios de am-
itur-len con sus gritos a los 
lar:», terminar diremos que el Yacht 
Club pude septlrs-e orgulloso de ha-
ber «les«-r>ncertado on ciertos momentos 
a an t«?am tan formidable rVm ei «pío 
ha logrado formar Miguel AnjRl M«>enks, 
el im jor jugador cubano de baakct ball. 
A I Z 
? L ! , por fin, le duró la g?iJol¡na y v e n c i ó a su grupo. TKKCKRA CAKKKKA: Ft 
;erbio programa de hoy 
! la "a/I11101116 calificarse el pro 
^^Íi6n^'J''nr dP- 0ricntal Park 
<ie aficionados al sport 
Las carreras de ayer no rueron dlsoi-
titías por grupos de primera- cías», pero 
estatMói la« ¡cicas bien preparadaa y 
l« i aritint-íicos. les a'aiiranAes. los ~Kr 
teriusríós y los ¿reteetivea tenián i-n cada 
cirr. ra u:; '•sur.- tbüi^". HU*3 luego se 
corvertfa en hinuo y lar.Mii'.ici'.mcs. 
El estado de la pista es exoal̂ ote, y 
ya nadie se acuerda de la racha btuneda 
ane pa«lecimos. «Inrante la cual se c o n » 
t«;tnicamente "sobro el irlllo". Tambi«:'n 
se formó un gran lago artificial entre 
las I ellas •,!«>-.-siones de los Herman-.s 
Armand y el lindero del Hipódromo. To-
do era entonces agua v fango, y más fá-
cil era pescar nn resfriado que obteno-
oomo fruto de nnestron desvelos el triun-
fo del caballo, que tras largos estudios 
liaMamos sacado del libro. 
L H semana entrante está llena dê  emo; 
cienes; pues el dofiilngo.se discutirá el 
Cuban American Handleapi el martes, 
aniversario «leí nacimiento de Washing-
ton, se «•orrerá el .luvenil Stakes y el 
glorioso 24, aniversario del Grito de Bal-
re otro gt y iiandiiap se discutirá. 
Ea carrera más importante de ayer 
fué la quinta. I'.rig of War, despoja de 
su magnifica vi<-i«>ria contra Merry teats 
I • ferent Eves. estaba de favorita, perc 
también Uunnvven «ra t«niido i»or los 
Bsoctadores. Salvo, deipoéa de la veloci-
dad demostrada por | en milla, era la 
ta'bla sjlva.-jón extendido a los perde-
dur«'s pues el logro de tres a uno era 
bastante sustancial para el desquite. 
Al darse la arrancada. Salvo obtuvo 
una ventaja mouientánea, pero Brig or 
Wár había salido con Instrucciones de 
correr en la delantera y se puso en pnn-
la perseguida por Salvo y Uunnyven. 
A la entrada- do! stretch. Salvo, que 
venia aguanta«lo por tú jockey Fram-ls, 
retií al delpntero. al cual no le quedaia 
reserva alguna, «piodando relegatlo, al se-
gando puesto y posteriormente al tercero 
por üunnvvea A Salvo lo amenazó ê te 
I i'ü montado por Kel.say. pero conservi» 
un medio cuarpo franco, por lo cual 
ganó la carrera. 
Mahevona derrotó «Iccisivarnente a K i -
ma en la cuarta, dein,ostrando Plckens 
qnc Penman, a pesar de haber sido cor.-
tratado por Wllney. tiene mucho qim 
aprender aun para «ontender con él. 
Aunt Deda y Voorln dieron la norma 
de velocidad al principio. Mahevona, que 
arrancó lénta, empezó a ganarie terreno i 
a los delanteros al rodear la curva le-
jana, y al coger la recta Eama y Mahe-j 
vona venían juntos en porsecucb'm de 
los delanteros. Allí optó í'ickens iK>r ti-j 
rarse por fuera, mientras quo l'enman; 
»e emueñó on «-olarso por junto a la ¡ 
cerca, «on el Iresnltado «lo quo se vió 
embolsllladó trás de Aunt Deda y Voo-! 
rin. .Mientras tanto. Slabovdná hi/.o su 





Probable ganad«>r: The Enquirer. 106. 
rontendiente: Talent. 111. 
f'oti chance Shy Ann. inr. 
Tfíinbién correrán: Bacdianalian. 10.T; 
•our .lack. 111: Plewüia. 111; Peggy lil-
es, lut;; Bxportdient, n i . 
Cl AKTA CAKKKKA: 6 FrKÍ.ONOS 
Probable ganador: Sirocco. IMl 
Contendiente: Alta Boy. llü. 
ir«-s iarv'.>s de ventaja y llama: Con chance: Koran, 101. 
udo tirarse por fuera-de Voo-( Tambi :n correrán-: PenMopc. 90; Miss 
tdole a é*te el segundo pues-. Kit, iKi; Tacóla, IOS. 
•«•ompli. corrida sin apurarla QUINTA CAKKKKA 1 MIJ.LA .%o yardas 
¡ri<la v no «Ictnostró ias seña-, Probable ganador: Kirevorth. 103. 
Identea de ransuncJo • ano ti.w' Contendí-i.f. : <»'Ma!ley. 10«. 
istumbre. E.ldic Me Bride fue con rliaDce: Borona. 107. 
;>al Contendiente, a pesar «m También correrán: Uaveníea, 101; Jack 
sde decir que corre en tros pn-;'jiealey. 10.1; Jclisson, 10.". 
inte, tan mal tiene esas extre- i 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Patria 200 101 211.-4 
Baire 311 002 000.—1 
SUMARIO 
Two bases hits: Cárdenas. 
Stolen ba;;es: Negrin. Chaple, Lau* 
ten. Rodríguez y Cárdenas. 
Stnik mis: Por P l í . 1; por N. Plá, 
1; por García. 5; por Rodríguez, 7, 
Bases on balls; Por Plá, 4; por N» 
Plá, 2; por García. 2 y Rodríguez 74 
Dead ballsé Por Lauten. 3; por Nen 
grín, 2-
Doublc plays: Bacallao a Calvo i 
Nocrfn; Velasco a Pugst. 
Tieinpí': 2 horas .10 minutos. 
;Umpirus: DiviBó (home.; Machado 
(bases-. 
Seore: Octavio V. Divinó. 
Consü la Liga M \ \ \ m 
MA.ANA. KN AL.HKNDAKKS. sY. V I FIIFIJ A l U UTU MAíiMFKO DOBLE 
JUEGO E M K K AGUERRIDAS > OVKNAS S F U I - P R O F E . S I O X A L E S ^ -
Sü 3IAJKSTAD ASKi A 1. A( OM PA.Ñ ADA DE SU ADORABLE COR-
T E . ASISTIRA, PRODIGANDO APLAUSOS A LOS TRIUNFADORES. 
Elmont deraostnj su sui 
(iltima. en «lite pas<> grar 
ra poder vencer. Norlolk 
su reiocidad de siempre 
gran ventaja mientras «pi 
taba embotellado y tropo 
en la 
s pa- i 
.SK.VTA CAKKKKA: l NA MILI A I lf 
Probable ganador: Exhortcr. 106. 
Contendente: Alllvan. lax 
Con cbanoe: Darnlcy. 110. 
Tambi.'-n correrán: Pie, 10G; líedstart 
113: .Vanhtalius. Itó, 
ventaja. Doublett II también corri/S d'- SKI'TIMA í AKKKKA: l M I M A OO jdas 
vlnamente, y por poco le quila el primer ; 
lugar a- Elmont. «ine estaba agotado ya i 
por tanto eafeeno realizado. 
Loyalist. en la ten-era. tenía como tíni-
co pierde, que cedieran sus p;.ta; re-1 
sentidas o que su jockey el novato i iel«ls 
no pudiera dominar el «'aballo y se le des j i 9.-,;' i'lying Frop, MO; .1. Alfr^-i «̂  ..-k 
pistara. Eo corrió bien su jinete, sin «vj. ..ios^ de Vales. Iftl; Lama, 105; Bo-
omnarg.'i. y ganó con extrema facilidai, jj^rna l'.rena, 10i>: Trentlno. 102. 
a su grupo, sniocrv «Ivmt lleg«) el se-1 Mejores apuestas IT.IP y FIKEWOUTfl 
gando. SAKVATOK 
Probable ganador Crystal F/ay, 100 
Contendiente: Mllnxd. 100. 
Con chance: Svlvano. 10!». 
Tambí.'-n correrán: Lady Hester. 07; 
piT: Wenonah, 102; Ktnma. 
En la primera do pencos se demoraron 
en el post «-orno die.; minuto--, dando lu-
gar a «lúe se le pasara a la mayoría el 
efecto «le la medb-lna. Ei avenado vete-
rano Prim-e of Como ganú al fin uní 
carrera para su dueño, el JKJCO afortu-
nado T. Hodge. La veloz DUie Flyer al-
canzó «-I plU"-** 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
Xoontlme debe ganar la primera del 
El D I A R I O D E L A M A R I . 
íTi m su periódico mejor 
Inf^nn'Uo. 
Mañana, en Almendares Park. ce- } 
lebrarase un interesante double heu- : 
der, entre las conocidas novenas, se- ' 
ini-profesionales, París. Punzó y San 
llago de las Vegas. 
Conocida» le los fau'»tU'.os son las 
buenas cualidades que adornan a los 
playera integrantes de estas novenas. 
E l primero ha sido, durante dos años, 
campeón en el Premio ae Verano que 
en esos mismos terrenos se ha cele-
brado; el segundo, en los juegos ea 
on". r • nade \ :trtk-'pación, ha de-
jado sentada su capacidad como team 
fuerte y disciplinado; y ¡a tercera a 
: 1 io ua muestras de su pujanza cou ; 
'.elidiendo con los fuertes clubs que de 
esta capital van a su ground, los que 
en su casi totalidad vuelven a su hu-
mo maltrechos y derrotados por la; 
efectividad de los playera santiague-
ros 
Tenicudo en cueuta las cualidades, 
de estos clubs, es que los organiza, 
dores del festival de mañana han com 
binado en tal forma los encuentros, 
que cada uno resultará más interesan 
te que el que le preceda o le siga, sa-
tisfaciendo los deseos de los fanáti-
cos. 
Utro aspecto simpático presentará 
deportiva; !a concurrencia 
a ella de la corte carnavalesca con su 
majestad Asela I, que aitamente tom 
placida acepta la galante invitación 
que le fuó hecna para que con su pre-
sencia den mayor realce a la misma. 
Los aficionados beisboleros queda-
rán satisfechísimos, pues además de 
presenciar dos buenos desafíos, en 
que se jugará béisbol de altura, ten-
drán oportunidad de rendir pleitesía 
a. ía bella y gracir^, reina y su en-
ea ntádora corte. 
Almendares será el punto de cita 
de los fanáticos, mañana. 
Ayer tarde, a las cinco, tuvo ofcctQ 
en la redacción do la revista '"En Fi i 
garó" la reunión solemne de la cons4 
titución de La Liga Antillana en es* 
ta capital para laborar por la caus^ 
de la restauración de la República 
de Santo Domingo. 
Asistieron al acto numerosas y «Ü̂  
tinguidas personalidades de la int^ 
lectuaüdad y del periodismo cubai 
i no. 
Presidió el doctor Ramón A . Cata* 
lá. director de " E l Fígaro", que e4 
conceptuoso discurso explicó el raó' 
vil de ía reunión. 
E l doctor Catalá'' leyó una atcnt^ 
carta dol doctor Enrique José Varo* 
j na excusándose de asistir por encoa* 
i trarse tnfermo. 
i E l doctor G. A . Mejía expuso la 
i necesidad do prestarle apoyo a 14 
I obra que vienen real'/ando IOT .loml* 
I uii anos y que a'- funcÑtsa H Lipl 
I Antillana sea para recundar la labo^ 
i patriótica en henefieio de esa Rcpú-« 
blira hermana. 
E l doctor Emilio Ro'g Leuchsen» 
j rip/í propuso que se redactara un mi 
niflosto al país, y que se tradujera al 
ing l í i , narando los infortuilos de 
Santo Domingo. 
Se acordó que el doctor Enriqu^ 
1 José Varona, fuera el encargado d^ 
| redactarlo. 
También propuso el doctor RvijJ 
¡ que una comisión de la asamblea pa* 
| sara al domicilio del doctor Varon^ 
• para hacerle presente el acuerdo, 
í E l acto terminó con el mayor en\ 
i tuslasmo. | 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O U £ L A M A R I N A F e b r e r o i 9 d e 1 9 2 1 
D e P u e r t o P a d r e 
Tebrero 13 do 1321. 
B O D A D I S T I X a u I D A 
Anoche ratificaron sua jurattuntos 
amor a n t « el reverendo P i ó Gall t -
z-au, los distloguidot amigos Con-
c M t a Arocema y «1 doctor Permit í 
A . F le i tes . 
Boda d« amores qne un-ó par aaiem 
pre los destinos do tan s i m p á t i c o s 
J ó v e n e s . 
jua novia '"ue l u c í a un traje ele-
íirantísirao, portaba en BUS manos ua 
lindo bouqnft, confeccionado esmera-
damente por la s e ñ o r i t a Juana P a s -
c u a l . 
Fueron padrinos por 1». seflonta 
Nieves Arocema y el acaudalado ha-
cendado s e ñ o r Apustln Arosema. t í a 
y padre respectivamente do la novia. 
F i r m a r o n acta matrimonial co- i 
sno teet i jos: 1 
Por Conchita: los gefloreg Antonio 
Queral v doctor Juan del R o s a l . 
Por F e r m í n : S e ñ o r e s Antonio O . 1 
T i e t a y Raúl c a b r e r a . 
Aunque la boda fué de c a r á c t e r fa-
m i l i a r por el luto que ¿ruaPda la se-
ñ o r i t a Arocena, acudieron las amis-
tades m á s í n t i m a s . 
A l l í estaban las distinguidas s e ñ o -
ras de S i e r r a ; de ^z^ulordo; de Ro-
s a l ; de T o m á s ; de Viota y p a s c u a l . 
Muchos y valiosos regalos r e c i b i ó 
l a gentil Conchita. 
He aqu í la r e i a c i ó n : 
Mil pesos de] padrino. 
Cincuenta pesos de la madr ina . 
U n aderezo df brillantes,* del no-
v io . 
U n a flg-ura ce blscuit de la s e ñ o r a 
de S U r r a . 
Una Quimona de seda de la s e ñ o -
r i ta María Arocena. 
Dos figuras de b'scult de l a se-
ñ o r i t a Carme » \rocena.. 
Un Juego de tocanor de plata ds 
su? hermanos . v 
U B bolso de oro y brillantes de su 
tio I s n ^ d o . 
U n pulso de platino y b r ü - a n t e s 
de F e r n á n d e j y G a r c í a . 
U n estuche tocador de Berta Aroce-
n a . 
U u n Juego de tocador de plata de la 
s e i a r a de R o s a l . 
U n Juego de tapetes de Ede lra i ra 
R i o s . 
U n co j ín do seda de la s e ñ o r i t a 
P a s c u a l . 
Dos fijruras de biscult de la seflo-
ri t i . Esp inosa . 
Una figura de b í s c u i t de Carraen 
l2quierdo. 
U n estuche de p e r f u m e r í a del doc-
tor J u a n del R o s a l . 
U n a camls do seda de I . j f a c h a -
do . . 
U n par de medias de seda de A . 
Izquierdo. _ , 
U n QuiupI de las s e ñ o r i t a s S i e -
r r a s . 
ü n Qulupl de O s e a n t e A r o c e n a . 
U n B ú c a - o plata de J o s e f i n a 
R o d r í g u e z . 
U n ue^o I n t í r i o r de seda ele l a se-
ñ o r a de Vie ta . 
Terminada la ceremonia se r e p a r -
tieron entre la concurrencia f i n í s i -
mos dulces y Tcore? , br-ndando por 
l a eterna dicha y felicidad do loa 
desposados. 
L o s nuevos espcfTos partieron h o -
ras d - s n u é s para C h a p a r r i t a donde 
han fijado su nido de a m o r . 
U n a ¡una de .alel Interminable oe-
sea a Conchita y F e r m í n . 
D E D I A S 
Dos estimados anvgos h a n c e l e b r a -
do su fiesta o n o m á s t i c a . 
Rec iban mi f e l i c i t a c i ó n los s e ñ o -
res Faus t ino Serrano y F a u s t i n o R o -
drígUC2' J u a n B ü T t T N A T 
S n s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i M e el D I A R I O D E 
L A M A R I N \ 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d i s d e ú l t i m a h o r a 
L a m o r t a l i d a d . . . . . i p S ^ f 
A L Q U i L E K E S 
C A S A S Y P I S Ú S 
C R I A D O S D E M A N O 
( V I E N E D E L A ONCE) 
DE S E A N COI-O CAR SE VN BUEN <io de mano y un portero peni 
lar^s. con buenas r«feres»c»áa T a -
L a s defunciones por diarrea y en- pii-ituai que^lf lugar. 
terltls varean de 10,1 por mil en Sue- «ue, según queda8 
cia, a 45.4 en E s p a ñ a ; Alemania vle- Í l á l % \ ^ ^ 
ne d e s p u é s coa una mortalidad de inüiscutib.e QMecristi* 
37,5 por mil . debida a estas mismas ^ .fcerdote. t a n t ^ l 
causas. E n Austra l ia la mortalidad « k ñ n n ^ ? , ^ . ^ t r i n á 
v isu írer 
r l»-
l n « -
n por enfermedades del s istema res- :ugar. ia 
I L A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
En1 NTa.rplBO Í̂ VT-ez. 2. Fntcs Emna, frente 
f o í ? í la^a ^2 ^.rrnas y muelle de C i -
"auaria, dos casas de altos y de epqul-
níl .caaa una con saia, cuatro cuarto 
i E«* ofrece nn muchacho para cualquier Dirat0rio "O es sino de ti POr mil , ^ ^ f , fíe aque i ia¿S 
i i ^ c ¿ 4 7 ^ 3 a r d : n C r 0 - ^ mientras que el n ú m e r o correspon- ^ c i ^ 1 ' ^ 0 ? 1 0 ^ 
, ¿ m ' 22 feb diente para E s p a ñ a es de 2i>.4 y para pueblo cristiano ron. 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A UNA C O C I N E R A E N J E S C S 
O del 
p: .«o 
_<.•')3 23 íeb 
ALÜVU.A 1.A M O D E R N A C A s X , 
V,"0*-'110' número 1. casi esquina a la 
calzada de la Víbora, con portal, saia. 
saleta, cuatro habitacionea, comedor, 
cocina de gas, patio j torvicios. Informan 
en Víbora, 499, altok 
eOoi 22 feb 
I ta l ia 27,4 por mi l . L a mortalidao ™ & n ^ * * úe 1 ^ , 1 ^ n u ^ 
por tuberculosis v a r í a t a m b i é n con- mar' su condu ?ueve y e s t i J í ' 
siderablemente. Dios. ucta coQ ^ "¡^«ü. 
Los datos c o n c ^ n ^ l ^ A % n t 0 * b £ * 
Períe - c i ñ a comedor; b a ^ 7 d W S ^ - ; e ^ I o s : c ó ^ s ^ E n ^ r ^ n . ^ r ^ ' e T ? . sas de I ^ 0 ^ , ^ ¿ í ^ 1 ^ 1 ^ S ^ V 
S S ^ t e a n - í n . ̂  ^ * t * dos * stoo en G r a n B r e t o ñ í N o ^ h a ^ K V " í 
i ' - - babido m á s que muy poco cambio en inconvenientesnel),?Pñ,l1!1e « 
m T í í r R \ Y W X T A Ing laterra y esto no es sino, que la nalmen^ en contr 'a^ ,* 
' ' ' [ - - - ~ ~ ' mortalidad por diarrea y V > o r j ^ r l - T ^ l Z l £ Z 
tis fué reducida de 14.8 en 1912-14 a neS, etc., comfc0re^ d 
11.5 durante el per íodo de 1915 a ^ a ^ í a . Ta b e n e n ^ 
1918. A ú n teniendo en cuenta la di- 1 ^ ™ % ^ ¿ ^ " p s . « 
ferencia de m é t o d o s do claslflcpcion, diante el uso de nnUn0ii 
es evidente que quedan t o d a v í a posl- ^ n e s piau^bFe? 
— — — - ; billdades considerables de e c o n o m í a ^ i s m a P ¿ ^ ^ ^ 
Q E V E N D E N P A R C E L A S D E M E D I A S , in{antlle8. . ni menoa para lInrlorifgre 
- -v ' , B ?anmXZ?.Sfd*eiantee! ^ r r e S r ' i u z ^ t e i é - 1 E n Austra l ia la mortalidad Infantil ^ ^ 1 ^ 1 
D FINCAS Y ESTA 
V E D A D O 
S O I J V R E r Y E R M C b 
fe 
\ -






E 1 • 
' r B l i d 
^ TEDADOI 
14'íta"81^!187, entr,i 19 ^ 21, con 3ar' fono.'" agiia'. etcr"a"'25"peVo3 ^ e n s u a U * í u 6 reducida a 56 por mi! n i ñ o s na- pues "esto 
cldos vivos en 1917, y de 7.286 detun- sereno, ŷ a •ia''iuzUí I g ^ g O ^ V j f f r » comedor 'trea cua?to» ; ín 7nter¿MS. Apunto a'lto.'Informan : G . D i y uno ce criados, Mpléndldo nano con Tpi/frinn v . i<¿s 
calentador, baño de criados, patio en la igS» 22 feb 
owsma. Iptanasm ea_S&a Miguel y Beias- . ' J . -.- ̂  L| | . . ^ 
pondientes 
que con 
coafn. sastrería. A-7Dt54; 
6915 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
_ 2 2 feb i D Í X E R O E 
m r o T E C A S 
ó í o ñ e s de n i ñ o s menores de un año . ¿^cbio0; ^ n ^ ? ^ 
3.965. o sea el 54 por ciento, eran de- p0c03 puebiol q ^ Ccon ^ 
bidas a vicios de c o n f o r m a c i ó n , debí- "íanan y enorgullecen, n 
lidad con^nl^.a. v causas a n á l o g a s dotÍe v ^ U d " o q d ^ 0 Í U Í 8 t & 
contra las cuales la medicina preven- nen el grito en I ? delo'm . 
tiva es impotente. E n otros p a í s e s . indignación" f ^ S * 5 
n r e p o r e l ó n mucho m á s e'evada { ^ ^ . ^ . . j ^ c i o n a i como7 ^. ,ew» 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z M e d i a v ü l a y C a s t e l l a n o s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto »u entierro par* las cuatro de la tarde del d í a de hoy, s á b a d o 19. el que juscribe 
en «a propio nombre y en el de sus demás familiares, invita a las personas que fueron de su amis tad 
pare el acto de la conducción de «u c a d á v e r , desde la casa mortuoria, Crespo 68, al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
H a b a n a , 19 de febrero de 1921, 
F R A N C I S C O G . M E D I A V I L L A Y G A R C I A 
EN I A LOMA I>EL MAZO, C A l - I . E P A -1 trocinlo. entre las de Revolución y 
J . A., ee alquila un magnifico chalet, 
compuesto de Jardín, portal, «ala, gran 
comedor, seis cuartos y dos baoos. Ga-
rage con capacidad para dos automóvi-
les y dos cuartos para criados. Puede 
verse a todas horas. Informan en Cuba. 
&2. Echarte. 
etUO 22 feb 
O E D E S E A N C O L O C A U E N P R I M E R A p c n c l    l  TQ inmutiva<i,t: 0Ii.al * 
O hipoteca, sobre finca urbana ta t-sta ^ " ^ ^ r PV „ ' „ " ' J ^ U ^ S , a pnferme- narít ílu-, l <l.us-, 
ciudad, en una o varias partidas. IMHU de defunciones es debida a enierrat pantadizos do lo que 
M A Q U L X A R I A 
ltiHiniiiurwit-riM»iritm>tfitnuui>.. 
F R A N K U N & F R O N T E L A 
la Hiiuia de 00.000 pe.os. F . Montes, dro- ¿ndes nu ees posible prevenir, y no so y alabar, verán con mdif.JS^*-
Sarrft- ^ feb es permitido esperar que la dismiuu- ^ S ^ ^ y ^ ^ ^ 
ción de mortalidad infantil que la ios miemi.ros de sociedades ^ ! R » ¿ 
i s u e r r a i n t e r r u m p i ó p r o g r e s a r á con- j Z ^ o c o s ^ ^ l ' 1 ^ ,,or * ' * £ £ ¿ 
flderablemente en el porvenir. , ciendo a i a n í o 5 ^ n t f m S J p< \*£¿ 
K . S. 
EIA BIT ACIONES 
i ^ m i l — B i l l — ^ — — — 
H A B A N A 
N ú m . 6 3 6 C o l u m b u s , A v e 
N e w Y o r k C i t y N . Y . 
U . S . A . 
E X P O R T A D O R E S 
O E A L Q U I L A E W n p A i i T A M E N - r p j \)e t o d a c l a s e d e m a t e r i a l e s d e 
KJ en sitio céntrico de la ciudad, pioplo l • 1 1 
para matrimonio u hombrea so'os. íml* 1 m a t e r i a l e s d e COIlStrUCCIOn V m a -
glrse a Reina, 22, a i l c I . . • 
21 feb q u i n a r i a . 
T e n e m o s M a l l a C o r r u g a d a . 
T e l a m e t á l i c a . 
C e m e n t o A L P H A , S A Y L 0 R y 
< en practicas, indumentaria 
. como de hecho ven con irxün 
gente del bronce vaya por 
m 
S u s c r í b a s e a l D I A R i U D E L A M A - plaza s y aparezca en e 
^ Iones de baile que hoy 
R I Ñ A V anÚndeSC en el D I A R I O D t diírandb Inverecundia Clm 
7 - . —' rayana en la que gastan l0t h*huí*!* I 
de las selvaE ecuatoriales, y ¿ ' ¿ S ^ H 
do en BUS palabras y porte nnr^"'* I 
dad capaa rio hacer enroi^tr A * * ' I 
L A M A R I N A 
S ' . C O F R E C E D 
C í é n i c a ( M i c a 
H O R J R A Ú S O T A N Í 
T-VESEA COEOCAItSE UNA JOVEN pen-
JLf Insular de criada de manos o mane-
jadora. Domicilio: Sol 13 y 15. 
CSCl 21 feb 
C O M P A Ñ I A D E P E S C A " I N f t £ P I A V l L l . A " S . A , 
t 
C K I A O A S D E M A N O 
* Y M A N E I A H O P A S ; í l V ^ , ' , , , 
L a b i l l a s d e a c e r o c o r r u g a d a s d e 
todos t a m a ñ o s . 
Y e s o D I A M O N D . 
M o t o r e s a d a p t a b l e s a botes d e 
r e m o s b a r a t í s i m o s . 
U n a p l a n t a e l é c t r i c a p a r a 5 0 0 
a 1 . 0 0 0 luces A V U G U E R 0 . 
R e f e r e n c i a s e n N e w Y o r k y e n 
^ C A B L E : " F R A N K U B A " 
giienza al Impudor mlsm 
vean una sotana o una toca't^^^^l 
porque nl punto rascaran sus 1 í ¿ i 
; vestiduras y tocarán el cielo con la. 
I non, clamando porque al punto « **" 
[ ga el urgente r.emedio a tanwflT S í 
[ mldad. a•• 
L a cxplicacifin de este fenflmM I 
muy sencilla: la presencia do ir.? 
eclesiástico que a IQS buenos '»dm 
— consuela y estimula a la pricüriTi 
. ^ , . , la virtu(l, y a loa pecadores oorH^L 
Jesucristo y aus apóstoles , como todos na-ad y do corazón aun no endunLw. 
los hebreos, vestían una túnica talar, depravado, mueve a penltenr"• -
( l ) . y a guisa de abrigo un manto o -
capa. 
l'or Imitación de aquel traje, los sa-
cerdotes catól icos han usado, desdo ba-
varios siglos, una vestidura seuie-
protervos y a los impíos por 
reprende, muda, pero enírgl 
impiedad, su protervia y sus 
amenazándoles con indecibles 
castigos si no se apartan di 
.innte; es decir, una túnica a que se nos de perdición. Si; 
ha d'ado el nombre de sotana, y en al-
binas naciones también una especio de 
recordatorio de la confei 
cados; do la obligación ( 
viumiitmmmmammmam 
capa, llamada en castellano manteo, y ellos y de las ocasloi 
A L P A R G A T A S 
C O N R £ B O R O e 
£ £ • I r ^ m H X 
E l S e ñ o r 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z M a d i a v i l l a y C a s t e l l a n o s 
V o c a l d e I t J u n t a U i r e c t i v a d e e s t a S o c i e d a d 
H A F A L L E C I D O 
Y «fiapuerto tu «nt i erro para jai cuatro de la tarde del d í a de hoy, s á b a d o 19, el que suscribe 
hace llegar la sensible noticia, por este medio, a los señores accionistas y d e m á s personas relacio-
nadas con dicha sociedad, inv i tándo le s al a c t o de la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde la casa mortuo-
ría, Crespo, 68 , al Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á 
H a b a n a , 19 de febrero de 1921. 
I N D A L E C I O C A R A Y Y B I L B A O . 
Presidente accidental. 
6 A . G U L L . 
en latín palUuin. 
L a raaún o motivo de esta Imitación 
r»or los sacerdotes, es muy natural, y 
de gran provecho espiritual así para 
ellos mismos, como para Ion fieles en 
general. 
Lo» sacerdotes por vocación divina, 
profesan imitar a Jesucristo en el gé-
ñero de vida quo E l llovó durante los el mal. 
finalmente, de la de 
habido y el buen nombre d( 
robado mediante la calumnia, 
sotana recuerda la obsciiridi 
pulcro, donde acaban todos \< 
y vanidades mundanas, y la 
rosa aún, la obscuridad qu< 
de la tumba espera a lus obt 
He ahí toda la razón del horror, dt; 
odio, do la furia de ciertas gentes 1 tres últimos años de la suya mortal que fueron los de su predicación. Kncar- , 
TVlpfr.nr. . . „ _ la U a k a n ; i M gados, pues, en persona de los Apósto- ^ vista del traje ecles ástlc* 
l e i e r o n O S e n l a n a D a n a , I V l - Z ^ O U lea. ,ie connagrarse al ministerio apos- ma- razón por la cual tlemblt 
y 1 - 2 4 2 5 . 
21 fet) 
M I S C E L A N E A 
y r . J . L Y J N 
D E L A F A C U L T A D D E P A B I S 
Espec ia l i s ta en la curac ión -ddlcal 
1 fle las hemorroides, sin dolor nl era-
1 pleo d© anes tép i co . pudtendo t i pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
I C o n s u l t a » 1 a 3 p. m. d l a r t a í . 
Soincruelos. 14. altos. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
SE V E X D E CN E O T E DE MADERA, T A (blas de florindo, en 45 pesofl. Un lo-
te de tablas de '¿'i pulgadas y alfardas, 
do 2 por 3. en 40 pesos. Calla 10 nfuuero 
0. entre Calzada y Quinta, Vedado. 
Oí) 14 24 feb 
tóllco do predicar el Kvangeüo, y ad-
imlnlstrar loa Sacramentos instituidos 
por el mismo Jesucristo, nada mfts que 
los sacerdotes adoptasen como distinti-
vo propio d'e su especial profesión, un 
traje semejante al de su Divino Maestro. 
L'a sola razón del respeto, víneración y 
amor debidos a la persona adorable del . 
Salvador, explican satisfactoriamente j Bacerdotcs 
esta práctica 
rece y rabia el criminal en pi 
la vara de la Justicia. 
(1) Talar (del latín talas, que 
flca talón), se aplica a u ve> 
amplia que llega a los & onM. F 
norancia do esto hay quienes I 
' traje talar'' aun a-» u.^ouniio I 
*9 
l'ero la Ig esla, al prescribir a sus sa-
cerdotes el traje talar, tuvo motivos y 1 
razones do milti alta Blgnlficnclón to-
davía, y de grande y provechosa tras-
cendencia para la Iglesia toda. 
Provechos.simo es para el mismo sa-
cerdote el ir siempre vestido de aque-
lla sotana o túnica semejante a la que 
vistió el Divino Maestro, pues ella le 
recuerda en todo momento y situación 
A U T O M O V I L E S 
/ ^ A . N G A : H U D S O X , C I N C O P A S A J E 
v T ros, sport, 2.200 pesos. Chandler. «Io-
ta pasajeros, 1.000 ¡-eso». Informa: Mu- do 811 v,<la la tmnlidad de su profesión, ¡ es grato participar a usted, por 
ro, vidriera de tabacos del cafó Biscult. ^ sublimidad de su misión, y, por con- digna insertarlo en su muy iciaa 
Prado y Cárcel siguiente, su obligación gravísima de nica Católica,'' que, por auora. cm 
GREGORIO MAVILLA 
Nos remite tan fervoroso católico. I» 
siguiente carta: 
"Habana y Febrero de UdL 
Señor Gabriel Blanco. 
Presente. 
MI estimado amigo y bermano: 





con el do'loc Alcarrán 
C A R R U A J E S 
d«l 1 •. •• -
eetensmo M^ioiaenta de loa arfttere*. / ^ O V C I E N T O 
K J vende un carro 
confirmar tal preeminencia con claros ! cariada la tan temida 
y no interrumpidos ejemplo» de las vlr- ción. Sin eml^rgo, el hue¡ 
tudes cristianas. | formado y es más que p: 
( L a sotana es además un preservatl- tarde o temprano, tenga (] 
vo y un escudo que defiende al sacerdo-1 la, no solo en un pie, sino 
te del Influjo emponzefiado v de los Entretanto quedaré poco 
sistema con)i"*1,'Hdo a u Seriedad lilol^ 
glca de París «n 13»» 
Consulta: de 2 a t *n<1iistrl*. 22-24 
•»'*iÉ.fnn > M T>4tl 
C UST* ttuL U Alk 
S E T E N T A I ' K S O S 8 E tiros del espíritu mundano, contra quien inútil para dedicarme a "ls í„„I:d 
3 de cuatro ruedas, con tiene hecha formal profesión de com-' "«-'upaciones. ;Cuuu>i»s«» ia TQIUII 
su pareja de caballos y sus arreos. I n - batir. L a sotana, en fin, recuerda cons-1 Dios N . S.¡ 
forman en el reparto Los Pinos, Finca tantemente al sacerdote quo debe ser, ' No tengo palabras con quA «Vcmoítr 
la Manganera. y le ayuda y lo obliga a serlo, un dlg- públicamente la profunda gratitud, q 
1039 21 feb no imitador do Jesucristo en todos sus guarda mi pecho, hacia todas las per» 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S O Ford, del 19. se da barato por em-barcarte a la Península. Estft nuevo. Se 
SE V E N D E UNA O E ^ A T I P O C A R R E -ra, marca Krl t , con magn«to Bosch 
de alta tensión y carburador Zenit y 2 
goma* Michelín en el paquete de repues-
to y las 4 de wny poco uso. Se garontl-
w el boen fnncionumleat»» del ootor. 
8« da en SOOO. admite WOj en che-:k 
Intervenido y el resto en efectlTo. Puer-
ta. Cerrad*, 71, esquina a San Nlrolás. 
6840 23 f 
V e n ó o Onerlacd, cinco pasajeros, pue-
de la l ir a trabajar a l momento, para 
ia pweta o p ^ i c u l a r , ma.yneto Bosch. ^ V e ¿ 4 1 e , > ^ 
gomtj fcorem'tdulan nuevas, motor a 
toda pmeba. Amistad, n ú m e r o 77. T e -
l é f o n o A-2639 . 
« M 19 í eb 
L . 
M13 II) f 
G O M A S 
I N S U P E R A B t C S 
Para canlonen ue grha kt*itou. 
1>« todos tama-fio» 
Llegaron las famosas pomas gigantea 
verJadero» cilindros de fuerza. 
Positiva economU Dará los duaLca i t 
eamloaea 
Prensa para montar gorrum. 
Taller da reparaciones. 
L C Q O PAN1AOÜA 
VUres. 130-E T e l « o n o A-«flB2 
_ 2 a W _ _ m t 
FORD, NCEVO, SE V E N D E C R O E N T i ; -mente, por hacer viaje so dueúo; ee 
da a la primera oferta ro elerdo a des 
proporción. Se puede ver en ia vidriera 
(la^tabacos do Animas y Crespo de 1 
a ' *• m ' preirunte por Lino. 
04 f 
GANGA: S E VENnEHT DO^ CAMIONES uno con carrocería cerrada ronjolft' 
tamenre nuera y el otro coa carroctrla 
abierta. Santos Suírez, 7«. Informes: Te-
lefono A-064S. 
I f f 21 f 
V M M M S MAQEI.NAS PAlOE," E X A D E 
» o asientos, modelo WJO, & ruedat» 
alambre, oompletarcínte nueva y u de 
7 asientos esta en medio uro: pero en 
buen estado; las doy muy baratas, por 
J^f-if10 ,2f n»c<:E«o. Informan: faf iu 
« á T a a ' * ««Quina a Bruno Zayas. 
_ 'Jl f. 
4 t O S COMP RAUORES D E L íWTr-
fr : rt?1-: Romas para Fcrd. EMaldamoB 
por cuenta de una ca«a americana KO 
gomas antirretbalablei. 30X3 r c o c i ó 
«na de las primeras marcas, qu* áü ¡̂r\ 
pufiden sacar ua mlllaje de sioóo milla-' 
son frescas y acabadas de -eclhlr Ad-
IWtusos ihetiucs Intervenidos de 'cual-
quier Banco, no pierda tiempo. E'scrlba 
Btib^*2, ATenlda del Maceo, 
_ ' 26 t 
}r L E G A N T E MAQUINA DE S I E T C y asientos, je ren^.e on perfecta» con-
olclones, en verdadera fanpa. por em-
barrar su dueño Trato directo P U M A 
^erse e ínfe.-man en el Gr-rape illsr>4tiu 
Suiza. Zanja 7 Marqués González de 8 
y raedla a 10 y media exclusivamente. 
<-7&* 20 feb 
Q E VENDEN DOS FORDS, EN BU E X 
estado para trabajar. Pueden vé-so 
•n Sna José y Espada. De 11 a 4 
«•=05 UO f jb 
M O R A T O R I A 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D E N S U S G O M A S 
VULCANIZA NDOLAfl E N E L T A -
L L E R MAS ANTIGUO DE L A 
HABANA, DOND-B TODOS LOS 
T R A B A J O S SE GARANTIZAN. 
SE PÜEDB R E P A R A R C C A L -
QL'IERA ROTURA D E C U A L -
QUIER TAMAÍJO E N CAMARAS T 
GOMAS, INCLUYENDO TAMAÑOS 
GIGANTES USADOS EN CAMIO-
NES. SE H A C E N R E C H A P E S . 
P R E C I O S M O D I C O S 
E , I V . M I L E S . P R A D O X G E N I O S . 
19 f 
Motocicletas "Indian ," modelo 1 9 2 1 , 
nueva» y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. J c r á s del M o n t e , 
252 . Agencia de la Indian . 
, c 1373 ind M f 
C E V E N D E , POR F A L T A D E L O O A E , 
O un autorróvil Chandler. de siete Da 
sajeros. de ¡.©co uso, facilidad en «1 
altos' Informan: de 2 a 4. LealtadL 6C. 
J S _ . . 1 m 
A P R O V E C H E N Z>A G A N G A , " M E « n e -
X A da un carro Palye, de s lot» pasa-
jeros, el cual vendo en t.200 pesos, cas i 
r^Bahido Esifi en buenas condiciones. 
Cuacon, 3. 
A U T O M O A J Í T E S B C E N E S T A D O , f . E 
'St \Ín—- habito Tiene carburador ^Ze-
n.t. Magneto Bosch y arranque. Sol, 72. 
bajos. 
1 6161 24 f 
r i A N G A : PROPIO P A R A ÜN C A M I O N . 
V J se vende un l'anhard enro motor 
y c h a s i s enián en buenas condiciones. 
Iníorinrirrn: % edado, 15. número 240 en-
tre F y Baños. 
tua 24 f 
: N D E i'N OAMiozr M A R C A 
motor Continontal, 2 y me-
dia toneladas, con carrocería cerrada 
en perfectas condiciones. Cuña Chan-
dler, 4 asientos. vtipo Country C l u b J 
cinco ruedas de alambre, mny poco 
uso. Informan- Morro. 8 y l a 
6006 «o f 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L F I A T , D E 
O siete pasajeros, coiupletamente nue-
vo, cosa de gusto, se da muy barato. • 
Puede verse en el gars.le Euroka. Con-
cordia, 149. Informa: E . Vignior. San 
lirnn^lo, ñl, ferretería. Teléfono A-1574.1 
5769 17 m ' 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A . V O R D A N , cerrada, en Jesfla María. 33. Infor-
mes: Teléfono A-1706. 
mes 20 f 
S e alquilan elefantes a u t o m ó v i l e s 
cerrados, para bodas; para ó r d e n e s : 
Industr ia , 8, garaje . Telefono M-2503. 
Marino . 
6225 ^ 24 f_ 
T J N AUTOMOVIL NATIONAL, D E R 
pasajeros, con cabida para siete, fla-
mante; se da en fl,500. Informes en, 
Línea, SO. esquina a J . Vedado. 
_ 6374 26 f. ! 
SE V E N D E U N F O R D E N I N M E . I O R A -blcs condiciones, se da barato, por 
tener su duerto <iue embarcarse inja. ' 
142, garaje esqaina a Es^noa. Puedo | 
verse hasta las 11 a. m. Preguntar por 
Se Rundo. 
6605 19 f 
C A M I O N 
T ^ O D G B B R O T H E R S : VENDO UNO EU1 A U T O M O V I L : S E VENDE ü» AtTO 
mejos condiciones que nuevo. Tiene J \ . móvil Wíton. «5 cilindro». nioder«« 
uieue, pintura y vestidura, todo aii-»-r. con cinco ruedas de alambre » «'•ift 
neis gomas de cuerda y sobremedida. tamento equipado. Se da en propore* 
luede verse en Morro, 30, haata las • y puede veree on Calzada entre H el 
a? • • la mañana. 6463 % ' 
J _ 6o3G m feb 
, ^ "" "' ¡ T > E N A C L T 12 H. P, TIPO l»50, ÍB * • 
i I G a n g a H a y g r a n e x i s t e n c i a de d y % r e ^ ^ ^ ^ ^ ' 
C h e s I \A^¡nna^* « a r , mAfr~... ! Pado, contador kilomí 
SE VEÍ "Hall , 
PO R E M B A R C A R L A F A M I L I A , B E vendo nn Budson cerrado, completa-
mente nuevo; se da barato. Industria, 8, 
i. todaa horas. 
6226 04 f. 
V E N D E N T R E 3 CASIIONES D E 
O tonelada y media cada uno Siendo 
uno btewer y dos Ford, de uso. en per-
fecto estado, por no necesitarlos su due-
ño: y *n muebs proporclrtn. En Punta 
Brava de Rauta, frente al paradero del 
tranvía Btnlto Quijano 
W » ^ 8 mz 
V ^ E X D O EN LA MITAD DE 8C V A L O R 
• una máquina do siete pasajeros, a. a-
bada ds ajustar y pintar con alumbra-
do y arr&nnue eloctrioo. Be puede vor 
todos les día» en Campo Florido, en 
el garaje de Eleno Torres, a una cuadra 
del paradero del ferrocarril. 
e03íJ 27 f 
Q E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
O dlan en inmejorables condiciones. 
Puede verse en la calle Vapor, 55, le-
tra B. por San Franclaco, d . 11 a 1 
y de 6 a 7 p m. 
63^7 21feb 
C H A N D L E R , T I P O S P O R T 
Verdadera ganca, en venta: no deje de 
verlo en Jesfls Perecrlno, número 83 
entra Espara y San i'ranciscoi Pregun-
tar j>or Padrón. 
l 25 feh 
GANtiA: SE VEMíEV, MXT B A R A T O S , cuatro Kords <le uso. en buen e s ta -
do. EstiLn trabalando. E s negocio 1 ja-
ra cualquiera Pueden verse en Línea 
U . entre H y G. Vedado 
N B | 22 f 
C A D I U L A C , T I P O S P O R T 
del Ultimo modelo, completamente nuevo 
se da muy barato por tener que embar-
car. Jesús Peregrino, número *o. entro 
Espada y San Francieco. Preguntar ñor 
Padrftn. 
6«» 25 feb 
SE VE-VDE E N A 
SE VENDEN DOS CAMIONES, D E 2 Y 2 y media toneladas, pueden verte a 
I todas horas en el paraje Eureka. Con-
cordia, Ití», dan rouv baratos. In-
forma: E. Vignier. Snn Ignacio, 51. fe-
¡ rr«te.-la, Te l t í cno A-lffN> 
> SnO .17 m 
CAMION P I E R C E 
1 rrow-, de 5 toneladas, con goru s 
nuevas, garantizando su motor, precio 
de ocasión Garaje Eureka. Concordia. 
149, frente al Ja l -AlaL 
_ «41^ 2 xn 
UN F O R D , E N M A O N I M -
rionea. Tambi*n ee c a m b i á -
bales de construcción. P u e -
!an Miguel, 173. Garaje. T e -
G A N G A V E R D A D 
P o r l a m i t a d de s u v a l o r s e 
v e n d e n n n C u n i n g h a n , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o . G a r a j e 
' C o v a d o n g a " , S a n t i a g o , n ú -
m e r o 6 . T e l é f o n o M - 9 0 7 1 . 
D e s d e f hasta 5 T o n e l a d a ! 
L o s p r i m e r o » q u e l l egad 
ton a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pr i -
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
el N o r t e , e s e l d e m a y o r , 
venta. 
f R A N R R O B l N S f O . 
CO N a t i o n a l p a r a motoc i -U\acü: 
c e tas H a r l e y D a v i d s o n . A p r o v é - ¡ a ^ n ^ ^ t ^ r y í v f f l a ^ . 
d i e s e , q u e se d a n b a r a t o s . C o r o - i ^ H l — — ^ 5 
n a I r a d i n s C o m n a n v Tnr T A I ¿ C e V E N D E UN F O R D D E HCT r * 
/ * ^ « ^ " b ^ o m p a n y , m e . l e l e - ^ UE0> último modelo, con ^eotZ 
fonos A - 9 8 4 6 - 7 1 1 6 . M a n z a n a d e k ^ ^ í S ^ ^ j , ^ pued6 Ter * 
• H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 6 f 
Vivea v San 
NicolAa 
G ó m e z , 
c 1223 
5 1 7 . | 6724 
12, 
14d-0 
Q E V E N D E , 
Continental, en magníficas condlcio-
U V A L T O M O V I L , M O T O R 
H Ü D S C N S Ü P E R S P 
nes. Fuelle Victoria 
F066ia;le" ^^ i^0 , 63 
de siete pasajeros. 
Teléfono A-2410. 
10 f 
A U T O M O V I L 
De siete asientos, s 
bre, con soporte di 
das; muy barato. V 
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g - J ! ? ^ - un e í e ^ n t e Chandler. último 
modeio. 7 pasajeros, por tener que au-
?fDt$r^f B" ?'l?ño- Informan: Morro. 
54. Telt-fono A-TUCSQi, Vidal y Doval 
27 f 
S 




Ily. 82. Diaz. 
578S 
T Í ^ J t f ? ? ^ 1 ? E V E N D E N DOM CA-^ mlones de volteo, marca Klssel Car, 
uno de S 
i&n 
, media toneladas v 
media. Informan: Egilo. 16 
C*W Ind.-UJ • 
a>07 22 f 
SE V E N D E F N A U T O M O V I L D A L A C -nay UcHevllle. de 7 pasajeros: pue-
de adaptarse para camlftn; se acepta 
cualquier proposicidn razonable. Calle 17, 
esnuina a H. Vedado. 
63í5fl 19 f. 
I¿:E V E Í . 
O cas co 
ría por ir 
de verse i 
Kfono 1-7 
6707 
C E V E V D E UN F I A T CON T A R R O C K . 
^7 ría carrada, propio para cualame' 
clase de reparto. Se da mnr en propor-
ti' n Informan en Monte, 4l5. 
I «309 23 feb 
S e vende un Hapmobile, de poco aso,! 
t ipo c o a p é , con ruedas y gomas de re-
pnesfo. P a r a verlo e informe»: Ce -
rro 458 . D s 8 de la m a ñ a n a a 7 de 
!a tarde. 
SBO; • . 23 feb 
" I T ' E R D A D E R A C A N G A : MUV R A R A -
v to vendo vn Hlípniohile de ( pasa-
jeros, caben 7; no vea otro carro sin ver 
iTe», iv;. Luque y P a l a n a s 
-r'~'c 27 f. 
P^N MARIANAO. GANGA: S E V E N D E 
nn Ruick en el mejor estado bue-
no de gomc.< y pintura, acumulador nue-
>o. en el pre.-io lo niá.s barato. Infor-
man en Lee, 20. Teléfono I-702-.'. C&ndi-
do Goiu41ez ^anai 
6565 — - i 
S E V E N D E E S T E C A M I O N 
Fabricante europeo, en excelentes 
condiciones para reparto a domicilio. 
S e vende por habei adquirido otro 
mayor. Informan en 0 'Rei l ly , 2 2 y 24 . 
5806 - 19 f 
O E V E N D E VN C A D I L L A C , D E M E T E 
TeyPfaonaojerA^0.3Ínf0rmCS ^ GalÍano l ^ 
J P » 19 f 
A c r O M O V I L E S : SE VENDEN 2, n i lT. 
¿ \ non Saper Six4 1 Chevrolet y un-» 
de 11 aCn¿. Tac0a ^ Empedrado. café : 
^ 20 t 
T T R G E L A V E N T A D E 8EW FORD, 
I J con siete meses de uso, por falta 
de dinero parn nn negocio. Sol, 15 v me-
dio, garaje Vizcaya. - e 
6493 21 f 
QDIEÜK I >T£U m6vli ? Píntelo 
garantizamos el tra 
otro di sonal prA-üco y e: 
Especialidad en I 
Arocha y Compañía 
dado. 
5620 
P I . V T A R 
en BU I 
22 f. 
A U T O M O V I L I S T A S 
^ . % S l J n ^ t l ^ t c % i ? l ? U l 
Z r i P J y k l sin pesta^. M ¿ ' o t y y ¿lan^ co^8 y 10. garaje. 
5883 21 f. 
"MACK" 
C A D I L L A C , T I P O 5 7 
De cinco asientos, último modelo, afilo 
íd l^0 í̂10*8,!3 ^e US(>' legantlsimo propio 
í « t . í?mil lacde ?"sto 0 sporUm. Marlo-
ty¿c^Ianco- 8 7 Carsje. 
• osea 2 | j 
út> i asientos, con 6 ruedas de alam-
i l fJnf0*^* nu,evas. motor garantizado. 
^ - T a : barcelona. 13, garaje Fénix. 
w-J 20 f 
' M A C K " C a m i o a f f 
E l M á s Poderoso 
D E I A I V i Ton. 
C U B A N I M P O R T I M ^ . 
A v e n , d a , Q 2 ^ b l i c a . n ú m e r o s I V ^ n 
E x p o s i c i ó n : 
C H A N D L E R , 7 A S I E N T O S 
E n perfecto esUdo. equipado a todo ln- i 
jo. propio para familia; mejor que noe-' 
vo-o2íario,;y- BI»nco- 8 y 10, garaje. 
21_t_ 
p O f i » A T L A / O . TENGO VARIOS U L -
A timos tucdelos con una pequeña can-
tidad; puede usted obtener uno y pagar 
3.50 y 54 diarios, por uno malo sin de 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I ^ O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S ^ 
H I J O S D E D I E G O M O N T E ^ 
( S . en C . ) 





C A R R U A J E S 
- - » - —v wwvm. «4 (i \J t«jcaî  O i 11 u c ̂  
rocho a la propiedad; para informes en 
nragpaea 47, garaje. Horacio, 
j g » 10 f. SE V E N D E LN O V E R L A N D D E 5 pa-sa jeroí, en muy buen estado: puede 
verse a todas horas en el Vedado. Callo 
. 17 ndmero 19, esquina a I * 
• 6707 £. 
de mudadas, cuatro drlert 
Avenida Bepilbllca. 
" í ^ i T é o ^ u D t l l ' « f ^ 
fe 
\ : "•• 
2 • 
' E V E N D E N 
íamiliar, un 





D I A R I O D E L A M A R I N A Fefcrero 19 de 1921 PAGINA Q U I N C E 
,_ manera, se han apre- t ia Banta religión, y fué admitid© en - j - , ^ r ~ 
M de »le^rrm^ lo» tesoros do BU el cier0< piando en poco tiempo ano d* fMn iSt^ ^OID; ̂ W*. angine « 
^ prodigaru,dd ^ manera tan sus mfts brillantes ornamentos. >-0:is¡írDatanQ 
5ír»?9 © I t i ^ ^ . a prueba con Que se , En fin. terminó San Gabino la RwwiW 
^flo- i , doioroo» g probar la nde- ^ áe BU yjda p0r un giori0So n 
^^Sldo ^rtíil sierro, especia.mente el dIa 19 de Febrero del año de 1 
^ 5de 80 han dl?nado visitarme, meses antes que lograse la misma suer 
1P~M oce se«a ailJuata. i« ' te su hermano el santo pontífice Cayo 
% ^rttac'6" ^ tanta molestia como 18 • El cuerpo de San Gabino se consei 
carre-
'-„-. .- • ^ o martirio D ftl  .es i c i 0 l'OB, dos 
ban 
t t  lesti  c  • l c er  e  i  se c ser-
y hermano en va en ja ¡giesia (i0 ia santísima Trinl-
.(dad del coegio de la Compañía de Je-
Q MAVILLA shrdHomi 8,ig en ia ciUQ'AD Le6n en Francia, 
" ^ donde se le tiene mucha veneración. O. MAVILLA 
V I S I T A N T E S 
Hoctor Tito Trocchl. De-•«D0/„^ Iltmo. señor Feaerl-«iStólICO. V-. TJ D T^rire Ca 
S e r m o n e s 
« S ^ í f 'secretano; '^in/í°tf® í 
f u ^ h e c t o r de ' V ^ J ' ^ e ¿e ¡a ^ Catedra1' d« la Uabaniu dnran Ecbejar^. P SHlente^ ^  #1 primer ^ 
P'ÍSata: B ^- Pir^z José Elias En- I Febrero 20. Domingo I I de Cuaresma. 
I S ^ B ^ í g o " i^ft uiis B. Corra- I M. 1. señor Magistral. 
NI* U ^ ^ T e irirrét Gabriel Blanco, j Febrero 27. Domingo I I I de Cuaresma; 
'•jujtonio Api párroco del Esp*- i M. I señor Maestreescuela. 
*^res¿^ta:D rilestli i Uiv-ro v MÜ- Marzo 6, Domingo IV d« C..3reft.j;a; 
• santo. B; ^Vr^ncisco Penlcbet, Jo- | M. I señor Maestreescuela. 
Í3 
MANl' tL OTADUT 
I j a 72. ahot. TcL 799a 
AVISO 
ênoT ŝ pasajew -^ro espagolej co-
mo eitranjerot qtie esta Oompitm 
no despachari ni-jún pasaje para 
ana « r antes presentar nu pasapo; 
es expedidos o visados por el «eioi 
'«.ónsuJ de Elspaia. 
Habana, ¿ i de 'SrQ de 19l,T. 
El vapor 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORRUtó . 
Admite pasajeros y carga gene»al. 
incluso Ubaco para dichos p y r í o s . i 
\ntonio Erriti, Fé-
o Domingo. Francis-
a Alberto Cairo, he-
so de Pazos Jr. lia-
£¿"ovlgildo Lombardla, 
S ^ Í P ^ G ^ S ' - r a n a - J o m ^ i ó n 
&^.?r0nn í los señores Ledo. * el -
Marzo 13. Domingo de Pasión: M. i . 
señor l^ctoral. « 
Marzo 18. Nuestra Señora de los Dolo-
res; señor Pbro. D. J J . Boberea. 
Marzo 19, Festividad de San José; M. 
I , señor Penitenciarlo. 
Marzo 24, Jueves Santo (El Mandato); 
oosta P,01̂  pprnúndez y K. Rodrt-, M. I . señor Arcediano, 
•paña. J ; , f renresentaelón de la I Marzo 25, Viernes Santo (Sol. de Ma 
lombrej lv¿:ente de paúl, es-; ría); M I. f>eñor Magistral. 
a de D<"Í . pARR0QUial de: Marzo 27. Pascua de Resurrección; 
en la iglesia ^ M. I señor Magistral. 
M= a?" señor Mavllla por su i _ Abril 3. Domingo fti A 
'S «.1 sufrimiento. Saber | ñor Lectoral. 
,d » punto culminante de i .Abri l 17. Domingo I I I 
^^onfl su manifestación más M. Y., señor Arcediano 
fti lbls; M. I . se-
(De Minerva); 
TUmana su anifestación is  Y., señor Arcedíp.no. 
fuíRa bal? "fin secreto de los que i Mayo 5. La Ascensión del Señor; M. 
'Jcc-sa l ej el Irte de vencer. I . señor Penitenciarlo. 
maestros e" , p r saber so- Mayo 15. Domingo de Pentecostés; 
^ coj110 ^ s aue un cristiano nunca M I sef.or Magistral. 
¿Tto d remos, que « ^ ^ siervo ) Mayo 19 víspera de la Patrona; M I. 
\** det'ir„-,l tiene la oración y la me- Maestreescuela. 
SltlL P^mlditando Thalos cuatro .^avo Nuestra Señora de la Caridad: K¡clín• A^)« a ranzó el título de pa- M .1. señor Arcediano. ^ tnmóvi^. a'c<i or^áto Mo.géS( ; La SanUslma Trinidad; 
'«.ra BU pueblo las victorias. ¡ I . señor Penitenciario 
Magno Que tantos libros | „ Mayo 26. SSmum. Corpus ara 
kfie 
Chrlstl 
niie~reaUzó "tantas empresas j M. I . señor Magistral, 
era un Inválido. Durante i . Mayo 29. Jubileo Circular; M. I 86-jnfflortales, era d6 su TlJai flue fio Arcediano-
^ ^"Jr^inta v cinco años de atro, s ™- Domingo I I I (De Mlnarva); 
^rtmlentos |an Aifonso María de Li - Junio 29, Festividad de San Pedro y 
^gu» o ^ ^ e n nuestros días ha tra- ^an Pablo; M 1. señor S. Süz de la 
Fí10^ más que aquel ciego llamado Mora. 
" " ^ A "etrur'' Víctima de la ceguera, 
^ « m un punto do predicar, de con-j Habana. SO de Diciembre de 1920. 
gj^de componer "^os- y ciando le I v,sta la dlstrlbn(,1<in de sermoneg nue 
"Alejaban ^ue ^ ^ / " ^ ^ ^ v f f ^QS presenta Nuestro Venerable Cabll-'contestar: / " ^ X ^ o cue ruaren. I do' vcn,mos en aprobarla y la aproba-
¡SnU »fios en ^ trabaJ0 c,u0 cuaren, mott concedlen(lo M d(a8 de lnduigen. 
u «n 1» ociosidad. Rcmr ñero í18, en la forma acostumbrada, a todos 
No conocimos a M?n%°e,nbl^;_p«,l. los fieles que devotamente oyeren la 
' divina palabra. Do decretó y firmó 
-I- El i OBISPO. 
mandato de S. R. R., D». M E N -
D E Z , Arcediano. Secretarlo. "vista.'^'de'spirés"'de privado de 
y no dejó de decir Misa, confesar. 
lo nrrlnn Tercera, acora-¡SSi/ar dirigir la Orden Tercera, acom Sitarla a pie en piadosas excursiones 
rínatro IeSua« de distancia, ni de ejer-«r el «rgo do Misionero, por ciudades. 
^"no/reclWÓ en la Familia Serñflca 
Jnin tercero Franciscano, y veneramos 
¡a memoria con profundo respeto. 
Hav ane ser como lámparas del san-
taario amigo Mavllla. es decir, arder y 
Jurder' siempre, mientras conservemos 
cota de aceite, y arder con ale 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El sábado. 19, a las siete y media de 
la mañana, misa do comunión general. 
, j terminando por la tarde, de 3 a 5, los 
fria consumiéndonos en el eerrlcio cío «antoa ejercicios que vienen cclebrándo-
TMcí para luego extinguimos tranqul- i g0 en la Cofradía, 
lamente, iln chisporrotear ni dejar ma- El director y directiva, 
lee o'orea en pos de nosotros. 
CONFERENCIAS DE RA-N VICENTE 
DE PAUL 
S a i n a M a r í a C r i s l l a a 
Capitán FANO 
Saldrá para 




E N VLAJE EXTRAORDINARIO 
Despacho de billetes: De fi - ?1 del'0 " 3 0 D E p ^ j ^ D E m \ 
la mañana y de I a ' de .? tarde. , , . n j 1 
T , • J • , ! a las cuatro de la tarde, llevando la 
A 9 u n p i r * J " ? "tar a,bor-i correspondencia pübiica. QUE S O L O . 
I L U + 3D marcada en | s E ADMITE EN L \ ADMINISTRA- i 
t{ bül€tc- ¡ CION DE C O R R E O S . 
Los pasajeros deberán escribir so- ^ Admite pasajeros y carga general. I 
bre todos los bultos de su equipaje.; incuso tabaco para dichos puertos, 
su nombie y puerto de destino, con í Despacho de billetes: De 8 a 11 del 




SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
El vaoor 
A L F O N S O X I I I 
GIJON y 
SANTANDER 
sobre el día Capitán CORBETO 
20 DE F E B R E R O Saldrá para 
a las cuatro de la tarde. llevando la ; V I C O , 
correspondencia pública. Q U E SOLO i C O R U J A , 
| Todo pasajero deberá estar a bor 
¡do 2 HORAS antes de la marcad» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio. 72, alto*. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
7 carga. Salen periódicamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormenores dlrlflraa a 
P R A D O 11S 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficia* da pasajes de seymdn 7 tareera. 
NEW Y O R K AND CUBA 
MAIL STEAMSH1P CO. 
W. H. SMTTH. Aséate General. 
Ofieioa 24 7 26. Habana. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C0MPAWA G E N E R A L E T R A V 
SATLANTIQUE 
Vapores Cerreos Franceses bajo coa 
trato postal con el Gobierno Frangís-
E l vapor correo francés 





^arcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
\ \ muelle más carga que la aue el 
buque pueda tomar en sus bodega*, 
a la vez que la aglomeracon de ca-
rretones, sufriendo éstos iargas demo-
ras, «e ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcaJor, antes da 
mandar al muelle, « t i e n d a los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y de?tinatario. enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para qu» en ellos se lef 
ponea el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea í.ccm-
panada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo dil bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merr'ncía en él manifestada, sea o no 
embaicada. 
4o. Que sólo se recibirá cargr has-
ta las tres de tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada * 
Empres* N"<ví»78 á» Coba. 
sobre el 
23 D E F E B R E R O 
" A C M E " 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
ENSEÑANZA 
Y E L D I P L O M A 
El vapor correo francés 
F L A i N D R E I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E R S ^ ^ ^ S f ^ t , ^ n ^ t , ? : 
a Inglés, francés, aleinftn. en el 8®s de lnSlfs: tamblf-n puede cambiar taldrá Dará 
tiempo, en Krof. Berner's Escue- *íie3. P0.1" ^ aluuierzo en familia fina, *^ . rr-rs A/-n-r-y 




2, Muchos aüoB de experiencia en Amé 
rica y en los "Berlltz-Schools" de Lon 
don. París, Berlín y otras. 
5537 10 mar 
C O L E G I O SAN E L O Y 
PKIM12BA Y 8EG\*7:ÍDA IÍNSEXAX2A 
1 Este antigu', y í-rreditado Colegio, qua 
•. por sus unías ban pasado alumnos qua 
i hoy son legisladores de renombre, mé-
I dlcos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco etc ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una soMda instrucclfiu para el ingre-
so en los institutos y L'nlTersidad y una 
21 f 
S E G U N D A ENSEÑANZA 
sobre el 
2 DE MARZO 
Chwes especiales de Matemáticas para • J para 
los exámenes de Junio. Id., ingreso en O/-»DT TÍVA 
las Academias Militaros. F. Ezcurra, VI- LUKUNA. 
llegas. 4ü, altos. lloras 
tarde. 
520] 
de 4 a ti de la 
10 mar I 
Bl íomlngo anterior han c«lobrado 
CMinnlón general y Junta, reglameiu-
Ha. El primero d'e los actos tuvo lugar 
19 feb 
ÍGLESIA SAN F E L I P E 
El próximo domingo, día 20, a las 
siete y media de la mañana será la mi-
Fa de comunión do Nuestra Seüora do! 
Sagrado Corazón. Al terminar se hará 
«"el Templo "de "la Merced""a' las siete ' Ja visita en su altar. El mismo día. a 
y media, a. m- Juntamente con ellos las «lete habrá una misa por el alma 
íomulgaron los asociados a la Medalla de la soda señora Carmen Caralbio. Q. 
«rn.«m« nnti AMA din celebraban su I^- 1 • 
El director. 
6904 19 feb 
Milagrosa, que ese ía l  s  
fiesta mensual, y los milicianos de San 
José, que Igualmente celebraban la fes-
tlrldad del "Tercer Domingo d« Ban 
Jo»*.'* 
Fué amenizado el banquete encarlstl-
por el maestro, sefíor Francisco Saú-co po 
rí, or ganlsta del templo. 
La Camarera, Nicolasa Dlago. 
6812 20 feb 
El día 20 tendrá lugar la fiesta de 
Pedro Nola«co. A las siete y media 
Los" Caballeros de Kan Vicente d© sa de comunión y a las nueve la solcm 
Partí, se desayunaron en común en el , ne1 con sermón a cargo de_l i árroco 
comedor del Convento de la Merced. 
A las tres de la tarde, turo lugar la 
Jsnts general, la cual fué presidida por 
•I R. P. Jorge Camarero. S. J . , en re-
presenfaclón del Bector d'el Colegio, R. 
F. Pedro Abad. 
Rnadas las preces de ritual, dec'aró 
abierta ta sesión, el Presidente Gene-
tal, don Luis B. Corrales. 
El Secretarlo, Ledo, señor Felipe Es 
D E S A F I O 
a toda profesora de «tro método de! perfecta preparación para la lucha por 
rorte a que compita conmigo ante el la vida. Está situado en la espiénnlda 
público. Demostraré que el AOVE di-, Quinta San José, de Bella Vista, que 
'ouj'a toda clase de moldes para cual- ocupa la manzana comí rendida por las 
quler prenda de ropa, con más rapidez calles Primera KcsKel. Segunda y Be-
y más perfección. Se probarán pren lia Vista, a una cuadra de la Calzada d« 
rías trazadas y cortadas a la medida la Víbora pasado el Crucero. For su 
de cualquier concurrente. Oportunamente! ma^i'fica situación lo hace aer el Co-
ĵ e anunciará fecha v local de la com- legl'* más saludable de la capital. Gran-
: etenclau En el CAMAGUEY . GRAFICO dea <ulas, espléndido comer'or ventila-
salen fotoRraflas de grupos y recuentos i dos dormitorios. Jardín, arboleda. cam-
interesantísimos de lás fiestas celebra-1 por de t<port al estilo de los grandes Co 
das «in .lobabo, Camagiley y Cárdenas.' ieglos de Norte 
¿QUIERE USTED APRENDER 




MANZANA DE GOMEZ 240 
T E L E F O N O A.1964. 
Moiuíeur & Madame BOÜYER. 
Directores. 
4620 4 m 
sobre cl 
En marzo celebraré 
UEl'AUTICION PUBLICA 
MAS l.KECTUADA EN CUBA DUKAN 
T E UN AÑO. Invito a los inspectores, 
directores, maestras de Kscue'.a Pública 
y a toda persona interesada en pro-
porcionar una profesión lucrativa a la 
juventud. Poseo cédula cubana, antorl-
América. Dirección: BJ 
la ONCENA! Ha Vista y Primera. Víbora. Uabau.. 
1>B DIPLO I TeV.fono 1-1804 
0173 1 m 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
LA GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
zada por el Presidente señor Mprlo G. ^ n Mcolás. 35 bajos. Tel. M-1030. 
Menocal. Por la donación filantrópica ^s M toan Cuba la que mejor y más 
de su distinguida esposa se ha fnn- P/onto enseña la Carrera de Comercio 
dado una clase del ACMK en la BENE- Completa, pero especialmente la Taqul-
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombieros y Corsés . 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
FICENCIA de Santiago. El ACME goza Mecanografía el Inglés y '.al \ 
San (de infinitos slnratlzadores. cuvaa flr- Contabilidad, siendo asimismo la que ' 
mi- mas presenté en apoyo de mi solicitud menos cobra y la única que coloca gra. Por ei 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIül 
12 DE MARZO 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
ialdrá para 
L a Estrella y L a Favorita 
SAy NJCOLAS. 98. Tel. A-397G y A-4S89 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. TcK'íono A-S90ft 
Estas tres agencias, propladad de Hlj <•• 
lito Suírez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47030 Jv e ̂  
Vft'DANZAS: LA CO\ ADONííA DE MA 
ITl nuel Peña. Apodaca. 48. Teb'for.o nú-
mero A-4027 Contando con personal M''-
neo y material suficiente, con yre«laJ 
económicas. 
301» -0 feb-





V E R A C R U Z . 
3 D E A B R I L 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
13 D E A B R I L 
I A CARMEN: íiKAN CASA PK COM J das. do Miguel Mon/.o. Merced, -f 
HtK'fipédes. Se alquilan baliltficionea ce 
toda a-sl-st̂ ndu. a precios UtOdicoS. 
r)M7 lt> mar 
A V I S O S 
• presentí1 en apoyo de i solicitud "'«"•uo «."uiu y iu mui-.t que coioca gra «or oí moderno aisieiui* «u»... , oí 
He CONVOCATOUIA. Las acmlstas en-1 tuitamentc a sus alumnos a fin de curso; reciente v aje a Barcelona obtUTo el tí» 
tule y Dli «ora» de Honor La ensefianza 
formas, da 
paja, de e^purtri sin horma 
tusiastas por t "̂ a Cuba, que antes es , , . , 
tudia-on otros métodos sin provecho. | C L A S E S D E DIA Y D E N O C H E afamb?e dê T * bondadosamente se ofrecen, cada un»; 
de ellas, a ensefiar el uso del ACME a IMPORTANTE: 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A ^ ^ E N T Í P I C O ? 7 A U T O M Á T I C O 5 1 
Y J O S E 
EL APOSTOLADO AL SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS 
Uk'rfTA T^Vn^—a\' aVin"AZ'^""inñi* ' 11 Uróxlmo Domingo, día 20. se cele-
ptni, aio lectura al acta de la junta i,r„rfl p„ta iLrip<7a o in<« s r mu. 
meral anterior; al estado pn^ticular 
*• cada una de las Conferencia* parro-
flalales, a los trabajos por éstos reall-
udos «n el trimestre anterior, y a BU 
tstado económico, y a un resumen ge-
Mrtl de los dAtos estadlstlcoa del Con-
ejo rartlcnlar; asimismo al estado de 
{* Tesorería y al del Asilo de nlflo» 
awrfanos de al Conferencia de San Vi-
ente d'e Paúl. 
El sefíor Antonio Ervltl en nombre do 
tn nernsno Jesús, dlA lectura a on be-
jUílmo discurso sobre el amor de Dios, 
7 medios de acrecentarlo en nuestras 
•maa y las de los pobres, y de un mo-
«o especial en la de los jóvenes. 
^ontestó el R. P. Camarero, S. J . 
hermoso discurso versó sobre los 
"Dientes puntos: 
Saludo a los socios d'a Sar Vicente de suaíes, a los que todas las sodas de-
{»ui; ios jóvenes y las Conferencias de ben asistir. A continuación será la Jun-
Mn Vicente de Paúl; atmósfera católl- 1 ta de Celadoras. Se repartirán opúsculos 
P» Que se respira en laa reuniones de do propaganda. 
Slí0^08 d» San Vicente de Paíl; la .Wó-J 
ê KJad espiritual y la corporal; deber 
«i socio de San Vicente de Paúl de 
Cjoatir la Indiferencia católica; Me-
día a. m.. la fiesta mensual en honor 
al Sagrado Corazón, con misa solem-
ne y exposición, en la que ocuparll la 
sagrad» . íUedra el Rvdc. Padre Arias, 
S. J . 
A la.1-- i n. ra., misa de comunión ge-
neral armonizada. 
A las 10, misa rezada para los nlfios 




KMW 19 t 
I G L E S I A D E B E Í E N 
E l sábado, día 19 de Febrero, a las 
V nuevo Curso. Los que ahora se Inserí 
ANATOMICO; irSTRUCTIVO, UAPI- ban serár graduados en Julio Cursoa 
DO. SENCILLO Y BARATISIMO Las especíale y ^TJV separado para señori-
llbrertas Académica. Moderna Poesía y tas, depei av tes y obreros, así ômo pa-
Cervantes regalarán dos sistemas uno ra estudiantes de Ira. y 2a Enseñanza. * C A I I P M I A XKwr-nv rt aairo tanr* I m X } \ TiOA 
do tamarto natural para cortar , y otro Ensefianza rápida, explicada y teórico A türnas d e ^ 
I copiando do figurín, y flores do mo-
1 ai ata 
Sra . R . Giral de Méndez . 
C A L L E C O N S Ü L A D n 98 . 2o.x 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
lobre el 
30 D E A B R I L 
y para 
A S P I R A N T E S A C H A 0 F F E U R S 
fino al mes y aíls v \nn un buen r<*aa< 
ffeur. Empiere a ai vender hoy n> • > 
"ida un folleto de !»»troccMn pratls. 
Mande tras sellos de .> 2 rentavo^ nar^ 
franqueo, a Mr Albert C. Kelly San 
Lázaro 240 Habana. 
P E R D I D A S 
SE ME tnra' HA TiXTIlAVIADO UNA t-.r.-. con documentos sin importan-
cia y un c'ifck ¡i mi orden: la persona 
que la devuelva, será gartiílcada. M. 
Martines Felipe, cmim, 58. 
8716 20 f. 
sobre el 
oqularé con su título. Avalflo este re- tadístlca; Cálculos Mercantiles; Inglés; 
galo en $100 Con gusto explicaré la Erancés; Prácticas d<» Comercio: Código Academia Comercial " C R U Z " 
SANTANDER y 
SAINT NAZ.AIRE. 
10 D E MAYO 
FEKUIUA: EN LA MASANA DKi. ni del actual se mo ha extraviado, yén-
dose de este Club, sito en Virtudes, 2, 
j altos, una perra de cara pointer, Jo--
vcn. de tamaüo grande, blam-a con man-
chas pintas oscuras y cabeza chocóla-
I te. A quien la trajere o diese noticia 
exacta de su paradero, se le gratifica-
rá, cual merezca: y advierto quê TPí»-
pelo del lugar donde este, abrigo fun-
dadas sospechas comunicadas a la Po-
licía para el castigo ilc quien la oculte 
con malicia. Jacinto i-igarroa. 
6CK;8 19 f 
8 a. m., celebra en esta iglesia la C o n - . K I N C O N , Estrada Palrof 
gregaclón de San José sus cultos men-', H ^ S T R A C I O N , Real. 1! 
P.OLA AZI'L, Martí, 52, Manzanillo. 
RENACIMIENTO, Saco alta. 1». Stgo. 
.1. Camagiley. 
SO, Cárdenas. 
deben emplearse; la educación 
J» ia niñez como el medio más adecua-
Mplrltnal y corporal: en cuanto « tima y al cuerpo, 
t» .£resl,(,ente Feneral anunció que 
eBUK̂ -x*1 ,ffliar 1uo en anteriores on 
Kwartn jercictos espíritu alea en la 
J"nia lía Asunción.'» dirigidos por los 
•«re» jesuítas. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
El sábado diez y nueve serán los 
cultos mensuales a San José, con plá-
tica por el Director y Procesión por 
las navea del templo. 
Haljra después la Junta en el Locu-
res se 1 torio de Celadoras 
6365 
na.menle Publicaremos el día en 
g i o s mismos han de dar comienzo. 
•1 nrrtr- f0 que han de tener lugar en 
«Bclnir.- ime8 de Marbo. y antes de 
el tiempo de la coniVmora-
La Secretarla 
19 f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA CUARESMA 
Los martes y viernes, a las siete y 
nudla de la noche, tendrá lugar el pla-
ta Pasión y Muerte del Reden- i doso ejercicio del Via Crucls. a contl 
. Humanidad, que el presente 
ênnina el 26 del referido Marzo. 
^ I T U C I O N r~Tr?7lCAS POR F E -
R R E U E S » 
t«tSLonoc,do8 libreros, hermanos An-
tíZT,..8- "os remiten un ejemplar de la 
«pidón de laa Instituciones Ca-
d« ia nn)PT .Ferreros, iablo canonista 
Dio» . i I'a: a Jesub. 
"RÍDUin pr,51oSo: 
•*ición 9fmente 86 aKotó también la 
a "a nrpeJ?!!15r^attme,llfi ^I?"lcl ejercicio del Vía Crucis tHa. * prei>aración do esta ter- g-^ 
•̂íaa h.'? ^«raos tenido en cuenta con 
CMi^ declaraclones do la Comisión 
^treRar*!decvíet-3s d8 las Sagradas I aJiLICIA JOScFIVA 
Korrianaa relacionados 
nnaclón plática y so terminará con loa 
cánticos propio» do esto santo tiempo. 
0330 — feb 
P .P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día 20. fiesta mensual de la Semana 
Devota del Carmen. 
A las 8, misa de comunión general y 
plática por el P. José Vicente. A conti-
nuación se hará la procesión por los 
jardines. 
Todos los Martes y Viernes, a las 5 
y media p. ra. se hará en esta Iglesia 
00 f 
A C A D E M I A " M O D E R N A " 
r.nseñan el ACMK laa profesoras: 
P. S. de Mateos, Luyanó. 76. Corte, cos-
tura, bordados, botones. Preparo alum-
nas para exámenes en marzo. 
Pura V. de Castro. Cárdenas, 21, Ilab. 
Ensefio ACME, pintura, rafia. 
Ma. T. Huertas, Cárdenas. 35, Hab. Pre- Tenedor" !̂ 
raro alumnas para exámenes marzo. n6grafo »] inglés es 
I\ra%T,Dolm,n/ue':- H n ííiÍ8l55k.i*SrtH*b' rM americanos? Vlsl 
S T- í e ^rOCBATÍ, San l ci1, cualquier hora, y pida 
M. L. do Díaz, Plaza Vapor, bl, Ha o. P778-7!) 
Ana Font. Jenez, 153, Cárdenas, 
B. S. de Vaujln, 2a, Av. 427, CArd. 
E. R. de Guerr.a. San José, 68, Camagiley. 
C . C. de Koselló. Vigía, Camagiley. 
Frundlna Alfey. NIquero. 
Modesta Pantoja, Jlguanf. 
Kstrella Rodríguez, Clenfuegos, 
Evangellna Alvarez, Saguq. 
Tarmen Prometa de P., Manzanillo. 
Sandalia Castafieda, Guayos. Academia 
• nAN CLASES OE TODAS LAS asle-
O naturas de Derecho Civil y de prl-
Para ambos sexos. Diurna v nocturna. 'l10ra / segunda enseñanza Informan en 
Reina, 76. Teléfono A-T575 Carrera mer- ^'"Pfdrad°v -Sk. P^^er ;.lso Izqaierda 
cantil completa e instrucción primarla. Te<-V''?t,,?0 M-1188- Apartado. 170» . 
Gran departamento para Internos con (' ,niJ '• en 
amplios dormitorios y abundante all- A CAHEMIAS EMPECIALES HE IN 
mentación. Refinada disciplina y con- i \ bK.s. nna en lamparilla, M». altos 
sejos morales. En seis nieses de estu- pntre Aguacate y Villegas v la otra en 
dio puedo Obtener su hilo tres títulos: Lnz> « alt0s. llábana. Director. C. P. 
libros, taquígrafo y meca- M.-m anilla 
oficial; profeso- ' v-qo »>« , 
te el Plantel » y 
da Informes. 
I f B A I L E S : P R O F . M A R T I 
F I RA I I P ' ̂ a fâ ,-an pocos días para los carnava-
LiL D/MLC . . . íes; vengan a verme, pues yo sólo do~ 
Su Majestad el Baile, he aquí un des- clases individuales, y en pocos días lo 
cdbrlmlento: el rey de las diversiones enseno los bailes modernos. Aguila. 101, 
do nuestros días Por motivo de los bajos. Entre San Miguel y Neptuno 
Carnavales, se está fonanndo una clase 
extraordinaria a mitad de precio, si se 
reflnen suficientes discípulos para ella. 
Instructores Instructoras americanas. 
A-WW, A-SO C, a todas horas. 
40S0 I» feb 
ACME de corte, costura y bordados., (fieles intérpretes de los bailes típicos 
Preparo para exámenes en Marzo y 1 de Broadway). Saxo-tox. One-Step. Val-
doy clases por correo. I «e. Tango. Danzón. Paso-Doble Srhot-
6790 
" A C A D E M I A V E S P Ü C 1 0 " 
23 f . tlsch, etc Asista usted a su primer en-sayo gratis Tome sus Irapresíorus. El S.0,0ri ^ratu,lIaII 
fin dé curso. DI Ixr^tirv Mnevn C I R S O F S I ' K C I A L ,I« discípulo es el mejor annn-Mn.— i7.ins».-. ti" dec inglés para obreros y monos de CA- valono «irarnf) A-Í.KO, ne S I - a n IR „_„ «j ^l.f r.n Konan la. irramátlca caste- E estrlctnraente. Apartado 10̂ 5. Pro* E g fé, que no sepan ia gramática mw%m ^.mi„,„„ \i.,\,ra nan.o .i». i~. _„^o,_ ' , qu_ llana, queda abierto en U arilla, 50, altos. La ens< 
Idioma es enteramente 
libro. 
Clll 
En esta Acajcrala se enseña inglés, ta-
quigrafía mecanografía, aritmética y 
dllrajto mecánico. Precios bajísimos. Se 
* a sus discípulos a 
r: Profesor F. Teltz-
Conc rdia, ÜL bajoa 
26 f 
L.om ^Villiam , Maitre de Danve de ¡os cade-
dicho tes cubanos. 
v am '>677 >1 nar. 1 G A N E $150 M E N S U A L E S Tflcase taqntgraro-mecanograro en ê n-T 
Zl feb 
POR T R E S PESOS 
XTNA PROFESORA DE BOSTON. 8E flol. pero «coda a la 'tnlca Academia que ; ofrece para dar clases de inglés; xar su sefrledad y competencia la ta-
tiene un método especial para los prin- rantlza su aprendizaje Baste saber que 
ciplantes; prefiere discípulos en el Ve- tenemos 250 alumnos de ambos «exoi 
dado. Teléfono F-1413. 
R vapor francés 
S a i n t R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre cl 11 
de cada mt-s, para Kadí. Santo Üi>-
miago. Puerto Rico, Guadalupe y 
Martinica. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " . de 50.000 toneladas y ^ 
hélices: LA L O R R A I N E . L A f A V S 
r i E . CHICAGO, NIAGARA. RO-
CHAMBEAU. etc.. e tc 
Para más informe* íiñeirí^ %: 





I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE VENDE VS PIANO ALEMAN Co-lor caoba, está nuevo; urge su venta. 
Tenerife, 61. 
CS6fi 22 f. 
A Ü T 0 P I A N 0 "Sinfonola." Venta 
especial $650. Solicite c a t á l o g o 
rollos. Se e n v í a n a toda la Isla. 
E M P R E S A N A V l E ' j \ D E C U B A . j M . y G . S A L A S . San Rafael , nú-
S. A . imexo 14. 
SAN P E D R O . 6. 
H A B A N A 
V A P O R E S DE LA EMPRESA 
"RAMON MARíMON." 
c i4m 
PROPIO PA do un T'íar 
>:a(las e inc 
banqueta. I 
r KA BSTUDIOS, 
L I M T A O "'^io, esquina Ü 





:oaín, üO y 
e la Vega. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 






totolí^^iMÁn^A^'X^ I El sábado. 19 de los coirlentes. tiene 
Dre/w.!, 30. 32. que en las edicio-. 
^ el n <3e ^"'""n. 
fci 42 nrtmmer lomo ai>;tre?en modiflca-
PQh» ymerps, y en el secundo, vein-
^L*wnos adiciones al fin de am-
*• ^ í'bri*? ^ c l a a a los propietarios 
^ *t«ntí6n Burgalesa'' por su fi-
Í G L E S I A D E ^ S A N F E L I P B 
P R A D I A D B S A N T A 5 L 1 R T A ' 
•T*118̂  d . T Coni'Ini'jn general, como 
2?. ha MIAKÍ!?^ «-lerclcioa espirituales, 
lUl. celebrado del l i ai 18 del ac-
^ X T A I G L E S I X ' C A T E D R A L 
^ T , , , ^ RS1^"68 cultos, en honor al 0 Sacr e t . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SANTO TIEMPO DE CUARESMA 
Durante todos los • 
ma se hará el ejorcli 
a las cinco y media, 
doctrinal. 
645S 
CONCEPCION REINA DE 
de Cuares-
lel Vía Crucls 
ido de p.útica (Janana 
10 t > 
" - mnrli-tc no nupdpn dlentej del comercio por la noche co • entaje mercantil mecanografía mi 
00 nosotros que muenas DO pueucu bran(lo CVIOtaa muy económicas. Dlrec- quines de calcular Ffted puede elegir 
/•alrnlar como sin nrofesor en pre- tor : ¿Abelardo L . y Castro. Luz. 24.:'a hora Espléndido local fresco y ren-
von-iuai i-v , / . . . r . altos. : tllado Prerios liajlslmos Pida nuestro 
sencia pueden adquirir conocinuenlof 6907 es f prospecto • visítenos <t cualquier hora 
completo, de estas materias, 5uerc- Academia de inr lés " R O B E R T S " I w f o . ^ ü . ¡ ^ . ^ ^ ^ r d i i i c ^ 0 ¿ i 
mos que estudien nuestras primeras km,: ] , 19 auft. 
lecciones v verán la importancia de A g u u / , i o , anos. 
iccc.one» y veían •» • " f •» Clases nocturnas. « pesos Cy al mí» . an 
nuestros Sistemas, t i alumno que se Clases particulares por el día en la Ac». I ^ V ^ J v ! 
. • i t J - i „ _ . - demla y a domicilio ¿ 
matricule le descontamos en el corso ieT l>ronto y bien el 
el importe enviado Informes: Acade- ^ ^ / / V i o ^ r o . . . 
mia "Rcosevell. Suarez. 120, altos. f S ^ ^ ™ ^ * «.«odos h 
pedrsdo. Telífino M-2T68 Acéptanos ln-
ernos y medio Internos para nlt os de 
campo. Autorlr^mo» a los padres 1« fa-
¡curran a laa clases. Núes-
son americanos. Garantíza-
la f^seSanza. San limado. 1Z al-
w r n n CC • • • / - • O Í T C A K ivTfxn I » « T V Í S M I L P E S O S E N »1.3ó0. P O R K M 
A N G E L E S . C A R I D A D l V u ) u X A . I b u r e a r s e , se vende un magnifico 
m 28 t 
19 f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAy JOSE DE LA MONTARA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m.. se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. „ . 
6695 1» ' 
rt* consagrado a la Purl-
1 Saní sima Virgen. 
e,̂ a)er> las Reparadoras. 
(<Jr(.ene3.>^i>«ntos Gabl-
j'*^rc?!o- mártires: Alvaro 
uommico, y Conrado, con-
.preshltero y mártir: Fué 
[JS~¡5i 0 de Dalmacla, pa-
ña « Dlocleclano, her-
. ?• ^-J'o. y padre de _ , . •rvx-x-r*T-' — 
' v^1n1easqrüoVa^sÍ.nU10rtal V A P O K l v ^ 
.̂  ".rf1?. CIUe ^an Gabino na- i 
tío TIN0!L *ln<:̂ a 'a mitad 
inñ i belIa educación 
O n •nc 3U T^a, sus 
•""^clones desde su más 
a »• i-0- e8to P1""6^ voro-*o religión de loa que le i 
^Ga.hl.ri0, pero Perdió a su ' dejándole una niuita 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
El próximo lunes, día 21 del actual, 
entrará en esta Parroquia cl Jubileo 
Circular. Todos los días a las ocho y 
media se cantará Misa solemne de Mi-
nistros. Por la tarde, a las cinco 
la par ser.cil 
podrá cualquier 
co tiempo la le 
I sarír boy día en _ , . , , , j» • j ' «arir noy a;a «fu 
Profesor con titulo académico; dajción pa-st» 
clase de 2a. Enseñanza y prepara p.v „ACt ra el ingreso en el Bachillerato y de- S ^ S S ^ S 5 £ ^ 2 S ! 
mis carreras especiales. Curso espe-
asta ta 
racional, 
e* con A 




SO RA DE 
Fís ica , Oü ím'ca y Matc ir i t icas 
CLASES PARTICT'LARES 
Se dan. en casa del alumno o en la Aca-
idemu de Ciencias, de San Nicolás. 75. 
T^r Ingeniero de titulo español. Dlri-
! girse a la Dirección de la expresada 
Acodemia. 
C n.?3 30d-l« 
clases de Ingles, francas. 
. . . au casa, domicilio o Col^. 
CÍal de diez alumnas para el UH^etO referencias. O'Rellly, 31, altos. 
m la Normal de Maestras, Salud, Cl , 
bajos. 
C 750 It Ind 10 e ] 
G46<3 19 f 
A L G E B R A 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
PoB| un experto contador se dan cl 
de 8 a 0 y media de la noche, de c< 
bilidad y Cálculos Mercantiles, .par: 
venes aspirantes " 
„rr_i «.«.M HnV-Trlo aí on» sesrnlra nometria. Física, guimica, ciases indi- tos ae la i£y aei 4 por im» so 
Tf '*J& 5 - % ? - ! m S S Monseñor "an- viduales, clases colectivas, con POCOS des, puede el alumno llevar, 
l a t o ™ P r o \ 0 o n o ^ P-íesor AIvar«, » » * ^ r ^ ^ ^ - ^ g 
íico terminando con la Bendición con de la î mm0m^mmmm» ? ? " a C i o n e ^ ^ 8 ^ / . V ^ i -
ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
Ile ,  
S. D. M. y reserva. 
Ruego a mis feligreses la asistencia. 
El Párroco 
6610 W ' 
Estúdlese usted los temas fáciles, ven- ] 
D i T K A V K S T A 
COMPAÑIA TRASATLANTIC/? 
ESPAÑOLA 
(antes» A. L O P E Z y Cá. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
APREITDAN A DAIZ.AR, por Profasora 
Ahora estamos cerca de los "amavi-
les. No deje para flltlma hora el apren-
der. Ahora es el tiempo, antes qne se 
llenen las clases y suban los precios. 
Enseflo bien el Fox-Trot One-Steo. 
Vals. Schotish. Tango y Paso-Doble 
fantástico. Clases a domicilio particu-
lares y colectivas. Enseño en 4 clases 
garantizado. Informan- Morro. 68. al la-
do del Centro Dependiente?, cerca al 
lintel Sevilla. Todas las nocbss de 8 
a 10 y media y los domingos de 2 a 5 
de la tarde. Telefono A-5210. 
| 6543 23 f 
ESTI DIE POR COKKESPON DEN'CIA, teneduría de libros en 4 meses. Re-
mito informes al recibo de 2 sellos ro-
jos. Tomás Potestad. Luvand, 61-A, al-
tos. Habana. 
0381 «i f. 
! del DIARIO DE LA MARINA o llamar /TLASES A FARTTCCLARES Y CEX-
flamante piano eléctrico. autom-itico 
AVcltcr Mignon, lo mejor en piano, es-
tá como nuevo, garantizándolo v •in 
musiquero y 25 rollos. Informarán:'Cha-
cón. 10, bajos. Teléfono M-41C8. 
6CS7 21 t. 
" L A F E . " • • C A M P E C H E - Y 
A N T O L I N H E L C O L L A P O 
C O S T A N O R T E « E C U B A 
Habana. Caü ...en. Nuevilas. Ta- p o n NO N E C E S I T A U E O V E N D < 
rala. Manatí. PoertO Padre. G h u * . , magnífico iano, cuerdas cruzadas. 
0 K,. r, . _ ' tres pedales. Está en buen estado y lo 
' lía. lianes. INipe, aagu» ue lana- doy barato. _Calle Flores, nfimcro SC, 
mo. Baiacoa. Guantánamo y SdnMa-
gp dí Cuba. 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo- Enscl.in'.a práctica y rápida. A los efec-
Flsica, Quí ica, Clases indi- tos de la Ley del 4 por 100 sobre ntilida-
bajo mi di-
gales de las 
tada, 10 pesos. Informan en Cuba, 0 
altos, de 7 a 8, precisamente. 
6788 19 mz 
ga a consultarme los difíciles, y me- TTNA SESORITA FRANCESA, HABLA 
diante la Enseñanra Consultiva, domi-1 U Ingles alemán y es añol, pide ser 
nará el programa oficial, sin interrum- gobernante c oumpauera para una niña 
pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. | o niño, en una casa de buena familia/ y 
51S0 13 m i de moralidad. Escribir a la redacción 
al teléfono F-1474 
C6S9 20 t_ 
Sln**r » h i ^ r Rodrigue» j /"BLASES A DOMlCn.lO, DU RNAs' Y 
enseña bordar jrratis c^m-, ^ nocturnas, por profesor español- pre-
cios muy económicos. I I . Quinta Aveni-
da. Zulutta, 71. José líiveio. 
KM 2« f. 
! prándome alguna máquina, sin aumentar 
¡ el precio, al contado o a plazos Com 
' pro ias usadas, las arreglo, alquilo y 
1 cambio por las nuevas. Avísenme por 
Teléfono M-1W4. Angeles, número 11. 
en a virtud, llegando a (PrOFUtrs de la Tclejratia A l nflos) ; esquina a Estrella, Joyería el Diaman-'nslma mártir - J — - — 
'"•o sa aplicó enteramente • te. Si me ordena' iré a su casa, rara todos ios nuomes relAiaona» 4003 28 feb 
tros docentf1. de Ira. y 2a. ense-
fnn .̂a, taquigrafía sistema Martí, por 
Licenciado en. Derech-;. Dirigirse por 
escrito a* Licenciado 'Remigio Alvarez 
de la Vlesca. l'alacio de Cristal. Mu-
ralla y llábana. 
5702 ¡o f 
SE OFRECE UNA SESOR1TA ESPA- T>R0FESORA DK _ fióla, para institutriz o rofesora en A 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan. Aguadilla. Mayagüsz y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfu^gos. Casilda. Tunas de Za-
za. Júcaio. Santa Cruz de! Sur. Gua-
yabal. Manzanillo. Niquero, Enhenada 
de Mora y Santiago de Cuba 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo. Bahía Honda. R?o Blanco. 
Niágara. Bcrracos, Puerto Esperanzi, 
Malas Aguas. Santa Lucía. Rio del 
Medio. Dimas. Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
entre Santa Emilia- y Zapotes. 
19 feb 
C E V E N D E N : C X P I A N O H U E V O , M O . 
O derno; un luego de comedor mo-
dernista; un jueguito de mimbre: UP 
cbalsoUng de cuero; una victrola Víc-
tor, discos, lámparas, etc. Aguila. 32. 
6647 27 f 
PIANOS D E A L Q U I L E P 
V I U D A D E C A R R E R A S Y • 
Prado, 119. Te! . k - V S l 
6113 8 f 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
COMPAÑIA M I N E R A " L A P R E -
C I O S A D E L M A B A Y , " S. A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente do es-
ta Compañía, se pone en conocimiento 
de los señores Accionistas de la misma, 
I haber trasladado su domicilio social de 
I la Manzana de Gómez, 201, a la calle 
! de Cu'ba, 81. altos, esquina a Sol. Te-
r m S T Í T T T r i 4 * I 1<5fono ^-1004. Licenciado José Eópoz. 
x * » g 1 c*viv< fv^ | Secretario. 
EMPRESA NAVIERA D E C Ü B A 
S. A . M A ( í ! ! \ A R Í A 
castellano y írancós. Teléfono M-J'iT(L 
6557 19 t. 
I N S T K L C C I O N , S E 
JT ofrece .1 domicilio; inmejorables re-i 
ferencias. Telefono ÍI-31T.1. i 
AVISO A L COMERCIO T\ F A Q U Í N A D E C O R T A R , P A R A T A -
XTX l'eres de confecciones, se ven rj l el deseo de buscar una solución nueva. Sirve para las corriente!: 
202 c L Ique pueda favorecer al comercio em«»y6Íüi v- bo1* baJüS' 
.lo ur:i 
de 110 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 1 
" A T O T O R M O N O F A S I C O , 3 H . P. , P A R A 
JJl. c o r r i e n t e 110 y ZX'. con u n s o l o mes ¡ 
de uso, se vende b a r a t o . I n f o r m e s en 
R e v i l l a g l g e d o , 76, b a j o s ; de 0 a S p. tu. 
p r e f e r i b l e . 
6C07 10 t 
M A Q U I N A R I A 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t l -
s t r a p p e d . c o n p l a n c h u e l a d e 1 
i 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p p r a e n -
t r e g a i n m e d i a l " " . N a t i o n a l O x e e ! C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
r p R I T I I J A U O R A D E P I E D R A . D E Q ü l -
-L j a d s s de 2é"XW, pa r a 250 m e t r o s . 
MO T O R D E P E T R O E E O M E T Z . D E LT. i i . p . : 
MO L I N O S P A R A COCO. C E R E A L E S T p i e n s e . 
T > O M B A C E N T B i r C G A C O N M O T O R 
JL> de r a p o r a c o p l a d o . 
/ C O M P R E S O R D E A I R E C O N M O T O R 
\ J de p t t r O l e o . r e c i p i e n t e , m a r t i l l o , ba-
r r e n a s y mangrueras . 
DI N A M O D E 3 Y M E D I O i t W . . CON | m e t o r de v a n o r a c o p l a d o . 
R E C C R T A D O R D E H I E R R O , D E D O -olc c a r r o . 
PO X i E A S D E M A D E R A . D I S T I N T O S d i á m e t r o s . 
TR E N D E L A V A D O : C O M P U E S T O D E una p l a n c h a . - i l í n d r i c a de 4 y me-1 
d i o p i e s ; o t r a de 2 » ' ; o t r a g r a n d e de m a -
n o ; u n a p a r a t o de c u e l l o s : una p a i l a j 
p a r a a l m i d ó n ; un a p a r a t o de B l u - G a s , • 
dos c i l i n d r o s r a r a g a s : u n a m á q u i n a d « 
vapo r . 
i C A L D E R A S L O C O M O V I L D E 6C H . P. 
\ J V e r t i c a l e s , de 4. 12 20. 30 y 40 H . P . 
\ H 7 I A C I I E D E DOS T A M B O R E S . C I - ' 
1 > l i n d r o s 1-' I K ' y t l o , peso 2S.0O0 l i b r a s 1 
Ci A B L E D E A C E R O . D E 8 t j f » D I A J C t i - I / t r o . p o r l.T5>0 p ie s de l a r s o . 
KN C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D E a i r e , t r i t u r a d o r a s , m o t o r e s de va -
por , de gas p o b r e , de p e i r ñ l e o y de gaso-
J . B A C A R I S A S 
I N Q L I S I D O U , 3o. A L T O S n A K A N A . 
GÍS8 23 f 
I ) 
"O *. U n a m a q u i n a r e m o l e r S m i t h , de << 
p ies p o r 32", v í r g e n c « r o u s e l o t . c o l l a r i -
nus de y 12" ."̂  Mazas r e p u e s t o , do- ; 
b l e e n g r a n e s e c c i o n a l b i e r r o . c o n su 
n i a q u i n a b o r i z o n t a l , de 22*' p o r 54" . 
D o s c o n d u c t o r e s cafia v bagazo , c o m - I 
p l e t o s . C u a t r o c e n t r i f u g a s , de 30 p o r 15. 
c o m p l e t a s . U n m o t o r v e r t i c a l d e c o n d u c - . 
t o r . E s t i m a d o e n 200 t o n e l a d a s a 30 pe -
sos. T o t a l C.000 pesos . L e f e b r e y Ertaz.; 
O h r a p l a . 37. T e l é f o n o A-2702. 
C127 20 f e b ¡ 
— — ^ * i 
HO J A L A T E R O S Y E L E C T R I C I S T A S ^ vendo u n a m f t q n i n a de c o r t a r , de 371 
p u l g a d a s y o t r a de 2C. I n f o r m a r á n : M o n - , 
te , 271, H a b a n a . 
5592 25 f 
« r a n p o t e n c i a , t o d o s i n uso. I n f o r m n r ! 
en V i r t u d e s . 14;4-B. a l t o s . T e l é f o n o 
" « g i * f ! 
A L C O M E R C I O : C O M P R O T O D A C L A -se de i n e ^ a n c í a s e n buen a s t ado y • 
a v e r i i d a ^ pago buenos prec ios . S a l d o » , | 
l o t e s ; a v e r i a s . Z u l u e t a . 33. p l a n t a baja , i 
M a r c o s S e b a s t i á n - i 
40oi 2S f : 
c s i s t e n c l a de t o d o s los t a m a ñ o s 
y los v e n d e m o s c o n l a mfta ab-
s o l u t a 
G A R A N T Í A 
I N A M O D E 1 1 K I L O V A T I O 110, nue -
v o , se vende. Sol . 72, ba jos . 
6161 24 f 
O E V E N D E A L P E S O , A 10 PESOS T O -
O n e l a d a , e l r e s t o de m a q u i n a r i a d e l 
i n g e n i o L o t e r í a . J a r u c o . U n a desmenuza -
d o r a Pesan t . de C p ie s p o r 26". sana, 
con su m á q u i n a b o r i z o n t a l . de IS'" p o r 
M I S C E L A N E A 
GA N G A : S E V E N D E U N M A í i W I F I C O a p a r a t o c i n e m a t o g r á f i c o P a t h é , mo-1 
d é l o i;t20, u n a e n r o l l a d o r a , d o s l e n t e s i 
espec ia les y u n a c u m u l a d o r P o w e r , de 
V I C T O R I A 
Es e l n o m b r e de los 
C R I S O L E S 
que vendemos y que usamos. 
S O N L O S M E J O R E S 
que se conocen. T e n e m o s en 
Pidai i n f o r m e s y p rec ios . 
S U C E S I O N D E L E O N G. L E O N Y 
L o n j a . 218. 
T e l é f o n o s : A - 1 2 Í 4 . 1-2123 
C 1140 15d-4 
L l é v e l e a h o r a m i s m o a l e s p e c i a l i s t a 
d e L a m p a r i l l a , 3 9 , s u c a s t o r , p a r a 
q u e se l o e t r e n e d e n u e v o , p o r $ 1 . 5 G , 
o s u p a j i l l a f i n e , q u e se l o d e j a fla-
m a n t e p o r u n p e s o . 
5190 22 feb 
p r e c i o de verdad " n ^ ¿ ^ . S " * * 
| m i e n t o . C o r r a l t ^ ^ S a n ^ ^ f ^ ^ 
" M A N A N ^ ^ 
S A N T A R O S A L U 
C A L A B A Z A R 
, K e c o m e n d a d a p o r loe ^ • I 
i d i c o s d e C u b a ^ 1 0 ^ ^ ^ , 
c i o n e s d e l e s t ó m a g o . 5 0 
1 e l g a r r a f ó n p u e s t o ' a 
d e p ó s i t o : C h a c ó n 1 0 
M i , 
4'2;! 
C A S A S , P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O R C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
^ : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C S U D A D , V E D A D O . J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N 0 O U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A 0 . « c ! 
T " ' 
H A B A N A 
S 
i c a n n P I K D I ; P I S P O N K R D E C N A " 
t e de Su e s t a b l e c i m i e n t o p a r a u n a ! 
q u i ñ c a l l e r í a y s e d e r í a , d i r i j a sus p r o p o - ! 
s l c i o n e s a C h a r l e s K m m o n s , a n t e s E l 
E c o n ó m i c o . ObisiJO, óti. H a b a n a . 
¿ ™ i S J L | 
O K A I i U l I L A N . E N L U G A R M V Y C K N - , 
0 t r i c o , n r o p i o i>i<Va o f i c i n a s o f a m l - 1 
l i a de g u s t o . L o s a l t o s de l a casa Afcu i a r , 
2L Se c o m p o n e n de sala , a n t e s a l a , co-
r r e d o r , t e r r a z a , c o m e d o r , p a n t r y , c inco 
h e r m o s o s d o r m i t o r i o s . b a ñ o c o m p l e t o , 
coc ina , dos c u a r t o s de c r i a d o s con sus 
s e r v i c i o s C o n c i e lo s r a sos y p i so s de ¡ 
m f l r m o l . P r e c i o $27"». i n f o r m a n : T e l é f o - • 
n o M-1S34. Su d u e ñ a : c a l l e C. e n t r e 23 
y 25, Vedado . 
c t m 22 f 
PK O P I O l ' A K A A L M A C E N O G A R A J E u o t r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a ; se a l -
q u i l a u n a nave de 000 m e t r o s : s i n c o - ' 
l u u m a s p o r m e d i o y acabada de f a b r i c a r 
• t i es cuad ra s de los m u e l l e s : c o n v i - , 
v i e n d a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : Sa lud , 14.S; 
m o d e r n o y San I g n a c i o , 120, a l t o s , > p o r 
A c o s t a . / 
C714 2^ f. I 
A L T O S M O D E R N O S , C O N C l ' A T R O ! 
i -uar tos y i t e rv ic lo de c r i a d o s , b i e n ' 
s i t u a d o : p rec io |il7r>. I n f o r m a n : C o m p a - j 
f u á C u b a n a de F o n ó g r a f o s . O ' l t e i l l y , O). 
T e h ' f o n o A-3128. 
a t » 20 f. 
A C C K S O n i A : SIC A I j I 11 A I N A , p r o -
p í a p a r a u n i n d u s t r i a l , en Uoni -1 
1 o s t e l a , 10, e s q u i n a u C h a c ó n , en l o s : 
a ¡ t o s i n f o r m a r á n . I 
0753 25 f ¡ 
QX A L Q I I L A N M O D E R N O S B A J O S . D E ! 
KJ - v e n t a n a s , sa l a , comedor , do» c i i a r -
tÓB, Uet'iuotfo p a t i o y c o c i n a . G a n a n $S0. 
l i s t A n en l a U . i í h a n a . So lo a f a m i l i a 
u é l u o r n l i d u d . I n f o n u u r á n ; J e s ú á d e l 
.Monte, 112. S e ñ o r L o m e n e c h . 
0704 20 f 
^ E A L Q U I L A L A C A S A M A R M 7 B 8 i 
kJ Gonxfl.ez, 105, e n t r e K i g u r a s y Ben -1 
j u n i o í l a , c o m p u e s t a át sa la , s a l e t a v 4 ¡ 
L:!)i¡t i c i o n e s . L a l l a v e en e l lo:>. Su due-
ñ o : U, e s q u i n a a 23. S e ñ o r A l v a r e z . 
«775 20 f ' 
V 7 I R S D D K S . 07, E S Q I I N A C A M P A N A - ' 
* r i o , e d i f i c i o m o d e r n o . Se a l q u i l a u n í 
t i t o e l egan te . Sala, comedor , t r e s c u a r - i 
tos , dos baffos, luz e l é c t r i c a , a g u a í r l a i 
y c a l l e n t e . L l a v e en l o s ba jos . 
¿ • L A L Q l ' I L A t ' N A C A S A P A R A A l • 
0 m a c é n o c a r p i n t e r í a , en l a c a l l e de 
P r o g r e s o . I n f o r m a n : D iaz . O ' R e i l l y . 82. 
57S5 25 f ' 
SE A L Q I I L A N L O S M O D E R N O S y P E -q u e ñ o s p e r o e l e g a n t e s 'bajos, p a r a 
m a t r i m o n i o de g u s t o . C a m p a n a r i o , 1RS, | 
c e r c a de e lna . I n f o r m a n en l a m i s m a 
de 0 a 11 y en San J o s é , 05, ba jos . I 
G3C0 16 feb 
• • —» • : 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f i anzas pa ra | 
a l q u i l a r e s de casas p o r un p r o c e d i m i e n -
t o c ó m o d o y g r a t u i t o . P rado y T r o c a d e -
1 o : de 8 a 11 a. m . y de 1 a 6 p m . T e - ; 
l é f o n o A-5417 i 
, . . i n d . - E n e . - l l 
O E A L Q U I L A L A C A S A C O N C O R D I A , 
O 177, 2o. p i s o , c o m p u e s t a de sa la , sa - ; 
l e t a , c u a t r o c u a r t o s con l avabos de agua-
c o r r i e n t e , b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor , 
c u a r t o de c r i a d o , s e r v i c i o y b a ñ o do 
c r i a d o . Casa a c a b a d a de f a b r i c a r , t o d o 
c ie lo raso , g r a n c o n f o r t . I n f o r m a : L a l 
M o d a . N e p t u n o , 62. . 
01 SO 20 f 
A V I S O 
A l q u i l o p r o p i o p a r a c l a u q u i e r a i n d a s - ¡ 
t : i . i . en N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 2, a n t e s ' 
i Ju ina , f r e n t e a l m u e l l e d « C a b a l l e r í a , ! 
u n h e r m o s o l o c a l , 200 me t ros cuadrados , 
de e squ ina , ocho p u e r t a s a dos cal les . 
I n f o r m a n en e l p r i m e r p iso . 
'.077 21 feb I . 
J J R O X I M O A T E R M I N A R S E I i A R E E - 1 
JL d l f i c a c i d n de l a g r a n casa C a m p a n a - j 
r i o , 3.'1, se o i r f t n p r o p o s i c i o n e s de a l - ' 
QUUer p a r a el e s p l é n d i d o p i s o p r i n c i - 1 
p a l , c o m p u e s t o de sa la , s a l e t a , nueve 
c u a r t o s , c u a t r o con l avabos , g r a n c o c i -
na , p o r gas-, l u j o s o c u a r t o de b a ñ o , t r e s 
s e r v i c i o s do c r i a d o s . No se p e r m i t i r á 
r e a l q u i l a r . 
0679 20 feb 
A L Q I I L A N LOS A L T O S , E C O N O -
O m i c o " , de G a l i a h o . 30 y V i r t u d e s , en 
los ba jos i n f o r m a n . T a m b i é n se a l q u i l a 
o se vendo la v i d r i e r a de t abacos , se l los 
y b i l l e t e s , l a m e j o r de e s q u i n a de l a 
c i u d a d . i 
g g l -19 feb 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s , l o s m a g -
n í f i c o s a l t o s d e " E l E s c u d o A m e -
r i c a n o , " O b i s p o , n ú m e r o 1 0 0 , 
c o m p u e s t o s d e d o s p i s o s . I n f o r m a n 
e n e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
C 14-14 4d-17 
| T N A ( í H A N C A S A D E M : < i O C l O S ~ e r ^ 
\ J ca P a r q u e C e n t r a l , c a l l e p r i n c i p a l . 
Se vende el c o n t r a t o de c inco uño?. I.;v 
« a s a t i e n e 000 m e t r o s , se p;ie; io conse-
g . i í r niña c o n t r a t o , i f t t a l l e s : A p a r t a d o . 
»C4. H a b a n a . » 
0C.';4 1 f i 
Q E A L Q I I L A N L O S B A J O S D E I N - I 
O f a n t a , 100-11, p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o ; t i e n e u n b u e n s a l ó n y t r e s c u a r -
tos y p a t i o , i n f o r m a n : San M i g u e l , 2 1 1 , ' 
a l t o s . 
0453 23 f 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O I ' d i n e r o . E l B o r é a a de Casas Vacfas , 
L o n j a de l C o m e r c i o 434, l e t r a A , se l a s 
f a c i l i t a como desee. L o p o n e a l h a b l a 
cen el duefio. I n f o r m e s g r a r i s d « 9 a 12' 
y de » ü. TaK-Xono A-Ü560. 
__402(! 28 f ; 
SO L E D A D , 48, E S Q I I N A A P O C I T O , se a l q u i l a n los bajos, con sa la , c o - . 
medor , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , coc ina . I n - i 
f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
PK A D O , n3-B, SE A L Q M L A E L P I S O p r i n c i p a l , i ) r o p i o p a r a casa de h u é e - j 
)>edes, con 21 h a b i t a c i o n e s , c o n lO c u a r - ; 
tos de b a ñ o , c o m p l e t o s y en t o d o s l o s ' 
c u a r t o s l avabos de a g u a c o r r i e n t e , c o - ¡ 
m e d o r , c o c i n a , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a v 
de gas, e n t r a d a p o r Pasaje . t e n i e n d o 
f r e n t e a P r a d o , 5 h a b i t a c i o n e s . I n f o r - . 
m a n en l a m i s m a y en e l t e l é f o n o F-2134. I 
BE L A S C O A I N , 15, SK A £ Q T T I L A BS-t a casa, que t i e n e 60) m e t r o s cua-
d rados , t r e s p l a n t a s , 39 h a b i t a c i o n e s y i 
s e r v i c i o s : se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r 
t o d a o p o r les ba jos , i n d e p e n d i e n t e s , 
p a r a e s t u a l o c l m i e n t o y los p i sos a l t o s , 
p a r a casas de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : T e - , 
l é f o n o r-2134. 
S B A L Q C I L A L A C A ^ A ~ Z A N J A , l7 , acabada do f a b r i c a r , con t r e s p i s o s : , 
u n o j i a r a e s t a b l e c i m i e n t o y dos p a r a ; 
f a m i l i a . L a l l ave en l a f A b r i c a . I n f o r - , 
m a r f i n : P r a d o , 35. 
6138 22 f 
SE E S T A D E S O C U P A N D O Y SE A L -_ ( p i l l a en $100, e l cha l e t , t o d o deco- ! 
r a d o po r d e n t r o , s i t u a d o en M o n t o r o es- i 
q u i n i a Br r i sdn , E n s a n c h a do l a H a b a n a . | 
a dos c a u d r a s de C a r l o s I I I : sa la , co-
m e d o r , dos a m i d l o s d o r m i t o r i o s y uno 
m á s i e q u e ñ o , c u a r t o de t o l l t t e y de c r i a - ' 
dos , ga ra j e y Ja rd ines , e t c ; en e l m i s m o ; 
i n f o r m a n . 
OIOS 22 f. 
PA P A E S T A B L E C I M I E N T O ^ C E D O , ' me i i a n t e m ó d i c a r e g a l í a , los ba jos i 
de < » b r a p í a . 110, a una c u a d r a del P a r - 1 
i iue C e n t r a l casa nueva , c o n t r a t o p o r 6Í 
af loj j , L u i s de los i t eyes . Obrap í a* , 32, 
i j o r Cuba , 
' - i r - ' 26 f. | 
L O C A L P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , u n p i s o j 
e s p l é n d i d o , c o n v i s t a a l a b a h í a , j 
S a n P e d r o e s q u i n a a 0 ' R e i l l y . I n - ; 
f o r m a n e n l o s b a j o s , c a f é B e n - ' 
g o c h e a . 
A ' ' L D A D O : C A L L E DOS, C A S I E S Q I I -na a 25, a c e r a i m p a r , se a l q u i l a n 
estos e s p l é n d i d o s a l t o s . Se l e e s t á c o n s -
t r u y e n d o g a r a g e . L a l l a v e en l o s b a -
j o s . I n f o r m a n en G a l i a n o , 60, a l t o s , e n -
t r a d a p o r N e p t u n o . U e . l a 2 y m e d i a do 
l a t a r d e . 
Bd-a& ¡ 
1> E P A R T O A M P L I A C I O N A I , M I . 1 7 1 ) A -V res . C u a t r o c u a d r a s a n t e s d e l ^ r a n 
H o t e l A l m e n d a r e s y en la d o b l o l i n e a 
d e l t r a n v í a de l a P l a y a y E s t a c i ó n Cen-
t r a l , a l q u i l o t r e s casas, u n a de e l l a s c o m 
p u e s t a de j a r d í n a l f r e n t e , c o s t a d o s y 
f o n d o , p o r t a l c o r r i d o , h a l l , s a l a aalet:! , 
s a l a de a r m a s , comedor , c u a t r o d o r m i t o -
r i o s , s e r v i c i o c o m p l e t o , c o c i n a , a u x i l i a r , 
y en l a p l a n t a a l t a se i s d o r m i t o r i o s , 
sala , d o b l e s e r v i c i o de f a m i l i a , t e r r a z a 
c o r r i d a , : :na t o r r e con una g r a n ba l a , 
t r e s g a r a g e s , t r e s c u a r t c s . d e c r L i . i o s y 
u n t r a s p a t i o con dos m i l v a r a s , un 3"0l 
pesos. L a o t r o , j a r d í n a l f r e n t e jrc o s t a - j 
dos , p o r t a l , h a l l , s i e t e c u a r t o s s . i i a , i 
c o m e d o r , coc ina , a x i l i a r , s e r v i c i o de f a - • 
m i l . ' a y c r i a d o s , g a r a s o y cuan to «le c r i a -
dos, SÍ desean l o s m u e b l e s :os rtojo, pues 
me v o y f u e r a p o r una t e m p o r a d a , en 
150 pesos. C a l l e Nueve , e n t r e A v e n i d a s 
O c t a v o y N o v e n a , t a m b i é n las v - í n d o . 
ó o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en Z a r a g o z i , 13 
E. B e l t r l i n . C e r r o , ' 
C8S7 25 í e b 
S e s o l i c i t a u n a c a s a o p a r t e d e e l l a , j 
e n e l V e d a d o o M a r i a n a o . S e p r e -
f i e r e c o n g a r a j e . E s c r i b e : A p a r -
t a d o 1 6 8 9 . 
C 1442 4d -17^ 
TR E C E E N T R E B A S Ó i " " Y D , SE A l 7 -q u i l a n los a l t o s , acabados de f a b r i - 1 
car , con 4 h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s y de-
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en los ba jos . T e - j 
l é f o n o F-5033. 
_ 0419 23 f 
t¡TN E L V E D A D O SE A L Q l ' I L A L A j m o d e r n a casa L í n e a e s q u i n a a Seis, 
V i l l a Susana, con t o d a s las c o m o d i d a d e s ¡ 
m o d e r n a s . 
0472 20 f 
V e d a d o : Se a l q u i l a 4 a . , e s q u i n a a 5 a . , i 
n u e v a , b a j o s , v e s t í b u l o , s a l ó n , s a l e t a , 
l i v i n g r o o t n , c o m e d o r , h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s c o n b a ñ o y o t r a p e q u e ñ a c o n ' 
s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e p a n t i y y c o -
c i n a c o n c a l e n t a d o r . A l t o s : s a l e t a , b i -
b l i o t e c a , g a b i n e t e y c u a t r o h a b i t a d o " 
nes c o n b a ñ o . C r i a d o s y g a r a g e d o s 
m á q u i n a s . P a r a t e n n i s , e s q u i n a d e ; 
f r a i l e . I n r o r m a n e n A g u i a r , 3 8 . T e l é - i 
f o n o s A - 2 7 5 0 y A - 2 8 1 4 . 
g a r a n t i z 
de !a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n ^ ' ^ ^ o s ^ S ^ t i c 
d e !a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e t i o . i n f o r m e s en G á l i a n o , i t ó 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s n 0 6 i 5 . i 0 ' ' 
p u l m o n e s , c o m o l o s a n t i c u a d o s d e c u e -
y > c ^ - d a l a n o c h e , l i m p i e z a e t . , p a r a o f i c i - , ^ j ^ f ^ e de l a ^ t o ' í 
[ T e S o - " n a » u h o m b r e s s o l o s . M o r a l i d a d , i n - r o ^ A - o m i ' r S p . V ^ n f e ^ . 
10 - : f o r m a e l p o r t e r o . I - " ' 
Q E A L Q ' I L A N L O S R A J O S D E L A C A - ^ E A i Q I I L A N DOS H A B I T A C I O N 
e S a n t a A n a e n t r e J o s é t n - ^ j l i n t a s 0 sepa radas , g r a " r o y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a ^ o 88 
s in QU* P r>r,f*. V I F N T R F A R 1 I I T A - ! rícl,K"<- 5 C u e t o . L u y a n ó ; c o m p u e s t a de r a - t0(1a i ¿ n o c i i e ; a h o m b r e s s o l o s ! za. J i m é n e z 
n A T , * V U i " 1 K Y ' V D U l ' , i T l P o r t a l , sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , ; 0 ¿ a t l l u l o n i o s i n n i f i o s . S a l u d , n ú m e r o , 6001 
O c a . d o es l o m á s r i d í c u l o y ^ j ^ ^ ^ ^ ^ r t ^ g J ^ ^ B a ^ á J " 1 en $ÍM-j48 , 'hajos. Casa de f a m i l i a . _ . . í Í^TT"" 
- i I N D U S T R U l o " 
. l í l T A C I O N E S , 1 Se a l q u i l a una h a b i t a t -
andes y f r e s - • se » p r e f i e r e h o m b r e Sofo * 
I n d u s t r i a , jso"1 
2 feb A L Q U I L A I N T U i ^ r T - V 
1 9 t a^ -on ' a sef 'ora sola n 0 S A » A ¿ 1 
c r * í a e « ' n runos . San f ^ o l ^ O n l a t r l « z S • 
g m a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r t o p / d i c a se e l i m i n a n l a s 
s l D l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t s ; 
H ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o - n e l a c t o c o a n - l f d K ) 7 ^ 8 8 1 1 . C I S T G ^ ' ^ t r e s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o ¿ « I b l t a d o ñ é í ^ h 
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s i : - ; z ¿ | e z ' 
n a l - s s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a , 21) t 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
a , q « i l a n £ 
i e n a m u e b l a d a s , 
t r í m o n i o s i n n i ñ o s . S a l u d , n ú m e r o 4 8 , o a » c o n a l a c a l l e y c o n t o d a ai 
y p i e r n a s t o r c i d o s y 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u ' t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
SoJ . 7 8 . T e l e f o n o A - 7 R 7 A . 
P I E R N A S A T I T I P T r ' T A L F i S rH9 A L U M I -
W O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . W U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
r i l a d r i d . 
5125 «S f 
a j a r e n a l , r í e s T T E H M O S A N A V E , P K O X I M A A T E R - n a j o s 
tnA~ r ' i c » . d r » ' m i n a r s e , a l . p i i l o una nnve , de 8 p o r ; C7!)7 
m u a s-iasc u c 4Q MOTROP co l imin i ' . s . de c i e l o raso, — — 
a g u a c o r r i e n t e , a h o m b r e s s o l o s o m a - , 
b a l c ó n a l a c a l l e y c o n t o d a a l 
t e n c i a c o n c o m i d a y s ¡ n e l l a , Rei R I H   T F ; K - b a j o s . C a s a d e f a m i l i a . 28 feb 
u n a c u a d r i l de T o y o , en D o l o r e s ' v 
Kodrf ' iues! . I n f o r m a en l a m i s m a M . 
P a m n í n . T e l é f o n o 1-1007. 
0012 20 f 
L E A L T A D , 1 5 5 
D e p a r t a m e n t o s p a r a h o m b r e ^ o m a t r i -
m o n i o . D i r e c t o su d u e ñ o . M a n r i q u e y 
M a l o j a . S e ñ o r F r a d e s V e r a n e s . 
G7S3 25 f 
. j i l a , 7 1 , a l t o s . 
5üSü 
Í r > i S D E L M O N T E , ->.->!> Y M E D I O , e n t r e M i l a g r o s y San F r a n c i s c o ; h a y i 
' b a b i t á c t o n e a p a r a b o m b r e s so lo s o p e r - Q E A L Q U I L A E N C A S A D E K E S P E T O . 
sona que no l ave n i cocine , casa n u e v a o Z e a u e l r a , 1)9, u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , 
y m u y t r a n q u i l a , en l o m e j o r de l a C a l -
zada. 
0098 25 f 
C E R R O 
T 1 N C A S A i R E S I ' K T A B 7 F ~ »Í . . * • 
l a u n a bal.it.-u-iOn J r c s c l V 1 » 
. ' . n s e r v i c i o s y a g u a s iempre L? . fc?& 
<in . !mo. con v i s t a : l l a calle a nJr0Jn-
do! c o m e r c i o o s e ñ o r a o CMIIQII. RTON* 
t r a b a j e f u e r a . D a n r a z ó n : Teniente S 
S7, a l t o s , ú l t i m a p i so iLn i«n te \ \ t l t 
OSOS ' _ 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
oí:;:; f 
Í 7 K K O I D O , 4.1 V 45, A L T O S , SE A l " ' j ^ ^ ; 1 » ^ ^ , A L T O S , CASA 
Ü J q u i l a n b a l . i t a . i o n e s con v i s t a a l a I . ^ / ^ ' V i r m o 6 , ^ 1 " ' 1 l a u n a e M 
c a l l e e i n t e r i o r e s , a h o m b r e s solos » ^ " i ^ ' ^ l " * J a '" ' ' 'e * servid 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , de t o d a ^ o r a - l ' " 6 ^ ^e sa la y sa le ta , a ,m 
l i d a d fo ex,,=enJ r e f e r e n c i a s ; pu 
Q E A L Q U I L A I . A C A S A E S P L E N D I D A 
O S a n t a C a t a l i n a , 10, cas i e s q u i n a a . ————— , , , , . _ . . . . . . . 
T u l i p ñ n . con c i n t r o c u a r t o s , sa la , come- Q E A L Q L I L A I N H E R M O S O D K I ' A K 
d o r b a s t a n t í g r a n d e , p a t i o l o m i s m o ; 
1)len v e n t i l a d a , p o r la s o m b r a , con su 
p o r t a l y en b u e n p u n t o ; v i s t a hace fé. ¡ 
0308 l ü f. 
O t a m e n t o , con v i s t a a la c a l l e y 
— 1 — | t e l en l i 
()7;:i» 
a p u e r t a . 
f. 
P A R A A L M A C E N E S 
te D S ^ ^ S J ^ ^ J Í J 0 ^ * ! " * tó" A C H I L A : A L T O S , A C A D A D . 
en t r e 'MOI ^ ^ 0 f«I1<IOi A g u a : D ^ l l - 1 A f a b r i c a r . 4 c u a r t o s , sa la , sal 
K e s t o r T e l O f o n o 8 i J S S J- ' - l * - « » s e r v i c i o s y t a n b i e n s 
B O S D E : 
e ta , t o - | 
es t f in 
m o d e r n o s e r v i c i o p a r a p e r s o n a s de g u s - 1 / ^ O M I O s - L L A , lü, C A S A l ' A K A v i l 
t o : es casa acabada de c o n s t r u i r . L a m - 1 V , n n l i a s . Sus nuevos d u e ñ o s ofre4n 
n a r i l l a . O1), 2o. p i so , i n f o r m e s . I H a b i t a c i o n e s t odas con v i s t a a la rali. 
G4C1 13 ^ a P e r « o n a . s de m o r a l i d a d . Buen serriiS 
— - r T T * 1 b u e n £ l c o m i d a . Se a d m i » . . : [ 
A G U I A R , '.1, A L T O S . H A Y DOS 11 A - u l a mesa. 
XÍL b i t a c i o n e s j u n t a s o s epa radas , b a l - I «754 Ü M t ñ v av>i¿«rtWX \ • " V " 1 T O " - nos sus s e r v i c i o s y t a n M e n se ' ^ OILÍM i s J » " ^ ^  . - ^ . w ^ . . . ^ . 19 „. 
OMS?" T e k f o n o t e r m i n a n d o o t r o s . C a l l e Cru / . d e l Padre , a l P a r q u e a ,$40 c a d a una L n a co- A M s o - E N Ai i t w m w v -
E ^ S 20 m n ú m e r o 19. eaqn lna V c l á x q u o z . I n f o r m a n | " ' i d a 0() c en t avos . I n mes $.50. A n u i l a n . - • b i . - H o ^ ^ A J ^ Í V Í S 
ñ ñ S A i K . S Q L , N A A B I E Z . R E P A R T O 1 1 , 1 • ^ 0 - ^ « « ^ ' 10 f L i í Z S ^ o n m t r i n H m i o s s in n i ñ o s , m a y ^ J S 
A j . a w t o n , 'Vfbora . f l i a l e t con s a l a . i } J f _ ' n . . , . . . i „ . u _ ">">• f rescas y muy bara tas Se Didan 
c u a r t o s c o m e d o r , c o c i n a . b a ñ o , g a r a i o O E A L Q l l L A E N I A C A L L E A T o l E n e l p u n t o m a s C e n t n C O d e l a M a - j a n re fe renc iAs . piden 
s e p a r a d o «le l a casa , p r e c i o o c h e n t a pe - '• ¡O cha, 'J-li f > r i - r . n maniú maÁra <l*l k J : » . J > „ A„\ l>r*An <>nn 5541 • ., C e r r o , a m e a l a c u a d r a d e l K a n a y a m e d i a c u a d r a áf\ P r a d o . COn 
Tr1,«f / i i q , l l e r - ^ ' n v e e i n f o r m e s e n T h n | p a r a d e r o de los t r a n v í a s de P a l a t i n o , una , , , y , m e u , * B ^ ? w ^ u\ '1 ' 
rti ?H ^ ^ ' ' ^ ' ^ n y o f C u b a . D e p a r t a m e n t o e spb - iu l i da casa. Sa la , comedor , c u a t r o b a l c ó n d e c a n t e r í a , se a l q u i l a U n sa-
de B i e n e s . A g u i a r , 71. T e l é f o n o M-441Ü. J - -
C 1479 4d-10 
a lM iAl a e a c   ,  u  sa- E L O R I E N T E 
S r n S ^ l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o , a m a l r s - j C a s ^ 
m ^ S p i . s c n f a i r t o a n : ^ U a f a C l ' ^ * I®®***® n í f i o f , a C O m í s i o p í s t a S O C^- cs^H^na a T e n a n t e i t c y ^ ^ Í M ^ t í j 
' 5207 ' 2 ^ f__ 1 t r a n j e i o s . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 1 5 . . . £ c r ! 
28 f 
liab'.t 
S e a l q u i l a e n 1 5 0 p e s o s c h a l e t a c a b a ' 
i o d e p i n t a r , e l m á s l i n d o y m e j o r s i - _ 
t u a d o - S a n F r a n c i s c o v A v p n i r i - , H P ' í s ^ , A , , < í l I L A 1 N A N A V K E N 1 A ^ i A l t o s . T e l é f o n o A - 6 0 8 1 . b u a u u , J A U F r a n c i s c o y / w e n i a a a e i o i]e D i a n a , n ú m e r o 21, e n t r e C a r b a - ; rn-T 
r,;;.".s 20 ff ib 
SK A [ . i { l I L A , I ' K O X I . M O A D E S O O U -p a r s e , l a a m p l i a casa c a l l e B , n ú -
m é r o 4, V e d a d o se puede v e r : de 3 a 
5 p. m . I n f o r m a n : d o c t o r A b a i o : de 2 
a 1 p . m . L e a l t a d , 60, a l t o s . 
0170 - 22 f 
V E D A D O 
B , e n t r e 2 7 y 2 9 , s e a l q u i l a 
l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r , c o m p u e s t a d e v e s -
t í b u l o , r e c i b i d o r , s a l a , c o m e -
d o r , s i e t e h a b i t a c i o n e s , d o s 
b a ñ o s , d o s c u a r t o s d e c r i a - ' 
d i d a d e s , p r o p i a s d e f a m i l i a 
d o s , g a r a j e y d e m á s c o m o -
d e g u s t o . I n f o r m e s : 2 7 y B . 
A c o s t a , V í b o r a , c o n f r e n t e a t r e s c a - J81 y Bn*na* A i r e s , c e r r o . T i e n e 412 
11 . . » 1 . . . m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m a n en l a m l s -
u e s , p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , h a l l , d o s «na. 
g r a n d e s c u a r t o s a l a d e r e c h a y o t r o ivammmmma^mmmmtmmmmmsmJimtmm 
a l a i z q u i e r d a . C o n r e g i o b a ñ o , es- M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
p l e n d i d o c o m e d o r , a m p l i a c o c i n a , c u a r y p n p r u ( V T T I 
t o d e c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a r a g e , * — I M W 
t o p a r a c h a u f f e u r , u n a t e r r a z a y i a ' j 5 £ A L Q U I L A 
v a d e r o ; h e r m o s í s i m o s j a r d i n e s c o n m u - i T, „ _ , , 
1 1 1 i r ' 1 P a r a f i n de mes puede a l q u i l a r s e u n a 
Cttas f l o r e s y p l a n t a s . V é a l o y se C O n - i c á s a m o d e r n a , con sala , comedor , c o r r e -
• . . „ - . . „ , ' I _ r _ _ . „ _ !_ • j 1 dor , c u a r t o de c r i a d o , t r e s h a b i t a c i o n e s 
v e n c e r á . I n r o r m a n e n l a m i s m a , d e 1 de u n l ado con su b a ñ o c o m p l e t o 
2 a 5 , y e n S a n J o s é 6 5 , b a j o s . 
0813 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
£ _ j C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s con a?ua 
H O T E L C A L I F O R N I A I J o r r í e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n l e i . Rts-
C u a r t e l e s , 4. « a q u i n a a A c u l a r . T e i í f c n o | t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y heladoi. 
A-50.12. Eo te p r a n b o t e l se e n c u e n t r a . " i - P r e c i o s d n r l i r n c P a a n e aAaU*t*An, n 
t u a d o en l o m ü s c é n t r i c o de l a c i u d a d " c . c l o s a o a * c o s . r a g o s adelantados o 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuen ta con I t i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . Cua 
m u y buenos c e p a r t a m e n t o a a l a c a l l e y 
h a h l t a o i o n e » desde $0.(K). ? 0 í S . $1.50 y 
S2.00. BaGos. Ina e l é c t r i c a y t e l e fono . Pre -
c ios e s p e c í a l o ^ pa ra los h u é s p e d e s es-
t ab le s . 
5114 28 f 
t r o C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
511(5 
' s e r v i d o de bafio c o m p l e t o , g a r a j e : Con 1';oniPI.et,u L f í ^ t r A - L ? f Z * - — 
20_fefb i f r e n t e a l a C a l z a d a de C Ó l m n h i a y A l H i e 9 ^ ^ « * Y L . ^ A Í ^ ^ / J S ^ t ^ 
v las l i n e a s de l t r a n v f n * l é c - ' t1p,os P r l - ' -OS. Tof l a s l a s h a b i t a c i o n e s 
1 t i e n e n l a v - b o s de atrua c o r r i e n t e . Su 
J o i q u . ' r H o c a r T M , ofrece 
H O T E L R O M A 
^ l n t ¿ r ^ 7n ? ^ e J n ^ m e s j n , ^ j u n t a r s e p - ^ S s « ^ s , ' T Z X ^ Z á 
. - . n - i - . T r o c a d e r o , D í a z I r l / a r . , fi<>rto [ni-,(].>0 v ,. ,-„„..do d « la H a b a n a . 
£ ' f- ' I T e l é f o n o : A'-OWSl, H o t e l U o m a : A-1630. 
• . » r V ' I C I : l - ^1 !__ i _ J . i D Q u i n t a A v e n i d a . Cable T e l é g r a f o " K o -
A H J M I . A X LOS « A J O S I>K » A N 
I t a f a a l , \'>l\ l a l l a v e e I n f o r t á e a a l l a -
L't f. 
S e a l q u i l a , d i r e c t a m e n t e y s i n r e g a -
l í a s , e d i f i c i o d e t r e s p l a n t a s , p r ó x i m o 
a t e r m i n a r s e , p r o p i o p a r a c a s a d e 
h u é s p e d e s , t i e n e 5 4 d e p a r t a m e n t o s y 
u n o e n l a a z o t e a , l o d o s c o n l a v a b o s 
d e a g u a c o r r i e n t e , g a s y l u z e l é c t r i c a . 
S e i s b a ñ o s c o m p l e t o s y seis i n f e r i o r e s . 
T o d o e s t i l o m o d e r n o y m o n t a d o a t o ' 
d o l u j o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
M a n r i q u e , 1 2 0 . 
«iOS 20 f 
Se a l q u i l a u n a n a v e d e s e i s c i e n t o s c i n -
c u e n t a n v í t r o s s u p e r f i c i a l e s a p r o x i m a -
d a m e n t e , s i t u a d a en l a c a l l e de S a n t o 
T o m á s , e n t r e l a de S u b i r a n a y A r b o l 
S e c o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
. C 1120 15d-4 j 
^ T I N C I O N : ( ¡ R A N L O C A L P A R A r a -
<"1 fé y l i m l h . K n e! inloiQO p a r a d e r o do 
'a nueva L í n e a de t r a n v í a s de San tos 
K u á r ^ x P a r A m C e n t r a l , que se i n a u g u r a -
^ el d í a 16 del p re sen te mes. se a l q u i l a 
be rmoso l o c a l de e s q u i n a , p u n t o de 
. a n i : " r v e n i r . I n f o r m a su d u e ñ o t n M u -
a l l a . "8 
5o'l0 22 feb I 
Se a l q u i l a n e n O f i c i o s , 8 4 , a p r o p ó s i - , 
t o p a r a C o m p a ñ í a s de V a p o r e s , c o r r e - , 
r i o r e s d e A d u a n a , e t c . , m a g n í f i c a s e f i - i 
- i n a s e n c o t e n u e v o e d i f i c i o , c o n e l e - i 
r a d o r . P a r a i n f o r m e : d i r í j a s e a : L i n d -
n e r v H a r t m a n . r f i c ' o s , 8 4 . 
2427 24 f. i 
C0.-S 20 f 
V E D A D O 
SH A L Q I I I . A ( . K A N P A L A C E T i ; , C A - ' paz p a r a f n n i l l i a n u m e r o s a , con t r e s 
Kaf ios p a r a f a m i l i a , r e p a r t i d o s : n u e v e ' 
l i a l d t a c i o n e s , h a l l , l u j o s o comedor , g r a n I 
sala , c i nco c u a r t o ? pa ra c r i a d o s , dos ba -
ñ o s i d . , g a r a j e p a r a c u a t r o m í i q u i n a s , ! 
j a r d i n e s , s a l a s de b i l l a r e s y de a r m a s , I 
p r e c i o c o n v e n c i o n a l . L a m i s m a se v e n - ; 
fie. N y 27, Vedado . 
rean 22 f ; 
EN L A P A S T E A L T A 1 ) 1 ! , V E D A D O , pe a l q u i l a , a m u e b l a d a , u n a e á a a pe-
q u e ñ a , p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i -
l i a . M u y c o n f o r t a b l e . I n f o r m e s en 0 y I 
2. T e l é f o n o l-,-44'0. 
CttH 19 f ¡ 
^ T . D A D O : S í : A L O l I L A N ¿ K S S " D ' Í B - I 
\ i j a r t a m e n t o s con c o c i n a y ba lcones I 
a la c a l l e . S o l a m e n t e a p e r s o n a s de es-1 
t r l c t a m o r a l i d a d . 10, n ú m e r o 22, a l t o s , ' 
e n t r e 11 y l ü . 
C E A L Q L ' I L A V I t t O R A , C A I . L L O E R - ! m e n d a r e s 
O t r u d i s y A v e l l a n e d a , c h a l e t m o d e r n o . | t r * c o ^ e l de Z a n j a en las e squ inas . Pa-
c ó n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
e l m i s m o . 
6700 
S e a l q u i l a , c o n m u e b l e s y c o n t r a t o , ' Se a l q u i l a e n e l m e j o r p u n t o d e l B u e n \ m o t e » / " 
p o r se is m e s e s , a m p l i a c a s a q u i n t a a R e t i r o , M a r i a n a o , l a p r e c i o s a y m o d e r - 1 
l a s a l i d a d e l a H a b a n a , c o n c a p a c r n a c a s a , c a l l e P a n o r a m a , e n t r e S a n 
d a d p a r a f a m i l i a n u m e r o s a , l u z e l é c - J a c i n t o y R o b a n , a d o s c u a d r a s d e . 
t r i c a , t e l é f o n o , g a r a j e , a g u a c o r r i e n - ' l a s d o s l í n e a s c o n l a H a b a n a , c o m " . 
t e , f r í a y c a l i e n t e . U l t i m o p r e c i o : 2 5 0 p u e s t a d e p o r t a l , a m p l i a s a l a , c u a t r o ! 
p e s o s m e n s u a l e s y b u e n f i a d o r . T e l é - e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s d e d o r m i r , 
f o n o 1 - 2 7 6 9 . h a l l , e s p l é n d i d o b a ñ o , g r a n c o m e d o r , ) 
- 'i7-M ^ ' x ú d e s p e n s a , c o c i n a , b r ñ o y c u a r t c p a r a 
O E A L O U I L A N L O S A L T O S D E R O - c r i a d o s ; p a t i o c o n f r u t a l e s e n p r o -
k-J d r í m i e z , JO, e s q u i n a F o m e n t o . I n f o r - ' J : ' J J J - J - a * 
i d u c c i o n , r o d e a d a d e j a r d i n e s . P r e c i o 
. 2 0 . . f _ ' l 6 5 p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m a n e n l a 
/ V A S A B L F I A L O , Z U L U E T A , B , m í r t 
\ J F 'asaie y I ' i u q u e Cen t r a l . Kl punto 
mas c é n t r i c o p a r a f a m i l i a s , con excelen-
te s e r v i c i o en g e n e r a l y p « d o s módi» 
eos. 
2í)63 20 f 
H O T E L M * ' - M A T T A . N 
m a n en los m i s m o s . 
06.10 
SE A L Q U I L A T.A H E R M O S A v I I I E N m í s r p , ? , d e 8 d e l a m a ñ a n a a 6 d e l a c o n s t r u i d a casa c a l l e de San M a ' i a - i . j 
no , m i m e r o C, e n t r e . 1 . M . P á r r k M v1 t a r d e . 
F e l i p e Poey . c o m p u e s t a de p o r t a C sa-1 C'IO 
l a . s a l e t a , c o m e d o r , «na- g r a n , c o c i n a , i ~ — ' ~ ; 
i l n c o k e r m o s l s l m a s h a b i t a c i o n e s a l t a s ' A I . < » U I L A : E N 
20 f « b 
h i g i é n i c o de Cuba, 
I 0667 10 f 
6600 21 f 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
'nos a l t o s , espaciosos y v e n t i l a d o s , dcs -
e San Pilco Ufa a l P a r q u e C e n t r a l , e n -
re h a n Rafae l a N e p t u n o . I n f o r m e s so-
3 p o r co r r eo a l S e ñ o r L o b a t o . S u ú r e z , 
¡0. a l t o s . 
10 f 
L o c a l p r o p i o p a r a u n a l i q u i d a c i ó n 
A l q u i l a m o s p o r u n p l azo c o r t o o l a r g o 
s i c o n v i n i e r a , un m a g n í f i c o l o c a l , con 
he rmosas v i d r i e r a s , en ¡ . un to m u y c é n t r i -
co ' lT,rca de O b i s p o , p r o n l o p a r a hacer 
u n a l . q u l d a c i f m . P a r a i n f o r m e s : Queve-
do C a b a r g a y C o m p a ñ í a . N e p t u n o . 104-
lou. 
6:321 19 feb 
^ A ^ M K . U E I - , :TO, U A J O * , L E T R A (; 
O p o r San F r a n c i s c o . A l q u i l e r m ó d i c o , 
i s t i a « e 2 v e n t a n a s , s a l e t a , g r a n <ome-
dor a l f ondo , I c u a r t o s . 2 b a ñ o s , •_• p a -
- f 0 c a r . l n í o r i n a n : M a n u e l en C a r -
4%i 'V lAt* Buren.J ^asas V a c í a s . L o n j a , 
^ ^ ^ ^ ^ 
P A R A U N G R A N H O T E L 
A c a b a d o d e c o n s t r u i r e l h e r -
m o s o e d i f i c i o d e c u a t r o 
p l a n t a s , c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s d e l a é p o c a ; e s p l é n -
d i d o s a l ó n p a r a r e s t a u r a n t . 
S e a l q u i l a e n A g u i l a , 1 1 9 , 
c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
I n f o r m a n e n e l m i s m o : d e 
9 a 1 1 y d e 2 a 5 . 
_ M37 20 f 
C A N L A Z A R O . 37. S A L A D E , 2 V E N -
¿ J t an . i s . z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l , come-
d o r .v s a l e t a de c o m e r , c u a r t o s b a j o s v 
uno a l t o . Se puede v e r de 7 a 11 a. m . 
y de 1 a ó p . m . los d í a s l abo rab l e s . E l 
duefio en e l c h a l e t de L2 y 15. So se 
a l q u i l a p o r t e l é f o n o . • ^ 
V e d a d o : S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y 
f r é c e o s a l t o s y b a j o s d e l a c a c a , a c á -
b a d a d e c o n s t r u i r , c a i b 1 7 , e n t r e 4 
y 6 , l a p l a n t a a l t a r e c o m p o n e d ¿ 
t e r r a z a , s a l a , seis e s p í e n ' t idas h a b i t a -
c i e n e s p a r a f a m i l i a , c o n t r e s l u j o r o s 
c u a r t o s de b a ñ o s i n t e r c a l a d o s e n l a s 
m i s m a s , g r a n c o m e d o r a l f o n d o , a l a -
c e n a , d e s p e n s a , c a r i n a d e g a s , c a - j 
l e n t a d o r , t r e c c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n 
sus s e r v i c i o s sans a i l o s ' i n d e p e n d a n " 
t e s y g a r a j e . L a p l a n t a b a j a c o n s t a d e 
i a r d í n , p o r t a l , r o l a , o c h o e s p l é n d i d s s 
h a b - t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , c o n d o s l u - ^ 
j o c o s c u a r t o r . de b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , 
c o n v d o r r l f e n d o , d e r i í n ? ? . , c o c i n a d e . 
g a s , c a l e n t a d o r , d o s c u a r t o s p a r a c r i a -
d o r ron r u s c e r v i c i o s s a n i t a r i o s >*nde-! 
p e n d e n t e s y g a r a j e , n f o r m a n e n 
C ' R e ; l ! y , I I , a l ^ . ^ ^ u i n a a C u b a . 
D e n a r t r m c n t o s , 2 0 3 - 2 0 5 . 
0021 or; f 
' ' E A I . ' M I L A N L O S E S P L É N n i n C S a l -
O t o s de Ca lcada , 132. e n t r e 10 v 12. V e -
A f x l o : s o n lujoso.^ y ele-cantes, p i s o s de 
m i i r m o l y g a n t j é . I n f D r m a n o n ' !a m l ^ m a . 
• L>.V» 2S f. 
TyAHA K L > I : I : V I C I O D E I>OS S E S O R Ñ 
JL tas . se B O l f c i t ' i un : i c r i a d a que sepa 
.n^-er Iden . T e l e f o n o A-316S. C o n c e r -
c i i ' n . 0. T u l i p f i i i . 
(V^» « i f 
E n 8 0 pesos se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l 
c h a l e t d e l a c a l l e A y 2 7 , V e d a d o . 
P r r a m á s i n f o r m e s e n l a b o d e g a ; y 
l a l l a v e . 
V e d a d o : S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a 
c a s a c a l l e B a ñ o s , 1 1 3 , e n t r e 1 1 - , 
y 1 3 . L a l l a v e e i n f o r m e s : B a n -
c o d e C a n a d á . D e p a r t a m e n t o s , 
4 1 4 - 4 1 7 . T e l e f o n o A - 5 1 7 4 . 
i n d 3 C 
VI. C A L A R A Z A R , lo m í 
o t r a mfts en l o s halor. , s e r v i c i o s a n i t a - ^ u n a ca-sa ',e m a i n n o s t e r f : i . con 7 c n a r - , T o d o s los c u a - t o s t i e n e n bafio p r i v a d o 
r i o p a r a la f a m i l i a y p a r a l o s c r i a d o s y j t o s . 000 P o r t a l , s a l a , pomodor . t r a s p a - | y t e l é f o n o . Prec io . . í s p e c l a l e s p a r a la 
u n a m p l i o g a n i j e p a r a dos t n f t q n t n n s . L a i f i o . B e r v l f i l q s n m t a r l n y a r b o l e d a , es i t e m p o r a d a de ve r . ino . S i t u a d o en e l l u -
l l a v e e n f r e n t e , casa d e l s e ñ o r M o l i n a , i m u y c ó m o d a . I n f o r m a n : M u r a l l a , l e t r a R, gar m í l s f resco y v e n t i l a d o de la H a b a -
e i n f o r m a n en L a V i ñ a . R e i n a . 2 1 . T e - fond.-» L a M a c b i n n . l n a : f r e n t e n i M a l e c ó n . ( J ran c a f é 
¡«'•fon . A - L s n v A - . i t T J . ' 6174 f 
f : mmmmmmmmmmummmamum 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Re a l i u i l a n h a b i t a c i o n e s amuebladas f 
comida , casa de f a m i l i a , ent ro Colón J 
T r o c a d e r o . 
___-118S 7 mr 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z FIIIOT . p r o p i í t i r l a 
T e l W o n o A-4718 Depar tamentos y 
t n d o n e a b i en amueb ladas , fresca» » ><"', 
l l i r :> i a s . T o d a * «"on b a l c ó n a la ra!!? M 
e K H t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de «Y*^ 
l l e n t * y f r í a . P l a n a m e r i c a n o : »».'.•» w-
ropeo . P r a d o , 51. l l n í i a n a . Cu t - M 1* 
m e j o r localldt- .d *" -«•«t-irt v»!ira » 
v é a l o . 
5112 _ _ ^ ! _ f 
HA R J T A C I O N E H G R A N D E S , sas. a m u e b l a d a s o s i n mueble*, Cnj* ¡ 
3, 381, e s q u i n a a Desde 30 pesos « 
mes. T a m b i é n h a b i t a c i ó n con cocln». 
lado del mar. 
.-.-:;s 
T ^ N I N D I S T R I A , 1I.->, M : A L U t l I * ; 
i J t r e s sa las , r o n v i s t a u la ci l"e, .f„/ 
sa de i i i o i a l i d ü d . I n f o r m a n en los ai'05-
11008 r . 
L T O s " D E P A Y R E T , VOH / r i l l T A -
U a b i t a c i o n e s pai 'a fanil l las, o? 
b a ñ o , f r é s c a s y c o n v i s t a : i l Parqne »-« . 
t r a ! . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . Nada mas 
t r i c o . 
3131 1 mi 
D I R E C E . 65, E N T R E S A N T A E M I L I A ; y Z a p o t e , m e d i a c u a d r a d d c a r r o d e l «nPB^pw 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e Ce-
; c a f é y r e s - ¡ A I I '1 v i -
i t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A - 1 r r a l e S V A o c d a c a . SC a l q u i l a n 
: RO Y R E I . A S C O A I N . T e i f f o f ^ A-USUJ , I ; a l c : s > r i p u u a c a , ov, v, 
A-OOBO ; r i / ^ c r r rar«H*.c ca nn í» '? U i n t C S O ^ 
c loer» 
E D Í r í C I O P A R A F A M I L I A S 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e en el mes de m a r - ; 
M> e l nuevo e d i f i c i o f a b r i c a d o e s p e c i a l - : 
m e n t e p a r a f a m i l i a s en l a c a l l o SC8, es-
q u i n a a M , a l a en t rada- d e l V e d a d o , 
on l u ^ a r a l t o , con e s p l é n d i d a s v i s t a s a l 
m a r ~ a la c i u d a d , se a l q u i l a n , c o m p r o -
m e t i é n d o l o s desde a h o r a sus D o n a i t a m e n ' 
t o s i n d e p e n d i e n t e s , compuestos; de s a l a , , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a -
y i - ua r t o y b a ñ o de c r i a d o s . H a y dos as-
censo res , p a r a p a s a j e r o s y p á r a c a r - ' 
{;a y o e r v i c i o s . Pueden ve r se a t o d a s 
ho ra s . I n f o r m a r á n en O ' l t e i l l y , n ú m e r o . 
11. l >epa i t a m o n t o s 301 y 308. 
6780 -1 m a r . 
b e a l q u i l a p a r a e l d í a 2 6 d o l a c t u a l 
l o s a l t o s d e l c h a l e t d e l a c a l l e C , n ú -
m e r a 1 4 5 , e n t r e 1 5 y 1 7 , c o m p u e s t o s 
d e u n a b o n i t a t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ » 
c o m p l e t o , c o c i n a d e g a s c o n c a l e n -
t a d o r , u n c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
d o s . I n f o r m a n e n P a s e o , 5 2 , e s q u i n a 
a 5 a . T e l é f o n o F ' 4 2 7 6 . 
0474 21 feb ' 
V A P I O S 5124 28 f r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s ^ 
3 O E ' A L < 1 H I . A ' I N A " ( Í R A N ' ' C ^ A K V ' P A L A C I O S A N T A N A p a r a d o s , p r o p i o s P a a r a ^ 3 
Baur, h a l l , s i e t e h a b i t a c i o n e s , d o s h e r - O e l U l n c é n a l l o d o del n&rf tde ro na - «7 i «. o-> /~ t de r e c r e o . L i n e s , e.^CrilOlIOS. ' 
m o s o . b a ñ o s c u a r t o de c r i a d o s y ^ a r a - „ „ „ « I h d n i t r t a . m U l e 4(W m e I r o s : 1 rba Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f M X ' J l a i , i U e , • 
f n Á , i o r e í ' l 0 n o ^ tla-(}"v "• os ÍT1CTS e? m a m o o s t e r f u r don p t a n t a a ; on buenas m o n t a d a c o i r ^ U « m e i o r e s ^ d e r p r e s e n t a c i o n e s , e t c . I ^ n i r a o a i " " 
f o n d o , l a l l a v e en la m i s i i . a de 1 R 3. . c o n d i c i o n e s , i n f o r m a : D o m i n c o H a n f a . ' „ , ^ . S. . - " r - e r 1 v 7 ¡ i , F n /« E ü ' 
(; '(;r ' ian en AcOHta- 4• r e b - f o n o ^ C T & j r M é s a l ó n n . H a b a n a : t a n i i ú - n se v e n - : H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , p e n d i e n t e p o r ¿ u M i t a . c-n c i i ~ 
'<ler,<i4<i . . . f c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a ' c a n t o i n f o r m a n . 15 t 
n e n t e y l a v a b o s d e a ^ u a c o r r i e n t e - B a - c i . m 
" S ^ I R O R A : SE A L O I I E A V L O S E S P A -
V d o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s de l a ca^a j ' I A I N Q Ü I T A S E A R R I E N D A , P R O P I A 
bajo 
19 f O p i e d r a s y a r e n a s , en l a f i n c a M a r i a j 
L u i s a , e n t r e los V i l ó t n e t r o s v !) de l a 
\ r t u r o 
Hasa-
O E R R A N O Y S A N I i E O I T A R O O . S E A L - e a r r e t e r n ^de- la ^Habnna^ Gi i ines , n n n 
O q u i l a en ir>0 pesos l a g r a n casa, c o n , 
sa la , 7 h a b i t a c i o n e s , con l a v a b o s , h a l l , 
c o m e d o r a l f u n d o . 3 p a t i o s , b a f i o c o m -
p l e t a y c o c i n a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
J g 2 8 30 f 
SE A L Q I I L A N I N O S E ^ P I . E N O I D O S a l t o s en í j u a s a b a r o a y U o d r í g r n e z . 1 
L u y a n ó , acaftiados de f : i b r l c a r . C o m p u e s -
t o s de once de: a r t nmen to . s , g r a n ¡-alón, 
c o m e d o r , d o b l e s e r v i c i o : t a m b i é n so a l - m •< n wmM>*»»-an-w«»-.. 
r i u l l a n en d t M p a r t e s . I n f o r m a n : Snn Q K A L Q I I L A N DOS H A P . I T A C I O N p s I 
R a f a e l . l i 'C, p r i m e r p i s o a l t o . ^5 p a T n h o m b r e a so los , - m rt^i a ^ S I 
ca ha s i d o e x n l o t a d n . I n f o r m . - i : 
Rosa . San R a f a e l . 273. e s q u i n a 
rrat<». C h a l e t A r t u r o . 
8545 
I 1 I > t i r ^ V / 1 \ f iy tLt^ 
H A B A N A 
t;4:ü.i _ . « a l i o . R e i n a . 7S. 
. . . _ t o T o m f i s . 
E l K -
a l t o s d e l C o l e g i o San- , 
M f. 
Q E A L Q U L A C A s A T>E U N A s O I A 
0 p l a n t a , r e c i é n t e r m i n a d a , ; t i p l l o p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o m a r t o s . b « » i o ' 
a ' /u le jear lp . m o d e r n o , etc. . lir» p e « b * . C a - ! 
l i e •">. n ú m e r o 12ii. e s q u i n a 12. f r e n t e a l ! 
Vedado T e n n i s C l n b . 
00O0 21 f 
\ r F n A I ) 0 . C A L I F. G V 1», A L T O S . j a l q u i l a es te h e r m o s o p i s o , con c ' n < o | 
h a b i t a c i o n e s a t i i p l i a s . it»"!, v - ' ¡ ' -O l í a y ees 
on Ir. azotea . Sala , h e r n - s o o o m - ' d j r , 
p a n t r y , dos s e r v i c i o s s u n i i a ' - ; " ^ . tí<-- , e - ¡ 
r a . L a l l a v e en l o s oaj >s. i n f o r m a n «rn 
A g u a c a t e . 124. 
^-Mti V.» feo I 
/ C H A L E T : EX? B , E S Q U I N A 20. C O N 7 
V cua r to s , g r a n comedor , g a r a j e , p a n -
t r y , l u j o s o b a ñ o y espac iosa c lose t . Lfue-
fio a l l a d ~ ) 
60S3 20 f I 
S e a l q u i l a , a m u e b l a d a , l a h e r m o s a c a -
sa P a s e o , 5 2 , e s q u i n a a 5 a . , c o m p u e s -
t a d e j a r d i n e s , d o s g r a n d e s p o r t a l e s , 
s a l a , h a l l , seis h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r 
a l f o n d o , b a ñ o c o m p l e t o , d o s c u a r t o s 
d e c r i a d o s , c o c i n a y g a r a g e . Se a l q u i -
l a p o r c i n c o o sci:< m e s e s , c o n c o n t r a -
t o . S e p u e d e v e r d e 1 2 a 6 d e l a t a r d e . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . T e l é f o n o F - 4 2 7 6 
0474 21_ feb 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s d e l c h a l e t d e l a 
c a l l e C , n ú m e r o 3 4 5 , e n h e ^ l S y 1 7 , 
p r ó x i m o a i C o l e g i o d e L a S a l l e , c o m -
p u e s t o s d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a d e g a s c o n c a l e n t a * 
d o r , u c c u a r t o y s e r v ó l o d e c r i a d o s 
y g a r a g e c o n su c u a r t o p a r a c h a u f 
f e u r . I n f o r m a n e n P a s e o , 5 2 , e s q u i n a 
a 5 a . T e l é f o n o F - 4 2 7 6 . 
6474 2 1 f e b 
Q E A L Q l ' I L A L A M O D E R N A V , 
O g a n t e casa S a n t a C a t n l i n ? . . 77. e n t r e ; - 1 r 
L a w t o n y A r m a s , en U V í b o r a , « o n Ba- T r i í C A S A í»E F A M I L I A , SE C I D F i m a 
l a . c u a t r o c u a r t o s , b a i l o i n t e r c a l a d o , co - 11< h a b i t a d d n con luz. toda la noche 
« i n a con c o c i n a de gas y c a r b ó n , p a t i o t e l é f o n o y a dos - • i i a d r a « de l t r a n v í a de 
y t r a s p a t i o . P r e c i o : 120 pe sos . Puede R e i n a y San R a t a e l y a n a de Z a n i a I n 
ve r se a t o d a s h o r a s . M a s i n f D r u i e s : T e - f o r m t n : L e a l t a d 181' a l t o s 1 
l é f o n o F-1321 a aS40 - l o - ' „ , . 
G47',l 19 f ' • . !-
« 1 \Cgt A L Q I I L A N T R E S H E R M O S O S DE*-
Se a l q u i l a n t r e s l i n d o s c h a l e t s , r e c i é n f ^ ^ ^ . a s a ^ d ^ é n i 1 . 1 ? ^ ,e,,n 
r . i i , c a n o « a s a n i g i é m c i i y m o r a l : on la m i s -
c o n s t r u i d o s , f r e n t e a l h e r m o s o p a r q u e n » a i n f o r m a n . s an , i / i j : i ( i o . 20, 
M e n d o z a , V í b o r a . C a l l e s S a n M a r í a " — ^ — — 22 f-
n o y M i g u e ) F i g u e r o a . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
fi2~l 22 f 
K 0 T E L F R A N C I A 
K N L O M E J O l t D E L A V I B O R A , C A I . z a d a y S a n M a r i a n o , a l t o s d e l a f a r 
m a c i a . se a l q u i l a n u n o s he-rmosos a l t o s , ! do 
m o d e r n o s y e spac iosos . T i e n e n s a l a , r e - CSÍil 
c i b l d o r . c o m e d o r , c n a r t o d e b a f i o . c o c í 
na . i n s t a l a c i ó n o b ' e t r i c a y de g a s , s e r 
v i c i o de c r l a d o p y c u a t r o h a b l t a l o n e 
í l o r m i t o r i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en ü 
hode i ra de l f r e n t e . P o r T e l é f o n o A - 0 O d 
V i d r i e r a de l a p e l e t e r í a E l P a s e o O b l s 
po y A g u i a r . 
« É l i o t 
G r a n r o s a d« f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n ú -
f061"0 o1,*-*- b-ajo l a « l * » » * d i r e c c i ó n desde 
¿ ' J 0 6 . 3 . ' . r " : , s C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E . e c t r b l d a d , t i m h r e s . duchas , t e l é f o n o s . 
X l a m o d e r n a sa la de Euz 
f o r m a n en l a m i s m a . z '• ̂  
O E 0 ' A L Q U I A ^ ^ " ^ f ^ S 
S a m u e b l a d a , a ^ ' ^ ^ t ^ V w * 
i r i m d n i o . en la ca l l e de K a j o . » 
Te l é f o n o M-9487. i ^ J» L . 
i p A R A C A I i A M ^ ^ / 1 ^ 
• JT a l q u i l a una . L1^! . con ,u,, ' n*-
l u j o s a m e n t e ^ " ' ' ^ ' V , ^ n „ o en c ^ J K 
tc . l a l i noche v ^ K ^ n t í i • ^ f l S ? 
I v a . f o n todos ^ . f X ^ w t n f ^ j S S c 
I s i t u a d a en el ' • e I ' t r V « n t M » * f ^ 
i m á n en C o m p o s t e l a . Jw-
! p iso , ca s i esquina a I D J ^ U 
: t I . Q I I L O I . . , , A ' o U -. en í 
A Pia r a r a homhres entre Vmr 
r a mfis i n f o r m e s • 0118111 ^ t 
t u n o y San Mib' i iel- ¿ _ • 
K 0 T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n s e r r a t e . 1, a l t o s . T e l é f o n o A-3463 
K O . S l ' E D A . I E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A » . E T C . 
L u g a r mfts c é n t r i c o y f resco de l a H a . 
717, F.NTKÍ. . 
iV. c -^p léndina^ 
L a m p a r i l U . e,- ^ ^ n i e n t e 
' referencias. 
HA B A N A , a p a i 
v i s t a a l a ca 
da se c a m b i a n 
A - 8 i n 7 . 
i-.TV 
• - ( C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a -
s. | dos . 
_ 26 f 
Q E A L Q l I I ^ A I N D E I ' A R T A M E N T O , 
con b a l c ó n a l a c a l l e , a m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s n h o m h r e s so los , r o n de recho 
a ' i ^ , 8 3 ' 6 1 3 - K e l a s c o a f n . lüLVR. a l t o 
21 f 
C « A L Q I I I : A l N D E P A R T A M E N T O 
k3 a l t o , f r e n t e a l a c a l l e de dos pose-
G r a n easa de M 
, 104 a l t o s , casi e ^ 
b a ñ a , en la p r i m e r a c u a d r a d e l Pa rque , q U j i a n a n i p l i a s .v. 
C e n t r a l ; a l f o n d o d e l H o t e l P laza . T R A - V - 1 d o n e s , p a r a ^ a 1 ^ 
V I A E N L A P U E R T A ' l e n c i u . b p e n * 
i , . -qu ina « * . 
herrnosis' 
j o n i o . 5« 
ia t r a to 
Se o f r ecen m a g n i f i c a s H a b i t a c i o n e s f I t e l é f o B O f ^ 
D e p a r t a m e n t o s a las f a m i l i a s y p e r s o - i b i í a ' iones a P 
ñ a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d , con b a l c ó n ' 
a l a c a l l e . I "L^N ( . A l l A . ^ 0 ; 
JTJ CamlU 
Q E A I . Q I I L A L A C A S A A C A R A D A de S 0 n ? ? ; -v , i ' ,s " ¡ u a n o a , 
O f a b r i c a r , en l a c a l l e D o l o r e a e n t r ? - ^ ^ ' " " ' i n e . IOS; 
D e l i c i a s y B u e n a V e n t u r a , VCOora a i . (itM(i 
S S i 1 ? ^ 1 ™ ^ * l a C a l z a d a , r n l a e s - j Q E A L Q l V E A L A " S A L A ~ T E N C I A R -q u i n a I n f o r m a n -
6217 19 C. 
J t o . E s t r e l l a , 16. a l t o s . 
6430 
S e t e n t a h a b i t a c i o n e s con lavabo de 
a g u a c o r r i e n t e . 
B a ñ o s y Duchas t "iírua f r í a y ca-
l i e n t e . 
P R E C I O S M O D I C O S , con d e s a y u n o , ca-
u n o ba jo , en j ma y c o m i d a a l a C u b a n » . E s p a ñ o l a , 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R i 
3249 23 t i 
« T A X * 0 ^ .e 
T Í T - A T T O -
i h e r m o s a s ha'l 
I t r n n o n i o o p 
OT7g_ 
4 M I S T A D , ' 
un c u a r t o .1 1 apc l « " 
once a dos. No »• .v v ^ ^ ¿ f t 
'•if.T T ^ H Í P ' 1 





A í í 0 n n e x r X D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
conipra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
^ S E L a V ^ r d r ^ 4 o M O c D o ^ a c ^ e A r ^ E " 2 6 . 0 0 0 p e s o , m v e n d e m m ¿ m ^ . S S ^ S ^ i ^ ^ J ^ m M A N U E L L L E N 1 N l ^ v g í ? ; ^ ; D - y * l { > ' ™ > * 1 0 1 2 
^ C O M P K A S ^ k ^ 8 f ^ o V r ^ e ; p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c a s a e n l a C a l z a d a d e L n y a n o . 1 8 9 - A . ^ ^ ^ - ^ r ^ . c o r r e d o r . L e S a u z a d o . c o . p r a 7 . « a e D I N k J C O _ E p n m e r a , h i p o t e c a , e n finca u r b 
. T N A C A S A E N L A H A -
flOtfT** i U r t a f a m i l i a ; p a r a p r e -
• ^ ge i n f o r m a en 
t a l , sa la , s a l e t a , t r e s e s p l é n d i d a s ha - c a s a e n l a C a l z a d a d e L a y a n o , 1 8 9 ' A 
b i t a c l o n e s , l u jo so b a ñ o y c o c i n a agua « « . j « « 0 . ft . , , » c 
c a l i e n t e , p a t i o , t r a s p a t i o . L e p a s a n dos " U d e ióc, m e t r o s . Sí UCparTameQtOS, ¿ a 
unra e l 
t r a s p a s o d j u n n a - i a o i o I t f » 
s d e l P a r q u e Men . l a - t t , ¿ .3ro pvse3 
i t a d o y e l r e s t o a p . a í is ,1 l a 1- n i -
1*8»- ^ C o n d i c i o n e s : s
T í * » * * . ' S ^ : no c o r r e d o r e s . 
20 f. 
l í n e a s de t r a n v í a s p o r l a e s q u i n a . Se Kaña)> « ^ f á r l o c n l n n í l a r l a t i ^ n i ^ 2 o n . p a ü l a . A o?h-) p i s o s 
vende en l a m i t a d de l o que vale , p o r D a , " , ^ e » 1 * Qesa iquuaa? . , l l e n e ¿ CU- .sSn J o a q u í n . ÜOL 
ra . A. 
L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l i z a d o . C o m p r a y r e n d e 
casas, so la res y e s t a b l e c i m i e n t o s en ge 
n e r a l ; da y t o m a d i n e r o en h i p o t e c a . 
D o y $ 1 0 , 0 0 0 a l 1 0 p o r c i e n t o , « o b r a 
p r i m e r a , h i p o t e c a , e n finca u r b a n a , d e 
— — — — — que vale , p o . . _ _ /_1 . 
t e n e r que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r - t r a d a s . A b i e r t a d e 1 a 5 . O b i s p o . 4 0 , 
l i l i - * I ^ • ^ i v ^ »• • J 
r e s e r r a y rAp idez . P i r a r a s , 78. c e r c a de 
D l . N E K O E 
H 1 1 ' O T Í ' C A S " a l » > > a , q u e o f r e i c » s a r a n t i a . B n 
C O M P R O C A S A S 




. I L O P E Z Y R O D R I G U E Z 
H a b a n a y 8 ^ E M P E D R A D O , 3a D E P A R T A M E N T O . 41 
p o r H a b a n a s a s b j . i . j d e 1 2 V ' S T " , Y ^ ^ g , 
l e f o n o A - 0 8 I I . C a m i l o G o n z á l e z . s o l a r de 5S3 m e t r o s , a |2.30 a l c o n t a d o 
6049 20 f 
M o n t e . T e l é f o n o A - 6 d 2 Í . De 12 a 9. 
B O D E G A S E N V E N T A 
C a l z a d a San L f i z a r o , ?5.000 y $8.500; 
r i z o n a b l e s . en d i n e r o ; 
oteca._ F i g u r a ^ . & T e 
I n f o r m a : P e d r o L l a m a s . M o n s e r r a t e T ^ " n a s , $7.500: ce rca T o y o $3.255 y S í . 5 0 0 ; 
L a m p a r i l l a , b i l l e t e s s . T e l é f o n o A-1VT9. f i z a d a J e s ú s d e l M o n t e . $3.500; C a l z a -
f e t e d e A . M i c h e l e n a , a l t o s d e l c a f é 
| Q E D A S E N P R I M E R A S H I P O T E C A S . M a r t e y B e l o n a . 
. O d iez p a r t i d a s de ü l n e r o e í e v t i v o , t le 2 QJ^J 
i a 9 m i l pesos, de a n o a t r e s a ñ o s , a l 
L a . nueve p o r c i e n t o a n u a l ; se desea do íb le 
y buena g a r a n t í a ; n o se sale a f u e r a de 
23 f 
l o s p a r a d e r o s de l o s t r a n v í a s . P i c o t a . 30. 
^ ¿ r ú ^ ^ l L Í e n i L 
r T ^ * . C A S A D E $6,000 » 
l ? ? ^ l ^ e d i o de l a C i u d a d ; t r a -
V e n d e m o s u n a casa a n t i g u a , de 9 n o r 1 ' 
en l a s e g u n d a ca l l e de l a c a l l e de S u á - 1 
re r , c o n t r e s c u a r t o s ba jos y t r e s a l t o s . 
P r e c i o $11.000. U n a e n la c a l l e E n c a r -
n a c i ó n , 6 p o r 27. P r e c i o $7.500. U n a en 
la c a l l e Curazao , de dos p l a n t a s , 5.75 
J U A N P E R E Z 
6264 20 f 
' .Qnl#n T t t i d e c a s a « T 
•'. Q u i í n c o m p r a casas? . . . 
•'.Qul^n vende f i n c a s de campo? 
•' .Quién c o m p r a f inca? de campo? 
u l é n tc-Mn d i n e r o en h ipo teca? 
j u i r e z , i>"- 23 f. 
:-or 16. P r e c i o $17.000. T r e s en S i t i o s y • ; - „ ^ • —: r -
i L o s negoc iua de es ta casa son s e n o s y 
t>»Tír"7 C E V E N D E N DOS S O L A R E S D E E S -
p f n S í Quina , en R e g l a , cerca de los m u e l l e s 
£ de Fesser . I n f o r m e s ; E s t r e l l a , 81 , a l -
t o s . 
6229 1 m 
d a A r r o y o A p o l o , $1.250; t odas so las . F i -
g u r a s , 7S. M a n u e l L l e n í n 
22 f. 
P F R E Z 
P E R E Z 
p w t i a 
B O D E G A E N G A N G A 
E n $4,000 vendo bodega , pegada a T o y o ; 
t i e n e $3,000 en m e r c a n c í a s a t a s a c i ó n ; 
B— • fZ^A.* E V E S T A C A P I - s e rv i c io s , de 6 p o r 21, 
' c o * r K - * ^ nr . fxiraos s i e m p r e que S250. P r e c i o p o r ca 
^ > l > ^ \ ? ^ n P , y , t í t u f i s de d o m i n i o $25.000. U n a en l a c: 
U a M » b u * ° 0 ? n , n r o p i e t a r i o s . I n - de J e s ú s M a r í a , de s 
Oquendo , de dos p l a n t a s y t r e s cua r -
t o s m á s en e l t e r c e r p i s o , con t o d o s sus i 
s r i i s ,   r 1 , r e n t a n cada u n a i 
c a d a u n a de e l l a s 
a l l e A g u i l a , cerca j 
a l a . s a l e t a y t r e s l 
'• '•nervados. 
B^1«-c . . . . ! n . 3*. a l t o s . 
S O L A R A L C O S T O 
J O R G E G 0 V A N T E S 
1 C L á z a r o , 20S-IÍ, altosu T e - c u a r t o s . P r e c i o ' $12.000. Ü n » 
Cedo e l c o n t r a t o p o r l .SOi posos, en l a 
P l a y a , c e r c a de l C a s i n o y d e l h o t e l A l -
m e n d a r e s . J o r g e G o v a n t e r H a b a n a , n ü - E n $6,000 b o d e g a c a n t i n a , s i n 
m e r o 59. T e l é f o n o s M-OoOG y f-lCgj. 
' S Ñ T Á D P t - ^ C A S U R B A N A S 
IX )S P I N O S : V E N D O , C O -
a. por embarcarme , n n i ca-
tón p o r t a l , J a r d í n , s e n t i o s 
; E m i l i a , 44, de sa la , s a l e t a y t r e s cuar-
tos y c u a r t o s de c r i a d o s y o t r o s ser-
I v i c i o s . P r e c i o $9.000. U n a en l a c a l l e 
¡ V, V e d a d o , cas i e s q u i n a 23, de s a l a , sa-
l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 9 de f r e n t e 
! p o r 25. P r e c i o $19.000 en la m i s m a 
i a 
25. a $60 m e t r o . Una casa en l a c a l l é 
R l a n c o . dos p l a n t a s . 6 p o r 25. r e n t a $250. 
l é f o n o s M-9595 y F-1667. 
4817 
6105 4 m 
28 feb 
G R A N O P O R T U N I D A D 
SE V E N D E N 626 M E T R O S D E T E R R E -no , en San L á z a r o y N . I n f o r m e s en 
J e s ú s M a r í a , 33. D o c t o r P e r d o m o . T e l é -
fono A-176a 
Se vende , en m u c h í s i m a p r o p o r c i ó n , u n & 00 20 t 
b o n i t o c h a l e t , de m u y poco t i e m p o de r> A E i n A C A I A D C1Ü Í~A D f A V A 
c o n s t r u i d o . en& a l a e n t r a d a de l Ce- v i A P l l j A , O Ü L A K L n L A r L A l A , - t á  U N Ü , U L A I V C U  I  
r r o y a m e d i a c u a d r a de l a Calzada , cedo c o n t r a t o , p e r d i e n d o , p o r $1.800. j o r -
t l e n e p o r t a l , g r a n t e r r a z a , sa l a , isaleta. ge Govan tes . H a b a n a , 59 M - 9 5 9 Í F-1667. 
T e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s . C o m p r o 
y v e n d o ca sa s , s o l a r e s , f i n c a s r ú s t i -
c a s y e s t a b l e c i m i e n t o s . M a n z a n a d e ' 
r n c ^ t S ? o d ^ 8 r a ^ s o ^ : l f f i ! r d e b ¿ Í 2 a t 2 G ó m e z . 4 1 9 . T e l é f o n o A - 9 7 7 1 , o S a n j 
9. M a n u e l L l e n í n . I F r a n c i s c o , 1 0 4 , V í b o r a . 
C A N T I N A S I N V I V E R E S a i 
v í v e r e s ; S e d e s e a i n v e r t i r $ 4 . 0 0 0 a l 1 p o r 1 0 0 
l l e n e $2.000 d e ~ m e r c a n c í a s : vende $50; - . « . . . n - l . „ n r i m a r a h í n n t x » » u i K r » 
p o n i é n d o l e v í v e r e s puede vende r $so ™ e n s u a i , e n p r i m e r a H i p o t e c a , s o o r e 
? a s : É S ? n l o c a l , en c a l z a d a , en l a H a - c a s a e n l a H a b a n a . N o se c o b r a c o -
bana . F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n í n . 
5649 11 m 
— a d e m á s en la m i s m a ca lzada , de sala, 11:1 g r a n d e , I 
• H I Í B L M O N T E , M a u R I D , N U M E - c o m e d o r y t res c u a r t o s . P r e c i o $10.000. 1011 b!luo i n 
B 4 sé vende, a m e d i a c u a d r a de i na en l a n r l m i f a c u a d r a de L a g u n a s . 
á q u l - T ' K O E N T E G A N G A : 
pa ra e l chau f f eu r , U coge 
i ^ h a d a T c o n sala, comedor , t r e s c u a r - m o d e r n a s de dos p l a n t a s , sa l a , paleta 
F ^ I S l n a , y s e r v i r l o s s a n i t a r i o s . No v t r e s m a r t o s v c ie lo r a s o , 6 r o r 25. 
m « i r r e d o r e s . I n f o r m e s en T e n e r t - p r e c i o $26 000. O t r a casa de c u a t r o c u a r -•ito rorredo 
r i l : de 7 a is a 
V Á R Í Á S C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
casas. P o r t a l , sa la 
de 1 a 2 p. m. t o s . P r e c i o $11.000. E n l a c a l l e B a s a r r a 
-4 f i t e 1.200 m e t r o s de t e r r e n o , cerca- del 
! H o s p i t a l M u n i c i p a l , con f r e n t e 
T E N G O Q C E R E -
. o g r p a g a r é en p lazo b reve de l B a n -
M i d o 28 m e t r o s co N a c i o n a l , de 2.600 pesos. A d m i t o che-
p o r 33, la c a l l e a s f a l t a d a , aceras nue - que I n t e r v e n i d o p o r d i c h a suma, d a n d o 
vas y u n foco en la m i s m a p m r t a . L o en c . imb io e l c o n t r a t o de un i n m e j o r a -
rodean g r a n d e s J a rd ine s de e s p l é n d i d a s l i l e s o l a r en l a p l a y a de M a r i a n o , s o b r a 
r e s i d e n c i a s , e n t r e o l l a s l a g r a n m a n s i ó n el que hay desembolsado 2.850 pesos. E l 
l e l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a . P r e c i o : 20 po l a r f u é a d q u i r i d o hace ca torce me*e3 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
E n $7.500. c a f é , f o n d a b o d e g a y g r a n v l -
d r l e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , en C a l z a -
d a ; g r a n p u n t o , b u e n l o c a l , rodeado da 
I n d u s t r i a s y t a l l e r e s . F i g u r a s . 7 a A-602L 
de 12 9. M a n u e l L l e n í n . 
C A S A S D E P R E S T A M O S 
V e n d o dos a t a s a c i ó n , ana sobre $10,000 
o t r a sob re $25 000; c o n t a d o y a p l a z o s ; 
p u n t o s buenos , a l q u i l e r e s b a r a t o s y c o n -
t r a t o s . F i g u r a s , .8. A-6021, da 12 a 9. 
M a n u e l L l e n í n . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
r r e t a j e . T e l é f o n o 1 - 1 5 9 5 . S a n t o T o " 
m á s , 2 2 , C e r r o . 
6909 21 f 
DI N E R O A L 10 P O R 100. D O Y $10.000 c o n g a r a n t í a h i p o t e c a r l a , buena , en 
H a b a n a o Vedado . A l 11 p o r 100, t e n g o 
c i n c u e n t a m i l y a l do^e v a r i a s , a r t l d a s 
q u e s u m a n $160.000. M a n r i q u e , 78; da 11 
a i . . . 
C923 22 f 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D e p o s i t a n t e s de l I n t e r i o r . L a C o m p a f i í a 
de C o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o , D r a g o n e s , 
46, a l t o s , H a b a n a , le c o m p r a e n a l ac-
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i p o t e -
c a a b u e n i n t e r é s , s o b r e p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , 1 6 . 
T E L E F O N O A . 8 2 9 7 
6017 1» t 
t res 
I c a l l e s . P r e c i o $38 n i e t r o . 600, en l a c a l l o M 1 , J j ^ ¿ r q u e z . 
de So ledad , 44. P r e c i o $28 m e t r o . E s c o - ' _ 4 
bar , 121. casa a n t i g u a . 12 p o r 23 
m i l pesos. I n f o r m a n : c a l l e C u b á . 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4 ; de 3 a 5. S e ñ o r 
18 f 
a l p r e c i o de a p e r t u r a . I n f o r m a n en T e -
j a d i l l o , 5, a l t o s . T e l é f o n o A-6202 y 
F - U f L 
,V!r.s 10 feb 
'cielo raso p a t i o y A l 7 * P 1 a i ' ° ; P r ec io $19.000. Dos casas 
leí t r a n v í a . U s u r a s . .3. A-00J1. Do A ^ d(¡ (jog l a n 
Manuel L c n í n . 
o í . - ' Q K A I . Q 1 1 I . A O SE V E N D E A P L A -
o zos, u n c h a l e t s i n e s t r e n a r , s i t u a d o Es-
U l t r e3 Ü ^ . n v T a s n l t l o 010 $20.000. Sa lud . 397 a n t i g u a 12. p o r 
r a s o , p a t i o t r a s p a u o . Pr í>rJo $1ft ^ Dos casas en p u e n t e de en Ta ' c ¿ Í Í e " d e " ~ C a ? m e n . , „ ^ lua 
!, de dos p l a n t a s c o n c u a t r o t r a m p e s . R e p a r t o Mendoza , en l a V I b o - J ^ " ñ ? AT J n 
( h a b i t a c i o n e s cada una . P r e c i o $22.000 l i s n t . i n f o r m a su d u e j o : M a r i o Rec io . E m - 2 3 , P u e n t e A l m e n d a r e s , COR Ca l l e , a g u a , 
l u z , e t c . , se c e d e n 1 0 s o l a r e s , a p a g a r ^ 
B U E N A I N V E R S I O N 
E n u n o d e l o s m e j o r e s r e p a r t o s , c a l l e 
p u r a s , (». i e n a * « M i de i - a J. VA i m p 0 r t e j 0 r e c i b i r á -por g i r o p o s t a l . 
M a n u e l L l e n í n . 
C602 26 f 
B E N J A M I N G A R C I A 
„ i „ „ „ „ , i : „ „ dos . T e n e m o í .000 casa dos p l a n t a s , i n d e p e n d i e n - teca e n t o d a s c a n t l d a d e 8 
p isos f i n o s s e rv i c io s ^ ,,uefia8 en e l Vedado , y e n l a H a b a n a 
rea de Compos t e l a . t a o r i - K M „ CIAA,--
A m l s t a d . 138. 
ho t e l e s . 
T e n e m o s s o l v e n c i a s u f i c i e n t e . A p r o v e c h e 
a h o r a , m a ñ a n a kerft t a r d e . 
«022 22 f 
Neces i to p r o p i e d a d en l a H a b a n a J o r g a 
G o v a n t e s , H - h a n a , 69, M.9593 y F -18«7 . 
6100 22 feb 
O f i c i n a , T e l é f o n o A-37T3. , , 
casas de i n q u i l i n a t o , e n e f e c t i v o , y t a m b i é n c o n c n e c k s m -
^rna. F i g u r a s , 
V2 9. M a n u e l L l e n í n . 
7 8 / T e l é f o n o / 1 ^ * - ™ > a « 0 0 0 0 : 
28 f CA L Z A D A D E B E L A S C O A I N , na a San L á z a r o , se v e n d 
IK l \ A l ' K K C I O S A C A S A « n na p r o p i e d a d , con 111 m e t r o s 
¿ d a *de L u . v a n ó . m o d e r n i s t a , f i e le , de t r e s n l a n t a s , con es t i 
V e n d o a c c i o n e s d e l N u e v o F r o n t ó n , 
,  t a i é   h s i n -
d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l ; 
i r a a n t e s q u e v a l 
P e r s e v e r a n c i a , 6 7 . 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a l t o s . 
„ _ „ 'M O E D E S E A I N V E K T I H E N L N A O « M 
o r a a n t e s q u e v a l g a n m a s . | ^ r l aS p a r t i d a s h a s t a so.ooo p e s o » S 
i h i p o t e c a , s o b r e p r o p i e d a d quo r e s p o n d i 
| a l a I n v e r s l n , en esta c i u d a d . I n t e r d i 
e l doce p o r c i e n t o . I n f o r m a n : P. M o n 
21 feb 
V E N D O 
| t N A I I N D A C A S A E N XJL 
Santa El I ia , le pasa e l nue -
que va has ta la H a b a n a ; se 
;e portal , , sala , s a l e t a , t r e s 
i r tos , g r a n cocina , g a r a j e , u n 
i a l U ido : t i e n e de f r e n t e 10 
23 de f o n d o ; t oda de c i t n r f l n 
r r e o . P u e n t e A l m e n d a r e s . T e l é f o n o 
F 3 S 1 3 
S e v e n d e n d o s g r a n d e s c h a l e t s , e n 5218-19 27 feb 
G A R C I A Y C 0 . N e c e s i t o 1 0 . 0 0 0 p e s o s e n c h e q u e s t e ^ r o g u e r t a S a r r á a -
V e n d o n n g r a n c a f é y l e c h e r í a , e n 1.800 i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o N a c i o n a l , i ' 
pesos, p u n t o c o m e r c i a l , l o c a l p a r a v i v i r . _ _ _ _ L _ „ J i J". • 
B u e n a v e n t a y e s t á c o m p l e t o , p o r Sa- p a r a ttoy, a n t e s OC l a dOCC m e n - ! 
n l d a d , t o d o a z u l e j o s . I n f o r m e s : A m i s t a d 
136. B . G a r c í a . 
19 feb 
l a s c a s a s C o n c o r d i a , 1 8 5 y 1 8 5 - A , I e j Y c c j a ( j 0 
c o n 2 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s , a p r o | m o d e r n o ' p a r a | 
x i m a d a m e n t e . B u e n p r e c i o . T r a t o t o I n f o r m a n : d e i . . . U m e n t o c o - : ^ 
S E V E N D E U N C A F E 
d i a n o . P a g o e n e f e c t i v o . A g u i a r , ! 
7 1 . T e l é f o n o M - 4 4 1 6 . C a r l o s C a -
l d - 1 8 
»or c ien to . I ' r e c l 
I n f o r m a n : F l o r e s , 
amerados. 
M . S D E E N E L C E R R O , A 
ladra» de l a Calzada , u n a esq 
c o n t o d o e l c o n f o r t C ^ ^ ^ ^ K ^ ^ 0 ^ ^ 0 0 0 ° ^ 
a p e r s o n a s d e Í ? U S - 1:!P.7;-38- e s q u l n a a I n f a n t a . T e l é f o n o hace •dfaTlo una ven t a de 2C0 í e s o s . e n zC 
' A ^ Í L J ^ S S J i 9 ^ T A I . N E R O P A R A H I P O T E C A , D O Y 
Q ^ J P ^ S & S t J * t o m o , en t o d a s c a n t i d a d e s y p 
i m í s t a d 1 m Care ta • ^ M.^bana,, los R e p a r t o s y M a r l a r 
w . J t a r i o E s l a m e j o r i n v e r s i ó n q n e ^ i ^ . d e T 7 1 T B e T a V c o a í ^ »a * ™ ^ 1 s e ñ o r P r e s i d e n t e d e ¿ 0 -
-1 t u s t e d p u e d e h a c e r . C a n d i d o F e r - ^ , S e a | q u i l a t a m b i ¿ n | o s b a j o s l a R e p ú b l i c a , se v e n d e n v a r i a s p a r c e 
Mar ^ d i r e c t o e n t r e c o m p r a d o r y ^ o p ^ - 1 m e r c i a l d e l B a n c o d e D e m e t r ¡ o C o n s o ü d e s u d m e r o . F r e n t e a i C h i c o S ^ U r ^ * 
V E N D O U N A B O D E G A 
V 
a r a 
.... i a n a o . 
' A g u i l a y N e p t u n o , ' b a r b e r í a , de 9 a 12. 
i G l s b e r t . M-42&I . 
I 661)4 20 m z 
J > o | n á n d e z . D r a g o n e s 4 m o d e r n o c a - | d e l a CASA S A N J ^ ^ J ] 5 2 
metros de f r e n t e , t o d a » d e c i t a - s l e S Q U i n a a P r a d o . l e l e i O D O C 1396 Sd- l f i 
i iotca. I n f o r m a n en I n f a n t a , 22, n • 
eiuela y Santa T e r e s a . C f - | A - 5 5 3 6 . H a b a n a , 
r r o ; no c o r r e d o r e s ; en .VUHIO. . 
. 2 m - ! ft4(r2 22 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
la> d e t e n - e r o c o n m n v b n e n a r h n l n S o l a en e s q " ' 0 » . c o n 5 afios c o n t r a t o T Q E D A N $4X00 E N l ' R I M E R A H I P O -
ias OC l e n - e n o c o n m u y DUen a r o o i a n o p a g a a l q u i l e r ; ven ta d i a r l a lOO pe- O t e a , a l uno p o r c i e n t o , con g a r a n t í a 
i d o aerua, l u z y t e l e f o n o . F a e n e s CO- 803 de c a n t i n a ; y se vende d a n d o $4.00'» de f i n c a s u r K a n a s en l a C a p i t a l . T e -
I * . . I U U ' en m a n o ; y t e n g o 3 mfts de a 2.000 pe- K f o n o M-9O50; do 8 a l o a. m . 
m u m c a c i o n e s COn l a n a b a n a y c o m o - sos y o t r o de 3.000. en e l b a r r i o de 62I>7 10 f 
I d a f o r m a d e p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 de c ° l 6 " : y u n a en c-a,?ada en ' 6 o r P ; 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s y T e n d e m o s 
c a s a s y s o l a r e s . 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 . 
6.r.22 
t b a ñ a »E A DOS C C A D R A S D E L A T - I J ; I A V I B O R A , C A S A D E 6X25 M E 
. « n a m o d e r n a casa, con p o r - £ j tro¡, p o r t a ' , s a l a , s a l e t a , t r e s cuar - , V M i r a F l o r e s , que m i d e 400 m e t r o s 
ra le ta , 3 c u a r t o s , cocina, u n to s g r a n d e s , a^ .o t eá , etc. . S7.5O0 o so c a m - c u a d r a d o s , hace e s q u i n a , t i e n e 80 m e t r o s 
d o n a n l t a r l o , p a t i o y t r a s p a - b l a p o r o t r a de $12.000 en l a U a b a - f a b r i c a d o s , c o n dos c a s i t a s de m a m p o s -
I n d e p e n d i e n t e ] t o d a de a ' o - na- p u l g a r ó n . A g u i a r , 72. t o r í a , l i n d a r #1 la Cal/.nda de V e n t o . S i mfl9 a ' t a que t i e n e 
0175 19 f j da m u y b a r a t í s i m o , t r a t o d i r e c t o con f"01} ".na .v l? ta p rec iosa 
compra l o r . O b i s p o , 25. T e l é f o n o M-4005 
i rOn, en $7.00<V. I n f o r m a n : I n -
fitá, —. entre Pezuela y San ta T e r e -
u . Lat Caflañs, C e r r o ; no c o r r e d o r e s . 
1188 2 in 
_ ' c o n t a d 
c o 
esta a v e n i d a . ca ' P,ara f a m i l i a . M u y c é n t r i c o y m u y 
pa ra d o m i n a r a c r e d i t a d o , p o r e l duefio r e t i r a r s e ; y 
t oda l a o l u d a d . 1,000 m e t r o s , a $6. P a r - í ,en?.0 d,0íi ni4a ' I n e r m e s : A m t a t a d . 136. 
los I I I 88. e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n o B- t fa rc ia -
^ t G A R A J E S , V E N D O 
J O S E N A V A R R O 
)MrR0 y vendo casas, f i n q u i t a s 
J u a n A m o r , c o m p r a y v e n d e c a s a s y , btdro G o n z á l e z , 
s o l a r e s , y t e n g o v a r i a s p a r t i d a s d e d r ' 
a f 
SI N I N T E R V K N C I O N D E C O R R E D O R , posos. I n f o r m a n en T e j a d i l l o , 5, a l t o s , de o y en p r i m e r a h i p o t e c a sobro f i n c a A p n r t a d o 2549. T e l é f o n o s A-G2C9 y F-1161. 
u r b a n a , s i t u a d a en e l V e d a d o o r a d i o 
de la H a b a n a y que e s t é ll 'br© de g r a -
. va inen , «.000 pesos a l 12 p o r 100 a n u a l . 
' G a r c í a . 23 y UaQos. Vedado . L a R o -
BMS 19 feb 
M . M A Z 0 N 
de 
ñ e r o p a r a h i p o t e c a s . T e n g o p a r a v e n - 1 V E N D E N S O L A R E * G R A N D E S V T ^ S T R A D A P A E M A , H O E A R V E R M O <ia ü n o - m u y c é n t r i c o . D e j a a i mes 1.500 t i i ! a = 1,6 1 a 3 p . m 
, H . ^ , . 7 * , r M «h l roH, a l con t ado y a p lazos . P r ec io I t i ¿ • M i n T pn l á T ia r t e mflq mltMAm MU Pesos, en 9 .0O pesos-, y o t r o l o c a l p a -
d e r v a n a s c a s a t e n l a H a b a n a a p r e - r . . $tf y S" v a r a . I n f o r m a : K A l v a r e z . Ca- ^ w M * . a u L c u a d M d i t r a n v í a r a ga ra je , en $«.500; t í a » 1 " i . - . " , . r ; , . „ „ . , T» . ta . i ve inu ;» . u una r u a n r a n e i i . r a n v i ! i . 
Doy y tomo d i n e r o en b l p o t e c a . : 1. T r e s c h a l e t s e n l a n . ^ t L ^ ' e s ^ u i n a a C ó r d o v a . R e p a r t o ^ m e t r o s . 40,40. a $8 m o t r o : puede 
( de OAtncz. 230. T e l é f o n o M-34C2. ««O» m u y D a J 0 » - J r e s c n a i e w e n i a C u t i s t a . d e j a r ,a m i t a d en h ^ t e ^ a l f por 
S y e n l a V i - - " _ r _ c i en to . C a r l o s I I I n f lmero 38. e s q u i n a a 122. a n o s , has ta l a s 10 do S i e r r a , f r e n t e a l P a r q u e  
Debo. T e I é f o n o _ M : 3 2 8 1 . ^ 4 Q 0 0 d e m a m _ 
DO casas en las s i g u i e n t e s c a l l o f : ^ . - U T Í I I h a s t a 2,> 0 0 0 npsos v so la res rfura. dos p l a n t a s , 70.000 p e s o s ; POSlCTia, n a s i a ¿ O . U U U p e s o s , y so la res 
•r. dos p lan tas , iii.ooo pesos : f o m - a p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . D e 2 a 
l o / p í a n t a s * " " * " ^ ' p c s o s T ' T e J a d i n o ' 4 , e n A g u i l a , n ú m e r o 1 1 6 . T e l é f o n o 
pUn(;m. 50.000 pesos ; H a b a n a , dos * C O I ? 
lar noimn npsns.- d e n l o s , t r e s p l a n - " - " O * * -
5028 
lene m a q u i n a r l a 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
H t 
V I D R I E R A S 
V^EI» 
10 feb 
I n v i e r t a s u d i n e r o e n ca sa s , ú n i c o s 
v a l o r e s q u e n o h a n d e s m e r e c i d o . L e 
o f r e z c o t r e s h e r m o s o s c h a l e t s , n u e v o s , 
v s i t u a d o s f r e n t e a l l i n d o p a r q u e M e n 
M a r m i é s G o n z á l e z , « 0 .000 
ilf is . &B00 pesos ; A R U I -
Escobar , 4.750 p e s o s ; 
leaos: ( ' r e spo . 30.000 pe-
» posos ; N e p t u n o , 30.000 
Gonzfi lez. 14.000 p e s o s ; 
os p l a n t a s . 24.000 pesos 
an t a s , 28.000 rosos 
:d s i t ^ s , ^ ' ^ " ¿ s r ^ s ' ; : d o z a . V í b o r a , a c e r a d e l a s o m b r a y 
\ r c n t & ' í 0 ? , p e s o s : . So,n b r i s a , c a l l e s S a n M a r i a n o y M i g u e l 
ntsts, — ~ i i i l l pesos , ÍM- # ' w% • j • j 
; r i g a r a s , dos p i a b a s . F i g u e r o a . P r e c i o s m u y r e d u c i d o s y 
M a i o j a * m w w 5 pc^os - p a r t e e n h i p o t e c a , s i l o d e s e a , a l 8 
JOS; Asrua^atc . dos p l a n - p 0 r I O Q . P r e g u n t e a l F - 5 4 4 5 . 
M a n r i q u e , dos p l a n t a s , | » " " - v ' 
C a m p a n a r i o , dos p l a n t a s 
V i r t u d e s . dos p l a n t o s 
Damas , 31.000 pesos ; Te-
i t a s , 24.000 pesos ; VifÜ 
0234 
T > E V I D E N C I A A T O D O E L J O . SE V S N -
. JL\i de, se compone g r a n sa la , l u j o s o r o -
í dos d a n t a s con u ñ a ' " f d o r , g r a n h a l l t r e s h f i , j , 
s, e l r e s t o en h i p o t e c a m i l l a . , ™ ¿ « ^ ^ f ^ J S f t , " í ^ S ' 
eclo, TAOOO p e s o s ; E s - ,,0• ? c h J h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a y 
as . 10.0 0 pesos ; o t - q ••<» ^ o r l ados , d o | * a , } o 8 - J ^ - , « a r a j « J " * ' 
jnoncr h i n o t e r a "0000 t r o i n f i q u i n a s . s a l a de a r m a s , sa lones 
n i n n t a s "-Mino np.sos- b i l l a r e s , Ja rd ines , t i m a r e s , a p t i a c a l l e n -
nésoM 7 ' a m r a n a . lo- t e y f r í a , se d o m i n a t o d a la H a b a n a I 
. ev^ ranHa . dos p lan tas . ' l ' o r s t i s l ^ a g i é m , q u e „ c e r r a *e l a U n í 
B U E N N E G O G O 
V e n d o d o s s o l a r e s e n e l 
r e p a r t o M i r a m a r , j u n t o s 
y d e e s q u i n a . M i d e n 4 5 
m e t r o s d e f r e n t e a l a 
7 a . A v e n i d a . L o s d o s 
m u y b a r a t o s p o r t e n e r 
q u e a u s e n t a r m e . I n f o r -
m a n e n G a l i a n o , 9 , l e t r a 
B . S a s t r e r í a " E l M e r i -
t a ñ o . 
I n f a n t a . T e l e f o n o A-3Í>2,\ 
3S80 27 f. 
R U S T I C A S 
C o m p r a en e l ac to chequea de t o d o ^ 
l o s B a n c o s . F a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a . 
C o m p r a y vende casas en l a H a b a n a , 
Vedado y J e s ú s de l M o n t e . M a n z a n a da 
m e r a h ipo t eca , a l pueve p o r c i e n t o Gfttnez, 212. T e l é f o n o A-0275. 
<ln I n t e r é s , s ob re f l n r a u r b a n a f l T r a t o 3732 19 f 
d i r e c t o . I n f o i m a n : Ob i spo , 15-B. L a A n - •• > 
de t a b a i o s , v e n d o 3. en muy buenas c o n - d a l u / a ; i f e g u n t a r p o r e l s e ñ o r I h á ñ c i . w ^ - - t i 0 0 O f l O n o v o U : n n f o / . o r 
d l c l o n e s p ¿ r a e l c o m n r a d o r y t e n g o u n a '^70 20 f l e n g O ^ l U Ü . U O U p a r a h i p o t e c a s 
en 600 pesos ; y v e n d o u n a g r a n v i d r i e - Z T". í y deseo I n v e r t i r en p r i m e r a s hipoteca.-?, 
r a de dulces . I n f o r m e s : A m i s t a d . 130i Se t o m a n e n h i p o t e c a V e i n t e O v e i n - en l a H a b a n a y V e d a d o ; e l t i p o d e p e n -
G a r c l a y Co. . •• 1 j * 4 de d e l l u g a r y g a r a n t í a V e n g a d l r e c -
x / r w n r w ITXIÍ r > i C A f \ i 7 i K i n c o m i l pesos , a l d i e z p o r C i e n t o t a m e n t e y s e r á a t e n d i d o e n l a M a n s a -
• l ' - ^ ' ^ ! ) a n u a | f s o b r e p r o p i e d a d n u e v a , q u e ™nác G ó m e z . 212. T e l é f o n o A-027Ó. M a -" T M N C A K l S T I C A : SE A R R I E N D A f i n 
^ ^ t í ^ ^ ^ ^ t i ^ ^ Í { £ P ^ emnllsCrdCPJea80a8.• mqeUse ^ p ^ o 0 ; ^ • ^ r f S ^ ^ . a i f f i ^ 
K ^ . f e l l f f 1 S o ^ S a arirerPs0o: ^ Í ^ ^ Q ^ ^ * c o r r e d o r e s . P a r a m á s i n f o r m e s , d i - j 
rijanse a l d e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s na de r e c o n o c i d a s e r i e d a d . I n f o r m e s : 
23, e s q u i n a a D o s , s e ñ o r a V i u d a de L ó -
pez. 
6302 20 f 
E N »450 V E N D O A C C I O N C O N T K A T O a 
G A R A G E S , V E N D O 
c u a t r o en buenos p u n t o s . A m i s t a d . 
m e r o 136. 
V E N D O 0 T R A S P A S O 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A C I L I T A D I N E R O 
K n p r i m e r a 
i r r e n d a m i e n t o de 4 af lon, de f i n q u l -
t a en C a l adu, con buena casa, una va-
ca, a v e » , r e r c a s m e t á l i c a s y pozo. J o s é dos g r a n d e s casas de I n q u i l i n a t o , en sa. con í n t e r e s bueno. F r a n c i s c o G a r r í 
Dtaz , Guann l i acoa , c a s e r í o V i l l a M a r í a , buenos p u n t o s . P a r a i n f o r m e s : A m i s t a d - do. N o t a r l o C o m e r c i a l . L o n j a de l C o m e r -
beaega L a P a l m a n ú m e r o 136. 1 c i ó . t e r c e r p i s o , de 0 a 4 t o d o s l o s d í a s . 
6245 22 f . . . 26 t ' 0540 24 f. 
g u n d a h i p o t e c a , en t o -
H a b a n a , y sus U e p a r -
n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
i m e r c l a n t e s . en p a g a r é , 
v a l o r e s c o n t a b l e a . (Se-DE O P O R T L N I D A D : C H E C K S I N T E R - p r o p i e t a r i o s v e n i d o s o C e r t i f i c a d o s de Bancos , l o s p i g n o r a c i o n e s 
c o m p r o o p r o p o r c i o n o su I n v e r s i ó n p o r r l e d a d y r e se rva en l a s o p e r a c i o n e s . Be -
bonos h i p o t e c a r l o s o acc iones de B o l - l a s c o a í n . 31. a l t o s ; de 1 a 4. J a l U n P é r e r -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T T N A V I D R I I 
U g a r r o s , • s 
".KA D E T A R A C O S V c l -
a r r l e n d a , m e d i a n t e r e -
O F R E C E M O S P A R A H I P O T E C A 
C A F E Y F O N D A 
Se vende u n o , en l a m i t a d de s n v a l o r 
p o r no p o d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o ; p r e 
c í o 7 m i l p e s o s ; es una ganga . I n f o r m a 
g a l l a de $200 y l a m e r c a n c í a a l cos to ^ M a n u e l F e r n á n d e z . K e l n a y Uayo . 
v e n t a d i a r l a $20; dos afios de c o n t r a t o . n i 1 1 w% 
San j r c d r o y K n n a . C a f é E l I r i s . D O C i e g a S e n t o d ü S IOS B a m O S 
B a r a t a s , c o n b u e n c o n t r a t o . C o m e d i d a 
D i n e r o e t« 
uno • s o l o c n i KN N E G O C I O : A l , Q C E D I S P O N G A s l ó n , p o r q i de 15 a 20.000 pesos sa l e f a b r t c . t mente , p o r 
,1111 c h a l e t a su g u s t o en e l C o n n t r y C l u b d e r a d o s . O f i c i n a de l s e ñ o r E m . 
• y se le vende e l t e r r e n o , que e s t é m u y A c o s t a , 2o. T e l é f o n o A-2223, On 
• lu len s i t u a d o , p a g a n d o 83 pesos a l mes . de 1 - a 2. menos l o s S á b a d o s . 
'• con e l I n t e r é s de l 6 ñ o r 10 ) sobre l a I 3002 
l o t e s r b l c o s , o en 
No c o b r a m o s c o m í -
aos s i e m p r e d i r e c t a -
cuen t a , o c o m o apo* 
i l i o I t « ( g , 
u c a m e n t a 
26 f. 
.suma que 
b a ñ a . 80. 
M U 
p l  
B o q u e M o n t c l l s . H a -
28 f 
20 f 4 P U K 1 U U 
. L u z , $15 000 pesosT A m i s - v e r s l d a d . CalTe 27 V N , h a v p o r t e r o p a 
i n t a s 23.500 pesos : Curazao , ra v e r l a , en UB n 
'-.000 pesos ; V i r t u d e s , cer- a c o n t a d o ; 
i l l r o i n t e r é s 
0235 
C " E V E N D E V N A B l K N A F R C T E R I A , r íes p a r á f a m l l í a l ' T e 
•.̂ 7 p o r e m b a r c a r sn d u e ñ o . L u z , e n t r e da u n a . p r e c i o de m o r a t o r i n 
I n q u i s i d o r y O f i c i o s . I a d m i t o cheques i n t e r v e n i d o s . 
21 f i d a n e s t a o p o r t u n i d a d . 
V E N D O C A F E S 
00 m e t r o s , 26.000 p e s o s : 
I) nesos ; A g u i a r , 50.000 
< en p u n t o c o m e r c i a l , ca-
000 pesos l a s t r e s , v a l e n 
ada^ 1^.000 pesos ; A r a m -
nza, pa la , eoa-
15.> m i l p e s o f ana t e rce ra p O N C K E Q L E D E E » f K S P A S O E , . - p O B E N F E R M E D A D Y E N L A M I T A D ) 
f el r » s t o en ). .1,Uleca; , ^ »®.^ea,ef p P c l 6 " dneli"" s o n l " ff1 f 1 X de lo que va l e , se vende u n a bodega 
; Ja m i s m a se a l q u i l a . K e p a r t o M l r ^ n i n r . ^ 1 m i s m o P r e c i o de , Bo}ft c n e q u i n a en ias a fue ra s de la U n 
22 f 'O^o. I n f o r m a n ^ c l f - f o n o M-141A de HaJbana y ^ g a r a n t i z a de 80 a 100 pe-1 n o 
V á l d á S . A m a r g u r a , 
6004 
Da I n t e r é s a n u a l s o b r e lo*io» im d e p é -
nSSOf l D O Y s i t o s que se hagan en el ! » • ' - n r l a m e n t e 
v f i c l l de d e j a r de A h o r r o s da l a A a o ' l n c l ó i le De; •»>• 
V n c n p r i m e r a d i en t e s . 80 g a r a n t i z a n con t o u o s los b l ü -i h l ^  
I n f o r m a n 
i 7 ; de 5 a 0 p. m . 
E d u a r d o nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61 P r a « 
19 f 
r < E V E N D E l A C A L L E R E A I i O M A X I -
O m o G ó m e z , 93. en l a Ce iba , t é r m i n o 
11 a 12 a. 
0720 20 f. 
. M u n i c i p a l do M a r l a n a o , t i e n e un her -
1 « e r v l o i o - t i ene ' - V » t iesos ™oso p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 8 c u a r t o s y 
c a r l o s de c r i a d o s , dos p a t i o s y depen-
denc ias , d a f r e n t e a t r e s ca l l e s , t i e n e t o A l m e n a 
025 m e t r o s , es a n t i g u a ' e ro s ó l i d a , f r e í 
n rec io 40 000 v e s o s : C o r r a 
112 p o r 25. n rec lo 7.500 pe-
Vííiora g randes c h a l e t s de 1 
pa ra u n a f a u i i l i a de g u s t o 
hlcas con sala , s a l e t a , t r e s ¿ - - ^ ^ a B a s a r r a t e . C h a l e t A r t u -
KS P E C C L A D O R E S : d e r u n t e r r e n o < 
dos m i l v a r a s , a pre 
N E C E S I T O V E N -
u n a s u p e r f i c i e de 
3 a t r a c t i v o . K e p a r 
o e n $7.000, t i e n e 7 a ñ o s de c o n t r a t o , ' J - J 1 1 ' * 
n o p a g a a l q u i l e r . A d m i t o p a r t e en che 
ques. _ O t r o cn_ 12 m i l pesos, que va le ri 
pe 
sos de v e n t a a l c o n t a d o d i a r l o . I n f o r 
m a n en V i l l e g a s , 5C. T e l é f o n o A-2381. E n ! S T m l l , 8e vende p a r a r e t i r a r s e ' s n d i í e - Ve 
casa d e l a e ñ o r F . B u s q u e t . 1 f5o. O t r o en B m i l pesos , en e l c e n t r o de d i o . « 
l a c iudad , con c o n t r a t o . I n f o r m a : M a - A-704.' 
mi 4 
0777 21 f 
D O Y DOS P A R T I D A S . 
u n a de $%.0 0 y o t r a de $20.000; s i 
lan buei .a g a r a n t í a , e n la I t a l i a n a o 
d o . I n f o r m a n en V i r t u d e s , y? y m e -
e s a u l n a a C a m p a n a r i o 
do v T r o c a d e r o . D i •* a 11 a. m . 1 a 
B p. m. 7 a 9 de l a t*>\u* T e l é f o n o A - M 1 7 . 
C 0920 l n U • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en t o d a s c a n t i d a d e s . J o r g e G o v a n t e s , 
T e í é f o n o H a b a n a , 50. M . K » 4 y F-16C7. 
4810 
f o r m e s : E . 
i T y a m p l í a ; se vende en $17.000. I n f o r - p a r l a m e n t o 47. 
1. De -
I n - i J l i der u n t e r r e n o de u n a 
A r t u r o Roí -a , c a l l e de San R a f a e l , 
5.500 pesos y o t r a s e n 
r e n t a n HO pesos, v e n -
do M a r l a n a o casa q u l n -
comedor , c u a t r o c u a r t o s , 
t o d o de p e r s i a n a y l n 
ro . 
8547 
O I N D E S C C E N T < 
24 f. ' t o , c o n t r a ch« 
C a m b i o d e p r o p i e d a d e s o v a l o r e s : 
T e f t r e n ^ d " * S S * V e n d o e n $ 6 5 . 0 0 0 , o c a m b i o u n a p r o -
h r a d o g r a t i s : se casi p i e d a d , e n p u n t o c o m e r c i a l , p o r p r o -
\ h i p o t e c a 6eoooapetosPai p i e d a d e s c h i c a s o v a l o r e s , r e c o n o c i e n -
r s*!6 vende8 :una h e r m o s a é* h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 , o a p o r -
n a r t o s , sa la , p o r t a l , te-, t a n d o p a r a c a n c e l a r l a . S e o y e n p r o " 
i e . ' c u a r t o chauf feur^^por^ p o s i c i o n e s . I n f o r m a r á n : A m a r g u r a , 3 5 . 
cocina, c u a r t o c r i a d o s y C - S - r J f a M a t i l d p 
: l e c ruzan l o s t ^ n v í a s J C n o n i a ITiaUIQe. ^ 
de Z a n j a p o r f r e n t e ; e n " 0 " i r * 1 • 
•ASO A I COS-
I B a n c o E s p a -
o m e j o r , e n l a 
que t u n g o e n -
l / S P E C L L A D O R E S : N E C E S I T O V I N -
- - " ^ r f l c l e do 
o. R e p a r -
i c lón . I n -
l a , 1. D e -
dos m i l v a r a s , a p t 
t o A l m e n d a r e s , m a 
f o r m e s : E . C a r r l c a l 
p a r t a r a e n t o 47. 
073S 
n u e l F e r n á n d e z , R e i n a y U a y o . c a f é . 
V E N D O U N A B O D E G A 
:o f 
D I N E R O 
2s M 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n l a 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o -
27 f. en m a n o ; y t e n g o 3 mfts de a í.'^oo pe-
sos y o t r o de 3.000. en el b a r r i o de 
C o l ó n : v u n a en C a l z a d a , en $0.000: 
r , „ T I I áJI J " i J \ / i / J ! *e a d m i t e n cheques . I n f o r m a : M a n u e l 
^ " l i l a i l e r d e M o d i s t a s d e V e s t i d o s y ¡ F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o . 
^ a * a p f c ; ^ t a ' Í M r ^ ^ E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a - ' p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
sos de c a n t i n a ; y se vende d : 
' L A M 0 D E " 
3Ad. 
l é l o n o A-1SW. 
«750 27 f. 
' c a ñ e Bl f iUm"25 .00Ó T > 0 - R A U S E N T A R S E SU D U E S O , SE v a n 
l e ^ K i ^ l ^ " S . i f í n Arqu i e t eec to J ÍT f i 
ie 1)0000 peso", m l t i d F s t r - u 
es to a l 7 p o r c i e n t o ; ca- f i z a d a neau 
esos, m i t a d de con t ado r n a m n o « t e r í a 
: ca l l e 27, 37.000 ^esos. T o s ' a 
d o : c a l l e 27. 18.000 ne - ' «na en l o s ba i 
c o n t a d o : c a l l e 13. 4 ^ 0 0 ^ S a ü m m o $ S « 
f i n q u i t a s , p r o p i e t a r l o , 
" n ca - F - r . 
3. d e 6051 
M a r í a H e r e d i a . ( an t e s 
cua-
de l a 1 ? N 
no 
M E D I A M A N Z A N A 
de t e r r e n o l a vendo s i n d i n e r o , en e l 
p u e b l o de M a r l a n a o . a u n a c u a d r a de 
l o s t r a n v í a s , aceras , a 3 pesos v a r a , se 
d e j a e l v a l o r en h ipo teca a l ü p o r 100, 
miagando ti meses de In t e r e se s a d e l a n -
t a d o s y e l c o m p r o m i s o de f a b r i c a r p a r -
t e o t o d o e l t e r r e n o an t e s de 6 meses. 
M a n z a a a de G ú m e z , 212. M a z ó n . 
0481 21 f 
S o m b r e r o s d e N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
N E P T U N O . N ú m . 1 4 8 . H A B A N A . 
20 í 
V E N D O U N A C A S A D E 
l ; cal]« i t ; l l  . ! 
•eteo I L . ' ^ f ' '0 P^os. y f l n  
S d « de l a Haf tnna . e  
NAN M K . I K I - , 1-Í3, A L T O S , S E 
de H J v e n d e n unos m a g n í f i c o s t e r r e n o s e n 
l a b i t a c i o i i é s y O q u e n d o y M a l o j a y en S u b l r a n a y S l -
s- S a í a , c o m e d o r y co- t i o s . l o f dos cerca de l F r o n t ó n y de 
v p a t i o a l r e d e d o r ; p r e - C a r l o s I I I , se d i v i d e n t a m b i é n p o r p a r - ' 
i n f o r m a n en e l m i s m o , celas . I n f o r m a s u d u e ñ o : de 7 a 10 -
de 12 a 2. 
23 f. 6630 
U N ( A I - ' E V R E S T A I de p o r q u e su dneB 
goc lo . D a r é cond ic iones , 
t a d o 204. H a b a n a 
6<>'.t 
A - I D R I E R A D E D U E C 
V ras . T r a s p a s o acc l¿ 
4 afios. p o r n n a peque 
e l t r a s p a s o p o r t e n e r ( 
en fe rmo. I n f o r m e s en 
B e l l » V i s t a , e n t r e D r a í 
, o r l a t a r d e . 
GtiiJ 
T , S E V E K -
ne o t r o ne-
a l l e s : A p a r -
h u é s p e d e s , en 8.000 p 
b l e s va len m ú s y dej; 
l i ^ r e ; e s t á en . G a l i a i 
r i c o Pera- 'a. R e i n a y 
e l o s m u é 
i 500 pesos 
• m a : JTedo-
d e s , d e s d e e l 1 0 p o r 1 0 0 d e i n - H a p b a n a . 8 2 - T e l é f o n o A . 2 4 7 4 
t e r e s e n l a C i u d a d y s u s b a r r i o s . 
U n g r a n n ú m e r o d e c a s a s e n v e n - , 
i i r r - • C o m p r a en el a c t o cheques de t o d o s l o s 
t a p a r a t o d a s l a s l O r t U n a i j . L s c r i - Bancos . F a c i l i t a d l n c r o e n h ipo teca , C o m -
. « , , , , , p ra y vende casas e n l a H a b a n a . V e 
. t o n o : a u a r e z L a c e r e s , n a b a n a . 
E M I L I A N O M A 7 0 N 
de 
F E D E R I C O P E R A Z A 
R E I N A Y R A Y O . C A F E 
V e n d o H o t e l e s . 
V e n d o Posadas . 
V e n d o Casas d e H u ; s p e d e s . 
Vende F o n d a s . 
Vendo C a f é s . 
dado y J e s ú s de l M o n t e . M a n z a n a 
G ó m e z , 212. T e l é f o n o A-0275. 
M M 21 f 
^\
I> .MITO C H E Q U E S S O L O D U R A N -
, , . , N . , t e una semana, de los Bancos I n t e r -
* ?W " f r ^ ™ r . " * , t , W . A C J ? ^ ' n a c i o n a l y E s p a ñ o l , en p_ago de m e r c a n -
n ú m e r o 8 9 . 
C 143S 4fl-17 
pago en e f e c t i v o , C o n c h a y F á b r i c a . cia3 i n f o r m a n en So l . 86, ibajos. 
"bodega a t odas h o r a s . * ' •* • 
Mil 19 f ¡1 f . 
i a 10 y T"»•>,• A G R A N 
24 f L V . d 0 9 . . 
T ? > í H I P O T E C A SE D A N «100.000 P E - * R T F ^ V n P I P T A Q 
JLLi esos en p a r t i d a s de 500 pesos en ade- * A - l k J A \ S X l . \ y X \ J O 
~?f- r f . „ ' ° ° r y ^ , . . , . , - . . l a n t e . I n f o r m a n en San M i g u e l y G a - "" ' 
U S E e n ^ s ^ ^ f ^ r W ^ í ú ^ k Ú ^ í 
c o n t o d o s sus doefios. M i s negoc ios re - n f a * 5 de - a 4. l e i e r o n o M-j.tO. J . 
servados , se r los . I n f o r m a : F e d e r i c o Pe 
raza . R e i n a y R a y o , ca fé . 
5075 «5 { 
20 f 
. D A E N -
o p o r v e - C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
i s a 
A A ^ 8 6 SK i1,06?0' C H A L E T E N G A N G A , P O R N E C E S I - I J L 
Wado e.0o0 c c b a l l e r l a s t ; i r ( i i n e r 0 i v e n d o m i c h a l e t de m a d e - X X s o l a r de 9x30, f r e n t e a los f l a m a n -
r f ^ l ! m o n t e s de m a d e - _ t e j a 8 £ r a n C e S a s . con p o r t a l , sa la , t ea p a b e l l o n e s de l a B a l e a r , en L u v í n ó . 
resos i>a^ r r en2 ^ l 1 - n r e ' comedor , dos c u a r t o s , c o c i n a . J a r d í n , .-n $ 1 . ^ 0 ; embarco e n 30. C a s e r í o L u y a -
osos. Pa ra m i s I n f o r m e s : i .. i „» „ „ i TÍO. nfi i f t A c a d e m i a P o l i t é c n i c a . 
19 f. 
• riparia • • A t * cuiucviL/i. uus u ut i i uvo, 111», jua.u>»aV ' • » — _ - • — 
' r r o Ma„;Qa„rQa i n a s . x , n f o r i n o e ¿ : a g u a v i l r b o l e s f r u t a l e s , en L u y a n ó . R e - n ó , 18. A c a d e m i a P o l i t é c n i c a . 
T e l é f o n i ? M - u í - ^ c ^ n ' p a r t o ' J u a n e l o ; m i d e 9x2r, : l o d o y e n 6553 
. . . . . . t & S r & J ? ^ r ^ c - r u , m . a A » ^ t l C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
19 f 
it t ^ m a « a l q u ü e r : C o n $ 2 . 0 0 0 
H r e ¡ , T 0 * reconocer $ 5 . 5 0 0 a p a -
U j C^J*110,81 l e v M > d o u n a c a s a a 
^ « í t n . r r ' * I IUeV0 F r o n t ó n , d e 
6552 
^ • E N U O E N M I R A i - L O R E í » , A C U A D R A 
V y med 
de do íb l e 
d i o s f r u t a l e s 
n ú m e r o 7: 
6«505 
V l a p a r , de l o s bancos E s p a ñ o l y N a -
t ; a so l lna , que vende p o r d e s a v e n e n c i a 
socios . R a s ó n en M o n t e , 39L H a b a n a . 
6C60 24 f 
CA - A D E I N Q U I L I N A T O S . P O R T E -' n e r s u duef io q u e r e t i r a r s e p a r a e l 
e x t r a n j e r o , se vende , con c inco a ñ o s de 
c o n t r a t o y d e j a $227 de a l q u i l e r l i b r e s . 
ce rca de los m u e l l e s de L u z ; t a m b i é n 
se vende u n a p a n a d e r í a , p o r e n f e r m e -
dades ; c o n 12 a ñ o s de c o n t r a t o y n o pa -
l a H a b a n n 
^ d l ( V ^ I H T O S Ü S T O , v l " E S * o «*• c o m p r a m o s los que t r a i g a . Pagamos m á s 
a de V / f r u t a s de l a M i b a n a . I n f o r m a n : N e p - ^ n a d i o . D r a g o n e s , 4i.. a l t o s ! C o n t a d o -
OT E R O , F O T O G R A F I A . R E I N A , 71. T e -l é f o n o A-3266. Se hacen n o t a s p a n o -
r á m i c a s de I n g e n i o s , p u e b l o s , soc iedades , 
co i eg loa , sociedades F p a n o r a m a s de t o -
dos l o s p u e b l o s de l a I s l a . T a m b i é n se 
v e n d e n accesor ios y l e n t e s . O t e r o . R e i -
na , 74. 
6008 2<J f 
t u n o y C o n s o l a d o , bodega . T e l é f o n o n ú -
m e r o A-SCS2. 
•5527 22 f e b 
rea de C o m e r c i o . 
• M 20 f e b i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
„ - • C o r a o j é n . E l tínico que g a r a n t i z a l a c o n » . 
Q E S O L I C I T A D I N E R O P A R A C O L O - p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insec-
p r o c e d l m l e n -
. a v i s o s : N e p -
J e s ú s d e l M o n t e , 
i l a d e l i . a r ade ro de u n c h a l e t c l o n a l . p n e d e us ted a d q u i r i r s o l a r e s e n a l q u i l e r ; e n e l c e n t r o de 
f o r r o , con 15x40 m e t r o s y m u - l o s « « P a ^ 0 3 I A U b o r a * 'ark ^ l í * , 3 StSSL I n f o r m a n : F e d e r i c o P e r a z a 
ales, $4.000. P u l g a r ó n . A g u i a r , tea ( A m p l i a c i ó n de V í b o r a P a r k ( , f i t u a - c ^ é 
> d o s en la i í b o r a . A r r o y e A p o l o . T a m - ¿¿y— 
20 t Si ién t e n g o so l a r e s con f r e n t e a l a c a l - ' 
36 n i 
25 feb 
m o a e m a , c o m p u e s t a d e 
^ r / 14 cor r1-1- - ' • 1 - • 
« 5 , SaI, C a r l o s , 1 0 0 . 
C H A L E T , V E D A D O , V E N D O 
v e s t í b u l o , sala. s a l e t a , c o m e d o r cena-
a l tos , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , 
T o r r e con u n c u a r t o . S6-
V U f « C O T l d a y t r e s h a b i t a d o - dor , t o l l e t : l t s , r i i r ,  n r t s , 
} " u o r a a » M j i * 2 c l n s e t s . b a ñ o . r r    t . 
_ • 0 • * ratreo; de 1Z a t a n o i , 3 c u a r t o s c r i a d o s , g a r a le. r e n t a pesos. Y 
l a ca 
A l 
n v e n t a en l o s 
s e r anza . f r e n - ba jos , 
i l u d de la A s o - ¿ i m 
m u y l i n d a e n 
23 f. 
rrN T A L L E R D E USO, P A R A C U A T R O m á q u i n a s S i n g e r , se vende, ó o l . 72, 
e s t á en u n a e s q u i n a so la . A d e m á s t l e -
t v a y o y n e i - n e a l u m b r a d o e l é c t r i c o y de gas. H a • 
una - v e n t a d i a r l a * de 65 a 70 pesos. E l 
d u e ñ o la vende po r t e n e r que i r p a r a 
e l campo . V i s t a hace fe . I n f o r m a n en 
San N i c o l á s , 195 f r e n t e a l a I g l e s i a 
P r e g u n t e n p o r C e b a l l o s . 
24 f I Í»I55 20 f 
27 f 
N K C K S I T O V E N 
no de una s u p e r f i c i e de 
' A K O R E S : 
dos f incas i 
$-125 m o d e r n a , $60.000. J o r g e Govan tes . b a ' l e r í a , cerca de IJ 
M-0505. F-1667. H a b a n a , C0. i A g u l r r e . San N i c o l á s , 
B068 27 t 
^ « n ^ T ^ V E N D E U N A T I N T O R E R I A 81» " T T E N D O , M U Y I S A R A X O . U N T A L L E R 
a c a - O tuada en O q u e n d o . 32. p o r J e s ú s Fe - V , i e e u c u r v s r r r i í s t a l c í . v i ^ e l a r y p í a 
a 8 p. i 
25 feb 
A t e n c i ó n : Se v e n d e n m a g n i f i c a s p r o - C H K 
m I t n r O f i f , t r a ^ i V 0 ^ U e P ; i r - p i e d a d e s V a l o r e s y So l a r e s e n l a H a ' e s p l é n d i d a Q u i n t a de los^ C a n a r i o s , a 6148 
i J a r r i ^ w I lca ^ ' t u a c i o n . I n - f .V i < , j j 3.00 y 3.30 pesos va ra , 
^ ^ m c a b u r u . T e j a d i l l a . 1. D e - b a ñ a J V e d a d o , a c e p t a n d o e n pegO d e a la p a r . R e p a r t o perfec 
^ «7 f I e l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s d e l o s B a n c o g * - . ^ X e l í ' d a r l s e"ar 
»/. _ ~ — . i n _ . , . —.. xura ae A i m e n a a r e s . oa i iL^o oua ios . ¡a. > enuo u n a CH juerfa .neres , o u e n c o n t r a - ^,•|^','• n<-ii 
J L V •« •oOO fr*m*rí J i t r J i " 1 E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n h i p ó t e - L o m a , a p r e c i o s especiales . A m a b l e S á n - t o y u n so lo i n q u i l i n o . V i e n e a p a i r a r 24 h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s . T i e n e con-
W P | | _ ^ » t r a n v í a d e l V e d a d o a i o inn U a k . . 4 8 9 T « l ¿ - c h e ' - O b i s p o . 39 y 63. T e l - f o n o A-2416. cas i t o d o s s u a l q u i l a r e s . De o p o r t u n l - t r a t o , paga u n m í n i m o a l q u i l e r de $245. 
^ 0 . i . » - - c a a l 8 p o r 1 U U . H a b a n a , 0 ¿ . l e l e - , 0511 25 feb d a d . P r a d o , 64. J . M a r t í n e z , de 9 a 11 ^on l o que g a n a n t r e s h a b i t a c i o n e s se 
" Q E   I I   
" O tuada en O q u e n d o . 32. p o r J e s ú s Pe-
E d u a r d o r e g r l n o , c o n m á q u i n a de p l a n c h a r bue- t e a r Vi inas , c e d i e n d o a la vez e l c o n t r a -
n a m a r c h a n t . r í a ; o se a d m i t e un soc io t o ¿e a r r e n d a m i e n t o de l a casa, m u y 
c o n c a p i t a l , para m a y o r esca la y se ne- b a r a t o . I n f o r m a n : P r l r a e l l e s . 12. C e r r o ; 
c e s l t a u n ss s t r e p a r a confecc iones p o r a ^ v G a ti o m 
I N V I E R T A SU D I N E R O sU cuen t a , p v g a n d o m ó d i c o a l q u i l e r . T e - V v i - * ae » a J p . m . 
- l o t e s f r e n t e a l a l é f o n o A-€643 
6148 
H U E S P E D E S 
Se vende l a casa de H u é s p e d e s de N e p -C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
C H E Q U E S 
C o m p r o , i n t e r v e n i d o s , d e t o -
d o s l o s b a n c o s . S e p r e f i e r e n 
c a n t i d a d e s g r a n d e s . O p e r a -
c i ó n s e r í a , r á p i d a y s e g u r a , 
A g u i l a , n ú m e r o 2 4 5 , e n t r e 
M o n t e y C o r r a l e s . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
S L * " 5 0 0 . t r a n v í 
^ t c i n T v f f - o A ^ . 
kl!0* e8 tn,1 1 ° ^aS0, V1*0* ^ e Tao- V E N D E I N i 
19 feb 
30d. V E N D O S O L A R E S 
de 3 
6317 
a 5. D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
20 fet> d e t a l l e s y c o n d i c i o n e s , en l a m i s m a , e l c a n t i d a d e s 20 y 40 m i l p e s o » . H a b a 
p a g a el a l q u i l e r y s o b r a d i n e r o . M á s 
— ¡ d u e ñ o 
t o d a l a casa n a f Í A Am ^ t a s acabada de c o n s t r u i r y s in a l 
—- i> . d € c e - q u l l a r t o d a v í a , en e l m e j o r p n n t o de l a 
! l ^ a r n D f V a - P r e c i » 5 6 . 5 0 0 . P a c - ^ i ^ . ' r t u 
•fio ^ o e s . T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . - ^ r a t o d i 
20 f 
i M a e í a . 
I 6S?' 
d e l R e p a r t o C h a p l ^ V í b o r a . U n o de es-1 A T F N r i O N 
q u i n a , p r ó x i m o a l a ca l zada de J ^ s ú s / W t l l d v / n 
<lel M o n t e , p r o p i o p a r a c o n s t r u i r he r - Re vende u n a t a l a b a r t e r í a y una v l -
inosos cha le t s . L a m e j o r i n v e r s i ó n q u o d r l e r a de t abacos , bien s i t u a d a y p a g a 
puede hacer con s u d i n e r o es f a b r i c a r poco a l q u i l e r , se vende por e n f e r m e d a d t e n c í a 
P a r a i n f o r m e s cn la m i s m a , en este g r a n r e p a r t o e l c h a l A t p a r a s u d e l d u e ñ o . Se a d m i t e n bonos del 
d i r e c t o c o n su due&o. J u a n f a m i l i a . I . a n L & z a r o , 203-B, a l t o s . T e l é - p a ñ o l o cheques i n t e r v e n i d o s 
f o n o M-4398. F e d e r i c o Perga , R e i n a y B a y o . ^ 
20 feb » 6344 21 feb l 5395 22 * f 1 376S 
24 f 
d e M a z ó n . e n t r e San R a -
j o só. Su ú l t i m o p r e c i o . 
CA S A D E K M P E S O : SE V E N D E U N A , b i e n s i t u a d a . T i e n e $26.000 de e x l s -
Se a d m i t e n $13/00 de c o u t a d o 
Jna , 
J e s ú s del M o n t e y Vedado . V í c t o r T r u -
J i l l o . T e l é f o n o M-2403 y A-216L 
6442-43 20 f 
Q: p o t e c a p o r u n a ñ o a l 12 p o r I r 0 , so-
=» uei t a - y ei r e s t o a p iazos l a rgoa . i n f o r m a n : b r e casa b a r r i o A n g e l , d i r e c t a m e n t e . Ga-
\ I n f o r i " a : P é r e z y 1-ernandez. M e r c a d o de T a c ó n , , n a $200. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o 
0« c*f>- _ 117 y i a | A-&S64 
6000 20 f 26 £ 
T A L L E R D E G R A B A D O S 
P . R O D R I G U E Z 
C o m p o s t e l a , 6 4 . H a b a n a . 
( E n t r e A m a r g u r a y T t e . R e y ) 
P l a c a s g r a b a d a s e n r e l i e v e y 
f o n d o o x i d a d o . 
P l a c a s g r a b a d a s c o n l e t r a 
e s m a l t a d a . 
T r o q u e l e s , M e d a l l a s y f i c h a s 
d e t o d a s c l a s e s . 
M a r c a s p a r a e n v a s e s . 
P u n z o n e s d e a c e r o . L a t o n e s 
c a l a d o s y t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s a r t í s t i c o s y c o m e r c i a -
l e s . 
C 1328 
M G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o !<? d e 1 9 2 i 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . d e . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U P F e u ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S u p * 
D í N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S c t c , ^ 
r 
T ^ ^ T ^ m m T m ^ m a ^ i m H ^ ^ m ^ ^ 1 S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a d e m e -
C R I A D A b D E M A N L ^ I d i a n a e d a d y q u e d u e r m a e n i a c o l o -
Y M A N E J A D O R A S i c a c i ó n , p a r a c o r t a f a m i l i a de t e m p o - ! 
^m^mammmmmmmi^mfmmlmm\i¡ mtm '• r a ( j a a nit iy c o r t a d i s t a n c i a de l a H a -
( ¿ E S O L I C I T A C X A M ü C H A C H I T A . 1»E , ' o | V 1A — i ^ — „ >» » 
o 13 a 15 año&. p a r a a y u d a r H l a i i m - b a ñ a . S u e l d o ¿i) p e s o s y r o p a l i m p i a . ; y Jugar con un n i ñ o en K e i n a , 
! ' / ' 21 f 
T e l é f o n o 1 - 2 7 6 9 . 
6720 20 f. 
/ C R I A D A D E M A N O , E X L I N E A , 143, 
\ J , e s q u i n a a 22, a l tos , se s o l i c i t a u n a 
í>uena c r i a d a de mano, que s e p a c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; t iene que saber j 
z u r c i r bien y t r a e r r e f e r e n c i a s ; sueldo | 
K O : uni forme y r o p a l impia . 
__6S52 25 f. 1 
C E S O L I C I T A T N A C R I A D A D E M A -
O no, quo » o a t r a b a j a d o r a y l i m p i a ; i 
^e le da buen sueldo. V i l l a G r a c i e l l a . i 
r i o r e s y E n c a r n a c i ó n , J e s ú s de l Mon- ¡ 
^ ^858 23 f. í 
Ü E S O L I C I T A I X A C R I A D A D E ma^ Q  S  
O no, parí i a s e r v i r a l a mesa, en A es - j 
juina a 13, V e d a d o ; que no sea r e c i é n j 
l l egada y t r a i g a buenas re ferenc ias . 
CSTO 22 f. i 
S^K > O L I C I T A I X A C R I A D A D E MA"-
O no, que sepa su o b l i g a c i ó n y o tra 
p a r a coser y a y u d a r con 2 nii ios. C o n - : 
su lado, 140, botel. — 
_ <itgi5 21 f A 
C E S O L I C I T A ITÑA C R I A D A , B L A N C A ' 
O o de color, de 30 a 35 a ñ o s , p a r a !a 
l impieza de tres ha'b' tac lone^ en c a s a 
d© un m a t r i m o n i o solo, l i a de s a b e r i 
leer y e s c r i b i r y entender algo "de coa-
tara . Se exige r e c o m e n d a c i ó n de c a s a i 
donde b a y a t rabajado . Sueldo ?30. V i r - 1 
tt ldM, 25. ' 
GS!)0 22 f 
O E S O L I C I T A USA C R I A D A , Q C E t r á í - , 
O ga 'buenas recomendaciones p a r a cor- • 
l a f a m i l i a , buen sueldo. B a ñ o s , 30, e n - i 
t r e 17 y 19. 
»J?12 • 22 f I 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a repos tera , p a r a tres de f a m i l i a ; 
ind i spensab le t r a i g a r e f e r e n c i a s ; s u e l -
do *."0. K e i n a , S2, a l tos . 
C740 20 f._ 
E («OI . ICITA CN'A J S C E N ' A C O C I N E -
r a , se da buen sueldo. I n f o r m a n en 
Iteir.a^ ttS, altos, de l a s 10 a. m. en 
adelante . 
8701 21 f ^ 
SE S O L I C I T A L'NA M U C H A C H A O S E -ñ o r a , do mediana edad, que s e p a co-
c i n a r , buen Irato . I n f o r m a n en E s t r e l l a , 
16, a l tos . 
6778 20 f 
\ r E D A D O : 5a.', 78, E N T R E P A S E O Y 3, se so l i c i ta una coc inera , b lanca , que 
duerma en e l acomodo, 3 de f a m i l i a j se 
da buen sueldo, de 7 de l a i n a u a n a 
a 12. 
C7S2 20 f 
C E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , 
7̂ que l leve tiempo en e l p a í s , se p a - , 
;ínn $30. ropa l i m p i a y uniforme. Con-1 
subido, 39, bajos . 
__Cím 21 f l 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - ' 
O no, que sepa coser, para l i m p i a r t r e s 
hi ibUnciones. D i r í j a s e a : L í n e a . 76, Ve-1 
dado. 
G020 21 f 
' S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
C r nn, en S a n Miguel , 157, altos. B u e n 
-uciuo. 
8929 n t 
Q O L I O I T A l NA C R I A D A P A i r A L O S 
O «piebacere.s do u n a c a s a . P a r a d e r o de 
L a y a n ó , t i e n d a de ropa, 
W30 21 f 
C L N K C E S I T A U N A MAÑKTIA D O U A 
^ '¡iif! tenga I>I.Ictica- p a r a nlrtos de 5 
aftos. Se dan .".0 pesos y ropa l impia . 6, 
entra 15 y 17, s e ü o r a de Mora le s 
6796 20 feb 
/ ' I M A D A D E M A N O , C O N D E S E O S de 
\ tr:il>;ijar y referencias , se so i i e i ta p a -
ra corta, fami l ia , en donde s e r ü bien t r a -
laUa y reo ib ir í i e s ca l en te sue ldo: es pa -
ra a y u d a r a o tra c r i a d a Prado , 18, a l tos . 
6GB3 23 f. 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A qw» 
w j a y u d e a la. ' l impieza, p a r a corta f a m l -
l ia . Sueldo 35 pesos. J e s ú s M a r í a , 119, 
ú i t o s . 
OfíSi 19 feb_ 
MA T R I M O N I O S O L O , S O L I C I T A C o -c i n e r a , muy aseada, que a t i e n d a 
l impieza d\» tuna cbica y duerma en la 
c o l o c a c i ó n - C u . i r t e l e s , 13, bajos . 
6636 19 t | 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r ? r a : no se r e p a r a en sueldo, en c a s a 
de e s t r i c t a m o r a l i d a d ; t r a t o so lamente 
de presenc ia . A l m e n d a r e s House . C a r -
los 111 o I n f a n t a , r o r I n f a n t a , a l lado 
del C a f é A l m e n d a r e s . T e l é f o n o Bf-2387. 
6370 21 t _ 
C K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A b l a n -
O c a que s e a l i m p i a y t r a b a j a d o r a y 
que ayude a los q u e h a c e r e s de l a casa . 
Mi lagros , 27. a l tos , en tre D e l i c i a , y Bue -
naventura . V í b o r a . 
6541 ^19 f. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A 
O un matr imonio . L a m p a r i l l a , 51. 
6672 19 f 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
O T r o c a d e r o , 20; sueldo convencional . 
6583 20 f. | 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
O n i n s u l a r ; muy buen sueiflo. s i sabe 
c u m p l i r ; t iene que dormir en la colocn-
d ó n ; es a f m l l i a a m e r i c a n a . C a l z a d a do 
1? C e i b a , 159. a u n a c u a d r a del p a r a d e -
|re d" l a C e i b a , por l a l í n e a del H a v a -
na C e n t r a l . 
6300 19 t. 
D K N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
O ca, repostera-, que duerma en e l aco-
modo. Sueldo do 30 a 10 pesos v ropa 
l impia , es p a r a c o r t a fami l ia . Neptnno, 
.142, 'bajos, entro I n f a n t a y B a s a r r a t e 
r i -oppntarse antes de l a s 4. 
6498 21 f 
S E S O L I C I T A u n b u e n v i a -
j a n t e e n e l r a m o d e m a q u i -
n a r i a q u e c o n o z c a b i e n e l 
a r t í c u l o y l a I s l a . I n ú t i l p r e -
s e n t a r s e s i n o r e ú n e d i -
c h a s c u a l i d a d e s y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . E n t r a d a i n m e d i a t a . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 2 7 . 
A V Í S 0 
A L O S t A r L T E R O S , 
t D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n f u d i n e r o . 
N o 
tes. y 
C 1471 )d-19 
T A E C O N T A B I L I D A D : S E S O L I C I T A 
X J una persona , p a r a l l e v a r los l i b r o s I 
y d e m á s a s u n t o s de un e s c r i t o r i o de po-
co movimiento , sue ldo f70 m e n s u a l e s , 
d e b e r á dormir en l a c a s a . I n f o r m e s : 
Prado . 93-B, a l tos del c a f ó P a s a j e ; do! 
K « Ift ,1„ lo , ' S a 10 de a noche 
0000 22 f 
LI Q U I D A C I O N H O R R O R O S A ^ A L O S vendedores de q u i n c a l l a les av i so 
que a e l los les bago 50 por 100 de des-
cuento en todos los a r t í c u l o s que vo 
fabrico . E s p e c i a l i d a d de a r e t e s de p la -
ta , moda de P a r í s , pu l s l t o s . g a r g a n t i l l a , 
etc., etc. Se venden lotes de buen p r o -
vecho. L . Soucbay. T e n e r i f e , 2, por H o l - i 
g ü í n . H a b a n a . 
6444 19_ % I 
DI E Z P E S O S D I A R I O S , C O M O MI-1 nimo ganan n u e s t r o s agente s ; tene-
mos a ú n t e r r i t o r i o s d i sponib les . ¿ D e s e : i 
us ted r e p r e s e n t a r n o s ? p u é s no p i e r d a ! 
t iemno y p í d a n o s i n f o r m e s , s i no tene-
mos agentes en su l o c a l i d a d , le contes -
t a r e m o s a vuel ta de correo. A m e r i c a n 
T o l l e t B e q u i s i t e s . B o x , 236. ¡Sagua l a 
G r a n d e . 
_6223 1 mz. 
N E C E S I T O U N A C O S T U R E R A B U K -
-A-i na, que s e p a c o r t a r ; puede d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . G a l b á n . 15 y K . 
6728 20 f. 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A , M A V O R sueldo y c ' e r r e a las 6 p. m. Se s o l i -
c i ta uno con buena p r á c t i c a . D r o g u e r í a 
S a r r á . L a m a y o r . 
66S6 24 f. 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L 
. P A P E L D E I N O D O R O 
V T 0 A L I A S D E P A P E L 
n i C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
A T W P A R A T O D O . 
C A R T O N E S . C A R T U L I N A S . Y P A -
P E L P A R A P I Ñ A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O , 
H A r J ^ 7 ^ ^ C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r !e h a r á u n a v i s i t a « n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a ? . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
SO L I C I T O C O N U R G E N C I A TTKA 8 E -fiora, que sepa r e p a s a r y zurc i r bien 
y que baga corta l i m p i e z a T i e n e que 
g u s t a r l e los n i ñ o s y s i quiere puede 
d o r m i r fuera . S u á r e z , 45, derecha. 
6653 20 f 
JO V E W , V E N D E D O R , S E S O L I C I T A E N of ic ina de representac iones e Impor-
t a c i ó n . C o m i s i ó n s e g ú n e l a r t í c u l o . D i -
r i g i r s e dando re ferenc ias a B . M a r i s -
tany. A p a r t a d o 777. 
6003 22 1 
do 530, casa v 
que s e r á el 
gue esa éDoc 
gan referen, 
l io , 45. 
6711 
S 
C U « O L I C I T A UW M U C H A C H O P A R A 
O m e n s a j e r o . C o m p a f i í a I n t e r n a c i o n a l de 
Comerc io . L a m p a r i l l a , 51. 
6673 M 
E S O L I C I T A U N A A D O R N A D O R A d « ' 
sombreros . A u P e t i t P a r í s . Obls-1 
P i n t o r e s q u e s e p a n p i n t a r c a r r u a j e s , 
y a u t o m ó r U e s , se n e c e s i t a n e n c a s a ! 
J . U l l o a y C o m p a ñ í a . C á r c e l , 1 9 . 
6363 18 f. 
A L B E R T O S O L E R , M A E S T R O Y D I - Q E S O L I C I T A N r e c t o r - a r t í s t i c o de l a A c a d e m i a do O r a l a limnieJu r ^ E « 
ar te mudo, acaba de c o n c l u i r dos a r - * 
gumentos, uno de e l los s e n s a c i o n a l , l i s -
tos p a r a m o n t a r l o s en la p a n t a l l a . P o -
see l a e s tre l la , I n t é r p r e t e p r i n c i p a l , m u -
j e r de g r a n bel leza , cuenta con o p e r a -
dor y jefe de laborator io , ambos Inme-
j o r a b l e s . D e s e a e n c o n t r a r un socio c a -
p l t a l i s t a . p e r s o n a ser ia , p a r a empezar | 
en el acto. L a o b r a es de g r a n m e t r a -
de, é x i t o seguro p a r a C u b a y p a í s e s I 
h i spano-amer icanos . Se r e q u i e r e n de i 
diez a quince m i l pesos, e l m á x i m u m , 
p a r a montar l a obra con propiedad. P u e -
de p r o d u c i r de s e t e n t a a c ien m i l pesos 
f á c i l m e n t e . A c a d e m i a de a r t e mudo. O o r a -
p í a . 122, 2o. piso, por M o n s e r r a t e . T e -
l é f o n o A-031B. 
6287 20 f _ J 
SE S O L I C I T A UN E X P E R T O T E C N T - i co prAotlco productor en seguros 
y d t incendios, p a r a d i r i g i r l a of ic ina j 
de u n a nueva c o m p a ñ í a . Debe t ener bue- ' 
ñ a s r e f c r s n o l a » y e s t a r f a m i l i a r i z a d o i 
con el n c i w ' . r on C u b a . D i r i g i r s e por | 
e scr i to a Mr. A . V , H a b a n a , A p a r t a d o I 
n ú m e r o S06. 
6101 20 feb 
i» 
1 f o r m a r 
EN L I N K A , N V M E E O 5, V E D A D O , S E ! s o l i c i t a l avandera , p a r a l a v a r en l a | 
c a s a . 
64S2 18 t 
CO N G A R A N T I A $250 N O M I N A L : S O - ; l i c i tamos ú n i c o s A g e n t e s importado-
r e s p e r f u m e r í a conocida, c inco p r o v i n - j 
c ia» . R o s s , 113 W e s t S4 th. St. N e W j 
Y o r k . 
&46S 23 f ! 
S e s o l i c i t a n n a y u d a n t e d e c a r p e t a , 
c o n c o n o c i m i e n t o s de c o n t a b i l i d a d y 
m e c a n o g r a f í a ; h a de t e n e r r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r l a s o l i c i t u d a l A p a r t a -
do 1 0 1 7 . 
¿ V A U S T E D A E U R 0 P A , 
C o n s ó l t e n o , s o b r e v iajsS( _ 
i t i n e r a r i o s , e t c . 
E U R O P E A N T R A V E l B U f e 
B « r » y C o . R e p r . , ^ 
0 ' R e i l l y , 9 y m e d i o . H d ^ 
1 3 0 . W e s t 4 2 . d . , . „ . „ ^ 
C 1317 
S I S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E q u i » r a n g a n a r de 100 a 150 pesos mensua ( 
lAs, aprendiendo a chauffeur. C u a l q u i e r 
persona puede a p r e n d e r tdn maes tro , 
comprando l a nueva C a r t i l l a del Automo-
v i l i s t a , en v e n t a exc lus ivamente en l a 
v i d r i e r a de l c a f é de l G a l l o . M o n s e r r a -
te, en tre Obispo y O b r a p í a . Gane dinero 
vaseando en coche: l a C a r t i l l a va le un 
peso. 
6356 24 feb 
SE S O L I C I T A U N S O C I O J O V E N , A C -tlvo y emprendedor, p a r a t r a b a j a r un 
producto ú n i c o ^n C u b a , de grandes 
p o s i b i l i d a d e s ; h a de a p o r t a r $2,000; s i r -
v á n s e no moles tar los que no r e ú n a n l a s 
condiciones expuestas . J . R . S a n L e o -
n a r d o y F l o r e s . V i l l a D o r a , J e s ú s del 
Monte. 
6710 20 f. 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda c l a s e de d l l i g e n - ' 
c i a s p a r a la c e l e b r a c i ó n de matr imo- i 
nlos , inscr ipc iones de nac imientos en el ( 
K e g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . 
T o m á s Vega, G l o r i a , 133; de 5 a 7 p . n i . 
T e l é f o n o A-8586. 
39S0 20 f 
DI E Z P E S O S D I A R I O S . C U A L Q U I E R i persona , en cua lquier par te dn l a 
Kepd'nl ica puede g a n a r l o s f á c i l m e n t e . 
10 pesos d iar ios , proponiendo en sus ho-
ras d i sponib les un a r t í c u l o de a s o m b r o s a ! 
v e n t a R e m i t a a h o r a mismo $1.08 para 
m u e s t r a e informes, a Mr. S. Mol ina , i 
P . O. B o x 2417, H a b a n a , 
4302-03 20 feb ! 
AG E N T E S B I E N R E r . , los establecimientos 
cafes. Es tab leceremos van E T,»ÍI 
gares donde aún no Pat, *» ü 
tados, p a r a la v e n U d* "JL ""ni 
g r a n consumo diario F . 
tando informes a - j Mo-r sSr',)» i 
^sem83" S a s u a ia GV^deGitrcI»-
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A P A -r a un a u l a de 4o. grado, que tenga 
p r á c t i c a y tenga re ferenc ias . C o n s u l a - , 
do. 112. 
6735 - 20 t. 
A G E N C I A S D E c O L O o T 
V I L L A V E R D E Y c T * * 
0 ' R e U I y , 1 3 . T e l é f o n o A - H i i 
G R A N A G E N C I A D E O n r ^ . . 
S i quiere usted tener nn 
de c a s a part icu lar . - hoter fnní co«»* 
blecimlento, o c a i i s r e r o . .* 0 3 
pendientes , ayudantes, f r e n d o ^ 0 1 ^ 
ti dores aprendices, etc nn? *8-
obl iga' .0n. l lame al te ¿fonn ^ 
t igua , acred i tada q ^ ' « « • i 
c l b t a r t n con buena* r¿fw.!,,1'0, 
mandan a todos los ^ e b i o - í .^' ' k 
y t rabajadores cara tí ^ 
(^•J. S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
» ' «¡ora, con referencias y t a m b i é n u n a 
cr iada de cuartos . C a l l e I n ú m e r o 16, 
entre 'J y 11, Vedado. 
<.71U 20 f. 
L I S O L I O i a? A" U N A C R I A I> A D E ^I A1 
•7 no, < ¡i T r o c a d e r o , 55, e squ ina a (.'res-
S u e l l o ?25 y r o p a l impia l i a de 
dormir en l a c a s a y t r a e r á re ferenc ias . 
••772 23 f 
17, N U M E R O 321, E N T R E B Y O, 
i i 89 EOlic l ta una buena c r i a d a de m a -
nos. Se paga buen sueldo. 
«320 20 f 
C J B S O L I C I T A U N A C R I A B A 1>E M A -
\ j no. pen insu lar , que sea t r a b a j a d o r a 
v muy CorntaL Sueldo 30 pesos, ropa l i m -
í l.i y uniforme. H o r a s para t r a t a r : de 
a i. C a l l e 17, n ú m e r o 415, entre 8 y 10. 
07-S4 20 f 
C L N E C E S I T A UNA, C K I A B A B E M A -
. 1 nos, espafiola, que set)a s erv i r . S u e l -
.•>•) pesos y ropa l impia , con uni for -
; ,<v ¡ U u O h : D o m í n g u e z , 5, Cerro . T e l é -
fono AL-TOI. 
on.'. 21 feb 
/ 11; I A D A s D E M A N O , S B S O I I C I T A N 
\ dos criadHts do uiano en V i l l a J o s e -
f l a a C a l z a d a e s q u i n a a I . Telefono 
i -1130. ' / 
UViJ 20 L 
G l o r i a P é r e z . S i r v i e n t a q u e s o l i c i t ó 
c o l o c a c i ó n e n c a s a d e l s e ñ o r G i r a l t , 
e n 2 7 e n t r e J y K , V e d a d o , q u e se 
p r e s e n t e , p o r h a b e r o l v i d a d o l a d i r e c -
c i ó n q u e d i ó . 
6556 10 f. 
/ M i l A D A B E M A N O , S E R I A Y U O R -
y j mal . con Inicuas re ferenc ias y que so-
IJU cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , ac s o l i c i t a i 
on 21 e n t r e A y 11, n ú m e r o 320, Vedado . 
0572 19 f. 
Í ' E S O L I C I T A V N Á J O V K N O S E S O -
l 3 r a , de mediana edad, p a r a que ayude 
o los quehaceres de l a casa . Kan J o s í , 
79. a l tos . • . 
6616 10 f 
" 1 T A L E C O N , 75, A L T O S , S E S O L I C I T A 
i u . un 'ouen c o c i n e » . ) o coc inera , refe-
renc ia s son indlepcuDabies ; tío 10 a 2 
sol?.mente. • 
<;T)^ 20 t 
Q E S O L I C I T A UW B U E N O O C I N E B O , 
O . s n R e i n a , 120, a l tos , e s q u i n a a E s -
coar. 
6603 19 f 
C R I A N D E R A S 
C O S T U R E R A S 
S e s o l i c i t a n p a r a h a c e r e n s u 
c a s a s a c o s d e d r i l y p a n t a l o -
n e s d e t o d a s c l a s e s . S e p a g a n 
b u e n o s p r e c i o s . A n t i g u a c a s a 
d e J . V a l l e s . S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
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r» el ra 
fono A-
• N 
Q E D E S E A > A B E R E L P A R A D E R O do 
J o s é T a l l A n Pardo , lo so l i c i ta s u ber-
66 74 21 feb 
mano Manuel T a l l ó n P a r d o . M a l o j a . 1̂ '>. l > O D E G A : N S E S O L I C I T A S O C I O con 
6S(>1 21 f. .1 >3.oO<) pesos p a r a que compre la parto 
(iol que se s e p a r a . Puedo a t e m l e r a otros 
, negocios s i los tiene. I n f o r m a n en .Te-
sffs del Monte, 113-A, bodega, el d u e ü o . 
! 6693 , 19 í é b 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
pn A e s q u i n a a 18. Vedado . < ^ " ^ l E C E H O V M I S M O 
6.S71 t\ f. . 
T T N B U E N C I I A I F F E U R , S E S O L 1 C I - ' 
XJ ta en Maiccfin, 75, al tos , es n e c e s a - ' 
rio t r a e r r e c o t n e n d a c i ó n do las cfxsas que 
estuvo, esto es I n d i s p e n s a b l e ; de 10 a , 
2 so lamente . í 
6740 20 f 1 
C H A U F F E U R S * 
Q E S O L I C I T A I N B U E N C H A U F F E U R , 
r5 que tonga muy Imanas re f erenc ia s , • 
Q E S O L I C I T A M A N E J A D O R A , F E N I N -
' su lac . p a r a un n i ñ o y a y u d a r l i m -
pleza. Ca\\<6 21, n ú m e r o 28-A, entre K 
y L . Vedado. 
W M 10 f 
Q E S O L I C I T A l N A C R I A D A , V A K A 
1^ a y u d a r a los quehat 
^n San JOÍ 
O06R 
eres de l a c a s a , 
tercer piso . 
19 f 
Q E S O L I C I T A I N B U E N C H A I " K F E U I t , j 
O quo s e p a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t enga recomendaciones de l a s c a s a s ; 
en que ' l ia t rabajado , s i no r e ú n e l a s 
condic iones aritos c i tadas , quo no s » 
presente , pues pierde e l t iempo. I n f o r -
m.-in : cal lo 17, esciaina a 10, a l tos . V e -
dado. 
6771 22 f 
Q E S O L I C I T A L N C H A U F F E U R , H A 
O de d a r referencias . C a l l e 17 e s q u i n a 
a I , Vedado. 
r.::sT 19 t. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
$100 «1 mes- y m á » «rana un hgen cban-
ffeu» Em>)iece » prender boy_jn l smo . 
P b í » \ i fol leto de I n s t r u c f ¡ O l í , grat i s . 
Mal /úe trep s<»lir>3 de a I cer.tavcs, p a r a 
fpnnqueo. H Mr. AU>*it C . K a i l y . S a a 
L á z a r o . 24t> 'Taba. iu . 
P L Í l S ü N i S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R ^ 
Q E S O L I C I T A l N A C R I A D A D E M A -
i o no, que s e a formal y sepa c u m p l i r 
r o n su ob l l í rac - i ín : tmen sueldo. B e l a s -
conin. 42, a l t o s , e squina a S a n Jos^. 
•*̂ 65 19 t 
» R J A D O S M A W 0 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O O C R I A -
O da, que st-pa t r a b a j a r y tenga buenas 
re ferenc ias . L l a m a r a l T e l é f o n o A-71-41. 
V d e s p u é s de las cuatro a H a b a n a , n ú -
mero 91, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
6026 21 t 
: 0 C I . N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N V i -l l egas , 39. 
Osl^ 21 f 
C E D E S E A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
O emlar, para- Sagua l a Grande . Sueldo 
de $25 p a r a a r r i b a , s e g ú n lo amer i t e y 
v ia je pago. I n f o r m e s : F a l g u e r a , 10-A, a l -
tos. C e r r o . 
6S35 21 f 
Q E D E S E A S A B E R E L P A I i A M E R O B B 
O los h e r m a n o s J o s é , Manuel .\ L V d o -
mero M a r t í n e z , n a t u r a l e s S a n Cu-1 
cufate de L l a n o s , A s t u r i a s , p a r a a s u n t ' » * : 
de f a m i l i a . D i r i j a n i n f o r m e » a j o a q ' j ' n 
G a r c í a , C u b a , 25 j 27. Matanzas . i 
6526 '•o ^ 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t » l l a r e s y c a s a s de l a m i l l a , {desea 
u s t e á c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser a ) c o n t a d o o a p luzo» . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - S 3 8 L A g e n t e d « S i n -
get i^to F e r n á f t n d e r s 
4557 28 f 
S e v e n d e . P o r e m b a r c a r s e , s e v e n d e n 
m o d e r n a s p i n t u r a s a l o l e o , p o r p i n -
t o r e s f r a n c e s e s , i t a l i a n o s ' y s u e c o s , d e 
f a m a r e c o n o c i d a . C a l l e 2 5 n ú m e r o 4 1 6 , 
e n t r e 4 y 6 . 
i;s2i 25 f. 
~ U F E . L 0 N G 
E T E R N A S 
VE N B O M A Q U I N A B E C A M I S E R O c a d e n e t a AVil lcok- Gibes , 25 pesos, 
u n a escopeta W i n c h e s t e r , ca l ibre 12, 
completamente nueva, ;!0 pesos. A m i s -
tad. 77. 
6435 19 f 
19 feb 
Q E V E N B E U N A M A O N I F I C A M E S A , 
- C5 do b i l l a r , con el p j .ño puesto r e c i é n » . 
M I 
1S fefb 
Q E B E S E A S A B E R E L B A B A D E R O D E 
O A n t o n i o G a r c í a > G a r c í a , de l a pro-
v i n c i a d^ Pontevedra , p a r r o q u i a de 
A r e a s . L o sol ic i ta su sobrino J e s ú s P é -
rez, en l a c a l l e C u b a , n ú m e r o IS, H a -
bana. 
6342 20 feb 
SE S O L I C I T A E N R E I N A , 103, A L T O S , u n a cocinera. Sueldo $25. 
6831 21 f 
Q E ~ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O s e a aseada , p a r a corta fami l ia , en 
17, n ú m e r o 25, e s q u i n a a J . Vedado. 
6S53 21 f. 
\ " R E B A B O . C A L L E L I N E A O A V E N I B A de W l l s o n e s q u i n a a 16, bajos , se 
s o l i c i t a u n a coc inera que s e p a c u m p l i r 
con s u O b l i g a c i ó n ; es p a r a dos s e ñ o r a s 
s o l a s ; no hay n i ñ o s ; h a de t r a e r buenas 
re ferenc ias . 
6S63 22 f. 
Q E S O L I C I T A I N A P E N I N S U L A R , F A -
k3 r a coc inar y l impiar . Sueldo S35 y ro-
p a l i m p i a . T e l é f o n o l'-'>»49. C a l l e N. n ú -
mero 186, e i q u i n a a 19, Vedado. 
CS7S 21 f 
SE D E S E A S A B E R E L F A R A B E R O OK Marcos N ú ñ e z A b r e u , de S a n t a C r u z ) 
de Tener i fe , que se supone se encuen- | 
tre en el Ingenio de C h a p a r r a ; lo so-
l i c i t a su tfo p a r a a s u n t o de f a m i l i a . 
Desamparados , 14, a l tos , l l á b a n a . Marcos 
Abre i : H e r n á n d e z . 
0033-34 20 f i 
E n l a C i u d a d d e M é x i c o , D o c -
t o r L u c i o , n ú m e r o 1 7 6 , s e 
d e s e a s a b e r e l d o m i c i l i o d e l 
s e ñ o r B r u n o C u é P é r e z . S e 
g r a t i f i c a r á a q u i e n i n f o r m e . 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a 
bajo que en n i n g ú n j t r o oficio. 
MU. K E L L Y le ensefia a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo usted puede 
obtener el t í t u l o y una buena coloca-
•:\f>B. L a E s c u e l a de Mr. K K L L Y es la 
flnica « n s u c lase en la R e p ú b l i c a de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r dt e s t a g r a n escuela es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a da 
Cuba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de caantos 
nos v i s i t en y 'mleran comprobar BUS 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
1© a c o n s e j a a nsted que v a y a a todos! 
los l u g a r e s donde le diga nque Re e a -
M l i a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo has ta no T l s i t a r n u e s t r t 1 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por on 
l ibro do i n s t r u c c i ó n , r r a t l s . 
E S C U E L A A m o M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s loa trnnvTas ael Vedado p a s a n ñ o r 
g H g y r g A L P A R o r ? nh; U A C F X Í > 
E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O , I N G L E S 
. y e s p a ñ o l , » d e e x p e r i e n c i a . D i r í j a s e 
por escri to a : H . M. R. A p a r t a d o 843, 
C i u d a d , indicando sueldo, r e f erenc ia s 
filtlrao l u g a r en que t rabajo v d e n . á s 
par t i r -u lares . 
' P R E C I O $ 2 0 . 0 0 
L A S C A M A S Y G A M I T A S 
U F E - L O N G 
S O N T O D A S D E H I E R R O 
S I N C O S T U R A S . N O S E 
A B O L L A N N I S E R O M P E N . 
T e n e m o s e l m e j o r s u r -
t i d o d e l a s M E J O R E S c a -
m a s , c a m i t a s y c a m a s d e 
C o l e g i o . C O N B A S T I D O R 
T O D O D E H I E R R O , m á s 
b a r a t o s q u e l o s d e m a d e r a 
y m e j o r e s . 
" E L L L A V 1 N " 
G a l i a n o y N e p t u n o . 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
t ó m e n t e , rodeada con un piso de made-
r a , en buenas condiciones, un juego do 
bolas p a r a b i l l a r otro p a r a p l ñ a , u n a 
t a q u e r a con 13 tacos y dos #randes b a n -
cos. I n f o r m a n en Obispo, 42, m u e b l e r í a . 
(K182 22 f. 
P o r t r a s l a d a r s e a E u r o p a , s e . 
v e n d e n l o s l u j o s o s m u e b l e s y 
se a l q u i l a l a c a s a d e i a c a l l e 1 7 , n ú -
m e r o 3 , f r e n t e a l m a r , l a p r i m e r a 
c a s a d e l a c a l l e ; f r e n t e a l c r u c e r o d e l , 
V e d a d o . A l c o b a , c u a r t o t o c a d o r , c o - ! 
roedor y s a l ó n L u i s X V I , s a t á n a r a - ' 
be , d e s p a c h o I m p e r i o , p l a t a , c r i s t a l e -
r í a B a c c a r a t , p i a n o l a , m a g n í f i c a s ' 
l á m p a r a s d e b r o n c e p a r a c a d a e s t i l o , 
t o d o l u j o s o y de lo m e j o r . 
0247 24 t 
V E S U V I U S 
S O Y t a C O C I N A 
I D E A L 
PARA s u HOGAR. 
N o N E C E S I T O 
M E C H A S . 
C O N S U M O 
8 C E N T A V O S D E 
L u z B R I L L A N T E 
POR DÍA 
J U A N R A M O S 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l comprar sus muebles Tea los precios 
do e s t a c a s a , donde s a l d r á bien servido 
por poco d i n e r o ; hay juegos do s a l a , 
sa l e ta , c u a r t o y cernedor; piezas sue l -
t a s ; hay escaparates desde $18; camas 
con bas t idor a 115: lavabos a $18; a p a -
radores e s tante $22; m e s a s de noche a 
$3; y otros m á s , todo en r e l a c i ó n a los 
precios antes mencionados . T a m b i é n ae 
c o m p r a n y c a m b i a n muebles . 
5110 28 f 
LA P R I M E R A l í É V I V E S , D E R O C O O y T r i g o , c a s a de c o n r - r a y venta, se 
« o m p r a y vende toda c l a s e de muebles. 
V ives , 155, c a s i e squ ina a B e l a s c o a í n . 
T e l í t o n o A-2035. Uaibana. 
6227 32 m 
AV I S O I M P O R T A N T E : ¿ Q I I E R E v e í -der b ien s u c a j a de cauda le s o 
v i d r i e r a s , de todos t a m a ñ o s ? L l a m o a l 
T e l í f >no M-32S& 
5145 20 f 
. y » uc o j i a o s , que tenprn» 
p i e z a s de crea, m a d a n o l á n , 
• A e s t l d o de volí i í a $1P4 V o ' ^ 
de nuestro giro. E s t á n ' a comi.iA 
encargo de una ca^a amerloánt 
l L %£]ül ,d í ' sdf ^ - Vollé coru 
6411 de crea í6l 
68^4 2S f 
A T E N C I O N 
2] t 
N E C E S I T A I N E S T E N O G R A F O O 
O e s t e n ó g r a f a y t i p i s t a en i n g l é s . Di-1 
r i c i r s e a : Obispo, 79. . ] 
^ -«Gil I f f 
C O U O I T J U H O f l ¡J¡r M I C H A C I I Ó T ^ A R A 
O c o p i a r y a r c h i v a r correspondenc ia . 
Sol ic i tudes a c o m p a ñ a d a s de re ferenc ias 
a l A p a r t a d o 23ü. H a b a n a . 
6613 24 f 
Q E - " L I C I T A I N T A Q Í I G I C A F O I N - | 
O g l é s - e s ; a ñ o l , que s e a competente I n -
forman en U n i ó n C o m e r c i a l de C u b a ! 
A c a t a r , 138, a l tos . 
6624 3« m l 
19 f 
O E S O L I C I T A C N A C O C I I T I K A , P A R A 
un matr imonio . T i e n e que s e r l i m -
m a . B u e n sueldo. L u i s E s i é v e z , n ú m e r o 
1. V í b o r a . T e K f o n o I-16M. 
6877 21 t 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q C E i 
O ayude a l a l impieza para un m a t r i - 1 
monlo. yeptuno , 23, a l tos . Sueldo $23 
6903 21 f ' I 
O E . S O L I C I T A U N A B F E N A C O C I N E - ! 
vT? rS , en L u y a n ó 130. e s q u i n a a Gua - 1 
sabaroa , buen sueldo. 
0028 
r' N E C O I C I N I E R E Q U I S E A T E ^ S P A -ñ o l , co lc in iere e la C u b a n e l a c r e o l . i 
Je s i i s del Monte, 300. . 
^ l 21 f 
/ B O C I N E R A Q L E S E P A C O C I N A R V I 
\ J tenga referenc ias , se s o l i c i t a p a r a j 
• o r t a f a m i l i a , en donde s e r á bien t r a t a -
da y r e c i b i r á el sueldo que quiera , s i 
es que sabe cocinar. P r a d o . 1S, a l tos . 
66í>2 23 f. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O J o s é G a r c í a Vflzquez, p a r a un a s u n -
to de f a m i l i a que le conviene . L o so l i -
c i t a J u a n Salgado, en U n i v e r s i d a d , n u -
mero 20. 
1041 22 f 
V A R I O S 
u a -
21 f 
AG E N T E S , A G E N T E S : S E S O L I C I T A N en L u y a n ó , 01-A. a l tos . J e s ú a ddl 
Monte: de 4 a 6 de l a tarde . Magni f i ca 
c o m i s i ó n . 
0t>20 22 f j 
SE S O L I C I T A » O F I C I A L A S Y I Í P R E N -dizas de c o s t u r a . F i n de Sig lo . S a n i 
R a f a e l y A g u i l a . 
6810 22 f I 
1> A R A O F I C I N A P R I V A D A , A M E R T C X - ' na, s e so l i c i ta una m u j e r de 24 a ñ o s - i 
que sepa i n g l é s y £ s p a ñ o l con p e r f e c c i ó n . 
W K. W r i g t h . Box 2275. H a v a n a . 
. CS51 2S t. 
FA R M A C I A , S E S O L I C I T A VSt W l . v dependiente . C a l z a d a de l Monte. 412. 
6SC9 28' f. 
£ j E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A , 
O p a r a c o r l a fami l ia , p a r a un buen pue-
blo de S a n t a C l a r a . I n f o r m e » en G a l l a -
no. 75, a l t o s ; p r e g u n t a r por la s e ñ o r a 
VIDA,• M , 
n a so L 
SE S O L I C I T A N V F N D E D O K E S A M B C -lantes p a r a vender ca lce t ines y o tras 
m e r c a n c í a s , ganando mucho dinero. M a g -
n í f i c a oportunidad p a r a los del campo. 
S e ñ o r Jones . A g u i a r , 116. D e p a r t a m e n -
to. 00. 
6881 21 f 
SE S O L I C I T A N B U E N O S D E P E N D I E N -te.s de j u g u e t e r í a y q u i n c a l l a , y un 
local p a r a a l i b a c ' n . c e r c a de O a í i a n o . 
L o a R e y e s Magos. 
6643 . 20 t 
C O S T U R E R A S " 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r é u t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o » 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d * l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d 9 o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . s > C 
V I L L E G A S . W ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
Soy el que pego loz^s" de l a v a b o s , m á r -
moles , j a r r o n e s de s a l a y m u ñ e C c o s y 
objetos de ar te . Poco d i n e r o . A v i s e n a l 
A-8567. A n d r é s M. C o r r a l e s , 4 L G a r a n -
tizo el t r a b a j o . 
•''̂ 24 23 f 
E V E N D E L ' N A C A S E T A D E T E I . E -
fono, de caoba c o n c r i s t a l , en $5u. 
C a s a ue C u s t í n . O b i s p o , 78. 
6710 22 f. 
SO L I C I T O L A S Y E O S t J L E T E N G A N _ f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s de coser y de 
e s c r i b i r , r e g i s t r a d o r a s , c o c i n a s , v e n t i l a -
dores y p l a n c h a s e l é c t r i c a s , bombas , mo-
tores y toda c l a s e d e a p a r a t o s m e c á -
n icos o e l é c t r i c o s que e s t é n en n e c e s i -
dad de r e p a r a r a p r e c i o c o n v e n c i o n a l y 
a conc ienc ia . E l e c t r i c i s t a . Do lores . 48. 
E . M. R . T e l é f o n o 1-1600. 
titK>7 . 27 f 
(Tí R A N O P O K T l N I D A D , P O B E M B A R -
v T carme vendo a como q u i e r a , un j u e -
go de cuar to , cedro, un j u e g o de s a l a do 
caoba, un juego de c o m e d o r y o tros v a -
r i o s objetos que a todos c o n v i e n e . Sol , 84, 
t a l l e r de lavado, a l t o s , p r e g u n t a r por 
C a s a s . 
BgH 19 f._ 
A D R I A N O C A N D A L E S 
A v i s a a su n u m e r o s a c l i e n t e l a , h a b e r -
se t r a s l a d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e a Be 
l a s c o a i n , 119. d e d i c á n d o s e a l mismo t r a -
bajo de r e s t a u r a n , b a r n i z a r muelbles y 
t a p i c e r í a : t a m b i é n se c o m p o n e n maeq-
t a s de T e r r a - c o t t a : s e ^ m b a s a n mue-
bles . T e l é f o n o M-1344. P a r t i c u l a r M-1301. 
0.̂ 74 26 f. 
14 ni 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
A p r e c i o s d e s i t u a c i ó n 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C O M P R O M U E B L E S 
que por neces i tar los para amuMa» J 
bltstas . A v i s e a : BaamondiL V u ! H 
rez W. T e l é f o n o M - I M S * C*1U "* 
' 10 
V E N T A D E M U E B L E S 
Se venden loa muebles comoletoi nn 
c a s a de se i s cuartos, lncluT«ndo ta* 
lo necesar io , h a s t a efectos eléctrlroi^i 
in s ta lados . Puede transferir contrato ¿ 
p a r l a m e n t o r e c i é n construido en Ina 
c é n t r i c o . I n f o r m a n : San Lázaro 341 « 
q u i n a M a z ó n , frente Ediriclo ' 
t e r c e r piso, por las mañanas o por '( 
M-lt,7(J. No trato con corredora 
^ A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a a n c e s a , c o n q u í m i c o francét, \ 
«'«' i s u s l u n a s manchadas, dejii 
¿olas c o m o n u e v a s por poco diom 
E s m e r o y p r o n t i t u d . Servicio rápiét 
d e c a m i o n e s a domici l io . Reina, U 
f o n d o . Tele ' fonos A - 6 2 7 8 y 
R.'C-,0 18 au 
C O M P R O 
muebles do todas cías 
c b o s ; m á q u i n a s de e s c 
ñ o l a s , v i c tro las , discos 
a h o r a mismo. L l a m e 
l é f o n o M-2578. 
5640 M f 
C 1311 t M - U 
A R R E G L A M O S R E L O J E S 
de f a l t r i q u e r a o b o l s i l l o de m u ñ e c a , 
de c a m p a n a , d e m ú s i c a , d e l o n g i t u d e s , 
de p a r e d , de r e f l e x i ó n , d e r e p e t i c i ó n , 
de r e f a c c i ó n y de s o l . R e l o j e r o p r á c -
t i c o . P u n t u a l , e x a c t o e n " E l O r i e n t e . " 
E ^ i d o , n ú m e r o 2 1 . 
4706 1S f 
C~' I ' V F . N D K N : T N A C A M A M O D E R N A , 
O b l a n - a ; un lavabo; m e s a corredera , 
s e i s s i l l a s f i n a s ; p a r s i l lono^; una co-
queta; un f l a m b r e r o ; u n a v i t r i n a ; mft-
q u i n a de coser ; b u r ó de sef iora; v ic -
t r o l a . l á m p a r a s y o tros muebles . A g u i -
la , " 32. * 
u&ia 27 f i 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " B . J S 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . M 3 . 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . .t " l . O O 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
O201 Ind.-ft-e. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , compre • 
c a m b i e s u s m u e b l e s y prendas (f 
" L a H i t p a n o - C u b a , " de Losada r 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Vi l l e ju 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C m i: 
AV I ^ O : MJ V K N D X A P R E C I O D E M o -r a t o r i a , s i l l a s y m e s a s , p a r a c a f é 
y fonda, a r m a t o s t e s , mos trador , una ne-
vera , dos c a j a s de caudales , u n a co-
mo p a r a J o y e r í a , dos c o c i n a s de gas, 
un toldo, una b á s c u l a grande, u n a co-
t o r r a con s u j a u l a , un s i l l ó n de l i m p i a -
botas, un tanque grande d » zinc, u n a 
c a j a contadora , v i d r i e r a s de todos t a -
m a ñ o s , enseres completos p a r a posada o 
casa de b u í s p e d e s y muebles de todas 
c la se s . Pueden verse en Apodaca , 58. 
T e l é f o n o M-3288. 
_ 6341 i m a r 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s UMidog, d e to> 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e nin-
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o * p r e c i o » . L l a m a a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
5121 28 f 
N e c e s i t o c o m p r a r n n i f bles en al 
d a n c i a . L í a m e a L i t a d a . Tel 
n o A - 8 0 5 4 . 
C 9211 
M U E B L E S "i J O Y A T 
T e n e m o s un gran surtido <Je 
que vendemos a prec io» de ' 
o c a s i ó n , con especialidad / F A ' J ^ 
ROS de cuarto, s a l a j t***!̂  mot 
c í e s de verdadera g a ñ í a - T e ° * , 
e T i s t e n c i a en Joyas procedente» 
pefio. a c r é e l o s de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhsjas • „ 
de Ttlo»-. cobrando un ínfimo «D * 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84. C A S I E S Q L ' L I ' A A O*1* 
51»^ 
L A M I S C E L A N E A 
P E N A B A D H N 0 S . 
N E P T U N O , 1 7 9 . 
T E L E F O N O A - 4 9 5 6 
O P O R T U N I D A D 
p a r a cambiar^ s u s mueble-^: jueeos de 
c u a r t o de $i.'50 a *•> O; j u e g o s de come-
dor de $2*5 a $C0O; j u e g o » de s a l a de 
SISO a $400. L ú m p a r a s de s a l a y c u a r -
to, de $11' a 570: c a m a s de h i e r r o m u v 
b a r a t a s . " L a V e n e c l a . " C a l z a d a de J e -
s ú s <lel Monte. 2.-iS, f r e n t e a l P r e c i n t o . 
Ü5ÍI6 24 f 
M T Q Ü I N X D E É S C R I B Í R 
Pe vende magni f i ca m á q u i n a de e s c r i b i r 
Ol lver , con re troceso , t a b u l a d o r . etc.. en 
? 3 5 ; y un magni f i co a r m a t o s t e c o n puer -
t a s v i d r i e r a s . San M i g u e l , 86, bajos A c a -
demia. 
20 f 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . i T E L E G R A F O D A B A N E P . H a b a n a . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . . . , ^ . , 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a - j 
j a s c o n h e b i l l a d e o r o , p u r a m e n - ; 
t e a l c o s t o ; a l p o r m a y o r d e s c u e n -
t o s e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y s e c o n 
v e n c e r á . 
5401 
Muebles en ganga: Se venden t e ^ 
se de muebles, como ja*f0 i* 
de comedor, de sa la y toda c'*- » 
je tos relacionados a l B"0/ Z ̂ a * 
competencia Coropranios J J ^ y i , 1 
muebles p a g á n d o l o s bien ^ ¡¡J 
tamos dinero sobre / ' ^ ¿ " o i i . • 
de valor. San R a f a e U « i l A e»u<"— 
vaslo. T e l é f o n o A-4J 
5111 — — — ' 
M U E B L E S E N G A N G * : 
e x p o t í k i ó n : Neptuno. l ^ g S 
y Gervasio . T e l é f o n o A - ^ (90 ^ 
Vendemos con u ° joefo» * ü 
cuento j u e j o s de ^ " i o r . t*f*Jr 
s a l a , s i l lones d« m mD£-mM M 
dos. ^ V / r ? ^ " " d« " % S í camas de hierro " drüS d« f 
escri tor ios de ^°Tt,d. e o V ^ . 
comedor, l * ™ ' 1 * ^ ^ . sóbreme?»- . ' i I T 
cuarto, J U ' r * * - * ^ ñ a s y macetas U*/0I\ e s q a ^ » J 5 ^ 
t r i c a s , bi l las , t - ^ ^ ^ ^^dos^ 
dos. ? o r U - m a c e t a » « s l o n e ^ w - j r 
coquetas . " l t r , e ^ * " cuses . 
y f iguras d ^ ^ J r c ^ r a ^ - s ^ í 5 g i 
deras . n-dondas ' . . T j^r ta l . «5?! t ¡ t f*> 
pared, « i " 0 " " » , , » , ^ ' • " . í y • p r americanos. H ^ 6 ' ' ptraranes ^ 
neveras, a p a r a d ^ ' ^ * 




C ¡ E C O M P R A N C T I L K S O E A C A D E -
w3 m í a en 'buen e s t a d o , como mcs-ifi 
s i l l a s , m á q u i n a s de e a c r l b i r . I n f o r n i o s . 
p o r Correo a l s e ñ o r L o b i t o . S u á r e z 12 
a l to s . ' 
66*11 19 f 
D O B L A D I L L O D E O J O 
S e v e n d e u n a m á q u i n a c o n 
m o t o r e l é c t r i c o , g r a n d e , n u e -
v a , m u y b a r a t a , p o r a u s e n -
t a r s e d u e ñ o . L a m p a r i l l a , 6 3 
y m e d i o , B , a l t o s . 
 hag-t" 'ia 
A n t e s de ^ s t U a n * . 
bien s e r v i d o » , ra 
m . . hles • . R l V Í 
- I f A M P A R A S : S E V E U n E N T R E S P A -
I T A re s . nevadas , b u r e a u c o r t i n a , con 
su s i l l a , s o m b r e r e r a m a r q u e t e r í a , juego 
c u a r t o m a r q u e t e r í a , j u e g o rec ib idor de 
r«™Lc- T a J l l l e r o - . m e s a m e s a de noche, 
l á m p a r a s y un p iano . S a n M i g u e l 145 i 
6811 21 f ¿ b \ 
6131 21 f 
\ [ A C H I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O , 
i.fX nueva, se vende con mesa y mo-
C 1053 2Sd-:o. 
¡n serTiu»*— - -
V e n d e los ""/^'omuebles • ^ 
camos tod? clase de " ^ 
m á s e x i g e n t » -
f •>. w*ntas 
M I 
tor. Sol , 72, bajos 
6161 24 f 
V I D R I E R A , S E V E N D E U N A M E T A -l l c a , de 20 pulgadas de ancho por 
20 de fondo y un metro de al to , es cua-1 
drada , con su base y s u s n ique lados , e n - , 
t r e p a ü o s de v idr io , s i rve p a r a todos loa; 
g i r o s ; se da barata ; p a r a v e r l a en | 
A n i m a s y Consulado , bodega. F e r n á n - . 
dez. ' 1 
6364 18 f. 
PO R T E N E R Q U E E M C A u C A R M K, » e n d o muy bara to , tot í^^ los mue-
bles de m i c a s a , incluso un m a g n í f i c o 
piano, cediendo a l a vez el a r r e n d a m i e n -
to de l a casa , recü>o en pago de check 
de cua lquier banco. I n f o r m a n : l a de 
P r l m e l l e s , 12, C « r r o ; de 12 a 2 y de C 
a 9 p. m. 
6C59 2» f 
s t r c l se ao - ^ 
C o m p r a toda c l a s e ^ pa»« ^ r o - J g i 
propongan E « » u s de » por ' ^ ' ^ 
por ciento ^ " f ^ n d a s 1 r ? r » « * * * - 5 » * 
bl.^n compra P*? Hs i ta a ' A d a « ? * r « : 
deben hacer una \ * % ¿ r 
de I r a otr*. á e ^ A o - * \ t 
t r a r á n todo lo ^ u s U ^ . . . . r á n todo v ldos bien 
no A-1903. 
^ T Í D R I É » 1 
de cualqul; 
den. E l 1 
a s e 
10 • 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
M E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . , ele. S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U P F E U R S , 
| E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A R . 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc^ e t c 
S ' » 1 ^ J ? Í S ! í l í « a o S S ^ peinero repostero, joven, empaño!, COMISIONISTA rA N A R I O S H A M B l Rf.1. E S E S . D E ma-i c b a s 
22 f. 
C O L O C A R 
« lares . 11112 — j _ . . —" »_ J i.uua u i u r ü i i u u u 
S S o r a y l a o t r a de c o c i n e r a , sabe bien su o b l i g a c i ó n . L a m p a r i l l a , &i. A . 2 f í 4 ^ 
j a iJs earant lce . I n f o r m a n en a l t o s ; cuarto, n ú m e r o 5. ^ . A - ^ U 3 J . 
sn i»3 b « i f ' 654,5 10 f I J i-:" 
f ^ t r r e C S n " B e c i o 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - ' 0 t ' R ^ C E E N M A T U E M O N 
cbas, en l a m i s m a casa . Que sean c a s a p a r t i c u l a r , el bouibre 
E N A J O V E N ' , T E - ^ chas en jj,. 
a ñ o en e l p a í s , i a m e r i c a n a s , s ino cubanas , pero ' r u é  cocinero y su . 
referencias . I n i c r m e s en ^e buena f a m i l i a , muebacbas f inas C a - no t ienen inconveniente s a l i r pa-1 roo 
• - S a n M - n e L i n e a , entre 14 y lo, n ú m e r o 11 
22 f. 
I O P A R A 
como buen 
enora como buena c r i a -
rías e inglesas. Beers y Co. O'Rei-
lly, 9 y medio. 
Sii-lO c nos 
T U N T A S D E 
bueyes, m a e s t r a s de trabajo . In for - j 
m a n : Zulueta , 44, a l to s . B e r n a r d o E c h a r -
te. 
0^70 21 t. 
/ ^ A K P I M E R O l ' K A C T I C O E N E l , R A -
1 j m « H« c a r p i n t e r í a y a l b a ñ i l e r l a . se 
21 f 
| Vedado . 
,1 Í2 f 
9 í a * e c a m p o ; t i enen "buenas re ferenc ias . 
• , I n f o r m a n : Sotneruelos. 14. 
I 6756 20 f 
, r ^ ñ í o C A K E N A M I C H A - C l 
p E S E A ^ Í T de c r i a d a de m a n o ; O de mano 
! E D E S E A C O L O C A R E N A C R I A D A 
t - • o w w , J  ano o de c u a r t o s ; t iene buenas 
peninsular. E s t r e l l a , ^ . . r e f e r e n c i a s . F e r n a n d i n a , n ú m e r o 38; 
'¿l oficio- « I f. I cuarto , n ú m e r o 7, 
503-) 19 t 
r T ^ T c Ó I o C A R ^ E r e - s p e t a b í e 'bfen " T V E S E A C O L O C A R S E l N A J O V E N , E N 
I/^ní! oanejadoni o l impieza de c u a r - ; J - ^ c a s a moral,^ d̂ e cor ta fami l ia o m a -
fiW C e n t r e " nJios? 
I n f o r m a r á n : 1 tr imonio solo. I n f o r m a n «-n T e j a d i l l o y 
j Composte la , o en F y 2,1 t ienda. 
1 f 5715 20 f 
O F R E C E E N C O C I N E R 
:ero, fino, buena s a z ó n , int 
v a r i a r el m e n ú y en repost 
BU oficio con perfecclfin; 
del pails, mulato . I n f o r m a n : 
a l tos . 
a l campe 
R e i n a , 3 
19 f 
CRIANDERAS 
ofrece, lo mi^mo a j o r n a l que por a j u s -
te. C a l l e Z a n j a , 12S-B, p r i m e r piso. 
-6S68 21 f. 
T T > C A B A L L E R O K E S P E T A R E E Y ron 
U todas la.s parant fas y re ferenc ias 
que deseen, se hace cargo de pedidos y 
comisiones.^ grande y pt!(i''eua e s c a l a , de 
F r a p c i ; i , I.tipana J" L o n ( | ? s : en Mavo 
embarca . J o s é M. l e r e z : L i s t a de C o -
: E V E N D E E N A J A C A C R I O L L A , F i -
na , c a m i n a d o r a , de 7 y media cuar-
tas l e a l z a d a muy mansa, con s u mon-
t u r a , prop ia para persona de gusto S a l 
vador y Moreno. boKega. C e r r o . 
5039 20 £. 
6847 
SE > O L I C I T A E N V E N D E D O R D E T A -bdcos p a r a la f á b r i c a de tabacos MI 
F a m a , con dest ino a vender en p l a z a . 
M f c H A C H A . I ' E % 1N S U L A R , de-
| A de c r i a d a de mano o 
21 f 
S g j ^ n O L Q f l A H l NA MI C H A -
nenin<ular, para c o r t a fami l ia , 
• de cocina; no admite t a r j e t a s , 
en Corra les , 7T. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACI0NES 0 COSER 
21 f 
DE S E A C O L O C A R S E cba, que ent iende de cos tura v a v u -U N A M i C H A -
iK*íEA C O L O C A R U N A 
linyular. de m a n e j a d o r a 
Ino Bln pretensiones. 
Catal ina. 1. C e r r o , c a r b o n e r í a 
d a a l a l impieza , es muy f o r m a l y t le-
I O V E N ne referencias . I n f o r m a n : F a c t o r í a 
IftAaA* P u e r t a C e r r a d a . T e l é f o n o M-1110. 
6S32 o í f 
c r i a d a 
I n f o r m a n : 
T I N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
KJ locarse p a r a l impieza de babl tac io -
E N A J O V E N , ES*- "eii-'-sal.,e 8U. o b l i g a c i ó n . T i e n e 'buenas r ^ T J T O L o C A H ^ E re ferenc ias . Inform; 
I) la, de cr iada de mano o come- l o j 
1¿ o roan^d0"- C a l l e 4 numero 23-'. ^ 
ttido No te admiten t a r j e t a s . r _ 
T*l?- , Q E D E S E A C O L O 
— - T T T K A C O L O C A K E N A > E S O R A es - ^ cha pen insu lar , , u e s E * ^ " * ' " ^ » , ^ . , . , , - „ . „ . m a n e j a d o r a , dando 
a n en A m a r g u r a , 92, 
21 f 
7i  R S «S 
mejadora o c r i a d a de nía 
de hotel. Sabe su obli 
n en V i r t u d e s , 17, a l 
20 felb 
C A K I V A MI C U A -
cha , pen insu lar , para habi tac iones o 
a e j a o r a ,  re ferencias de don-
de h a trabajado . In forma en L í n e a , en-
tre M y N , n ú m e r o 81, Vedado. 
6924 21 f 
SE D E S E A C O L O C A R 1 N A J O V E N po-,., , . , , , nnsu lar , do c r i a d a de cuartos y p a -
rCOde ^ u7a d ¿ mnnoS o * ' ^ ^a lavar . In forman en M e r c a d e r c . . 48, 
Sabe ¿ s e r v cumpl i r con s u tos. es P a r a e l centro de l a H a b a n a . 
Informan en F l o r i d a , 28. J l ^ " A l v a r e i - m . 
20 feb 
TTTTTA C O I . O ( A I : - I ; M A T R I M O N I O Q i 
I) Dafiol rec iOn llegado. Se ofrecen p a - O 
« e l ranipo o ciudad. C a l i a n o , 134. t e l é - ¡ t iei 
20 feb 
E D E S E A C O I i O C A K U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de cuartos y coaer; 
ne referencias . I n f o r m a n : C a l l e I es-
¡ qu ina a J . Vedado, c a r p i n t e r í a , de 3 a 
i 5 de l a tarde. 
1 C735 20 f. 
" , nt s i A C O L O C A R D E C R I A D A de 
S mino una Joven pen insu lar . L l e v a T A E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
tUmDü en el p a í s y t iene buenas refe- I J espafiolas, de c r i a d a s de cuar tos o 




f o r m a n en la c a l l e 
Baf ios y D, Vedado. 
6752 
n ú m e r o 1)0, entre 
20 f 
«i;A C O L O C A R E N M A T K I M O -
E n i ñ o s , e l la ent iende un po-
cinit y él r.ara hacer l i m p l e i a o 
eglar j a r d í n ; t i enen buenos I n -
Informan en e l l 'uenle A l m e n -
alzada, 40. 
20 í. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M E C H A -cba para a r r e g l a r habi tac iones y p a -
ra coser o p a r a mane jadora . D o m i c i l i o : 
M u r a l l a , 1, h a b i t a c i ó n 55. 
0541 19 f. 
i ' } ' PB8BA C O E O C A R E N A J O V E N « 3 -
O paflolu, de cr iada de mano o m u n e j a -
dor». Informan; Velaaco, 2. . 
L-K PKHKA C O L O C A R E N A C R I A D A d « 
¡5 mano y entiende un poco de c ^ l n a . T T N A 
Informan: Iminisl i lor, .!. halj i taclou S; U c a 
icr ta s a l i r fuera . 
20 f. 
•A C O Z i O C A R D E C R I A D A do 
Hna |>enlnsulnr, sabe cumpl i r 
kUgación. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
20 f. 
DE S E A C O L O C A R S E E N A J O V E N E S -p a ü o l a , para coser y l i m p i a r a l g u n a 
h a b i t a c i ó n o m a n e j a r un n i ñ o ; es t r a -
b a j a d o r a y formal , informan en M u r a -
l l a . 1, cuarto ¡i. 
CTtSO 10 f. 
P E N I N S l L A R D E S E A C O L O 
r s e en u n a c a s a de m o r a l i d a d ; p a -
r a coser y hacer lim •i. / .a : sabe hacer r o -
pa do sefiora y n i ñ o s ; se puede h a b l a r 
con e l la de 11 a 12. A m a r g u r a , 94; t iene 
re ferenc ias . 
i .v.n 19 f. 
A S E Ñ O R A 
a s a de buena 
" L A C R I O L L A " 




DE > E A C O E O C A K M : I V A C R I A N D E r a de 4 ine¡-ea de 
luz, con abundante y b 
puede ver su n i ñ a ; tiene 
respondan por e l l a . I n f o r m a n 
dor y S a n t a C l a r a , bodega 
65.">S 
O K A M E S T A B L O Ü E B E R R A S üe L L C U l 
Bo laacoa in y Pocl to . T e ' . ^ -48 ia 
B u r r a s c r i o l l a s . • .das del r a í s . con « e r -
vlclo a domlci'to o en el es tablo a to-
das horas de* d í a y de l a noche, paet 
*engo un s e T l c i o espec ia l de m e n w j e -
• • en t . ic l i iet* para d e s p i c h a r las Ór-
denes en r e u n i d a qne se reciben. 
T e n g c s n c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en el C e r r o , en el Vedado, ca l l e A 
en G u a n a b a c o a , ca l le MAslmo 
mero 100. y en todos los ba-
n^r/ívna**''nnA „ „ ^ 1 „ ^ C , , „ I J . ^ „ J ' r i c s de la H a b a n a av i sando al telefo-
u a : I n q u i s i - | e m P l e 0 - - ) u e l d o n 0 " l e n o r Ü C C i e n o A . 4 8 i a que serftn serr ldoa Inmedla-
DE S E A C O L O C A R S E - UN Joven, e s p a ü o l a . en ca í , „ , 
í h e ' y ^ b ^ n d í n ^ ^ U V t i f l c a d ' o ^ a & Un Í0Ven m a y 0 r ^ ^ C™ ^m-
f o r m í ^ e n ^ ^ r N V c o X , e\eljrs19s P l l o s conocimientos de matemáti-
cas, habla inglés, escribe en má-
quina, con toda clase de garantía. 
L BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstcm y jersey, de 15 
a ?3 l i t r o s . 
10 toros Holstcin. 20 toros y v a -
cas "Cebú." raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas -eme-
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros ic arado y ca-
i T e t a . 
Vives, 151. Telefono A^033 
Se desea comprar un perro Boston 
Bul] o Bull Dog, que sea nuevo; no 
más de 4 meses. Teléfonos A'6849 y 
A-2468. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T I B R O S U T I L E S : J los a l u m n o s de 
cua l cua lqu iera por 
P K O ( ' R A M A P A R A 
V I V E S . 149. 
S105 
Tel. A ^ l ? 2 . 
28 í ! 
ú e n a ^ e S e " £ 0 ^ r e C e SUS s e r v Í c Í o S P 3 ™ Cualquier ^meZT nfli 
DESl-^A C O L O C A R S E E N A S E Ñ O R A . . e spauola , de c r i a n d e r a , a media le- RIÑA 
che o leche entera , ha de tener su n i ñ o 
ÍTI l a c o l o c a c i ó n , se desea c o l o c a r ; y ' ' 
cocinera, espa-1 c ? B O i K i C E S 
.pesos. Diríjanse a: M. B. Admi-
nistración DIARIO DE LA MA-
Á t 1 m 
L a b r u j e r í a , con e l a r t e de 
c r i b i r i-artas secretaa . i 20 c e n t a 
A r t e de a v e r i g u a r e l i o r v e n l r cada 
por s i mismo. 20 centavos . C a r t e r a 
m e r c i a l con toda c l a s e de sueldos, 
SE VENDEN 
8d-10 
m a c r i a d a de mano 
"jola. Sa lud . 148. 
8M4 10 f 
CHAUFFEÜRS 
p H A E E r E E R E S P A S O I . , C O N I N M E -
W Joraibles referencia.s, se o f r e c para 
a s a p a r t i c u l a r o de comerc io; s i n pre -
buenas : 
A c o s t a , 
E N R I E N O P E R A R I O 
i buen cr iado de mano, un 
r a c a s a p a r t i c u l a r y d o j 
eros p a r a Hote l . T o d o s con 
e n c í a s y bastante p r á c t i c a . 
T e l é f o n o M-3O07. 
P E 
de 
Se i s m u í a s buenas , de t i ro , y una bi-
c ic leta . I n f o r m a n en S a n t a C a t a l i n a . I . 
Cerro . E n la misma- se vendeft S carros . 
58St 10 f. 
' I f U L O S B A R A T O S , S E V E N D E N B N 
i T L la "Xueva E A I i r i c a de Hie lo ," 8. A 
C a l z a d » 
i - i c m . 
G250 
de I 'a la t ino , C e r r o . T e l t í o n o 
24 t 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche dianos. 
i por ei 
un tomo. 
zob lern 
SI . L 
A n c o n a . 4 ton 
I t icoy . Obispo, 
L de Ync; 
s, S7. L o 
J l y mci 
T ^ N ^ l E C I I A C U O , P E N I N S E L A R , 
\ J Ití u ü o s de edad, desea colocarse 
s i rv iente p a r a u n a fonda, no repara 
tenciones, con p r á c t i c a en el manejo de el 6lle',l0' l ,or ser rec>eii l l egado; t iene 
c u a l q u i e r m á q u i n a ; p a r a Informes^ T e - • ? ' :u , l e V*? r ^ l i o n d a por é l . I n f o r m a -
l é f o n o A-2(173 o San N i c o l á s . 21, h a b í - i r á " = 1 t:nerlfe' -ü- „ , , 
t a c l ó n 14, de 7 a l i • • 5 5 2 -
21 f. I T T ' S P A S O E I»E SÍ A Ñ O S D E E D A D , 1U> 
H J d é n Ucgadc CH A U F F E U R : J O V E N E S P A Ñ O L S E ^ l le o del Norte, hab la i n g l é s , 
ofrece p a r a a y u d a n t e de un c a b a l l e r o desea co locarse como dependiente o i n -
por no tener completo conoc imiento de l t é r p r e t e en c a s a de comercio u h o t e l : 
t r á f h o . P r á c t i c o en el manejo de m á - , t a n , b l é n acepto como socio en a l g ú n ne 
PARA LAS DAMAS 
man en Monte y Ange le s , c a f í 
g u n t a r por C r i s a r . t o . 
Cf.02 23 feb 
P r e - r a informes 1*. Daoa. 
C71H 
e scr iban a ; 
q u i n a » de cambios . A c r e d i t a d a su b u e n a , S^cio de v i d r i e r a de tabacos, en buen A J 0 S C O M E R C I A N T E S D E S O M B R E - Mantonet de Manila De inetaS de le-
conducta y es cumplidor y serio. Intay Uigur. donde frecuer.te a m e r i c a n o s ; pa - j \ rô  «fioraí: i N o tiene usted » " * « 1 ' 0 « e » UB m d o u a , p c m c i a a 
y vo le h a r é t o d a c í a - ja , mantillas españolas, pelucas de t O - I>iez anos g a r a n t í a 
sombreros en m i do- ^ . y tn general, los " 
alquila "Pilar", Aguila, 93, entre 
Chauffeur, de 12 años de práctica, de-
AZOGADO ALEMAN 
K e i n u , tW. J u a n 
20 f. 
A L O S S E » l i a r de N S N O T A R I O ^ : A E M -_ _ a, con p r á c t i c a e I n -
sea colocarse en buena casa, tiene bue- mejorab ie s referenc i a - «e o tr . , 
, . t , ' , . dentro o f u e r a de l a cap i ta l . I n f o r m a n : 
ñas reterencias. Informan en la \mm:foaé D í a z . Monte, L ic . C i u d a d , 
prenta de este periódico. Ivo Rico. 1 
21 f 
o f i c i a l a s ? V é a m 
se de a r r e g l o s y 
mici l io . l i en jumeda , li-l' . e s q u i n a a 
C a r l o s ; 
6857 24 t 
Q u í m i c o m i l 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O E O C A R - diente de ' t i e n d a ; "con reco i . , .miK i. n. s 
• J se do chauffeur, en c a s a p a r t i c u l a r de la c a s a donde s i r v i ó . I n f o r m a n : ftlpn 
c a m i ó n . 
(3700 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F-17(hí. 
-o f 
T \ E S E A C O L O C A R S E E N A J O V E N , E S -
U '-aflola, de c r i a d a de cuar tos o ile 
_ i c r i a d a de mano, sabe d e s e m p e ñ a r bien 
. . , ! su obllg. icMn. I n f o r m a n en E s t r e l l a , 22. 
Coloca UDa m u c h a c h a , p e n i n s u l a r , a l tos , i irogunten por E l e n a Coimelro . 
GÜ05 10 f 
T T N C H A U F F E U R E S P A S O L , ÜE ofre- X ^ E s K A C O L O C A R - E E N A S E Ñ O R A 
\ J ce p a r a casa p a r t i c u l a r o de r o - I ) 
m e r c i o ; fon recomendaciones de las c a -
sana donde ha t r a b a j a d o . T e l é f o n o 1-7512. 
0578 20 f. 
Pochet, mecánico, arregla cocinas M-9392. 
y calentadores de gas, quita el tiz-
S ^ ^ W ^ S a ^ ^ a 1 ^ ^ ne y las explosiones, saca el agua 
a las cañerías y da gas. Llame al 
1-2611 o al 1-2080. E . Pochet. 
«873 -1 I 
- Neptuno y San Miguel. Teléfono 
8 m a r 
i te A l m e n d a r e s . C a U a d a , 40 
G70S 20 f. 
su b i ja , p a r a c o s t u r e r a o lu qih' : i -
L San N i c o l á s , 2Í«. 
G571 10 f. 
; D E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R ^ ^ n ^ ^ ? , , 0 ! t i ^ I u l i r ^ I O ^ O S ^ 1 
c á n l c o (Su lro) l iablo e s p a ñ o l . Intrles einhlirt.ar 0i s á b a d o a l a s nueve d O 
y f r a n c é s ; muchos anos 
c i a ; 'buenas referencias 
!ly. ÍM. T e l é f o n o A- t lT l l . 
eodo 
C A M P O I 
p a r a ¡ 
l a l 
T«I exvXU?n,' no.Uc. Unen Jornal y v ia je pago, en E g l -
Jo l in . O R e í - d0( n,- ,ul0 |„ H . Te lMopp .\-hü-:. C e n t r o 
con diez meses estancia en Cuba, de 
crida de mano o manejadora. Es s a - | C K D E S E A C O L O C A R UN A C R I A D A , i ca"rg¿ 
• , j \ i • • , . ' ^-J peninsular . en casa de m o r a l i d a d . | (.j^y 
" " ' l * para cuartys y entiende un poco de eos-; co,ne 
22 f. 
CH A U F F E U R E S P A S O I , , P R A C T I C O en toda c lase de m á q u i n a , tapto en 
manejo como en m e c á n i c a ; desea colo-
de Colocac iones l a H a b a n e r a . S e ñ o r Sosa 
B1 Sol, en ofi i ioH, n ú m e r o 21. T e l é f o n o 
M-lüli l S e ñ o r l í e z u n i l l a . 
22 f dh 
>lOI)I>«TA D E S E A C O S E R E N 
U y honrada. No tiene inconveniente 
<• ulir al campo. Teléfono 1 2769. 
- _ 50 f. 
r\BSKA C O L O C A R S E I V A J O V E M l ' E -
j ,,'n,u,'ir' Para manejadora o c r i a d a 
M niam». Inforuian cu A r a m b u r o , 5(1, en -
• ' laja y San .1 cstV 
W 21 f. 
t u r a 
su ohl 
6G21 111 
o niniir Jadora, sabe cumpl ir con ¡ h a j a 
i g a c i ó n . F i g u r a s , 01. - , verso en B e r n a z a 
1 I A-8200, 
""^ P j O V E N , E b P A S i O L , D E S E A C O L O C A R 
V W p a r U ¡ ü a r f t i ^ T n ^ f ^ n - 1 ] ^ ^ % ^ ^ ^ ^ e n ^ 
ft ^ e r n ? / ^ M o c ^ ^ n ^ t r ^ Ué& î̂ l™* ^ ^ * 
menos de $150 m e n s u a l e s : puede 1 r^>:¿lnt->e por l e l l c l a n a - ^ f „ 
An RApnn?-. 44i altOS. Tcli.tnnn OOUT 1 | T e l é f o n o 
0 f. 
CRIADOS DE MANO 
. C O E O r A K - E E N A M U C I I A -
pcninsular . de manejadora o 
e uiano. I n f o r m a n : Of ic ios . I " . 
" 20 f. 
IKA C O X i O E A R U N A J O V E N P E -
ilar, de r r l a d a de mano; no le 
ayudar a l a c o c i n a ; p a r a i n -
VÍTes, 17-1. 
20 f 
O E O F R E C E UN V E R D A D E R O 
O viente, p a r a el s erv ic io de comedor, 
S I R - b a ñ a 
11503 
en una buena c a s a ; t iene ibuemis refe-
r e n c i a s ; es do mediana edad. T e l é f o n o 
A-5W3 
(Í7Í15 
ilo ayudante chai 
¡ n e j a r y conoce algo i 
l a maquina . I n f o r m a n : 
J O V E N , E S P A S O E , D E so como a u x i l i a r , igi 
«0 f i que do carpeta , conoce 
' c l onadas a l comercio -
< O l . í í C A R S E DOS M I C H A -
eV)añotas, de c r i a d a s de m a -
tas de comedor o l l n o l e s a 
Informan en S a n J o s é . E M - A , 
ín las representen . 
20 f 
TE N E D O R D E L U I R O S : M E H A G O m a n : Aramburo , 11. Habana, «•arco de hacer e l ba lance p a r a e l '**''' 
4 por 100 v su reinisirtn a l a zona f i s c a l . * 
de aJbrir los l ibros y l l evar los por lio- S ; K i i ' ^ s t -
ran. por tn^dico prec io . A v i s e n al t c l i -
fono AMU'iV I T e g o n i c n p o r u l n i u l n i u l n 
fono A-Ü48Ü. / M , 
I-.CTO 10 f^h 
he m a -
imo de 
(12. H a -
10 t 
. O O A R -
lauffcnr 
,8 r e l a -
I n f o r -
3 ni 
O E O E R E 0 E N D O S D 
O fonda o c a f é , con r 
t i c a . I n f o r m e s : Sol , 1; 
DC20 
MIS J E N E V I E V E A R C E L L E 
Procedente de la acreditada casa 
Nestle" de New York. Ha instalado 
Ny,v,-'!" «u gabinete Electrogista en la Pelu-
A-77^7. quería "Costa." L a señorita Arcellc 
— se dedicará eípecialmente en estos 1!» f 
uete a de jar l e 
muy manchados que estf i i . P r e c i o s m á s 
bajos que nadie. L a P a r l s - V e n e c l a , C o m -
pro y vendo y cambio lunas y espejos . 
T e n e r i f e . 2. T e l é f o n o A-SOOOi 
•18.>j 10 m 
LLAME A L 1-1064 ó A-6547 
ú necesita arreglar o limpiar su 
cocina o calentador de gas. Hace' 
mos instalaciones eléctricas. Fer-
nández y Hermanos. Rosa Enrí-
quez, 85, Luyanó. 
23 f 
DOBLADILLO DE OJO. 
Plises y acordeones de todos 
los anchos . Se forran botones. "Iodo en 
el acto y garant i zado el trabajo . J e -
s ú s del Me nte, 460, entre C o n c e p c i ó n 
y S a n F r a n c i s c o , frente a L a Vlf ia . 8» 
| reciben t r a b a j o s del i n t e r i o r y ee re -
« miten en 24 horas . 
457.'i 4 m 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y m u 
L « c a s a que corta y r i z a el oelo a lo» | C O m p l í t O que niotuna olra casa. Ell-
&J&V& **&Sffl™*̂ W' Pnmero» momento, en dar a conocer J ^ f J m 4 - « m e r o y trato c a r i a c o , i Q Man^t , . , T e l é f o n o A--U')-C401 su sistema eléctrico de extirpar vellos, 
berrugas y lunares sin dolor y garan" 
UN A S E Ñ O R A « O V E N D E S E A E N O N . y - , T L * ' 
t r a r una f a m i l i a a quien a o q i ú P a Q i r . tizando SUS resultados. 1 amblen la SC- H a c e la 
tTene ^nyln^jr^r^4l ^ ¿ A e. especiaHsta en Pías- ^ 
A R R E G L O DE C E J . \ S : 50 C T S . 
Esia casa es la primera en Cuba 
P*?JflK!!S! v . t^t! . jT* .Vi! qu« implantó la moda del arreglo d« 
a lmente inofensivos y permanentes , con ceja*!, pt f a l g o l a s C P j a s arregladas 
MADAME GIL 
( R e c i é n Me^nda de Parta . 
ÍC> deseos 
ii .Mídante 
L C O E O C A R l 'N J O V E N , pon 
de t r a b a j a r p a r a cbauffeur. 
fresado!-. I n f o r m a n : Josi^ 
P r ^ ^ A n f d ? l % * m S u ^ 5 tic Mask y A 1 » 0 ^ Pack- Nuevos pro- Ba8rpa.ntJ>a#,0rtceJ. T l o i & ^ n r a , . . n.-laqwi. Por malas v pebres de pelo, que 
che en a d e l i n t e . P r e g u n l . n por L e r . l W cedimientos de Masaje para embellecí- t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n 
ooiri U f 
O E O I 
O sula 
o í R B C K N H O s C R I A 1 > O S , P E M N 
I I K A C Q E O C A R S E l NA C R I A D A , 
'apanola. de mediana edad. E s t á 
w * en el servic io . Sueldo I n - i 
''g a todas horas- en Inquis idor , 16,1 
' r u m o Rico. T e l é f o n o A-57W. T Í * - ' 
B*8001*8 <ta l a » casas donde b a . 
pa ra 
13. T c l é f o n 
Besa 
' r ^ con i ^ i l c t í c a , reVeVencírs? O W f C W K C » , M E C A N I C O , Q E E A C A 
t.nt.-í o naptiiMilar Informe»»- Sol V ba de l l epar <lc E s p a ñ a , con bue 
! i í f n n n f T » T l n r o r m e s • f>01', ñ a s referencias , se ofrece pura . .. s! 
ur o A - u - t . . . i - . , , „ „ Monscrra te , 13:i. ' " « " - — > " 10 f par í icular . (KiOI 
in forman . 
1U f 
o-, foh . . i i A. i i j . i n c o m p a r a b l e . 
- miento del cutis con resultados garan F e i n - i d o . a r t i s t i c 
. r e o a : J u a n Mona. Conaposte.u. 117, a l - ^ J j ^ ^ J ^ W L a Khoúi1k * * ¿ ^ ™ J ^ 
— iTv . . K V . i r s E . A K n r s E A A r c e M e h a h e c h o dnC0 ^ r Í Z a d o S tt"**? 
TJ^^I^^^S^^- permanentes en la casa "Nestle" con X . / » ^ ^ ^ - " , 
A r r e c i o da 
telludo y U m -
o de fumiga- | 
ines. manna lea 
nales Madama 
COCINERAS H A E F K E l K E S E A S O E , C O N l i E E -
. > J a ñ 5 o t J g » ^ excelentes resultados. C . Costa y Co. 
1TJIA M r c i i A C M A , P E M N S E T A R , D E 
KWIMIIUIIJI ». ' • • • —— 
DI - K A C O E O C A R C O C I N E R A r e u -
a ñ o l a . Oul ia y A m a r g u r a , 
iparo. 
B8M 20 feb 
I n f o r m a n : 
M-IH»;. 
Rr.2.'. 
T u o r t a C e r r a i l a , 
ue ua , K S E A  
oA * i n s u l a r es  
-u r 19. a l tos . Am  S 1 
A l M I . I A R I>E 
ie para c r i a d a de mano o T T N A H E S O R A I) E s K A C O E O C A R ^ t . de 
ra. I n f o r u i a r á n : C u a r t e - \ j coc inera , sald'-mlo c-iimpllr con su 
20 f 
S« ofrece, 
TENEDORES DE LIBROS 
para servir, una criada for-
1 T O \ I N 
H a b a n a , campo ffiO. P o m i c i l i o : 8 a n M i - • } ^ i-i 
n i e j i ", a l lado del Cafe. v a r pon 
«71-' 2f> f. v cálc i i l i 
L O C A R -
a I I . ; -
l ob le 
E O E R E C I 
ta , s i n prctene 
f n c r a de la cuida< 
t ica eu contabi l id i 
of icina, h a b l a y e 
r e f e r e n c i a s . R e i n a 
6172 
25 feb 
C A R l ' E -
)nea. p a r a dentro o 
con bas tante prAo-1 
v todo t r a b a j o de 
- r í b e I p a l é i . I'-uenas 
74. T4K-fono A-3J«0 . 
20 f 
Industria, 119. Teléfono A-7034. Pelu-
quería de señoras y niños 
i • i M Sd-10 
; CONOCE USTED AL MECANICO 
V A R E L A ? 
A L C O Í C E R C I O : i Q I 1 E I C E C O B R A R sus cuentas en el i n t e r i o r ? S a l d r í a t a 
I . l am 
den < 
de. cobrof tam-
^ ! no tiene primos, pero tienen q'iien o E D E H E A C O I O C A R C O C I N E R A pe- í ^ u j 
14 .^antice. Sabe cocinar, plarcbar k 
Isfaccirtn. In formes 
do, 20, d e p á r t a m e 
ce p a - p a r a usted en Tlaje 
»: A . G . i,i<in de ventas , s i lo desea. A n g e l e s , «7. 
nto.. 7. 1 r,5»C0 26 f 
w « u ^ ^.w 
y «•ar. Esperanza, 4. 
10 feb 
' O C A I J O A n H A V I N M A -
í^ü 'ie a'10» do edad que de-
•I7G 
1 H , a l tos 
l i 
de campo, 
a r l s e a l a 
J u a n U a -
10 feb 
f.nt Coi'Oí A R S E I N A J O V E N C A S 
«na en cas;i 1 ) a n i r , l l a r (le . .riada 
• 0 '"uiu'.jadora. Sabe t rabajar . In 
• 1 rimeru de l a Machina, M u r a -
- 10 feb 
^ H P H S P O K I N ( i COEOREI» ( . I R E 
CR M « í 1 ,tion as nurse or Trashinj,-
i « a i d . C u r a z a o , n ú m . 9, woom, 
11 . 2(» f 
c a » a de corta f a m i l i a y de 
es para la c o c i n a Bolamente, no duerme 
en l a c o l o c a c i ó n ; s i es fuera, MO pagan 
los v ia jee ; sueldo ?-10. I n d u s t r i a , 7'-'. 
0600 -0 f. 
S E S O R A 
l lar , p a r a cr>cinar y hacer j a 
l i m p i ó l a . I n f o r m a n r n l a C a l z a d a de 
í e s a a del Monte, 600 y medio, entre 
M i l a g r o s y S a n F r a n c i s c o , a l lado de 
l a l e c h e r í a . 
cooy 21 f. 
21 f 
X E E R T O T I ^ . V E I l O R l»E E I H R O S Que 
> en cava inip trtadrn u. t iene 
SE D E - E J peulnsul 
E x , 
. dos h 
ofrece 
i co hat 
M. M. D e l i c i a s , numero (0, V í b o r a . 
10 feb 
r O C I Ñ E R A , Q I E S A B E M ci6n, se coloca, aabe r e p o s t e r í a . 
| f>n inií'. 
r i g i r s c 
A-U0.i8. 
O B E K ; A - ' '"^ ; 
Maestro de hierro y pailero, me ha-| _ 
ría careo de los trabajos de algún l a - ' / ^ v i r . A , M I R E 
ie „ . . * i . - ' * . " ^ t i zna . hac< 
- Iler o de ingenio, como también co- eafeHa, na 
' mana trabajos por contrato; también ^ ' i . ^ ^ p<1 
„ i entraría en sociedad en algún taller. . - " 
"« C. Huertas. Central España. 
*- M M 22 f 
deje so o r -
en t re Q u l n -
atenderA en 
a so coc ina 
i s u s a p a r a -
;ne p e r s o n a l 
23 f 
E n breTe qu 
nuevoa aparatos 
def in i t iva , p a r a 
permanente . 
VILLEGAS, 54t 
n ins ta ladoa loa 
ceses de p e r f e c c i ó n 
o n d u l a c i ó n Marcel ¡ 
entre Obispo y Obrapia. 
TELEFONO A.6977 
M I, H A O O C A R t . O c la se de 
•fn Voy a 
81 S E C O C I N A I>E í i A 8 
explos iones o t iene a g u a 
ie a l 1-2611 o y-é en te -
21 f 
O f. 
r p E N E D O R H K E I R R O s : 
so la , no taca comida, no Ta a l V e d a d o . , Y I n f o r m o . : E m edratlo. Gal lano , llíS. 
r,7i;-
I ) ' : ' 
A C O L O C A C I O N \ NA 
20 f 
C O C I N ^ -
A-O^P). 
a 
Departamentos , 20 
S E O K R E C K . 
,10. T e l é f o n o 
y 27. De 1 
20 f 
, Vedado. 
G011 20 f 
tos 
r a . e s p a ñ o l a , e n San Ignacio , 74, a l - . i r i i E N E D O H DI 
n. D a r á n r a z ó n . . j X carpo do ai 
;7(;s A 20 f u d a d por hora 
A G O í -
— E ' E K E ^ E A C O L O C A R P E C O C I N E R A 
c a r i ' J . P K M N S E L A R , D E S E A ull;t jov.>n pen insu lar , ent iende do re-
nrtamentf 
De 1 a I 
D E A N Í M A L E S 
•ent* díe rrla<,fi de mano o co- poaterfa': i»ueñ siieldo, en casa de 




G512 1» f. 
' T A E C O C I N E R A O M A N E J A D O R A , de - ' 
•8» \ j fcea colocarse e s p a ñ o l a ; sabe coaer 
m' ,f>ri;i'|:i 'le mano, desea y je gus tan mucho los nlfios: ha de ser 
"•orainjad. V i v e s , 154, baJos._ en c:lSil Ber|a. I n f o r m a n : B e r n a z a , 47, bo-
n f 
: , ÍM^N, E h P A S O E A , D E 1« a n c a , 
^coio( .urse en c a s a de mora l idad 
JJ* buena fami l ia , sabe t r a b a - ^ 
( l ' ' * n , P * ñ a r s u o o l i g a i - i ó n romo ^a 
í? ^ano, tiene re f erenc ia s al l a s fer 
V v ' 5U l a d r e p a r a responder, na' 
• - J - R a m ó n Novoa 
19 f 
c a s a 
dega. 
TE N E D O R D E cai i :o de ha 
4 por 100 y su r 
de a b r i r los Hh 
r a s , por m ó d i c o 
fopo A-WSÁ I'r* 
C«370 
E 1 R R O S : M E H A G O , 
•er el ba lance p a r a el 
mis iAn a l a zona f i sca l , 
o s y l l e r a r l o s por ho-
prec io . A T i s e n a l t e l ¿ -
c u n t c n por Don . 
19 f 
l t f. 
" N A l ' K . M N S I I A R H E M E D I A N A C d . d 
j desea nolocar>>e p a r a coc inar , en ca-
de moral idad , c o r t a f a m i l i a ; l l ena re-




, D E 1 inRO-« . T A R I F A 
j a r a l l e r a r c o a t a b i l í d a d e s ; 
ectos. Quesada . E m p e d r a -
22 i. 
10 f 
i J E S O R A , E - E A S O E A , C O N E N A n i ñ a 
C O L O C A R E N A M E C H A - O de 4 nñoB, se ofrece p a r a cociner.:. 
« ñ o s , |Jara cr iada do m a - I n f o r m a n : San J o s é , 7S. 
lora. Oficios , 72. cuarto 10. 0«¿0 ' 
J \ por hora? , con e l 





k C O E O - D f>1 A ^ o U t , D E S E A -
•* cr iada de mano o mane- Ii 
-*a un a ñ o en el p a í s . T u l l - C 
E - E A C O L O C A R - i ; l NA 
19 f. 
- I Ñ O R A , 
• r io l la y . 
e r t a Banta 
19 f 
12 a 2 
e s a • m 
\.1 X i o s 
CABALLOS DE PASO DF 
KENTUCKY 
Acabamos de r e c i b i r u n cargam 
Miguel . t̂-O. bajos, T^l^fo-
24 f 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracta legitime í« frfías. 
Es un encanto Vegcl^' • iJ color que 
da * ia« iabios; última preparación, 
de b ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias. Farmacias. Scílerías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no 
coloca r** una joven reciente-
?V -ríí0^1 Universo. San 
D 1 
8 ^ a ; en casa de moralidad, 
• H a B r u mano 0 roanejadora. In-
Pe-
I E U E S E A C O L O C A R L E D E C O O I N E . R A 
una pen insu lar . Sabo c o ^ i n i r i la 
o la , a cr io l la y a a a n i . i r i c i m . Pan 
Jos*1, n ú m e r o 60. 
GólS Vi leí» 
francesa. « ) n ¡ estén, se diferencian, por su inimita-
eos de todos e s t ü o a ; ble perfección a las otras que rstéo 
A n t o n i a liloft | y H. i c d « d o . c a s a ^ - , g 5 ^ r a o ^ ^ o ^ « P « B . o . Próximamente se hará cargo teatro"- " S ü , r é e " 61 j arreglada, en otro sitio; se aneglan 
c j o r a M c s r c f . r e n . - i a . n i n r i r s o por ("o- j e i Departamento de rizado perma- . « x p ^ r t a ^ • « « • • Í ^ L . Arre«,0 de sir. dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora? 
RIZO PERMANENTE 
ttrio, con la misma perfección que 
ci mc)or gabinete de belleza d: Pa-
rís; gabinete de belleza de esla ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor ^ 
PQJVR. RIZANDO. NWOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es ei mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos v sillones gi-
garantía un año, dura 2 y 3. vueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza mis-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de 1» 
mujer, pues hace desaparecer ia» arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo tacultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el cíente ñor ciento más bara-
tas y mejores muelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. MandeE sello para la 
contestación. 
Esmaltr "Misterio" para dar brillo 
a tas un*- de mejor calidad y más 
-luradero. Hrecio: 50 centavos 
QUITAR ORQUETÍ1LAS: 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura d» "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te 
ñimos o la aplicamos eh los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
s'én la hay progresiva, que cuesta 
S3.00; ésta s s «plica al pelo con la 
O 
| Ocasión: vendo mi mantón de Mani' 
la, mantilla esnañola y peineta gran-
de. Aguila, 93.'Teléfono M-9792; en-
tre Neptuno y San Miguel. 
63TS 2 mz. 
" E L S I G L O X r 
' expone siempre los últimos mode-
o los. Departamento de vestidos y 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicare: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñido? de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" ouf» es la mejor. 
Corf» y rizado de pelo a iii"*»s 
que ha s ido Contador 
tea colocarse en c a s a de c 
portante . E n l a bab l tac iCn 
riel P a l a c i o Pif iar, a l tos . T e l ó f o n u A-63oa. 
V i r t u d e s , i » , se rec iben ó r d e n e s . 
5091 27 ' 
de caoa l los de paso d e K e n t u c k y . r e l n - ropa interior, 
, , , u
P * Telefono A - 1 5 3 2 . 
COCINEROS 
Y. D K S E A C O L O C A K C N OOÍ I N E R O , 
v O e s p a ñ o l , sabe c o c i n a r a l a insrlesa y 
£ • * C O L O C A B UNA. J O V E N • « 11 l a c r i o l l a y a l a espaDola, buenas r a -
W m i . j í^1 
n . í * erla<l 
E O F R E C E T E N E D O R D E _ L I B R O S , I 
para casa de comercio. 
Jos»* Ponte . A m i s t a d , 63. 
I n f o r m a r á n 
14 te j a c a s y doce yeguas que Tendemos 
. muy b a r a t a d , de $350 a $500 cada u n a 
¡ Tamblf-n tenemos un sementa l de paso 
an b u r r o Idem y dos mulos c a m i n a -
C 130S 
GALIAN0, 126, 
esquina a SALUD. 
I S d - l l 
CO f 
VARIOS 
a de mano ferenciaa, no de ja de s a l i r a l eampo si 
sueldo lo n v_ la recomiende I n - el 
>apor, 04. cn lar . D i r e c c i ó n : C m x del P a d r e , 
24 f. 
« n i a r, ,1'Z„a„Ue mano o m a n e j a -
lúfono A-0173. 
I US04 
c l ó n , p a r a un amer icano de m e d i a n a 
permite, para^ c a s a p a r t í - I edad, con a ñ o s de ex e r i e n c i a , c a p a ' de 
T e - d e s e m p e ñ a r cua lqu ier puesto, e s p e c i a l -
mente asuntos de tacto y del icados, e,i-
ceptuando t r a b a j o los domingos. Sus 
l a r a , a. 
j 
13 f. 1 
D E CO C I N E R O , locarse. S a n S a l v a d o r , 17, C e r r o C O L O R , D E S E A C O -
f 
"res. 
E s t a b l o c a l l e 25, n ú m e r o 7, entre M a -
r i n a e I n f a n t a . 
JOSE CASTIELL0 Y Ca. 
TELEFONO A-4029 
En Carnavales. . . ¡ ¡Asómbrese!! 
En Animas, 47, se venden dos sober-
bios mantones de Manila a $150, una 
lujosa vitrola con discos de ópera, en 
$200, ana columna de mayólica, en 
C 935 2Sd-l 
b2ít5 
$60, una oleografía antigua, de !a ped ir la en farmac ias , perfumerlaa y se-
10 m i Gioconda, en $50 y un juego tapiza 
propos ic iones en inp l s o e s p i n o l . d i r f - , V E N D E M O S 8 M L L A S D E T I R O . P U F - do de recibidor, CP $1Z5. ArtemzO 
j a l a s a : C h a r l e s E m m o n s , a n t e s E l E c o - I V d^n verse a cua lquier . hora , « « u - Teléfono M-2651. 
21 f 1 6Ó41 ' 22 C 1 5304 t 
n ú m l c o . Obispo, 5G. L l á b a n a 
6S33 
t C a R N A V A L l T e n e m o s pelucas espe-
c ia l e s para ha l l e s y paseos Pe inados de 
í p o c a . capr ichosos y de Ult ima moda. 
C o n t a m o s con buenos peluqueros t hft-
bl l e s re inadoras . V e n g a a la " P « l u q u a - | "nano; ninguna mancha, 
r í a raRISlEW" y q u e d a r á complacido. PELUOUFRIA DE J . MARTIHEZ 
ICARNAVAL! ¿ Q u i é n quiere luc i r r í e - NFPTTTNO R1 T^l A Cn-iíi 
jo en el C a r n a v a l ? ¡ C o n nues tra U n t u r a « g ^ U ' e ' 
Margot se a c a b a r o n los v i e jo s ! L a t l u ' ^ * 
t u r a Margot hace a tedo e l mando t í a ] SEÑORAS 
joven. NI mancha l a piel , n i ensuc ia la Manden a hacer s u s vest idos , eomhre-
•opa. ni delata a quien l a u s a Puede i ro s - bolsas y d e m á s prendas de ves-
t i r en l a a c a d e m i a de corte y c o s t u r a 
P a r l s H n . de Uefuglo. 30; desde 3 pea n 
hago sombreros y ves t idos ; loa t r a b a -
jos se entregan en 24 horas . E n la mis -
m a se e n s e ñ a a cortar y coser p o r f i -
g u r í n , vest idos , s o m b r e r o s y c o r s é s - es-
pe<lnlidad e n bordados en m á q u i n a 
5004 ^ "j 
der ia s v en su depAalto 
" i ' E L L Q U E R I A P A R I S I E N " 
S a l u d , . 47. 
frente a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d . 
C 027 28d- l 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
I i¥ElCl í®i 
Aunque hay gente tan ladina que a los conocidos y amigos se les da 
llegan a ser temibles a fuerza de lis- contra una esquina, ¿cómo se ha de 
las, no puede negarse que el mundo es- querer bien ni hacer favor al que no 
tá lleno de Cándidos y de inocentes, i fiemos tratado nunca? 
Sin referirme a los que llevan su di- L a cosa debe tener otra explica-
nero a los Bancos para que se lo guar-
den, se pueden señalar multitud de per 
sonas de la más sencilla buena fe. 
Concretando el punto diré que mu-
chos sujetos han debido recibir, como 
yo, un papelito escrito a máquina, anó-
nimo, y que copiado a la letra, tex-
tualmente, dice: 
"The Red American. The Good Re-
turn. Me Valiente Soldado. 
Copie usted esto, mándelo a nueve 
personas a quien desee bien, a partir 
ción. ¿Será, quizá, la preparación del 
anuncio de una droga o el comienzo 
de una película que está preparando 
la "Golden Picture Corporation? 
¡Pudiera ser!El demonio es el ingenio 
de un anunciante. E l otro día cayó 
en la calle del Obispo, acera derecha, 
un hombre poseído de un ataque epi-
léptico. E l infeliz se retorcía en el 
suelo y echaba espuma por la boca. 
Las buenas almas que lo rodeaban, y 
que llegaban a tres mil, lo contempla-
L A D E P A N D O 
A v i s o a l P ú b l i c o 
del día que lo reciba cuente nueve ban con pena y con curiosidad. Entre'' 
•días y al noveno tendrá una gran di- tanto el tráfico se había interrumpido ¡ 
cha. Esta cadena debe dar la vuel* j hasta el Parque de Albear, donde el i 
ta al mundo. Fué principiada por un' buen brigadier está pensando en lo j 
Oficial del Ejército Americano. Como1 que ha leído. E l hombre seguía re-1 
yo le deseo un gran bien, por eso se | torciéndose como una culebra y echan-j 
la transcribo. Lleva la suerte. No in- ¡ do cada vez más espuma por la boca, i 
terrumpa la cadena, pues tendrá una! L a gente, muy condolida, hacía co-j 
gran desgracia. Nota: Una persona mentarlos y hasta apuestas 
Terminadas nuestras reformas empezaremos, 
nuevamente a fabricar pan, el 
Lunes día 21, 
No olvidarse, compre su pan, dulces, víveres y licores 
en esta casa y quedará bien servido. 
I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L u z 
TELEFONO M-I6II. 
C1493 Id-19 1L.Ü 
quiso interrumpir la cadena y le cau-
só una gran desgracia". 
Este, que he transcrito, es el terce-
ro que me mandan por correo, y sé, 
por señoras amigas, que ellas han re-
cibo también la curiosa esquela. 
Ahora bien: ¿Qué es lo que se pro-
pone el que las envía? Aquí de aque" 
lia buena persona que me dijo cierta 
—No dura diez minutos. 
vez que nadie daba "puntada sin hi-iun sa'to y 
lo" por lo que infería que mis esfuer-
zos por la obra del doctor López del 
Valle, y los evangélicos de la excelsa 
señora doña Lily Hidalgo de Conill, 
debían "producimos" algo, cuando 
los hacíamos. 
Desde el primer round que iiu€d6 L A E N F E K H E D A D D E L STJEfiO 
casi parejo, Martin sangraba por la NEW YORK, febrero 18. 
, , boca abundantemente. Sin embargo Quince casos nuevos de la enfer-
— liené para una hora—replicaba 8e convirtió en agresor en los cuatro medad del sueño s© anunciaron hoy 
otro.—Estos ataques se prolongan mu- rounds siguientes, mantea i en;: o a al departamento do Sanidad. 
. . , . . Brennan a la defensiva casi todo el • E l total de la semana, hasta aquí, 
cho. Lo se por experiencia. | tiempo. En el quinto round Martin! es de cincuenta, con tres defuncio-
A uno se le ocurrió limpiarle la bo- descargó cuatro derechas 8> bre la ca-j nes. 
_ , / i i i » ,• \ beza y quijada y parecía que babía] L _ 
ca con su pañuelo (el de la victima;,. descoIlcertado a Brenrian) 3ejde en.j HARDING Y S ü GABINETE 
tonces hasta el final de la lucha en i ST. AGUSTIN, Florida, febrero 18. 
*>1 round onceno, Brennan quedó due- E n la Junta celebrada Intlmamen-
ño de la situación descargando lzq;iler| te entre Jefes republicanos en el cuar 
das sobre la boca de Martin .itie ctm-j tel general del Presidente eleUo Har 
saban efecto en los momá-itos de ísMfl | ding, rsultaron hoy indicaciones con-
Al terminarse la lucha 'ĉ s i-slros | cluyentes respecto a las elecciones 
de ambos contendientes se5<*>lab.in los1 para los tres lugares del gabinete que 
trito de Columbla el día de la toma 
de posesión, como ha sucedido ante-
riormente. 
Contestando hoy a un mensaje de 
los comerciantes locales y a ia Aso-
ciación de Manufactureros pregun, 
t tándole que si se dedicaría como de 
I costumbre, a !as transacciones usua* 
quisiera dar ímpetu a las actividade» pie preparados ios brazos 
tan esenciales para la buena marcha guerra sin cuartel. 
del país. 
T r i s t e n u e v a 
E l manifiesto nos pont en auto, i 
la decadencia de las colectas j u í 
falta de auxi^os; se n o ^ ^ S 
co mil iban de Cuba antea de la 2! 
cornil iban de Cuba antes de \t «T-
sis. 
Inútil fué querer prolongar el 
exclamo extrañado: 
— ¡Pero si esto es jabón! 
Entonces, el paciente se levantó de 
Nuestro amigo, el señor Luis Dam-
¡ borenea, recibió ayer lá triste nueva 
les el día cuatro de marzo, el Presi- ^ haber fallecido en Logroño, su se-
dente electo dijo: ^ üora madre, doña Florencia Esparta, vimlent0 unos cuantos meses; as«p. 
"Ciertamente los negocios continua ! de Damborenea. I «wf^T^i?.6.8^^116,^.8 1 niones 
rán tramitándose como de costumbre I Enviamos al atribulado hijo el tes-
en el día de la toma de posesión. Yo timonio de nuestro pésame. 
—Sí , señores. Jabón, excelente ja" 
bón para darle a las gentes y para 
afeitarse. 
Y se marchó el muy granuja, dejan-
do a todos con un palmo de narices. 
Por eso me temo que eso que acon-
efectos de la contienda. todavía no han sido ocupados. 
Ni Mr. Harding, ni ninguno de los 
que lo vieron quisieron arrojar luz 
alguna sobre la situación, por más 
que hubo expresiones generales de 
ROBO EN UN BANCO 
HARRISON, Arkansas, febr ro 18. 
Henry Star, ladrón de bancos de 
Oklahoma a quien se dió libertad ba- , 
Jo palabra hace dos años por el ^ Q - | confianza en que la designación com 
bernaidor de ese Estado fué grave-! pleta de 108 miembros del gnl-inete 
mentó herido hoy cuando él y dos ¡ se verificaría de manera sf.tisfacto-
compañeros trataron de robar al ban rla Para todos. i Hemos tenido un acierto pleno, in 
ga^ta dos centavos en cada carta, | el del entierro o l a limosna , pero. co ¿ei Estado de Harrison. Hablábase prominentemente sobre controvertible, al augurar, que 
L a C o m p a ñ í a d e P o u s e n P a y r e t 
Plieron, pero lai dificultades ¿ft. 
babau en los auxilios a las anilladj. 
ras, a las despalilladoras y al per», 
nal no asociado a la InternadoBü, 
pues los auxilios eran para los » 
asociados. 
Ahora se ven en el cuadro tampei» 
algunos lunares: no son éstos ac») 
do la masa inmensa de tabaqueros, se-
rán quizás do los directores que Qal-
¿Qué sacará ese individuo que se'sejan en el papelito sea un timo como 
papel, sobre y trabajo de escriturado puedo prescindir de la idea de que! Mientras los bandidos estaban apo i el puesto de Secretario del Comercio. ;;i^3 Escándalos d- 1920" sería en 
I ¿Mi-áTirinaA HA *nAr>. f.1 „ I ma^Mnná rtrtnaa Ina tinmhrflR ñfí Her- ClOU de la temporada 
en mandarle a todo el mundo ese con-
sejo, con recomendación de que lo ha- ro. desde que veo por todas partes 
ga igualmente a otros? que nuestro país está, como el suelo 
Bien es verdad que dice que nos de- del infierno, empedrado de buenas m-
sea un gran bien, lo cual es de agra-j tenciones... 
decerse, pero no de creerse, porque si\ 
i derándose de todo el efectivo a ma- ' encionándose los no bres de er-
sea también un proposito muy smce-i no w j Myers> eipre8iidente del ! bert Hoover, de California. John Hay» 
establecimiento Hammons, de New York y A- M. Hous 
actual en 
9$* 3& 9fr 
Información Cablegráfica 
Viene de la SEGUNDA página 
round de un match qte debía durar 
doce rounds, esta noche. 
S E INTENTA OBTENER LA CESION 
DE L A S POSESIONES INGLESAS 
DE AMERICA 
WASHINGTON, Febrero 28-
SI senador Reed, iemócri'.ta, de Ml-
DOBLE ASESINATO 
C L E V E L A N D , Febrero 18. 
Efl doble asesinato de Mlss Luisa i 
Wólt y de Mlss Mabel F . ^oote, maes* | ssourl, presentó hoy al Senado un 
iras de la escuela superior de las al- ; proyecto de Ley por el cual se pide 
luras de Parma, cuyos cadáveres mu- j al Presidente que averigüe si Ingla-
- ilados se encontraron ayer por la ma. térra estaría dispuesta a ceder a los 
fiana, todavía está envuelto en ej mis- 'Estados Unidos todas o parte de sus 
lerio. Un registro escudriñador que posesiones en las Indias Occ.denta-
duró todo el día no pudo revelar el les. En el proyeyeto se mencionan cu-
menor indicio acerca .del autor del poclalmente Trinidad y las Bermudas. 
trimen | 2J1 proyeyeto no fué discutido ensegul 
i ta "pista de huellas que conducían | da pero se aceptó para su estudio, 
desde el lugar donde se encontraban 
Banco, entró en el 
y lo obligaron a refugiarse en una 
bóveda. 
Ailí se apoderó de un rifle que 
estabo. oculto para emergencias y 
desde ta obscuridad disparó contra 
los ladrones, deribando a Etar con 
una bala bajo el corazón. 
Los compañeros de Star huyeron. 
No se llevaron ningún botin, por-
que todo el efectivo lo había introdu-
cido Star en sus bolsillos. 
Cuando era un simple mancebo, 
Star se dió a conocer como gran ti-
rador de rifle. 
Ha sido arrestado muchas veces 
por robos a los bancos y siempre 
ijue había sido condenado era un 
presidiario tan ejemplar que en breve 
tiempo lo ponían en libertad. 
ton de Tennessee v también se oían 
los nombres de James J . Davis de 
Pennsylvanla y T. B. O'Donner de 
New York, como candidato probable 
para el Departamento del Trabajo. 
Respecto a la Secretaría de Mari-
na, sin embargo, las indicaciones no 
eran tan tangibles. 
significación en una temporada de 
estrenos como la que viene desenvol-
viendo ahora en Payret. 
No dudamos que a muchos ¡valga 
la franqueza! pareciese exagerado o 
Una de lafTnoticias más persisten*! Piadoso nuestro augurio; pero tari-
tes hoy era que la cartera de Mari- 1 mos la suerte de presenciar el ensa-
ña podía ser entregada a A. T. Hert, yo general de "Los escándalos de 
miembro de la Comisión Nacional re- I 1920" y limitándonos a lo que dict»-
publicana, por Kentucky. i ba la realidad de aquella hora be-
——— I llísima—riente y Jubilosa, a fe—sufl 
L A LABOR D E MR- HARDING 
WASHINGTON, febrero 18. 
E l Presidente electo Harding quie-
re apresurar las cosas y no cerrar 
sus trabajos preliminares en el dls-
(oe cadáveres, tiende a confirmar la 
treencia de que el crimen fué come" 
tido por un solo hombre. Las huellas 
conducían hasta una casita desvenci-
jada donde se cree que el asesino ha-
bía estado oculto, siguiendo hasta los 
bosques donde se perdió dicha, pista. 
E L AVIADOR PERDIDO 
E L PASO. Tejas, Febrero 18. 
E l teniente Pearson .aviador militar 
que estuvo perdido durante seis días 
a lo largo de la frontera internacio-
nal, anunció hoy que ei[ vuelo trans-
continental que había anunciado de la 
Florida a California el 22 de Febrero 
be había cancelado a causa de órde~ 
nes recibidas hoy del Brigadier Ge»>«;. 
ral Milán Cralg, Jefe del campamen-
to Jones en Douglas, Arizona. 
PUGILISMO 
BUFFALO, Febrero 18. 
Roocky Kansas, de Buffalo, triunfó 
Bobre Dlcchle Mitchell en el primer 
BRENNAN TRIUNFADOR EN UN EN-
CUENTRO DM PUGILISMO 
NEW YORK, Febrero 18. 
Bill Brennan, pugilista de peso com 
pleto de Cbicago derrotó hoy a Bob 
Martin de West Virginia, poseedor del 
título de campeón A. E . F . de esa 
clase en un bout a quince rounds ce- I 
lebrado anoche en Madíson Ssquare 
lag conténuas llamadas al orden que 
Jueces acordaron dar el triunfo a 
Brennan. * 
NEW YORK, Febrero 18. (( JjJJ I 
E l ex-soldado, aunque derrotado, 
dió buena cuenta de su h-tbilidaa. La 
poca experiencia en el ring unido al 
uso poco eficaz de su mano .'zquieria, 
dió origen más que nada a su títrro-, 
ta. 
Durante los primeros cinco rounds. 
Brennan descargó sólidos puñetaz».* 
de Izquierda sobre la fax de -u i n -
trincante, que éste no pudo <• vitar, j e -
TO en todas estas luchas Martin salió 
mejor librado. 
tflan probado ustedes las Sardinas y Calamares de 
" L O P E Z V A L E 1 R A S H N O S . " ? 
L o mhm v a r i a d o , l o m á s r i c o , l o m e j o r 
Sardinas en escabecha, fritas, 
sin espinas, rellenas con jamón. 
Calamares en su tinta y rellenos 
con jamón. 
Berberechos, exquisito marisco 
de las Rías Gallegas, etc., etc. 
Una flllprrana en lo Irónica y nna largra dosis de grada tiene la crlollíslma ! !Ieron cerrar PU6rtas demasiado grar 
reyista "Los Escándalos de 1920" que a diario llena «4 rojo coliseo. ¡ 63 311168 de tiemP0' cerrar!. ; (ou e 
I vocío de una muchedumbre desorgt-
¿ Porqué no confesarlo? Como lo es el cuadro mudo de Jo-; nlzada sin más recursos que la soli-
sé Miguel y Menocal, que sin decir ¡ darldad y ésta del exterior, 
"oute ul moste", sin embargo ¡cuán- 1 ¿Qué nexo tienen loa miles y mile» 
,Ü no nos dice! 'de tabaqueros de América? Muj pe-
Es de una fuerza cómica insupera-' queño en verdad nos parece ahor»; 
Payret. ble la escena del negrito vendedor de acaso la distancia nos engañe, a no»-
Y ¡ha sido el "club", muñecos, sobro todo cuando la muía- otros o a los que se fiaron más d« 
La graciosísima revista de Pous es | ta toma en sus manos a José Miguel apariencias que de realidades, 
lo que pudiéramos decir el estreno j y a Zayas para una aproximación Los truenos de los teorizantes coa 
d? la temporada, y ello tiene especial j que pavoriza al Ingenuo vendedor, todas sus tempestades, no son capt-
cuando grita: i ees de producir el beneficio de uu 
' Por tu madre, no loe Juntes j gota de rocío cuando cae sobre «I 
¡que no se llevan! ¡campo en general. Bajen el dlapa" 
Y la parte musical como la parte gón, que si con hublar y vociferar n» 
coreográfica es en verdad, digna de tabaquero no logrará que la tarea 
aquel aplaudido conjunto. , haga sola, la unión salvadora y U 
Hay en "Los escándalos de 1920" educación social no serán un hecko 
una gran fuerza: la veracidad. Y un con gus procedimientos. Cuando M 
¿ran encanto: la gracia, que destorni rige ej buen sentido, y el estudio de 
ila de risa a un "estático". Y una ine- ios asuntos no impera, ya sabero* 
.itable sugestión: la ironía crítico po e¡ resultado: la lucha de las ideas de-
litlca. genera en tiranías y dictaduras 7 
Por eso, ¡óiganlo bien! vivirá en ^ 3 ^ 0 esto llega, la frase de De*-
ul cartel tantos noches cuantas dure mouiing es una maza. "Cuando olí» 
la temporada. 
Y cada noche, un lleno. Como que 
una obra de la que puede decirs«, 
con razón y con justicia; 
"Manuscrito que a un bálsamo se 
(iguala 
¡Disipador de la melancolía! 
cíente fué verter las Impresiones gus 
tadas para hacer aquellas rotundas 
y a la vez fáciles afirmaciones. 
¿Crtmo era posible decirlo, de otro 
modo? ( 
I "Ko va a quedar en la Habana y 
suburbios ni un solo neurasténico". 
Y así ha resultado. 
¡Como cura, caballeros, esa criollí-
slma revista, en que su filitrranada 
Ironía sazonada por una enorme do-
sis de gracia hace que cada noche 
se vea Heno Payret! 
¡Murió la melancolía? 
I ¡Se acabó la nostalgia! 
j ¡Huvó 1.a tristeza! 
Nuestro nlacer es mavor pnrriue la I 
1 bella realidad del magnífico ^xito que' 
i cada noche logra "Los escándalos de 
11920" fué augurado con lo-: exqulsl- LOS BARNIZADORES 
E n la Bolsa del Trabajo celebrarán 
t 
E. P. D. 
L a S e ñ o r a 
A D W I T I i n O S C H E Q U E S D E T O D O S L O S B A N C O S 
D E P O S I T O E N C U B A : 
S a n I g n a c i o 9 6 y 9 S . - H a b a n a 
tos y superbellos versos de este gran 
poeta nuestro Prudencio Fernández JJ1 22 Junta general los Darmza-
ínue en sn nróxirao libro de poesías, e8* . 
dará la primera campanada en la to- D^ectlva rendirá al detalle, un 
rre de la Fama literaria) que hoy lniorme de la labor que ha venido rea-
tenemoa derecho a repetir, no Iml- llzando el gremio pacientemente, de 
tándolos—que tal •nr'»«*£i hechos a l : iüs éxitos obtenidos, 
nacer tan hondos v vehementes—sino' Finalizará el acto con laa elecciones 
riéndoles la estridencia de un burra generales. 
diluido en su divina música esplrl-i E l presidente ruega a los asoci?-
tual: ¿Recordáis? Idos que concurran a la junta para 
/•Manuscrito que a un bálr.amo se que cumplan con su deber electoral, 
(Iguala: otorganao sus sufragios a los que juz-
guen más entusiastas y capacitados. 
aplaudir a un hombre tiemblo. 
C. Anarer 
L o s c e r t i f i c a d o s ( ¡ e l . . . 
Viene de la 'pRIMERA página 
é 
Los Acostas. Enero 30 de 19C1-
Banco Español, 
Pinar del K'0' 
Muy señores míos: t .„imen^ 
Aunque mis intereses actua1' h 
son imi&nificantes ruegole n,e 
cié el saldo líquido que drtno" njg 
cuenta por precisarme ',a('^ i(ir ¿ 
tar en el talón q"« he1 ü€ ' dt 
señer-Presidente del m1^0.1»1»*^ 
acuerdo con el convenio 
mercio de la Capital de esta 
fecha» 28 del corriente. 
Muy atentamente de Vs;c0Ja(1¡f(1#. 
(f) fasimiro flaaic^ 
L A SOCIEDAD D E TORCEDORES 
So capital 
Del Ultimo balance pre^utu^o por 
la Sociedad de Torcedores en ei Bole-
¡ disipador de la melancolía 
¡Yo solamente sé cuanta alegría 
se acurruca de i'n sobre bajo el ala! 
¿Exagerábamos? 
En modo alguno. 
Cada cuadro, cada escena de "Los 
escándalos de 1920" es un clamoreo tín del Torcedor, tomamos el biguien 
¡ irrefrenable de risas, una tremante te resumen: 
| ^ roa jada y una ovación que multl- ingresos: $14,559.68. 
! plica. 
¿Quién resista medio serio el cua 
i dro de los teléfonos? 
| ¿Cabe mayor fineza en deslizar l a ! 
¡ cr'tica—tal como escrita por hidalga | 
¡ mano engnp tria dar—sin proferir la 
6508 21f 
censura v aun sin ' mentar ' hechos. 
Es. sencillamente, magistral. 
Mariaid Ojeda y Varona fe Sansón 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las cuatro de 
la tarde, su esposo, hijos, hijos políticos 'y demás familiares 
rue^n a las personas de su amistad se sirvan encomendar su al-
ma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, ca-
lle de Virtudes número 137 (altos) hadl el Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerá n eternamente. 
Habana, 19 de Febrero de 1921. 
Miguel Sansón Barrios; Mariana, María Victoria, Juan y Ju-
lián Sansón Ojeda; Rolando Pardo Castelló; Joaquín Martínez; 
Caridad Quesada do Artea ga; Angel Manuel Arteaga; Emilia 
Ojeda (ausente); José Dodr fguez (ausente); Juliana Ojeda (au-
sente); Rosen'D Socarrás; María Josefa Ojeda; Ramón Roviro" 
sa; Emilia Varona de Ojeda (ausente); Antonio Pardo Suárez; 
Doctor Alberto García Mendoza. 
S E R E P A R T E N ESQUELAS 
E L D I A 1 5 
V e n d ó e l t r i m e s t r e , y s e m e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A, Bances y Ca. S M 
J 
Egresos: $687.30. 
Saldo en caja: ^13,672.38. 
Capilal social 
E n el Banco Español: $49,045.92. 
E n bonos del Cuarto Empréstito de 
la Libertad: $5,000.00. 
, E n bonos de los Torcedores de Guau 
tánamo: $200.00. 
Empréstito a la Federación de Tor- I ninguno de ellos 
cedores: $20,000.00. 
E n muebles y enseres: $1,537.35. 
Efectivo en Caja: $13,672.38. 
Capital social en 13 de diciembre: 
$89,455.66. 
L a sociedad ha venido cumpliendo 
en la prestación do auxilio a los fa-
miliares de los compaueros íaheci-
dos, cubriendo sus gastos sin desa-
tender los compromisos sociales. 
Los sellos cobrados acusan traba-
jando unos 25,000 torcedores; es de-
cir, apenas la mitad de los que se em-
pleaban antes de la actual crisis. 
Los números no mienten 
Un tabaquero nos escribe doliéndo-
se de que no se pase dietas a los que 
están sin trabajo. E l estüo en que 
nos escribe nos impide publicar su 
carta; aunque parece fundamentarse 
en principios morales y humanitarios, 
éstos no tienen base, en este caso, por-
que si acordaran las dietas, el capital 
social no representa nada. Tome el 
lápiz, haga unos números y no le da-
rá importancia a esos miles de duros. 
K e u s t a ^ a z u c a r e r a . . 
Viene de la'PRIMERA 
ral están p e r p l e í T ^ a n d o ol 
de la situación. . ¡a pf1 
La zafra de Cuba M™nt*&,t** 
da semana ha sido ^ ° *an(ado í 
ble y lo recibido ha iuP.en ^ 
minera considerable, por 
temporada esta un poco a 
E l mercado del refino ^ 
oaprichoso como eI Iiabieaí 
y ios precios ade^uitaro». ^ c(. 
muchos refinadores. ra^0 :¡one5 ^ 
fusos acerca ^ las coüz^o ba, 
debian fijar- Hubo ve* 
negoclos, i ^ f para i nos 
v cinco mil o 
exportación { 
Los precios se c° do 
7.50 para todos los renn* 
m de ellos son uare^ 
res a este nivel. P ü r . / " ^ ¿ n 
mado en consideración * W 
Cl0¿S futuros ««tuvieron^ 
fuertes con motivo de ' ip 
cibidas de Cuba y a i ^ 
semana hubo avances ^ 
cuatro hasta ^ f " 1 * -lizació 
pero hubo bastante rea'* 
nivel y los precios ô J 
cierto punto revelando ¿ ^ ^ . 
tas de 64 hasta <0 P" 
Del Banco Esjaw 
„ nar certificado» * A 
redbo a la par ^ 
mlnistración en pafo ^ 
E L INTERNACIONAL 
Llega a nuestra mesa E l Interna-
cional de Tampa y un suplemento del 
i mismo con el resultado del referen-
dum y las consideraciones que moti" 
J varón la terminación del conflicto; la conducta a seguir, quedando a salvo i el honor, la dignidad de la clase y «n 
Fábrica 
« A g a l l o 
les 7 Depósito: Mar 
A l l t M i O A g * 
Teléfono M43'' r\ . 
HABANA .A0,\ 
C941 
